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Studenten-Verzeichnis 
Winter- Halbjahr 1943/44 
Nach dem Stande vom 1. März 1944 
München 1944 
Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. "iVolf & Sohn in Milnohen 
Verzeichnis der Studenten 
Abkürzungen: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, N. = Naturwissen-
schaft, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = StaatswirtBchaft, Z. = Zahnheilkunde. 
IDie erste Anschrift bezeichnet die Wohnung am Hochschulort, die zweite die Heimat-
anschrIft. Fehlt die zweite Anschrift, so ist die Wohnung um Hochschulort zugleich 
Heimatanscmift. 
Jl.. 
.A.bb Kurt, 'Iv!., Martin-Behaim-Straße 14/3, 
Regen, Fac11 47 
M~bben Gerda, Ph., Gräfelfing, Schlagete!~' 
straße 5, Eamburg, lsestr. 73 
.A.belshauser Max, Ph., lsmaning, Hinden-
burgstr.22 
_A.bert Margarete, M., Esterbergstr. 3/0, 
Pirmasens, Wormser Straße 18 
.Abt Wiltrud, M., Reitmorstl'. 4 
.Achmüller Leonhard, M., Zenettiplatz 1, 
Schongau, Christophstr. 69 
.Acker Erwin, M., Maria-Ward-Straße 3a, 
Oberndorf a. N .. Rosenfelderstr. 5 
~<\.dam Fra.nz, Ph., Uhlaudstr.4/0, Kildndit, 
Dietrich-Eckart·Straße 33 
.Adam luge, Ph., Arcisstr. 27/1, Köln, 
W orringerstr. 30 
.Adler Annemarie, M., Deisenhofener 
.'Straße 38/2 
.Adolphs Helga, N., Obermenzing, Äußere 
Menzinger Straße 6a, Düsseldorf, 
Erkrather Straße 30a 
.Aichcnauer Michaela, Ph., Schleißheimer 
Straße 72/4, Linz a. D., Pöstlingberg-
straße 30 
Aicher JOhanna, Ph., Wielcnbach 67 1/ 2, 
Punschern 22, Post Teisendorf 
.A.icher Martin, F., Schlageterplatz 7/0, 
Neukirchen 1101/. a. Teisenberg 
.A.ichinger Olga, Z., ~Steinsdorfstr. i/i 
.A.igner Susi, M., Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Schongau a. Lech 
Aejmelaeus Nils, F., Starnberg, Max-
Emanuel-Straße 5a, Helsinki, SneH-
man in katu 25 n. 5 
AJagic ASim, M., Türkenstr. 44/'.hr:, 
,Cazin (Kroatien) 
Albrecht Franz, M., Blutenburgstl'. 30/1 
Aldinger Hans, M., Kriegsschule, Stutt· 
gart, Lehenstr. 21 
Alexandru-Hoth Gertrud, Ph. R., Frallz-
Mare-Straße 1/4, Dresden, Zeppelin· 
straße 7/2 
Allmendinger Artur, M., Kriegsschule, 
Nordheim (Württ.), Balmhofstr. 82 
Allmendinger Walter Dr., M., Kriegsschule, 
Schkopau über Merseburg, HaUesehe 
Straße 62 , 
Alschibaja, Russudall von, St., Leopold-
straße 52. Warschau, SmOlllit 14/8 
Alschibaja Thinathin von. M., Leopold· 
straße 52, Warscbau, Smoilla 14/8 
Alt An.na-Margareta, M., Martin·Luther-
Straße 4 
Altha.mmer \Vilhelm, M., Alramstr. 9/3 
Althoff Maria, Pha., Theresiellstr. 24/1 
Altinger Maria, Phu., Markt Grafing 
Altmal.ln Kurt, M., Kriegsschule, Schön-
linde, Konrad-Henleill-Straße 23 
Altmanll :Martin, M., Bavariarillg 24/1, 
'rylsen, Kr. Salzwedel 
Altmann :Max, M., Freisil1g, Schön-
metzlerstl'. 4 
Altme;yer Emmy, Ph., Fürstellfeldbruck, 
Weiherhaus, Nördlingen, Hindenburg-
straße 9 
Alzmann Hildegard Luise, M., Luisel1str: 50, 
Aschaffenburg, Hanauer Straße 7 
Alzmann Ilse-Wiltrud, Z., Luisenstr. 50/2, 
Aschaffenburg, Han:.tuer Straße 7 
Amann Lorenz, M., Dietrumszell b. Holz-
kirchen 
Amarotico Vittorio, N., Neuaubillg, Adolf-
Hitler·Straße 86, Asch, SelbergaRse 11 
Amberger Walburgil, M., Karlstr. 47/3 r., 
Straubing, Point I 
Altmerkung: ne oder ii Dtlm a; oe oder ö nam 0; ue oder ii nam u. 
AB 
Ambrosius Irene, M., Elisabethstr. 18, 
Wiesbaden, Treseniusstr. 11 
Ammerbacher Wolfdietritlh, R., Richilden-
straße 49 
. Amort Irmgard, M., Rosenheim, H!tu-
stätterhöhe 25' 
Anderhofstadt Alfons, R., Schäringer-
straße 2/2 r., Kempten, Bodm:m-
straße 43 
Andersen Erika, St., Friedrichstr.15/4,. 
Hamburg', Blumenstr. 39 
Andrenyi Maximilian von, R. St., Waisen-
hausstl'. 43/1 
Andres Gretel, M., Liebigstr .. 43/1 r., 
Meisenheim a. Glan (Rhld.) 
Anetsberger Franz, M., Kriegsscliule, 
Straubing, Heerstr. 26 
Angel'er Eva-Maria, M., Thiersch-
straße 25/3 r. 
Angerer Lieselotte, Ph., Bothmerstr.7/0 
Angermair Maximiliane, N., Freisil1g', 
Prinz-Ludwig-Straße 12 
Angervoort Erich, M., Kriegsschule, 
Kempel1 (Niederrh.), Mülhauser Str. 71 
Angheloff Jon, M., Rosental 3/2, Poiana-
Mare Dolj (Rumänien) 
Anschütz Ruprecht, F., Türkenstl'. 58, 
Pirmasens, Zweibrücker Straße 67 
Anton EmU, St., Agnesstr. 52/2 
Anton Helga, M., Agnesstr. 48/3 
Anzer Friederike, M., Baietbrunner 
Straße 20/1, Augsburg, Bahnstl'. 15/3 
Appel Christiane, Ph., Notburgastr. 6/2 
Arco-Zinnebel'g Melanie von, M., Cu-
villi6sstr. 16 
Arendts Elisabeth, M., Ludwigstr. 12/2 
Aristow Georg, Ph., Paul-Heyse-Str. 37/2, 
Nisch, Prijezdina 3/3 (Serbien) 
Arnaudowa Elena, Z., Äuß. Prinzregenten-
straße 1.7/0, Burgas, Sredna.gol'a 17 
Arndt lnge, Ph., Thierschstr. 32/4, 
Leipzig, Kleiststr. 9/1 
Arnold Gertrua, N., Adalbertstr. 44/3 1., 
Augsburg, Gärtnerstr. 20 
Arnold Gertrud-Elisabeth, Ph., Troger-
straße 17/3 
Arwanitopoulos Sotirios, ,N., Gabelsberger-
straße 53/1 r., Athen, Psychico 
Asbeck Margret, St., Wildenroth 72 
Aschenauer Klara, N., Georgenstr. 35/3, 
Regensburg, Spiegelgasse 8 
Aschenbrenner Gertraud, N., Rothmund-
straße 5/3 1. 
Ascher Erich, M., Kriegsschule, Dachau, 
Saarstr.9 
Ascherl Theodor, M., Brienner Straße8/2, 
Teplitz-Schönau, Platz der SA. 7 
Ast Dietrich, ~:L, Eglfing, Valsestr. 82 
Asthausen Kurt Dr., M., Schommerstr.7" 
Wolnzach, Ingolstädter Straße 307 
Atanassowa Bossila, Ph., J ohannespl. 6/11." 
Swistow, Alexandrowska 113 (Bulg.) 
Atzinger Lotte, Ph., Friedrichstl'. 36/1, 
Augsburg, Werderstl'. 7/3 
Aubele Irmintraut, Z., Planettastr. 4 
Aubele "Taltel', },IL, Eschenbachstl'. 3/1, 
Augsbul'g, Schießgrabenstr.21/ 2 
Auer Gertrud, Ph., Stadtlohnerstr. 12 
Auer Trudl, Ph., Starnberg, Am Hang 1~ 
Aufseß Gertrud von, F., Leopoldstr. 81/2" 
Elmischwang . 
Aull Ingeborg, M., Kaulbachstl'. 96 
Aumeier Walter, M., Ligsalzstr. 16/3 
Aurnhammer Heinrich, M., Häberlstr.9/4,.. 
':l'ennenlohe NI'. 93 über Nürnberg 
Auterhoff Wally, Pha., Augsburg/Hftun-
stetten, Feldstr. 14 
Autrum EIsa, N., Großhadern, Katten-
platz 15 
Awgerinos Nikolaus, M., Adalbertstr. 53/(. 
Athen, Laskaratustr. ·2a 
B 
Babadjanowi1 Sdrawka, Z., Wörthstr.7/1" 
Sofia, Strandjastr. 164 
Babnik RoH, M., Luisenstr. 27/1 . 
Babor Friedrich, M., Obermenzil1g, AdoU-
Hitler-Straße 30, Sel'eth (Rumänien) 
Babst. Werner, M., Kobellstr. 10/1, Un-
ruhstadt, Am Bahnhof I 
Bacherler Eberl1a.rd, M., Kriegsschule, 
Eichstätt F 23 
Bachhuber Hans, M., Buttermelcher-
straße 2/1 
Bachhuber Rudolf, Pl1a., Pienzenauer-
straße 22a, Schrobenhausen, Hinden-
burgstraße 89 
Bachhuber Waltel', Pha., K(liserstr. 52/4~ 
Schrobenhausen, Hindenburgstr.89 
Bachl Anton, N., Westendstr.143 
Bachl Josef-Wolfgang, M., Dachauer 
Straße 19/41., Regensburg, Von-Stauß-
Straße 19/3 
Bachmann Allna, M:., Lachnerstr. 3 
Bachmann Hans Dr., M., Agnesstr. 1? 
Bachmann Maria, Pha., Heimeranstr. 60/i 
Backer Ernst, M., Amalienstr.57/4 
Backofen Gisela, M., Fürstenfeldbruck, 
Dac.hauer Straße 50 
Bader Elfriede, Z., Hindenburgstl'. 5 
Bader Käthe, Ph., Schellingstr. 5/3". . 
Peißenberg, Hindenbul'gstr. 2 l'. 
5 
Bader Max, Pha., Gudrunstr.l1/3, 
Kemptell, Haldenwang 22 
Bader Vera, M., Adalbertstr. 44/3 l., 
Geiselgasteig, Hindenburgstr. 5 
Bahnmüllel' Heinrich, St., Alnmiller· , 
straße 11/1, Ulm, Stauferring 4 
Baier Georg, M." Pasing, Schlieffen-
straße 32 
Baier Joseflne, Ph., Adalbertstr. 31/2, 
Willishausen bei Augsburg . 
Baier Katharina, M., Agnesstl'. 13/3 1., 
Magdeburg, Bertastr. 2 
Baitz Heinz-Joachim, Pha., Schleißheimel' 
Straße 5, Duisburg, Mainstr. 14 
Bakardjieff Petkb, R. St., Pasing, Luisen-
straße 2c ' 
Balk Annemarie, Ph., Rambergstr. 2 
BaUauf Geol'g, M., Unenlstr. 11/1 1. . 
Ballewski Frieda, N., Finkenstr. 2, 
Gr.Krebs (Westpr.) 
Bals Marga, Ph., Helmtrudel1stl'. 11/2 
BaIser MMa, St., GewÜrzmühlstr. 12/,1, 
Bensheim-Auerbach, Schillerstr. 1 
Balster Gunhild, 1'1., Leopoldstr. 52/0, 
Essen, Tirpitzstr. 67 
Balz GUdrUll, M., Germaniastr. 12, 
Gerstetten (Wttbg.) 
Balz Allneliese, M., Maxill1iliansplatz 13/1, 
Herne, Tholl1aseckl'ing 26 
Bandramalieff Stefan, Z., Schleißheimer 
Straße 78/4 1., Tschil'pan, PlolYdiwska-
straße 126 (Bulg.) 
Banning Tnge, 1'h., Kaulbachstr. 91, 
SChleswig, Thiessenweg 12 
Banzhaf Annemarie, N., Chamberlain-
straI3e 13 
Baptist Jose!, M., Westheim b. Augsbul'g, 
Augsburger Straße 9 
Barakliyski Dill1iter, R., Fischartstr. 9/1, 
Pasardschik, Kara Nikola 5 
Barbarino J:Vlarialllle, Pha., Markt Inders-
dorf b. Dachau, Apotheke, Altötting', 
Kapuzinerberg 6 
BareW Lukrezia, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Weiherhaus 
Baresei Thercsc, 1'1., Giselastr. 2 
Barkow Ilsedore, Ph., Fl'icdl'ich-Herschcl-
Straße 10, Stettin. Pölitzer Straße 106 
Bacrmallll lnge, M., "Harthauser Str. 38/0 
Baron Hans" M., Kriegsschule, Laum-
hütte·Kattowitz, W. lt'ilzllerstr. 6 
Bart Anni, Ph., Türkenstr.5/4, Augsburg;, 
Ulmer Straße 33/0 
Bartenbach Alfl'ed, M., Kriegsschule, 
Hassel (Saftr), Horst-Wessel-Straße 22 
Barth Frul1z, M., Kriegsschule, Straubillg, 
Passauer Straße 19 
Burth lt'riederike, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 11/2 
Bal'th Gerhard, Ph., Kaulbachstl'. 8/0, 
Olbel'llhau (Erzg.), Töpfergasse 28 
Barth Heinrich, R., Baldurstr. 5 
B 
Bal'th Hildegard, M., Hohenzollel'nstr. 5 
Barthel Erne, N., Brienner Straße 55/4, 
Stuttgart, Vogelsallgstr. 37/3 
BarthelPeter, nI., All1alicllstr. 17 
Barthel Sibylle, M., Großhadern, Heigl-
straße 21 
Barthelmes Heinrich, M., KriegsschUle, 
Mellrichstadt 413 
Bartl Frnnz, M., Truderillger Straße 71 
Bäseler Dorothea, :M., Walhallastr. 21 
Basmenkowa Lilialla, 1'11., Ohmstr. 20/2, 
Sofia; Patriarch·Ehtimi-Straße 27 
Baflso Stelio Silvano, St., Hahndol'fer 
Straße 6/2 
Baude Robcl't, St., Herzog·RudoU·Str. 39/3 
IV. Aufg;, Altleiningen, Hauptstl'. 39 
Bauer FelicitUfl, Ph., Schellingstr. 2/0 
Bauer Gertrud, Pha., 1'asing, Badenweilcr-
straße 5 . 
Bauer Gertrud, N., A ugsburgel'str. 10/1 
Bauer Gerb'ud, Ph., Uhlandstl'. 3/1 
Bauer Gcrb'ud, 1'ha., Sehackstr. 6/3, 
Straubing, Äußere Passauer Straße 41 
Bauer Irmgard, 1'11., Lindenschmitstr. 52/2 
Bauer Klaus, N., Heßstr. 30/2, Göttingell, 
Düsterer Eichenweg 14 
Bauer LieseJ, Ph., Ludwigstr. 17b/2, Bad 
Nauheim, Hermann-GÖrillg·Straße 41 
Bauer Ludwig, Pha., Gilching, Richthofen-
straße 4 
Bauer Luise, N., Mottlstr. 14a, Gern, 
Hermn,lln·Leuboldt·Straße 4 
Bauer P:mla, 111., Keuslinstr. 9/0 r. :Mies-
bach 272 
Bauer Peter, N., Freising, Meuchelbeck-
straße 7/1 
Bauer Walte]', ~f., Forstern, Bez. Erding 
Bauereis Hudolf', N .. Kirchellstr. 21/1 
Buuernfeincl .JoBefine, Ph., SChÖl1llU bei 
Aiblillg' 
Ba,um Rolf, Monsalvatstr. 12, Barzeloll8, 
Calle Duguesa, de Orleans 1 
Baumann Agnes, Ph., Adelheidstr. 4/4 
Berlin, Heinickendorfer Straße 2/4 
Baumann Elisabeth, 111., Agnesstr. 15,13 M., 
Amberg. Bergweg 9 
Ba,umaIlIl Heinrich, Ph., 1'lanegg', Forst-
haus, Lenggl'ies, Ludwig-Tholl1a.-Weg 19 
BaumaIlll Hermallll, M., Kriegsschule, 
Hannover, An der 1I1usch 24 
Baumann Herta, M., Mauerkil'cherstr. 18 
Ba.umaull Klara, 111., St.-An~a..Platz 9/3 r. 
Anmerkung: ae oder ü nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
B 
Baumanll Lore, St., Türkel1str. 101, Stutt-
gart, Freiherr-vom-Steil1-Straßc 50 
Baumeister Ludwig, M., Kriegsschule, 
Gabelbach 18 (Schw.) 
Baumer Eduard, M., Kreittmayrstr.9/3, 
Regensburg, Sternbergstr. 20a 
Baumgarten Georg, M., Schwindst!'. 2/2 
Baumgartner Erna, N., Schwabhausen 
Baumgartner Markwart, Ph., Pullach, 
Kirchplatz 2 
Bäumler Else, li., Occamstr. 6/0 
Baumruckldenek, Pha., Grafelfing; Ru-
dolfstr. 14, Prag, Am Schwihan 9 
Baumüller Ernst, M., Gundelindenstr. 5/0 
Baumüller Josef, M., Dachau, Adolf-
Hitler-Straße 6 
Baur Ernst, M., Aufkirchener Straße 4-
Baur Franz, M., Kriegsschule, Betzigau, 
Forsthaus 
.Baur Karl Albert, lvL, Kriegsschule,. Lud-
wigsburg, Eisenbahl1str. 8 ' 
Brum Paul, M., Herrsching, Luitpoldstr. 31 
13aussart Erich, N., Joh.-Houis-Straße 3, 
'. Xanten, Marsstr. 33 
Bayer Bernhard, M., Albrechts.tr. 23/1 
Bayer Elisabeth, Pha., Türkenstr. 106/0, 
Aachen, Lütticher Straße 169 
Bayer Georg, lv1., Liebherrstr. 8/3 
Bayer Hans, N., Augsburg, Ä.ußere Ufer-
straße 49 . 
Bayer Konrad, M., Dehmelstr. 4, Weiden, 
Gabelsbergerstr. 29 
Beaufort Charlotte, M., Hogenbel'gstr. 29/1, 
Völklingen,. Bismarckstr. 54 
Becher Alfons, M., Milchstr. 8/3 1. 
Becht Hannelore, M., Tengstl'. 31, Berlin-
Dahlem, Bitterstr. 27 
Bechtold 'Yalter, N., Pasing, Untere 
Kanalstr. 7/2 
Bechtolshein'l Leontine von, Ph., Adalbei't-
straße 96/0, Wackersberg, Arzbacller-
straße 147 
Beck Helmut, lv1., Schwanthalerstr. 49, 
Stuttgart, Dürrstr. 7 
Beck Hildegard, N ... Marienplatz 22/3, 
Lenzfried 21/ 4 b. Kemptel1 
Beck Karl, Pha., Giselastr. 27/0, Mel'ing, 
Adolf-Hitlel'-Platz 3 
Beckenbauer Alfons, Ph., Landshut, Neu-
stadt 527 
Becker Bernhard, Ph., Unertlr.;tr.17 
Becker Eva Marie, M., Trogerstr. 17/1, 
Neuruppin, Parkstr. 16 ' 
Beeker Heinrich, M., Kriegsschule, 
Frenkhausen (West!.) 
Becker Heinz-Adolf, R.., Pullach, Sonnen-
weg 17, Rel'tcn, Adolf-Ritler-Straße 125 
6 
Becker Karl, M., Kriegsschule, F1örsheim 
a. Main, Untermainstr. 13 
Becker Karl, lvI., Tengstr. 4/3, Ober-
morchthal (Wttbg.) 
Beckel' Lilo, lvI., Ottostr. 10/2 
Becker Wilhelm, lv1., Donnersberger-
straße 18/1 1., Mülheim-Ruhr, Duis-
burger Straße 89 
Beckerath Jürgen von, Ph., Solln, Alp-
spitzstr. 9, Frankfurt-Höchst, Heimchen-
weg 40 
Beda Julius, F., Dachau, Pollustr. 4 
Bedö Adalbert August, M., Waltherstr.15, 
l~eps (Rumänien)' . 
Bedö Alice, Ph., Uhlandstr. 4, Reps (Ru-
mänien), Berggasse 283 
Beentje Heijr Hendrik, ßL, Schnorr-
straße 3/1, Arnheim, Pontal1usla~n 23 
Behr Christa von, N., Montsalvatstr. 311" 
Stellichte, Bez. Bremen 
Behrendt Gisela, Ph., Bruderstr.9, 
Schneidemühl, Haßdorf 10 
Behringer Ruthilde, Ph., Brüsseler 
Straße 12/2 
Beierl Ludwig, R.., Nigerstr. 18/3 1., 
Obernankau, Post Leuchtenberg 
Beintrcxler Franz, M., Kriegsschule .. 
Wien, Syringgas~e 5/2 . 
BeiseIe Rosemarie, Ph., Schubel'tstr. 4/0, 
Steingaden 
Beißer Otto, M., Kriegsschule, Oster-
hofen, Adoll'-Hitler-Straße 148 
Beitel' Alois, M., Brienner Straße W1 . 
1. Aufg·., Bergheim über Markdorf 
(Baden) 
Beitinger Hermann, Ph., Türkenstr. 58, 
Neuburg, DOllauwörther Straße B 631/6 
Belev Dimitrow Georgi, Ph., Maximi~ian­
straße, Staats oper, Sofia, Zar B?rlS 98 
Bellenberg Hans Günther, M., Pasmg, 
Fritz-Reuter-S.traße 1-1, Fulda, Blücher-
straße 22/3 . 
BeIsel' Martin, M., Kriegsschule, Murr· 
hardt, Panornmaweg 36 (VVürtt.) 
Belstlcl' Franz, M., Kriegsschule, Todtnau, 
Schwarzwaldstl'. 10 
Bender Fritz, ßL, Gaußstl'. 1 
Bendixell Halls-Hermann., M., Frallz- d 
Joseph-Straßc 20/4, Schondorf, L3n -
sc1w1heim 
Benninghoff Nol'U, Ph., Fl'allz-Joseph-
Straße 20/4, Potsdam-Babelsbel'g, Am 
Gehölz 10 
Bensmaun Alfred, 11.., Schönfüldstr. 17/1, 
Münster, Reisst!'. 27/1 
Beuzinger Elisabeth, M., Prinzregenten-
platz 15/2 r. 
7 
Berchtenbreiter Albert, :M., Kriegsschule, 
Obenhausen b. Illertissen 
Berchtenbreiter Till, M., Voitstr. 9 
Berek Ulrike, N., Adalbertstr. 54/3 1., 
Berg Gisela, Ph., Gauting, Römerstr. 17 
Berg Hildegard vom, M., Thierschstr.28/1, 
Heiligenhaus-Düsseldorf, Hauptstr. 196 
Berg Luise, M., Güllstl'. 4/2 
Berg Steffen, M., Gauting, Römerstr.17 
Bergemann Mechtild, M., Unertlstl'. 5/2, 
"Dresden, Reichsstr. 9/3 1. . 
Berger Eleonore, M., Lindwurmstr. 199 
Berger Erich, 111:., KJ;iegsschule" Regens-
b.urg, Zollerstr. 5/2 
Berger Helmut, St., Löfftzstr. 1 
Berger Inge, Ph., Farchanter Straße 60 
Berger. Itmgard, M., Freising, Königs-
felder Straße 7 
Bergh Agnes von, Ph., KaulbachstI'. 22a, 
Düsseldorf, Kölner Landstr. 194 
Berghöfer Gert, M., Kriegsschule, 
Kempten, Feilbergstr. 46 
Bergmann Hilde, N., Agricolastr. 32, 
Münster, Rudtstr. 45 
Bergmoser Franz, M., Kriegsschule, 
Offing b. Augsburg 
Bergs Siegfried, Pha., Krieg.schule, 
GI'. Strehlitz, Gogoliner Straße 4 
Bergsdorf 1I1:artin, M., Kriegsschule, Eich-
walde b. Berlin, Grünauer Straße 53 
Bcrgstl'äßer Elisabeth, Ph., Isoldenstr. 1 
Bergsträßel' Irmgard, N., Isoldenstr. 1 
Beringer Hans, R., Theresienstr. 83/1" 
, Eichstätt, Ostenstr. F 39 
Berkenbeier Anncmarie, 111:., Reutterstr. 61 
Berlinger Rupert, Ph., Theresien-
straße 140/2 r., Moos, Post Raubling 
Berlit Jan-Wolfgang, R., Trogerstr.38/0, 
Gehrden über Hannover, BergIeld 2 
Bermanseder Otto, M., Daimlerstr. 10/1, 
Herbrechtingen a. Brenz, Hintere 
Straße 1 
Bernhard Erwil1, M., Kriegsschule, Isny, 
Postfach 35 
Bel'llrieder Josef, Ph., Tl'uderinger 
Straße 127/1 r., Neubeuern a. Inn 
Bel'tele, Ruth, Ph., Grimmstr. 2/2 
Berthold Gertraude, M., Senefelderstr.12/2 
Rg., Eibenstock (Erzgeb.), Hil1denburs'-
phttz 3/1 
Bessau Margarete, rh.,- Gl'iifelfing, Regin-
perthstr .. 3, Malente-Grelllsmühlen 
Bessel M:arianne, N., Biedersteiner 
Straße 6/1, Königsberg, Schillerstr. 21 
Best Ohrista, Ph., Elisabethstr. 25/4, 
Berlin-Dahlem, Am Anger 11 lt 
Bettinger Hilde, Ph., Agnesstr. 3 
Bettinger Richal'd, Ph., Ag'nesstr. 3, 
Düsseldorf, Zerkerstr. 11 
Betz Karl, N., Jutastr. 16/3 
Betz Walther, M., Dachau, ff-Lager, 
,Bib'erach, Ostmarkstl'. 7 
Beuntner Herbert, R., Romanstl'. 64/0, 
Diessen a. Ammersee, Adolf-Hitler-
Straße 71 
B 
Beuren Alois, 1\1:., Kriegsschule, Düssel-
dorf, Volmerswerther Straße 269 
Beyer Elisabeth, Z., Viktor-Scheffel-
Straße 13/2 1. I 
Beyer Ilse, Ph., Rottach-Egel'l1 
Beyerle IvIa.riantonie, Ph., Agnesstl'. 64/4, 
Stuttgart, Relenbergstr. 53 
Beyerle Pietheinz, M., Herzogstl'. 10/2, 
Nürnberg,Wurfbeinstr: 16 
Beyschlag Gertrud, Iv!., Oamerloher-
stra,ße 132 
Beyschlag Ruth, N., Veterinärstr. 6a/2 1., 
Nördlingen, Bergerstr. 17 
Bezold Hans, M., Kriegsschule, Fürsten-
feldbi'uck, Ludwigstr. 20/1. 
Bialas Kurt, St .. , BrIenner Straße 80./2;, 
Dachau, Ziegle,l'stl;. 11 
Bibra Theodora von, St., Haimhauser-
f1tl'aße 18/3 
Bichtelel' Ludwig, 1\I., Valleystr. 43/3, 
Mitterfischen 1, p·ost Piihl 
Bickel Hansjöl'g, M., Kriegsschule, Bad 
Reiehenhall, Mackst.r. 3 
Bickelhaupt Helmut, R., Adalbertstl'.41/41'., 
Darmstadt, Liebigstr. 75/1 
Biedermalll1 Georg, M., Augustel1str.l08/31. 
Bielmeier Alfons, R., Reichenbachstr.4/1r., 
Steinach 
Biener Gerh'ud, Ph., Linp1'unstr. 5410, 
Landsberg, Eng!. Gm:te.n 2 
Bier! Gabriele, Pha., Gräfelfing, Aribo-
straße 20, Mötzing b. Regensburg 
Biermaier Fl'allZ, N., Kimalstr. 2/2 1'., 
Straubing, In der B"ürg 1'2 
Biel'oth WalteJ.', M., Melusillenstr. 2/1 
BildS'teill J. Gebhard, Ph., lsmanhlger 
Straße 2/4, Grüne,ubaeh/Allgiiu 
Bilger Robert, 1\:L, Böcklinstr. 400., Orten-
bug' übel' Offenburg 37 
Biller Theodor, M" Pl'llZregentenstr. 11/3 
Feldkirchon b. Westerho.m 
Billetoft Bellt El'ik, N., Veterinärst.r. 8/3, 
Kopenhagen, Hoeghsmindevej 6 
Billig Benedilü., M., Kriegsschule, Wett-
stetten 
Bilyk Roman, R.., Dachauer Straße 82/0 1'., 
Nieznanow, Galizien 
Bindrich Ruth, M., Saint-Privat-Str. 9/1 r., 
Fmnkenberg, Ludendorffst.r. 5/1 
Anmerkun/:: ue oder ä nach a; oe (>der ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Binstadt Liselotte, Ph., Teugstr. 42/1, 
Saaralbeu, Bahuhofstr. 2a 
Birett Ruth, M., Ullte,rhaching, Adolf-
HiUer-Platz, Friedberg, Mllssolinisl;r. 26 
Birkeneder Senta, Ph., Kraillillg', ll'ranz-
von-Epp-Straße 3/1 ' 
Birkenkopff Karl, M., Krieg:lschule, Passau, 
Adolf-Hit1er-Platz 1 
Birnbacher Bruuo"M., Kde,gsschule, 'l'iIsit., 
Mariens'tl'. 10 
Bir,llIesser Joha,una, M., Kyreinst.r. 8(3 r. 
Bischof Paul, Pha., KrIegsschule, Passau, 
Schillerst!'. 12 
Bischof! Ursula, N., Biederst,einer Sb'. 77(2 
Bissinger Franz, N., SoHn, Hinclenburg-
straßfl 77 
Bittel Edeltraut, M., Goetltestr. 38(2, Bam-
berg, Habergasse 9(1 
Bittinger Aljons, M., Kriegsschule, Lands-
hut, Münchener Straße 40/2 
BHtner Hannelore, Ph., Erhardtst.r. 6(0 r., 
Homburg/Saar, Kais,er-Friedric.h-Str_ 33 
Bittouer Helmut, M., Llüzstr. 121, Berlin-
PaJlkow, Laudaer Straße 26 
Bitt,ner Max, M., Kriegsschule, Beilngries 
(Opf.) , 
Blank Elisabeth, M., Liebigstr. 39(1 1. 
Blank Helma, M., 'Äußere Prinzregenten-
straße 24, Darmstadt, Wienel: Straße 99 
Blaschke .Josef, R.., Neu-Gl'ünwald, Her-
manll-Göring-Stl'aße 4a, Peicherwitz, 
Bez. Breslau 
Blasiu' Peter Augustin, M., Heßstr. G7/0, 
Lugos, Rum., Xenopolstr. 39 
Blasius Ruth HeHa, M., GewÜrzmühlstr'.7(1, 
Oherstdorf. Villa Daclmer 
Blaesse Frie'dl'ic.h, Ivf., Kriegsschule, 
Stuttgart, N~mest,r. 29 
BIazejewicz LothaI', N., Laplacestr. 15, 
Landau (Pfalz), Glunisst,l'. 12 
Blessing Klaus, M., Hal't.hUl1Se.l' Sb'aße 7 
Blessing Konstantin, M., Krieg'sscl1l1Ie, 
Böhmellkirch, KreL~ Göppillgen 
Bloch Ohl'is!ine, Ph., Liebigstr. 13(0, Ober; 
t,ra:ublillg b. Regensburg 
Blocherer OUl'ola, M., SOHll, Bertelestr.84 
Blöchl Elisabeth, Z., Untel'haching, Bi-
bergeJ' Straße 731/ 2 
Blohmke Fl'itz, M., Pe.rIucher Straße 17, 
Königsberg. Oope.rnikussk. 7 
Bluhm Heinz, M., Oamel'lohel'st.r. 38/0, 
Rügellwalde (Ostsee), Poststr. 12 
Blunumll Mudele.ine, 1L, Wendelsteil1el' 
SI,raße 11/3, St'eil1biederi!dol'f/Westnul!t'k 
Blümel Kathadne, Z., Oandiclpl. 3(2, Wien-
Schwechat" Wiener St.raße 12 
Blümm Iüu'!.,. H., Planetta"tt'. 10/2 
8 
mUmm Maria, Ph., Elisabethstr. 43/1 
Bobrik Erika, Ph., Zentnerstr. 23. Berlin-
Oharlottenburg, Kuno-Fischer-Straße 17 
Boc.k J!'riedrich, N., TürkellS'tr. 45/4, Wink-
larn 47 (Opf.) , 
Bock Irmengard, M .. Oettingenstr. 10/3 
Böcking Vera, M., Großhadern, Dietwart-
s'traße 9 
Boeckle,in Erika, N., Römerstr. 29/2 
Boclman Olal'a von, R., Berg am St,am-
bergel;see 
Bo~entergel' Fritz, M., Kriegsschule, Priilll, 
Adolf-Hitler-Straße 27 
Bogenslütter Inge, St., Weilheim, Johann-
Bauer-Straße 13 ' 
Böheim Kurt, M., Pet.tenlwferlltr. 9/0, 
Strußengel b. Graz, Ba.hnllOf 
Bohlig G\lStav, M., Kriegsschule" stutt-
gart, Bismarckstr. 64/2 ' 
Böhm Gisela, M., pöhlmannstr. 24 
Böllm Gful1ther, N" Bozzarisstr.17 
Böhm Wilhehuulle Dr., Ph ... Boosstr. 8(4 r. 
Böhmer Werner, St .. , Gabelsberg'erstr. 22/2, 
Siege:n, Marburger Tor 7 
Böhmler He,inz, Ph .. Amalienstr. 22/3. 
Ludwigsburg, Adolf-HHler-Straße 15 
Bohn Johann Diedrich, Ph., Wiche,nstr. 9, 
Oldsum übel' Wyk a. Föhr 
Bohne Waltber, Ph., Laplacestr.15, Kassel, 
Kaiserstr, 72 
Boehnert Doris, Ph., Giselastr. 26, Kassel, 
Bel'gllla.nnstr. 51 
Böhringer Erika. M" Hörwarthst.r.'24 
Boico Glauco, Ph., Hotel Regina, l"itune 
via Tommaseo 21 _ 
Boiss'eree Otto, M .. 1ieichelbeckst,l'. 25 
Boellaard Ja,n WiIlem, 101., PuHuch, Bahn-
llOfsh'u.ße ö, Amershoart, Utrechtsche-
weg' 23.4/Holland 
Bollert Eva, Ph" Pasing, Badenweilerstl'. ~ 
Bommes Giselu,'M., Solln, Hofbruunstr. 63 
Bommes Lothar, M., Solln, HOfbrunnstr: 63 
Bonnet, Helga, St.,' Kaiserstt·. 17, Biskrtz 
Ungarn" Ungargasse 17 • 
Booß Hildegarcl, M., Landwehrstr. 4;)/1, 
Rathenow. Ludendorffstr. 3a 
Booy Comeliu'S de, M., Kl'i,egsschule, den 
Haag, Oederstr. 142 
Boepple Helmut, M., Kapuzinerstr. 27/3, 
SoHn, Adolf-Hitler-Allee 14 
Borehart Heim:, M., Mannhal'dtstt'. 5, 
Stuttgart, Schubartstr. 32 -
Borg Karlheinz van der, M .. Krieg'sschule, 
Börger 1'et'01', :M., Kriegsschule, Bremen, 
Hlilllboldtsk. 12 
Bork Susanne, Z., Golliet'str. 5/3, Bc'rlin, 
SifJ1Jenwaldestr. 16a 
Bormann Helena, M., Brueknerstl'. 4/3, 
Plauen, Dobenaustr. 15 
Bormann Ruth, M., Jaeob·Klar-Str. 7/11. 
Bornmth IrmgarJ., M., Leopoldstr. 139, 
Sprendlingen, Waldstr. 19 
Born Pe tier, 11'1., Lindwurmstr. 13/3 1., 
Neuarad (Rumänien) 
Born Rosemal'ie, Ph., D11eschst.r. 15, Dort-
mund, Fr.·Boranoski-Straße 17 
13ürseh Theo, M., Kriegsschule, Landshut, 
Stethaime,rsh'. 28/1 
Borst Paula, N., Fürstenfielder Straße 9/3 
Bosch Geo1'g, M., Kriegsschule, Thann-
hausen/Sehw. 
13ösenecker Helmut, R., I~aulbachstr. 89(4 
13081et Hermann, N., Viktol'·Scheffel· 
Straße 20/4, Weyher, Weinstraße (P!.) 
Boß Heim:, :M., Leopoldstr. 70 
Bossi Rolf, R., Hiltenspel'g.el'str. 38 
Bößner Otto, M., Kantstr. 34 
Botsch Siegfried, M., Pestalozzistr. 20/3, 
Augsburg, Schwalbeneck 13 
Böttner Hanns, R.,. Müllerstr.· 31/3 1. 
Büttner Wolfgang, R., Laplac,estr. 15, 
Weimar, To1'we,g 2 
Bot.zet Hans, St., Bru<1er8t1'. 1/4, Bludenz, 
VOl'arlberg 41 
13otzo.ng Irmgal'd, M., Hohenlohestr. 75, 
. Lambrecht (Pfalz), Adolf-Hitler·Str.l11 
Bovekamp Kurt, R., Foldafing', Teil-Llz., 
Dor!mund, August·Glaßlel'-Straße 46 
Bozanic MUos, lH., 'l'heresienstr. 40/21'., 
, Sahac, Pocerca 50 (Serbie·n) 
Bracht Erich van, St., Maria-Ther,esia-
Straße 15, Boern, 1l'Iurisk. 15 
Bmden Doris, St.., Ohmstr. 16/0, Maillz, 
Ballplat.z 3 
Erahner Waltle.r, M., WI6l·lleekst.r. 8/0. 
Oggel'sheim (pr.), Mannheimer St.r. 188 
13raig RUdolf, M., Wasserburger St.raße 28 
Brait.seh HCl'beJ.'t, M., Kriegsschule, Schram· 
berg (Wttbg.), Obe.mdorfter Straße 60 
13rand Trude, M., Wilhelmst.r. 15/4, Dort, 
mund, Wilhelm-Hustloff-Straße 109 
13ra.ncl!es Uraula, Ph., Kufsteiner PI. 1/0 1, 
Dortmlmd, Adolf-Hitlel'-Alle,e 7 
Bl'anidholt Elisabeth,. N., Pasing, Kanal-
straße 2, Wuppertal, Löhr·erlell 27 
Brandl Hans, M., Kriegsschule, Regens-
burg, Gra,f-Spee-Straße 20;2 
Brandl Liselotte, M., Müllerstr. 20/1 
Brandl Marialll1re,' Pha., O1emellsstr. 56/0 
Brandl RiCllard, :M" BöcJdins[,r, 18 
Brandl Walter, M., Beethoveu;;tr. 8(2 
Bri111dner KM.harina, Pha., Portia'st!'. 18, 
, Hannovel', Mozartstr. 12 
El'audstädter Ralf, M., Gallghof,erstr. 2 
B 
Bra.ndt Anny, Ph., Starnberg, Zeppelinpro-
menade 1, Bremen, St.raßbUl'ger Sk. 27 
. Brandt Gerda· Margarete, M., Leopold-
straße 16/3 
BralliCtt Ingebul'g, M., Schnorrstr. 4/4, 
Rendsburg, Ge~'hardst.r. 28 
Brandt RHa, Z., Franz·.Joseph-Str. 28/1 
Braumüller Helellte, 11'1., Nikolaipl. 6/1 
Braun 13erthold, M., Wotanstl'. 30 
Bra.un Heinrich, M" Kriegsschule, Augs-
burg, Zeugplat,z 7 . 
Braun HUde, N., Obermenzing', Äußere 
Menzinge;r St.raße 6a, Kassel, Sophien-
straße 30 
Braun Josefine, R.. Ismaninger Straße 4 
Braun Lore, :M., Rabellkopfstr. 6, Win· 
nenden (Wttbg.), Paulinenstl'. 1/2 
Braun Michael, M., Pasing', Fritz·Bauel'-
Straße 32 
Braun Wern8.l', M., Agnesstr. 47/4 
Brauneiser Luise, Ph., Adalbel'tstr. 31/3, 
Göppingen, Dietrich·Eckal't·Straße 16 
Bl'ednow Ann,eIore, 1->h., Ohmst.r. 17/0, 
Berlin, Holsteiner Ufer 17 
Brehm Renate, Z., Dnchauer Straße 140e, 
Wernig·e,rode, Burgsur. 33 
Breid,e:nbat'h Ernst., M., Mandlstr. 2 
Breit Alfr.e:d, M., Res.-Lazarett, P€>l'cha 
b/Starnbel'g, Wolnzach, Schloßhof 168 
BreithrtuptRosemul'ie, Ph., Zie blulldstl'.6/2, 
Dortnmlld,. Saarlandstl'. 38 
Br,eiti.ng.er S~egfried, R., Dachau, Mart.in-
Huber -Straße 23, Blaubeul'en, Zieg'el-
hüt.tel1weg 14 
Br·erner Marie-Luise, M., Südl. Auffahrt· 
Allee 67/1, Ei'sen-Borbeck, Fürstenberg-strn~M I 
Bnemme Dil'k, R., Asgardst.r. 24, WuPVer.-
tal·Barmen, Albertstr. 24-26 
Brß'l1ck Heim:, Ph., Kapuzinel'stl'. 18/1 r. 
Brandel Günther, M., 'rutzing, Haupt· 
st·raße 136 
Bl'esser I)aul, 1\>1., Ph., Kriegs~chule, 
Düsseldorf, JÜlicherstr. 102 
Breu Jola, Z .. Pettell1koferstr. 8, Mallers· 
dorf 
Breu WHhelm, St.., BereiterallB'er 9/1 
Breuer Karl-Hehiz, M., Kriegsschule, Köln, 
Berg'. GlaclJbachel' Straße 1097 
Br.ey Franz, M., .Jose.fsplatz 5/3 1. 
Brilmayer Cal'llleinz, M .• Kriegsschule, 
Lochham, Rudolfstr. 37 
BrinkmaDin Gisela, R., Tivoli 3, Glnc1bach, 
Bottroper Straße 16 
Brock Lidwiua, N., Gorlicestl'. 5 
Brocker He.inz, 1\1., Reisingi:ll\sk. 3/2, 
. Raubling 
Anmerkung: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Brockmann Helma, M., Georgenschwaig· 
straße 65, Berlin, Methfesseistr. 50 
Brodhage Hans, M., Schackys,tr. 59 
Bl'odmann Leon, M., Pasing, Eli~a1Jeth· 
straße 17 
Bl'ög Charlotte, M., Ottobrunl1, Ludwig· 
Thomu,·Straße 30 
Bromen GÜllter, M., Kriegsschule, Herne 
(West.f.), Bahn1lOfstr. 25 
Broschal't Anna, N., Dachau, Robert-Koch· 
Straße 3 
Brosel' ll'ritz, M., Goethestr.47/2, Berlin, 
Perleiberger Straße 36 
Brothanek Miroslav, M., Mozartstr. 23/\ 
Brünn, Kinderspitalstr. 31 
Broum Wladimir, St., George'llStr. 35/2, 
Ober-B~'i5chl{{)wH·z b. Rawd:nitz (Böhmen) 
Brücher IIUc1egard, N., Leopoldsltr. 27/3 
Bruckmeier Erna, N., Aug.sburg, Frauen-
torst.raße 17/1 
Bruckner Karla, Pha., Sophie.nsltl'. 4, ' 
Willich (Rhld.), Adolf-HHler-Straße 
Bruckner Wilhelm, Ph., Hiltensperger-
straße 3/1, Hermal111istadt, Honterus-
gasse 1/1 
Brügel Adolf, M., B-eet.hovenstr.8/0, 
. Schillingsfürst (Mittelfr.) \ 
Brugger Alfre,d, M., Klenzesitr. 19/0 1., 
Friedrichsha:f€'n, Karlstr. 3 
Brühl GabrieUe, M., Widcl1ll1uyr.s!tr. 34, 
Willin,g b. Bad Aibling , 
Brulml Elfriede-Annemarie, M., Tegern-
see, Adolf-IIHler-Straße 60, Dresden 
Werderstr. 40 ' 
Brumby Hilde, M. St.-Pauls-Platz 6/1 
O1denburg L/O., Roggemanl1S,tr. 25/2 ' 
Brunhuber Magdalene, M., WessObrUn!l181' 
Straße 35, Ne.ubrekow (Mecklenb.) 
Brül~ing Rudolf, st., ScJJ.eUiillgstr. 3/3, 
Dlepholz ,b. Br,emen, Bahnhofs,tr. 24 
Brüninglhaus SybUle, N., Fr!llI1z-Josepll. 
Straße 15, Dortmund, Ebel'hardtstr. 23 
Brünjes Willi, M., Kriegsschule, Mainz, 
Dl'ususwall 66 . 
Brunner Annemade, 1L, Waldfriedhof-
straße 12/2 . 
Brunner Gabriele, Ph., Steinheilstr. 9/3 1'. 
Bru.nner Heribel1t, M., Ruppertstr. 18/4 
Brun~er Margarete, Ph., Aug&burg, 
Kalserstr. 19/3 
Brunner Walter, M., Luis€lnstr. 5/2 
Brunnhuber Annemarie, Ph., Kaulbach-
straße 49, Nürnber.g, HOIl'st.Wessel-
Straße 12 
Bruns Edeltraud, M., Comel1iusstr. 3/1 T., 
Andel'nach a. Rh., Koblenzer Straße 44 
Bruus Hans, Ph., Türkoostr.68'a/:r, 
Osnabrück, Liebigmr. 81 
Brutscher Cordula, Ph., Effnerstl:. 20 
Brychta Ernestine, Z., Birkenau 29, Wien,.. 
Bisamberg, Stegmüllergasse 7 
Bubeck Ge1't1'ud, M., Liebigst1'. 3/2 
Büchel Bruno, Z" Kaiser-Ludwig-Platz 5/0', 
Balzer.s 2 (Liech:tenstein) 
Buchel' Anna, Ph., Altomünster 186 (Obb.}j 
BuchllOlz Bernd, 8t., So11n, Pössenbacher-
straße 9 
Buchhorn Dora, M., Widenmayerstr. 49/2~ 
Cannetatt, Eisenbahl1str. 10 
Buchmann Rosmarie, 8t., Mannheimer 
Straße 15, Hof/Saale, Schloßplatz 12 
Boolll1el' Ehrentraud, M., Mühlbaurstr. 8; 
Buchner· Use, M., Augustenst.r. 51/1 r., 
Geisweid. (Kr. Siegen), Feldstl'. 19 
Budi!c Arnold, R., SchelIing'SJtr. 5/1, 
Wisch au (Mähren), Hauptplatz 16 
Buff Dorothea, Ph., Viktoriastr. 11/2, 
Hannover, Bödekerstr. 27 
Bühler Wolfgang, Ph., Luisenstr. 45/2, 
Schiltach (Baden), Hauptstr. 20 
Bühll1lann Herta, Pha., Ainruillerstr. 8;. 
Augsburg, Fuggerstr. l' 
Bumng·er Jose!, M., Mals6nstr. 13 
Bullinger Rogobert, M., SoUn, Terlanel" 
Straße 6, Laupheim, Ulmerstr. 34 
Bünau He.lene, M., Maßmannstr.l/1, 
Golling 26/Salzb1.lrg 
Bunjes Irmine, M., Dultstr. 2a/3 1. 
BUl'ger RudoH, Pha.,. BalansM. 10/1l., 
Wolfach (Baden), Adolf-IIilt.1e,r-Str. 11 
Burger Tl'aud,e, M., Sendlinger St.l'. 75/31'.,. 
Pfarrkirchen, Südl. Rings.traße 
Burggraf Max, M., KriegsschuLe, Asch-
·bachjW e,slte.rham 
Burkel'b'.rheodor, .M", Wiitte1s.baphel'st,1'.118/ß: 
. Neuencliet.te1sau b. Nürnberg, Anstaltstr.4 
Burldlard:t Ohrista, M., Häberlstr. 6/3, 
Netmchkau, Markt 12 
Burkhandt Horst, N., Schopenhauerstl'.50/1 
BUl'khal1dt Roll, M., GeiJbelstr. 18/0 
. Burmeister An.nelies-e, PM",. Schlotthauer" 
straße 3 
Bmmeist-el' Ludwig, M., ScI1Iot.tliaußl'str. 3· 
Bus Helmut, M., Da,imle.rstr. 4/2,. Landau: 
(Pfalz), Eichbornstr. 9 
Bus Latte, Ph., Daimle.rstl'. 4/2 ~". 
Busch Jose.f, :M., Lirudwurmstr. 51, 1\.{1ln" 
Hansarino' 26 
Buschhaus Bermann, M., Kriegsschule, 
Witten (Ruhr), Bre,ddesk 22 
Buschmann Ilse, Pha., Elisabe.fhstr. 9/'0, 
Hamm, Markgrafenufer 21 
11 
Bussehe Lütte 'Von dem, N., Leopold-
straße 24/2, Mainz, Adolf-Hitler-Pl. 8 
BUßse Hermann, Z., llmmünster Straße 65 
Essen, Fe1dhauskamp 65 
Booe Karl-Heina'ich, M., GeorgenS!tr.128/3r. 
Büttnlill' Wilhelm, M., Ehrengutst.r. 16/1, 
BayooU!th, Moritzhöf'en 121/ 2 
Buh Hermann, St., Franz-Joseph-Str. 25/2 
Mainz-Kats:ool, Mainzer Straße 32 
)3utz HanlS, M.,. Maistr. 11, Regensburg 
Sonnenstr. 27 
10ale Ooqvenäo Edvardo, Ph., Thekla-
straße 1/1 r., Olhao, A v. Dr. Bernardino 
da Silvn, 14, 1 (Port.ugal) 
ICologera Domenico, N., Kaulbachstr.75/3, 
Ploesti, Rellistr. 18 (Rumänien). 
lÜumerer Luise, N., Renatastr. 63/1 
'Camp Hanns, M., Kriegsschule, IYachten-
donk, Jelinterstr. 57 . 
'iCancrill Werner von, St., Albrecht-
straße 51/2 r. 
'::Jantzlel' Rel'bert, M., Pettenkoferstr.44/1, 
Schirnding 
~Japrivi Friedl'ich von, 1'1., Riltensperger-
straße 19/4, Klieschau, Post Völschel1 
Carstens Friedrich, R., Nibelullgenstr. 5/13, 
Osnabrück, Möserstr. 23/2 
'./Jee Cestmir, M., Bisrnarckstr.3/2, Neuen-
burg 1552 (Protektorat) 
CeUarius Alfred, St., Starnberg, Otto-
straße 9 
'Oharalanpieff Kiril, Ph., Pilarstr. 8/2, 
Sarnokow, r.rargowskastr. 14 (Bulg.) 
'OMvez Hans, N., Schöngeising 100 
rChoidas Rella, M., Hohenzollernstr.l08/4, 
Krummar a. d. Moldau, Klosterg'asse 49 
{)hrist Heinricl1, N., Moosburger Str. 14 
Christ ReIga, St., Menterschwaigstr. 1 
>Christopulos Nikolaos, :M., Barer Str.36/3, 
Su,!oniki, Trikupistr. 9 
'Ohristowa Stefanka, Z., Von-der-T:lnn-
Straße 9/3, Sofia, Beltscheffstr. 3 
Diolina Anne Marie, Ph., B[~hnschutz­
polizeischule 
Oiolina Hannelore, Ph., Orffstr. 19/1 
\!JIv,ren Günther, M., IVerneckstr. 2, Pricn, 
Neugarten 12 
lüJ.u~'en Hans, St., Ungererstl'. 66/3, Köln-
Lindcnthal, Robert-Koch-Straße 42 
('Johnitz Wolf-Günther, N., Ziebland-
straße 1 b/1, H(lmburg-Groß-Flottbek, 
Parkstr. 3/0 
BeD 
Oonrad Anneliese, St., Her~og-Heinrich­
Straße 19 
Oonrad Wilhelm, M., Kriegsschule, Sam'-
brücken, Burbacher Stmße 21 
Oortain KarI, Z., Eehing, Hauptstr. 46, 
Münster, Raesfeldstr. 35 
Oosaek Eva-Maria, M., Montsalvatstr. 5, 
Bremen, Straßburger Straße 58 
Ootta Wolfgang, N., Laplaeestr. 15, 
Magdeburg, Hohenstaufenring 10 
Orailsheim Gustav, },f.., Kriegsschule, 
Lenggries, Flößerstr. 11 
Cramer Gerda, M., Pfaffenhofen, Mün-
chener Straße 23 
Orames Peter, 111'., Großhadern, Silber-
blattstr. 28, Konz, Wiltingel' Straße 30 
Orecelius LUdwig, M., Kriegsschule, 
Koblenz, Löhrstr. 87 . 
Oroon lnge,: M., Amalicnstr.17/H, St.IVen· 
deI a. d. Saar, Dietrich-Eckart-Stl'aße 24 
Oroon.will11a~ N., Amalienstr.17/3, St.Wen-
del a. d. Sam', Dietrich-Eckart-Straßc 24 
Oubasch Werner, M., Kriegsschule, MOlnn-
heim, Nietzschestr. 34 
Ountz Wilhelm, M., Maria-Theresia-Str.15, 
Wiesbaden, Bierstadter St.raße 5 
Oürten Jutta Ursula, Ph., Adelheidstr. 4 b, 
Inster burg, Hindcnburgstr. 89 
Oustodis Dorothea, M., .T!'runz-Joseph-
Straße '1, Köln-Ehrenfeld, Ottosk 7 
Ozel'nin Annu., lvL, Gräfelfing, Reginperth-
straße 7, Staudach b. Übersee 
D 
Daburger Eduard,· M., Christophstr. 2/8, 
Emertsham, Kr. Tmunstein 
Dahlhoff, lnge, M., LindwuI'mst.r. 1/3, 
Bönen b. Hamm (Westf.) 
Da.hm Annemarie, Ph., Sehloß Reichers-
beuem b. Bad Tölz, Schleiden (Eifel), 
Gemünder Straße 6 
Dahms Rudolf, N., Kuglmüllerstr. 7 
Dalchow Richard, M., Kapuzinerpl·~tz 5, 
Gautillg, Hubertusstr. 387 
DalJ11leiel' Hilda, N., Gicsebl'eehtstr. 6/2 r. 
Damm .Josef, M., Türkcllstl'.58/'.1" Paus-
dorf 133, Kr. Mistelbach 
Danglis Elefterios, M., Muuerkircher-
strnße 1f:i/B, M;vtilene (Griechen!.) 
Da.llnelllann Elisabeth-Charlotte, Pha., 
Seidlstr. 36/3 1., Heringen/Helme, 
Adolf-Hitler-Straße 103 
Da,rrelmann'große Lise, M., Goethe-
straße 32/0, Essen in OIdenburg 
Dausch Ruth, M., Gudl'unstr. 5/3 
Allmerkung: ae oder ü na<h 0; 'utl Quer ij nad! 0; ue oder ü nach u. 
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Dautzenberg Alfons, 11., Kriegsschule, 
Essen-Schonnebeck, Portendieckstt'. 14 
Daxl Hans JÜrgen,M., Kriegsschule, 
Mainburg, Freisinger Straße 265 
Deckel' Kurt, M., pöllmannstr. 17 
Defregger Burgl, St., Königinstr. 27/1 
Degener Karl, M., Kriegsschule, Wer· 
nigerode, Huberstr. 5 
Dehe Ko,rl·Heinz, M., Kriegsschule, 
BerUn, Fruchtstr. 79 
Dehn Herta, M:, IvIaximilio,nstr. 35/3, Neu· 
stadt a. d. Aisch, Bahnhofstr. 45 
Dehns Esther, Pha .. , Heßstr. 61/1 1., Frei· 
burg i. Br., Rotteckstr. 4/2 
DeHer Max, M., Stielerstr. 3/2 1., Win· 
dorf a. d. D. 
Deininger Manfred, M., Res.-Laz. Simson, 
Tutzing, Illertissen, Poststr. 162 
DeIfs Hermann, Ph., Laplacestr. 15, 
Wittenberge, Mittelstl'. 9 
Deller· Jakob, M., Schlierachstr. 3/1 
Delong Ladislaus, M., Kriegsschule, 
Tierlitzko 121 über Teschen 
Demharter Ingeborg, iSt., Adelheidstr. 20/4, 
Pasing, Go,brielenstr. 44 
Demharter Maya, Ph., Augsburg, 
Radetzkystr. 49 
Dempf Elfriede, Pha., Starnberg, Bozenel' 
Straße 6 
Deneff Denjü, Ph., Bismarckstr. 30/1, 
Plowdiw, Kudoglustr. 14 (Bulgarien) 
Denk Hermann, M., Kriegsschule, Traun-
stein, Seuffertstr. 10 . 
Denk Ingeborg, M., Georgenstr. 118/1 
Denk Rudolf, M., Adelgundenstr. 2/0, 
Nittenau 13 (Obpf.) 
Dentscheff Jordan. M., St.·Pauls·Platz 6/0, 
Markowo (Bulgarien) 
Dentschewa Marijka, Z., St.·Pauls-Pl. 6/0, 
Markowo b. Nowi·Pasar (Bulgarien) 
Denzinger Kad, M., Haimhauserstr. 18/D 
Dering Karl, M .• Volkartstr. 2 .' 
Dessauer Gabriele, M., Possartstl'. 9/2 
Deswatines Norbert, M., Zeppeljnstr. 3/1, 
Prien a. Ohiemsee, Trauter!3dorf 2 
Detschewa Elisaweta, Z., Häberlstr. 4/2 r., 
Gorsko-N ovoselo (Bulg'arien) 
Deublel' Georg, N., ~Ioosburger Straße 14 
Deutschenbaur Else, M., Luisenstr. 58/1, 
, Kempten, Jenischstl'. 5/2 ' 
Deutscher Hans, M., Lochhrum, Mathilden· 
straße 6, Tarnowitz, Schloßstl'. 1 
Deym Julie, M., Possartstr. 3/2, Haj~n 
b. Brünn (Mähren) . 
Deyrer Gertraude-Barbara, Ph., Reitmor-
straße 12, Weißenburg, Martin·Luthel'-
Platz 6 
12';' 
Dhom Georg, M., Äußere Pl'inzrcgenten-
straße 38/1, Regensbul'g, Ritter·von-
Epp·Straße 4/1 . 
Dick l\1argot, Ph., Belgradstl'. 61/2, Uer-
dingen (Ndrh.), Am Röttgen 33 
Dickersbach Heirna, Ph., Pfa~'rstl'. 10/3, 
. Aachen. Kaiserallee 18 ' 
Dickhaut tiselotte, R., Am Lilienbel'g 4/'2:. 
Dickmann Barbara, N., Goethestl'. 54/3 .• 
Bochum, Stensstr. 25· 
Diederichs IIse, Ph., Arcisstr. 46/3, 
Kreuztal (Westf.), Langenau 
Diedl'ichson Katharina von, Pha., The-
resienstr. 53/4, Weic.hselstädt, Adolf-
Hitlel'-Straße 12 (Wal'theg'au) 
Diefenbach Elisabeth, M., Nuß baum-
straße 4/,1 
Diehl Herta, M., Geol'genstr.40/2, Düdels .. 
heim·Büdingen (Hessen) 
Diehl l\1arianne, M., Meichelbeckstr. 26 
Diem Franz Theodor, M., Tutzing, "Berg-
straße 25/2, Hofheim (Mainfr.), Bahn-
hofstraße 60 
Diemer Kari, R., Türkenstr. 58, Ravens-
burg, Eisenbahnstl'. 15 
Dierse Josef, M., Kriegsschule, Köln-
Klettenbcl'g', Manderscheiderstr. 35 
Dietl Lothar; M., Kriegsschule, Pfaffen-
berg b_ Wenfahrn 
Dietrich Edeltraud, M., Ilohenbrunn 54 
bei München 
Dietz Liese, M., Mathildenstr. 10, Äugs-
burg, Hdchfeldstl .. 4 
Dietze Henriette, St., Kaulbachstr. 52/1,0 
Dresden, Zinzendorfstr: 2 b/1 
Diflo Walter, M., Rosenstl'. 7/3 
Dillmann Elisabeth, M., Widenmayer-
straße 38/2, Bad Aibling, Am Klaff-
ner 67 1/ 4 
Dillmann Erika, Ph., Deisenhofen bei 
München . 
Dillmann Maria, Ph., Widenmayec-
straße 38/2 r. 
Dimitrofr Bojan, F., Amalienstl'. 19/1r 
Russe, Borimetschcastr. 8 
Dimitroff Ignatz Dr., M., Paul-Heyse-
Straße 23/3 1., Warna, Nischstr. 66 
(Bulgarien) 
Dimitroff Iwan, M., St.·Pauls-Platz 6/1" 
Kapatowo (Bulgarien) 
Dimitrowa Lilia, Z., Senefeldei'hof, 
I Leskowez (Bulga,rien) 
Dimof! Russi, M., Bayerstl'. 67/2, Schumer>.';-
Makowostr. 1 (Bulgarien) 
Dinkelaker Heinz, M., Kriegsschule, 
Schorndorf '(WÜl'tt.),· Adolf·Hitler-St!'~ 15 
13 
Dil'nbeck J osef, lvI., Kriegsschule, Wien, 
Bäuel'legasse 18/26 
Dirscherl Franz-Paul, M., Heimeranstr.28 
Dischewa J ordana, M., Elisabethstr.26/21., 
Plovdiv, Gladstonestr. 59 (Bulgarien) 
Distier Hans, M., Augsburg, Auf dem 
Kreuz 27 
Dittmann Helmut, M., Aberlestl'. 6/2 1., 
Lauingen a. d. D., Gundelfinger Str. 1 
Dittmar Irene, St., Schackstr. 3/2, Olbern-
haus, Rungstock 92 , 
Dobbelstein 1rmgard, lvL, Romanstr. 12, 
Sangerhausen, Trillerrei 2 
Döbig Johanna, Pha., Augsburg, Klinker-
berg 22 
Dobler Paul, M., Ottobrunn, Rosenheimer 
Landstl'. 57 , 
Dobmeier Dieter, M., Schlierse0, ,Gstatter-
berg 6 
DodilletWerner, M., Fraunhofel'str.19/1 M., 
Bunzlau, Richterstr. 14/15 
Doht Lieselotte, Pha., Enzensperger-
straße 7/3 
Dolle Marianne, Ph., Königillstr. 69, 
Hamm i. Westf., Nassauer Straße 26 
Dolles Hermann, M., Adalbertstr. 41/2 r., 
Lauingen a. d. D., Ulrich-Graf-Straße 14 
Döllgast Renate, Ph., SoHn, Albrecht-
Dürer-Straße 10, Lauingen a. d. D., 
Gartenstr. 74 
Dollhofer Gerlinde, M., Türkenstr. 101, 
Regensburg, Nürnberger Straße 17 
Dollinger Therese, Ph., Giselastr. 31/2 1., 
Regensburg, Stahlzwingerweg 2 
Dombrowsky Magdalena, Ph., Unertl-
straße 5 
Donaubauer Johann, M., Tristanstr. 4/1 
Donderer Julüme, Ph., Türkenstr.l01, 
Augsburg, Neuburger Straße 3 
Dörfler Franz, M., Spitzwegstr. 10/3. J. 
Dorfner Paula, Pha., GlÜckstr. 17/1, 
Landsberg a. L., Malteser Apotheke 
Döring Marianne, Ph., Virchowstr. 9 
Dörken Peter, M., Kriegsschule, ·Wupper-
tal, Lengerfelder Straße 122 b 
Dorn Erich, M., Stiglmaierplatz 2/4 r. 
Dorn PauJa, St., Leopoldstr. 31/1 .. 
Dörr Peter, lvL, Isabellastr.28/3, Mun-
chert-Gladbach, Alsstr. 72 
Dörwald Hans, Ph., Schellingstl~ 3/4, 
Danzig'-Langfuhr, Ferberweg I a/4 . 
Doskocil Paul, M., Arcisstr. 43/4, Lablau 
(Ostpr.), Markt 11 
Doubrava Sylvia, N., Menzinger Str. 13, 
Vöklabruck, Brucknerstr. 22 
D 
Drakoff Rafael, Ph., Kederbacherstr. 3, 
GoI. Drenovo-Kasanlik (Bulgarien) 
Drautzburg, Ohristine, St., Herzog-
straße 61/0 1., Parsit (Westf.), über 
Werl 
Drechsel Rudolf, M., Kriegsschule, 
Freyung v. Wald b. Passau 
Drechsel 'Senta, Ph., Valpichlerstr. 27 
Dreibusch IMathilde, N., Tutzingl, Kirchen-
straße 226 
,Drescher Elisabeth, M" Lachnerstr. 4/3, 
Peißenberg (übb.), Bergamt ' 
Dreßler Helmuth, R., Franz-Joseph-
Straße 21/1 
Drexler Hubel't, M., Krieg'sschule, Leut-
kirch j. Allg., Karl-Heinzelmann-Str; 22 
Drexer Karl, M., Kriegsschule, Oobul'g, 
Adamistl .. 26 
Dreyfeldt Lieselotte, N., Schnorrstr. 9, 
BerUn, Pappel allee 75 , 
Dreyhaupt Erika, M., Pickelstr. 13 
Drießle Helmut, Pha., übermenzing, 
Prinzenweg 110, Mindelheim 
. Drischel \Volfgang, Pha., Kaulbachstr. 61/2, 
Landeshut (Sch1.), Markt 30 
Duckstein Helmut, M., Laplacestl'. 14, 
Kassel, Wilhelmshöher Allee 139 
Dülgerowa Maruschka, Ph., Bruckmann-
straße 1'1, Essenitza (Bulgarien) 
DWllitriu Lila, M., Leopoldstr. 9, Bazias, 
Oaras (Rumänien) 
Dumitriu Petru, Ph., Heßstr. 10/, Ba.ziaA, 
Oaras (Rumänien) 
Dunkl Max, M., Kriegsschule, Weiden, 
Feilnerstr. 1 
Dupierry Werner, M., Kriegsschule, 
Bergen b. Oelle, Oeller Straße 96 
Durk Bena. N., Hohenzollernstr. 112/2, 
Bad Reichenhall, Luitpoldstr. 11 
Dürnhammer Franziska, M., Scnelling-
straße 62/1 
Durst Rosemarie, M., Mi1nchen-Allacil, 
Bahnweg 30 
Düsberg Anneliese, M., Heimeranpl. 1/1, 
Rheinhausen, Kronprinzenstr.42 
Duschl Josef, M., Kriegsschule, Kolber-
moor, Postfach 12 
Düssel Katharina, M., Griechenstr. 3 
Dungs Lieselotte, St., Ainmillerstr.11/31., 
Rheinhausen, Litzmannstr. 41 
Dyck Lothar, M., Ma,ria-Theresia-Str. 15, 
Würzburg, Herrllstr. 7 
Dziuk, Stanislaus, R., Hohenzollernstr. 59, 
Duisburg-Hamborn, Schmelzerstr. 16 
Anmerkung: Re oder ii nnd!. n; oe oder ö nnd!. 0; ue oder i1 nnd!. u. 
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Ebenburger Manfred, M., Kriegsschule, 
Amberg, Kais'er-Wilhelm-Ring 39 
Eberhard Hilde:gavt, M., Gräfelfing, Luden-
dorIfstr. 73, Ka,ssel, Herkulesstr. 77 
Ebed .Jos'eE, Ph., Barer Straße 84/1 Gh., 
Enhofen b. Mühldorf 
EberlOtto, M., KrLegsschu1e, Freilassing, 
Fach 40 
Eberl Rndiolf, M.,Kriegsschule, Wien 27, 
Obere Donaustr. 53 
Eberle Alolli, M., Pollingerstr. 10, Winter-
rieden übe.l' Memmingen 
Ebe.rle En.g,elbel't., Ph., Am Lilienbel'g 4/4, 
Kühbach (Obb.) 
Eberle Grate, N., Le0llrodstl'. 7/2, Hol'l'em 
b. Köln, Hindienburg8'tl'. 25 , 
Eberle Hedwig, M., TÜl'kenstl'. 101/3, 
Regensburg, ROl'itzers,tl'. 12/1 
Ebel'le Maria, Ph., Tül'keuSiur. 101/3, 
Rege.llsbul'g, Rori:tzerstl'. 12/1 
Ebel'1e, :Mart,in, Ph., lTülllce:ns'bl'. 58, Bidingen 
übel' Kaufbeuren 
Eberlein Artur, M., KriegiSschule, Bremen, 
Delmes!tr. 128. 
Ebel'spär;heJ.' Eli!sabeth;M., Karlstr.54a/21., 
Stuttgart-O, Stafflenhel'gstr. 34 
Eberspaecher Erich, M., Krieg,sschule, 
Eßlingen a. Neckal', Ka:nals,tr. 9 
Ebel'wein HanswaHer, M., Kriegsschule 
Ulni./Donau, Langes,tr. 41 
Eberz Luzie, Ph., Wilhelmi>tr. 15/2 
Ebner Konrad, M., Kriegsschule, Lands-
hut, Leirufe.IdJerstr. 1 ' 
Ebrecht Li€'sel, N., Kaulbachstr. 49, 
Bremen-Schönebeck 
Eckardt Fral1Jz, M., Kunigundenstr. 72 
Eckhavd:t Thorvi, Ph., Ten.gstr. 8/2, Wielu/ 
Perchtoldsdol'f, Holzwe'benstl'. 18 
Eokert ,Geol'g, N., O1emensstr. 16/3, 
Siehclichfül' 4 (Sudet/enld.) 
Eckmeier Otto, St., Karlsfeld, Allacher 
Straße 9 
. Ecbtein Lt~dwig, M., Kriegsschule, Fuchs 
mühl 78 (Op!.) 
Edel' Fl'itz, M., Iüe.nzestr. 103/2 M. 
EOOr Heinz, N., Gräfelfing, Aribos.tr. 51 
Edel' Mal'ia, M., Blumenstr. 53a/2, Alt-
ötting (Obb.), Fabrikstr. 25 
Edel1el' Liselotte, Z., Görresstr. 50/3, 
Regeustauf (Opf.) 
Ed~rer Ludwig, M., Theresienstr. 17/2 1. 
Edinger Hecrtha, Pha., Dachau, Steinmühl-
straße 1 
Eggeling Berthold, M., Kriegsschule, 
Bmunschweig, Bel'tramstr. 58 
14: 
Eggert-Windegg Raioo!', M ... Mannheimer 
StJ'aße 8. 
Eggler Lore, 11'., Pienzenauerstr. 44,· Offen-
'burg (Baden), Blumenstr. 5 
Egler Eva, Ph., Friedrichsbl'. 3/3, Berlin-
Friedenau, WilhelInshöher St'l'aße 17 
Ehard Ca,rlhans, M., Isoldenstr. 3/0 
Ehler EmU, M., Kriegsschule, Palhanetz 19 
über Troppau . 
ElirengUit Wolfgang, M., Walthe,rstr. 21/31. 
Ehrmann Walter, M., KriegsschuLe, 
. Wien IX./n, Frankga,sse 2 ' 
F.ichele Helene, Pha., Hohenzollernstr.146/1, 
iAugsburg, Pferse,er Straße 17/3 
Eichhorn l'Ians, M., Ge;y,erspergerstr. 9/1 
'E~cJlhorn RU'til, M., Dreschstr. 8/1 
Eiehinger Mal'got,· Ph., Kazmairstr. 14/3 
EicJller !lse, M., Lindw1U'lllStr. 29/2 
EiIcJmer Albert, M., Herzog-Heinrich-
Straße 28/3 1'. 
Eidlller Martin, Z., Montgelasstr. 41/2, 
Dorfen (Obb.), Bhf. S1edlung 2201/ 11 
Eichst'eHer An'lla, N., Klüdlerstl'. 32/1 
Eichstetter ]'ranz, M., Lazar,ettstr. 10, 
GangkQfen (Ndby.), Bahnhofstl'. 1321/ 3 
Eickemeyer Manfred, lU., Schwant,haIer-
straße 8/2, Nürnhe~'g, Bülowstr. 40 
Eicken EIsa VOll, M., Obel'menzing, Heer-
straße 24, Be:rlin-Dahlem, Hellriegelstil'. I) 
Eicken. GÜnt.her, M., Krieg<ischule, Hevels-
berg i. WiestJ'., Hochstr. 5 
Eidlinger Kad, Ph., Rushaimerstr. 39/1, 
Lambach (Oberdonau) , 
Einberge.r Alexander, Pha., Beichstr. 2/3, 
lVIokrill (Banat), Serbien 
EiiS,enhoflßl' Erich, M., . Krie,gsschule, 
Falkens,te,i,n (Opf.), Kirchenstr. 53 
EiJsenhwt 'Vie,mer, Ph., Maximilianeum, 
Nürnbel',g, Halle,rhütt,enstr. 4 
Eisenreich Franz, M., Cuvillülsstr. 25 
Eißfeld! RoH, R, Laplace,stl'. 15, Gunoon-
haUS'illl (Mtfr.), Kirchenstr. 12 
Elberski:rch Christill!e, Ph., Te,gernseer 
LallldJs,tr. 284,. Bonn, Römerstl'. 175 
Elhard Siegfr1ed, M., Barer Straße 4/~ . 
EIl WaHer, R, Kaulbac.hstl'. 9a/O, Nurn-
berg-N, Schmieglinger Sh'aße 282 
ElUnger Emilie, Pha., Amortstr.2/2, 
Berlin-SteglHz, Klingersrl;l'. 41 
Emnet Elisabeth, Ph., EliJsabethstr. 33/2. 
Emnet Gabl'iele, M., Pasing. Riemcl'schmd-
straße 45 
Emrich Herbert, M., Goethestr. 54/2 
Emslanc1el' Therese Marie, 11., 11:öhls'jr. 22, 
Untel'baal'/Schwahen . 
Engel Raine,r, M., Kr1eg5schulc, Stmubhllg, 
Oberrneiet~str. 14/2 
\ 
15 
Engelbrecht AUinemal'ie, lV1., Pixi~str. 2 
Eng,elha11dt Alfredo, R, Planoettastr. 5, 
Hamburg 39, Maria-Louisen-Straße 67/3 
Engel't Ursula, M., Utzschne'iiderstl'. 8/2 
Ellg.1ert Heinrich, St.. Fürste.nIeldbruck, 
Bahnhofweg 2, Gut WaUenbUl'g in Mies-
bach 
Engeneß Ingrid, M., Isa.bellastr. 13/2 1., 
Eidsvoll Verk (Norwegen) 
EngesseI' Henriet.te, M., Bruderstr. 9, 
Zweibrücke.n, J:;anastuhlel' Straße 1 
Etmel'st Robert, M., Kriegsschule, Bießen-
hof,en b. Kaufbeuren 
Enzingel' Hubel·t., M., Kl'ieg'sschule, Iehe11. 
hausen, Günzbul'ger Straße 3 
Enzinger l\Jarianne, Pha., Hiibel'ls,tl'.21/21'. 
Enzlel' Alfr·ed, R., Lazarettstl'. 16. Ichen. 
hau'sen, FrühlingBtr. ,1 
Epple Il'mg'ard, Ph., DomJ:el'sbergerstr.28/3, 
Aschaff.enburg, Herrlei11l'3ul'.5/1 
Erb Resi, l\L, Saal'stl'. 12/21'., Wei,den 
(Opf.), Behaimstl'. 12/1 
El'bBIl Emmv., M... Triftst1'. 6/2 1., Kassel, 
Diak,onissensk. 4 
Erd'mann. Gerhal·t, 1\L, B[wal'iaring 24/2, 
Rauen übe.l' Aue (Sachsen) 
Erhal'd Alois, 1'1., EsterlJe,\·gs(l'. 32, 
Pfronten-Steinaeh 
Erhardt Wolfgang, M., Heilll'ich-Göbel-
Straße 9/2 
Erl Richtwd. M., Kriegsschule, Nürnbel'S; 
Sybelst.r. 1/1 
El'lllSt Hans, N., Goethestr. 28/3, r. Au1'g., 
Vockenham,en, Taunusstl'. 36 
Ernst Heim>: Kurt, Ph., ScheUing-stl'. 68/11'. 
Ern,s,t Helmut, Iv1.. Lucilie-Grahn-Str. 48/3 
Ernst Maria, N., Veterinär.str. 10, Mi.i'llstel' 
(WesU.), Gutenbcl'gstr. 6 
Ertl Liselotte. Ph., Falkenstr. 12<1/2 
Eschenlohl' Elisabeth, Ph., Am Lilien-
bel'g 4/3, AugsbUl'g, Rembolstr. 15/3 
Esel' Franz. M., Kl'ieg\sscllulc,' Mer-
fingen 121 b. Donauwöl'th 
Esel' Karl, M .. Kriegsschule, Odelzhausen30 
(Obb.) 
EBser Jnge.borg, Ph., ThaUdrchnel' 
Straße 116/1 
Ess'er Ka.d, M., Kl'ie:gsschule, Salzhul'g, 
Kaigasse 14 
Esser Ruth, 1\f., Obermenzing, Hermann-
GÖril1g·Stl'aße 32, Köln, Gla.dbacher 
Straße 17 
Eßwein Wernel', R., Ungerel'sh" 80, 
Schwedt a,. d. Oder, Schloßfreiheit 15 
Eswarin Rudolf, M., Lochham, Rudolf-
st·l'u.ße 10, Kempten, Rugartenweg 5 
E I!' 
Et.telt Irnüngard, Ph., Freising, Holzgal'ten-
straße 54 
EwdolcimoIf K'yl'il, M .• Ma't.lrildenstr. 13/3, 
Bulgarien-Widin-Peüwastr. 5 
Exo Hors,t, :tvf., Kriegsschule, Reckling-
hausen (Wes't.f.), KUl'fürstenwall 22 
Eyel'ich Brigrtte, N., P1'in~l'egentenp1. 14/0, 
Mannheim, Sc.hwarzwaldstr. 56 
Eymer Gertrlld, M., Ma.istr. 9 
Eymt}l' Karl Peter, M., Maistr. 9/1 
EYlle.rn Maria "on. Ph., Konr,dstr. 16/2, 
Barmen, ScJmbel'tstr. 42 . 
F 
Fahris Fr1ed,el V011, St., FrIedl'ichstr. 17/2, 
Regellsburg, Landishuter Straße 25 
FackeldJey l1se. M., Kaulbachstr. 93/2 
Fac.keldey' lngeborg, Ph., Stal'nbel'g, Leo-
poJ,dS'tl'. 6 
FacJ;:elmann Alois. M.. Bel'gsteig 5/1 
Fac1der El'ns,t., N., Augsburg, Watzmal1l1' 
s:traße 9 
Fahrnholz Erich, M., Ungerers.tl'. 56/2 
Faleh Ilse, M., Griifelfing, Aubinger 
Straße 19 
Falek Heinrich, M., Landwehrs1tl'. 60/2 1., 
LichtellIstein (Sa.), Wilnelm-Ebert-Str. 16 
FaHel111aier l\lart.in, Pb.. Böcklill'a'ul'. 44, 
Grüll'bach b. Erding (Obb.) 
Faßbinder Helhllut. M.. Sendlh1ger 
Straße 53/54/1, Bad Godesbel'g, Hoch-
krewzallee 179 
FÜßler Viktor, 1\f., Isal'torplat.z 4/4 
Friedric1whafcn alB., Riedleparkstl" 18 
FMtlel' Li.s,elotte, Ph.. Gi-selastr. 15/1, 
EIsenach (~'hül'.), Hilldealburgs,tr. 11 
I.'aulhaber He,rmalll1, M., Kriegsschule, 
Dürrenzimmern b/NÖ'rdlingen 
Fau&t Wilhelm. lVr., KriegsscJmle, Rosen-
heim, Frühli:u~'str. 38/2 
Federbofer Ma.x, M., Plinganserst.l" 22/1, 
Trostbe'rg (Obb.) 
Fehler Ernerose, M., Lal1dsbel'ger Stl'.151/2 
]'ehr Rein~lard, R., Kaisersbr. 17, Brauns-
. berg (OE,t.pr.), Poststr. 27/1 
Feichtmaiel' Otta. N., Müller.str. 1/2 1. 
;Feil Il'mingard, M., Widenma;'t'erstr. 29/1, 
Ul'schalling- 8, Post Prien a. Chiemsee 
Feiner JOEef, M., Kriegsschule, Salmdorf, 
Po.s,t Haar 
Fei'stle Heinrich Fl'unz, M., Kriegsschule, 
VO]tst1'. 2 
Feldhaus Irmgard, Ph.,' Fl'Ullz-Joseph· 
Straße 4, N euß 0:. Rh ... Nordkanalallee 26 
Anmerkung: ne oder ä nach a; o.e ,,,-der ö nndl 0; ue oder ii nndl u. 
F 
'Feldigl Gertraud, Ph., Schellingsk 12/4 
Feldmann Franz, M'., Elviras.tr. 11/3 . 
Feldmayer Jooo!, Z" Gll1und a/Teg"rnsee, 
Töl2ier Straße 160 
Feldt Brigitte, M., .Martiusstr. 3 
Feller Ge.rtrud, Pha., Aug.sbwrg, Ulmer 
Straße 154/1 
Fellermeyer Egon, M., Kriegsschule, In-
golstadt, Ludwigs,tr. 38 
Felling Jasef, M., Baierbrunner Str. 26/2, 
Soest (Wiestf.), Litzmannweg 3 
Felseh 1ngrid, M., Kaulbachs'br. 49, Biesen-
thaI (Mark), HLndenburgallee 139 
Felsemstein Fritz,M., AgnesstrA, üettingen 
(Bayern) 
Fergg Bell'thold, N., Bad Tölz, Schloßp1. 1 
FernancLe;z-Moru,n HumbeJlto, M., Seeshaupt, 
Maracaibo - Gobernaeion (Venezuela) 
Fertig Elisabeth, M., Maximilianstr. 5/3 1., 
SchweInfurt, Roßmarkt 12 
Fette Günther, M., Pettenkoferstr. lOb, 
Krefeld, Hüttenallee 117 
Fetznel' Gerhal1d:t, M., Kriegsschule, Brom-
bachjLörraeh (Baden), KirchbelI'g' 1 
Feser Adalbert, M., Elisenstr.6/1, Dinkels-
bühl (Mfr.), LedJe.rmarkt 4/2 
Fest,ge Hans-Heming, Ph., Pullach, 
Erlensk. 8 
Fetzer Paul, N., Temgsk. 37/1, Regens-
burg, Friedletns,tl'. 12 
Feucht Ros'e-Marie, N., Friedrichstr. 21/3, 
Stuttgart N, Hauptmannsreute 45 
Feuerer Franz, N., Geyerstr. 11/2 Rg., 
Hemau 262 (Opf.) 
Feue.rle1n Josef, R., Herzogsb .. 25/1, 
Reichling 15/Le.ch über Schongau 
Feyerlein Heinrich, N., Wittelsbacher-
straße 14/31., Ne;uburg/Donau, LassLgny-
s'traße 85 
Fichter üSkal', Z., übell'lämderstr. 7/3 
Fichtner Gerb'ud, Ph., Rüthlingiltr. 2/0 
Fick Magda, M.. PerOJthonerstr. 15, 
Sehwabmünchen, FrauelDs,tr. 4 
Fiedler HUde, N., Freising, Zweigstl'. 4 
Filloff Christo, M., GÜllstr. 4/1, Kasanlilc 
(Bulgarien), PI. Boriss 17 
Filsak Ge.org, M., Aberles,tr. 6/4, Titschi,n, 
Malochgasse 555, Protektorat B. u. M. 
Filser Bernhard, M., Pasing, Pippingea' 
Straße 36 
Filchner Michael, R., Türkens,tJ.'. 58/1, 
Dtngolfing, Adolf·Hitler-Straße 235 
Filnck Jo&efa, M., Waakirchnerstr. 10/1, 
Ti,ttmoning (übb.), Stadtpl. 40 
Flncke Albrecht, N., Alnmerland.12, Starn. 
be.rge.rsee, Köln, LangenthaI, Droste-
Hülshoff·Stra.ße 4 
16 
Findeis 1n~e, M., Großhadern, Wikinger-
straße 33/1 
Findeisen Egon, Pha., Unterhaching, 
Holbeinsk 1 
Fink Berta, M., Lochham, LincJ.etnstr. ,5 
Fink Käthe, Ph., Bauerstl'. 34/0, Leipzig C, 
Pfaffendorf.erst:r. 52 
F~nk Kurt, R., Arnu1fstr. 196/1, Rotthal-
mÜll,ster (Ndby.) 
Firuk Rudolf, M., Kriegsschule, Königs-
berg (Pr.), Vo~elweide 13 
Fink Josef, M., Arcisstr. 460,/1 r., 1se.1'-
lohn, Hövelstr. 28 
Fink MarianlllJe, M., Johann-Clan2ie-Str,112 
Fracher Adolf, M., Herzog-Wilh.-Str.27/31., 
FÜl'stenf,eldbruck, Schöngeisinger Str.2P 
Fischer Alfons, R., Jakob-Gelb-Platz 10 
Fischer Alfred, M., Rottmanns'tr. 14/1 r., 
Augiiburg, Josannisgasse 4/2 
Fischer Anna, M., Adalbertstr. 37/2 
FL"Chel' Annemarie, N., Kaulbachstr. 87, 
Bamberg, Sofdelnsif.!'. 2 
Fischer Artur, M., Holzsbr. 53/3 
Fischer Ella, Ph., Karlspl. 23/4, BaYlleiutlh, 
Straße :der SA 3 
Fischer Ernst, N., Cuvilliesstl'. la, Wies-
ba.den'. 8chöne Aussicht 10 
Fils'CllJer 'Ernst, M., Pe1Jbe.n.koferstr. 8/2, 
'Irerlohn (Wes 1;f.) , Sclnni,edstr. 27 
Ftscher Fdedrich, N., Schellingstr. 92/1 1., 
Wi.e.sbade,n-Sclnerstein, Vil'chstr. 21 
Fi!:cher Gisela, N., Böhn1J8rwaldplatz 22, 
Klingberg, p.ost Pönitz (Ostholst€lip) 
Fis'cher Hans, M., Humboldtstr. 15 
l!1i1scher He.dwig, N., Waise:nhausstr. 17/1 
FLs,cher Hedwig, M., Wolfrat.shausen 2951/ 2 
Fischet' Herbert, M., Knegsschule, 
Haaren-AMhen, Bachstr. 6 
FiJsellel' Joachim, M., Schwanthalerst~'. 82 
Fischer Jose.f, M., Kriegsschule, Kll'ch-
berg 179/1 (TkoI) 
Fischer Karl, M., Pelttenkoferstr. 8/2 I. 
F~sc'her Winfried, M., Harlaching, Hart-
'hausler Str. 16, Füssen, Schwedenweg 8 
Fit,z Wemer, 1.1., Adelheidsk 38/1 
Flachenberg E!'l1s>t, M., Häberlstr. 1/3 
Wülfrath (Rhld.) 
Fleidl Edeltl'aut, M., Weilheim (Obb.), 
Murnauer Straße 29 
Flesch MargaI1ßlte, M., Tengstr. 4 
Fleschü'tz Berta, Ph., Rottmanllstl:- 8 
FleElSenkämper Karl-Heinz, M., KrIegil-
ßchule, Heessen b. Ramm (West!.), 
Langenhövel 5 
FUnzel' Elisabe,th, M., Elisabethstr .. 13/4 
Flohnschütz Gün:ther, F., Schwabmgar 
I\:rarnke.nhaulS, Ingols'ta.dt, Paradepl. 13/2 
17 
F(J('k~ Fl'iedrich, l\f., Kriegöschule, Lieb-
~chwitz/EJster, Niebraerstr. 2 
Fiickel'sberger Hilde, N., ÄuI'.ere Wiener-
St.ruße 120, Passau, EggendJbl 6 
.Föckersperger Ema, Ph., Äußere Wi,ener-
Straße 120, Passau, EggcJLdobl 61/ 13 
Förg Irmingart, Ph., SoUn, Almrauschstr. 7 
Foltz Gesa, St., Pasing, Amal1l1Sh .. 75 
Förderreulhcl' lnge, M., Teg,el'ooce, 
Schweighofstr. 170 
l!'ö~derreuther Innengard, M. Donauwürth, 
Pflegstr. 217 
Förger Halma, Ph., Kaulbuchs·tl'. 93/1 n", 
Dortmund-Husen, Deillkmalstr. 13 
'h'oersch Walter, M., Herzog-Rudolf-
St.raße 37/3 1. 
FÖl's'ter EIi!~abeth, 71'1., Nikolaistr. 10, 
Dresde.n, Fürstenstr. 12 
Forster Erich, M., Weißcnbm'ger Str.29/2 
F01'.:;le1' Margot" Ph., De,i6enhofen 6 
FOl1.S't,er RosemarIe, Ph., Dachau, PolIn-
straße 20 
FÖl'5ter Ilse, M., Ballerstr. 19/1, Dresden, 
EI<Ba·Brands,tröm-Straße 5 
Förster Ruth, M., Isabellastr. 19/0, Ams-
berg (We;s·tf.), Brückenplatz 3 
Förtsch He.rmann, Ph., Kri,egsschule, Jena, 
Garten6tr. 2/1 
Francke Karl, M., Kriegsschule, Dres-
del1-A. 1, Joha.Iliugeorge,nallee 15 
Frank Otto, M., Kriegsschule, Wiiln XIII, 
Innoce'Il·t.iagasse 6 
Frank Ant,OIl, M., Kriegsschule, Karls-
ruhe-Durlacn, Rittnertstr. 38 
Frank Bianka, M., Freising, Ganze'll-
müllerst.r. 2 
Frank. El'w1n, M .. KrregsiSchu1e, Hof/Saale, 
Rupprechtstr. 7 
Frank Hans, M., Planegg', Gelselhöl'i!D~ 
Adolf-HHler-Platz 4 
Frank Jo~:e:f, M., Haar b. München, Kauf-
be uren ijAllgäu, Keli'mathel' Straße 34 
Franke Clevi, St., Elisabethstl'.17/0, 
Essen, J,el1mers·tl'. 16 
Franken Gisela, Ph., SoHn, Lefchcnp1. 6, 
Nfunberg, Novaltss'tl'. 14 .. 
Franlrenhausel' Bel'ta, Z., Schle1ßh('\illlell' 
Straße 36, Moosbeuil'en, Kreils Ehillgen, 
(Wt.tbg.) 
..Fl'ankenhauser Maria, Pha., ScbJeißheimel' 
Straße 36/0 Rg., Moosbeuren, Kreiß 
Ehing>en (Wttbg.) 
Fran2 Irmgard, Ph., Äußere Pr,iillzregentcn-
Sltraße 17/1, Hof/Saale, Oberlmt,zaucr 
Straße 38 
Fraucoochuh HalliS, Ph., ROEcnstr. 9, Bel'-
lin-KarlshOl\':!lt, Andemac.hell' straße 3 
F 
I 
Freder Ilsa, Ph., FInkenslT. 5/1, Kh'ch· 
heimbolanden, Andreaestr. 1<1 
Freerl,s'en Edzard, N., Laplacestr. 15, 
Emden 1. Osilfriesland, Bcnt.inlesweg 5 
'Free,se Elißabeth, M., Kl'ailling-Planegg, 
R4tter-vou-Epp-Straße34 NenstaJ.t (Hol-
stein), Hafe;nsteig 5/1 
Frei Edmund, M., Obe.rmel1zillg, Frauen-
dorIerstr. 52 
Freiberg;er Fritz, R., Türkens,tr. 58, 
Sclnve:infurt, Mainbe.rger Straße 46 
Fl'elinatis Konrad,-Mar!,in, M., Kriegsschule, 
Königsberg' (Pr.), Bran.dJelll.blllrg>er Str.8 
Fredse Martin, M., Kriegswhule, Aiden-
bach (Ndby.) 
Fre<Lsinger Hermine, Ph., KaulbachsJbr. 49, 
Vwtenstetteu b. München 
Frenzke Horst, M., Ludwlg'S't.r. 4, Königs-
berg (Pr.), Charlotteml,tl'. 5/2 
Fresenius Ilse, M., Ba,d Wiesse (Obb.), 
Ha·us Brauneck . 
Fl.1ette;r-Pko G.ertmd, 11., EUsabethstr. 38 
Fr€lt,tlöh Ul'sula, M., We.sthelim b. Augs-
but'g 
Freuwelube.rg Hanne, Ph., Widders,tl" 4, 
Weinheim/BergsQ", Herlllanl!liShof 
Freudli.l1g' Ag11e:s, Ph., FreilSing, Jahnstr.8, 
Garmk"ch, Wilhelm-Gustloff-Straße 3 
Freund Hermann, N., Richard-Sbl'auß-
Straße 2/0, Nürnberg-O, SchoppeTshof-
sltraße 83/3 
F.reulSbe;rg-He;rbe.I't, M., GrüfelfilDg, Ruf-
fd!rrist,r. 4, AucLernach, Markt 14 
Fl'ey Rella, N., Viktoriastr. 28/4 r., 
I<'ranlduil'llMaill, Auf <1er Lindel1höhe 10 
Fl1~ck Elisabe'th, Pha., Augsburg, Kaiser-
s,traße 3/3 
Frack Al1nelies,e, M., Widenmayel's'tr.50/1 
Friedel Hors,t, M., Kriegsschule, Gotha, 
Mairichs,tr. 6 
Fl':i,e.drich Eva, Ph., Te.ngs'tr. 18/0, Casale 
lIfoll!ferra:to (ItaIrue.n) 
Flliedrich Hermann, 1101., Amalienstr.51/1r., 
Thi<erschstr. 8/2 
Fdeddch Rochus, M., Laim, Valpichler-
s,traße 26, BuchetsdorI (Schles.) 
FJliedrich We.roor, M., KUllligundenstr.58a 
Fl'iecLrichsme'ier Marie-Luise, Ph., Ohm-
straße 13/3, ESS€\11, Alfredstr. 228 . 
Fries Adelheid, Ph., Gcethestr. 24/2, SIeg-
burg, Welle:nstr. 49 
Fries Edtth, M., Linprunstr. 63/1, Mindel-
heim (Sch\v.), Marktpl. 32 
Fries Paul, N., Obell'll1enzing, Pflegersbr.3 
Fl1iesicke Wilma, Ph., Seeshaupt, Bahnhof-
straße 72 
AnmerkuDg: ne oder !i Dom n; oe oder Ö Dnch 0; ue oder Ü Dach u. 
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Frings Paul, St., Schwabinger Kranken-
haus Schliersee, Tegernseel'weg 5 
Frisch 'Ingeborg, M., Aichacher Str. 13/2 
Fr~tsch Frie&e,rike, M., Holzstr.12/31. _ 
Fl'iltthum Josef, M., Rittea:-v.-Epp-Str. 31; 
'W1en 17, Roseusteiugasse 49 
Fl'i,tz Anton, Pha., Beichstr. 2/3, 1bkr:in 
(Banat) 
Frfutz Gisela. M., Giselastr. 15, Stuttgart, 
HegelS't.r.50 
Fl':ilt,z Jakoh, R, Riehelstl'. 38/0, Hndl, 
Pos,t Dasing üher Augshurg 2 . 
Fl'Lbz Lt~dwig. M., Adelgundellstr. 30/21'., 
Ebersberg b/München 
Fl1iJtz Oito, R... Fürstenstr. 16/3, Düssel-
dorf, Felds,t,!'. 85 
Fr1t,zmei-e,r Fl'anz, Ph., TÜrkenstr. 88, 
Ottelld:ichl 19, Post Haar h. München 
Frohmadlel' Wemer, M., Kriegerst.r. 7 
Frohl1el' Adolf, M., Krie.gsschule, Hel'1'n-
haumgarten, Ni,ecLerdonau' 
Frühsorger Ingebol'g, M., Elisabelthstr. 13 
Fl'ühwaLd Traudei, Ph., Jagdstr. 5/3 
Frühwei'll Friedl'ich, M., PixisSitr. 5/0 
Frütel Kütte, N., Elisabethstr. 13/2 L, 
Es-.sen-Rütte'l1sche:id, Gummel'tstr. 19 
Frütel LulOia, N., Elisabe'thstr. 13/2 1., 
Essen-Rüttenschedd, Gummel'tstr. 19 
Fuchs Ernst, M., Kr,iegsschu1e, Augsburg, 
Schwibbo@enpl. 1 
Fuc.hs Hans-Kad, M., Kriegsschule, Ans-
. bach, Turn.1tzstr. 34 
P·uchs Herbert, Pha., Kriegsschule, Laufen 
ajSalzach (Obb.). AodoU-Hi.tler-Pl. 26 
Fuchs Irmingar.d, M., Oe,ttinge'll.sltr. Sa/G, 
Augsbltrg, Ne.i-dharts-tr. 10 
Fuchs Margare'te, N., Maßmannpl. 9/21' .• 
Amberg (Opf.), Hans-Schemm-Stl'.18/0 
Fuchs Martha, N., Bamwst.r. 29/2, Salz-
burg. Süds.tr. 9 ' 
Fuchs. There"ia., 1-1., Valleys-tr. 4Of1 
Fuhrmann Güntel', R.., Uhlandst.l'. 2, 
Ros-tock, Schillerplatz 9 
Führmann Mariann<3, N., Planegg, Hinden-
bUl'gal1ee 38 
Fuer.~!t Ge,bhal~d, M., Pl'inzenstr. 30, Säo 
Paulo (Brasilien), Rua lfraJl9a 74 
Fiirslt Hans, R, Zieblandstr. 9/0, Fried-
berg (Obb.), Mari-e:npl. 5 
Füre-tenau Hci11Z, M., Kriegsschule, 
Ahaus (Westf.), Kl'cuzstl'.4 
Füßl Annemarie, M., Pö·tschnerstr.18/2[", 
Bodenwöhr, Schwandor.Der StJmße 69 
Fußwinkel Hans-Theo, M., Wiedenmayel''' 
straße 44/1 1. 
Gahbauer Ingeborg, M., SoHn, Adolf-
Hitler-Allee 15 
Gähde Gisela, M., Ludwigstl'. 26/1 Rg., 
Hannover, Ellel'llstr. 29 
GaH Olga. M., Bauerstr. 1.9 
Gailhofer Mathilde, Ph:1., Mariannenpl. 4/'i:J 
Gailling Ingeborg, M., Sehellingstr. 5/3, 
Gaspoltshofen b. Lambach (Oberdonau~, 
Galanow:1 Sofia, Z., Mozartstr. 28/3 1., 
Pestem (Bulgarien) 
Galaflzcwski Broni, Pha., Nibelungen-
straße 1.0/2, Gelsenkirchen, Kirchpl. b' 
GaU Irma, N., Augustcnstr. 33, Regens·· 
burg, l!'rauendorferstr. 1 
GaUer ]'ranz, 1YL, Ganghoferstr.50/4, 
Berg 19 über Neumarkt (Obpf.) 
G<1lli Hanns, :M., Adlzreiterstr. 1/2 
Gammel Veit .• Ph., Freising, Domberg 22" 
Rieden b. Friedberg . 
Gandorfer Maria, M., Geisenfeid (Obb.) 
Ganshol'n Rudoll', R, Türkenstl'. 58/1, 
Freising, Heiliggeistgasse 1 
Ganslmeiel' Reserl, Z" Lindwurm-
straße 5a/1., Landshut, Rennweg 3:1 
Ganz August, },iL, Kriegsschule, S?!lrrtUl-
berg-Heiligen bronn, Kr. Rottwell 
Ganzer Erika. Ph., F:1fner~tr. 33 
Gu,rdemanll Hcinrich, M., Kriegsschule;. 
Bad Oeynhausen, Moltkestr. 2 
Gärtner .JÜrgen, M., Glückstr. 12/3 
Gaß Ohristian, R., SoHn, Wolfmtshauscl" 
StraUe 87,Trossingen (WÜl'tt.), Lupfen-
straße 23 
Gastl Alfred, M., Res.-Lltzarett Sims on, 
Tutzillg, Kel11pfcmhausen 1 b. StnrnbeJ'g-
Gi1tersleben . Hermann. M., Isartorpl. 4/2,. 
Aachen, Eupenel' Stra,ße 323 . 
Gatsberg Irmgard VOll, M., Oettmgen-
straße 48/3, Douauwörth, Neudegg , 
. Gattb Auneliese. 1\1., Augustenstr. 4~/1,. 
. Stuttgtwt-Vellbach, Schlngetcrstl'. 11 
Gauglel' Hans, M., Rablstr.4'J" Ulm, 
MÜllC}lIWl' Straße 25 
Gauk Bohdall, Z., Schleißheimcr Stl'. 23/H: 
Hg., Warez b. Hrubieszow (Gen.-Gouv:) 
Gaul AHlli,' N., Lierstr. 28/1, Obtcl'buelL 
b. WCl'tingeJi (Sehw.) . (f. 
Gawlich Karl. M., Lochlw.m, Im BH'kOt v' 
Gebhardt Eriüh, M., Beethovellstr. 1/2, 
Nürnberg, Bucherstr. 19/2 
Gebhardt Ge.rtl'3.ucl, M., Möhlstl'. 9 
Gebsattel Christine Freiin von, Ph., Na,nn-
hofen, Berlin-Oharlottenbul'g, SophlCn-
straße 4-5 
Geheeb Lotte, N., l{l'Lttzerstl'. 111 
119 
<Geiger ~nemarie, .St., 'Augsburg, Karl· 
straße .2 
lGeigenberger Petronilla, N., Belgrad-
str.aße 64/1 r., Kirchdorf a. Inn, Post 
Julbach . 
lGeilenkirchen Marlene, Ph., Kaulbach-
straße 49, Düsseldorf, Hansaplatz 6 
tGeiselhart Erwin-Robert, R. St., Guldein-
stl:aße 43/3 M., Ulm, Beyestr. 2 
(Geisenhofer Anton, R., Arnulfstr. 4, 
Oberdorf b. Immenstadt 
c.Geißendörfer Erwin, M., Res.-Laz. Teger.a-
see, 'Vindsheim, HIndenburgplatz 515 
'.Geißler Heinz, M., Schillerstl'. 28/2 
(Geißler Otto, St., Laplacestr. 15, Schwiib. 
Gmünd, Silcherstr. 9· . 
cGemmingenHannah von, St., Obermenzmg, 
Lindenallee 32, Berlin-Dahlem, Im Ge·· 
hege 16 
<Gene\Ycin Ouh, M., Kobe1lstr. 13/0 
'Gentes Hedwig" N., Mauerkircherstr. 30/3, 
Sperer a. Rh., Im Oberkämmerer 4 
,Gentner Herbert, M., Kriegsschule, 
Pfullendorf, Adolf·Hitler-Straße 30 
<Gentsch Günther, M., Schleißheimel' 
Stml,ße 214/1 
<Genzer Maria·Anna, Ph., Viktor·Scheffel· 
Straße 11/3, Heilsberg (Ostpr.), Kabath· 
stl:aße 7 
(Georgiadis Alexander, M., Pestalozz.i· 
straße 26/1, .Saloniki.Agnostu, StratlOtu· 
straße 10/0 
(Georgierf Mineff Georgi, M., St.·Pauls-
Platz 6/0. Varna, Ohr. Popowitsch 18 
(Bulgarien) . 
(Georgiewa Sültana, M., Utzschnelder-
straße la/2 1., Kirdjali, Hiwnitza 895 
(Bulgarien) 
(Gerard Hermann M., Von·Goebel·Platz 5 
·Gerber Friedel, 1>h., Lindenschmitstr. 52 
(Gerdes Hal'ald, Ph., Finkensk 3b/O 
<Geretshuber Werner, Ph., Karlstr. 34 
'Gerhard Hermann, M., Hörwarthstr. 32/3 
'Gerhard Rosmarie, M., Landshut, Anlla· 
berg 173 .; 
(,Qerhardinger Edeltraut, M., Sulzbacher 
Stra,ß'e 15, Erdillg, Haager .Str:tße 26 
'Gerhardinger Theo, M., ValpIChlerstr. 49, 
Pfaffenberg (Ndb.) . (Gerke K.atarina Ph., Pasmg, Hermann-
stroße4, Win'khausen über Schmallen· 
berg (Sauerl:.tnd) 
>Gerlach Annemarie, Ph., Ottobrunn, 
Richard.Wagner·Straße 3, Posen, 
Samterstr. 34/2 
(~ermann Walter, M., Kriegsschule, 
Augsburg, Alpenstl'. 43 . 
G 
Gerstlohner Hildegard, Ph., Adalbert-
straße 31, Gilgenberg, Kr. Bmunau a. I. 
Gerstmaier W rlfgang, M., Adlzreiter-
straße 31/2,\ Augsburg, Rosenaustr. 38 
Gertis Helmut, M., Kriegsschule, Neu-
Ulm, Luitpoldstr. 21/2 
Gescher Helmtrud, Ph., NOl'dendstr. 2/1, 
Hiltrup (Westt), Adolf·Hitler·Str. 56 
Geyer Ottmar, M., Kriegsschule, Pussau, 
Nibelungenstl'. 17 a 
Giampietro J osef de, M., Schelling-
stmße 52/3, Bad Ischl, Wiesing·erstr.2 
Gier1 1rmgard, Ph., Kyreinstr. 9/2 
Giel'storfer 1I1:aria, M., Ziebland-
,straße 43/3· r. 
Gietl Helga·Margot, M., Alramstl'. 17 
Gilsbach Oonstantin, M., Kriegsschule, 
Sulzbach a. d. Saal', Dr.·GÖbbels-Str. 9 
Gimpfl Irene, 1\1., Fraullhoferstl'. 9/4, 
Lindau i. B., 8torchengasse 3 
Gingeie Hans, 'N., COl'neliusstr. 10/2, 
Stoffenried über Günzburg 
Gitschner Jolu'n, Ph., l\Iauerkircherstr. 22 
Glas Herta, St., Holzkirchen, :Münchner 
Straße 20, Dingolfing, Bahnhofstl'. 23a 
Gleifenstein Otto, F., Starnberg, Fer-
dinand·Maria-Straße 4 
Gleißner Rosmarie, N., Reitmol'stl'. 23, 
8tl'aßburg, 'l'aulerring' 7 
Glötzner Rudolf, 111:., Pettenfoferstr. 9/0, 
Weiden, l\'fa.x-Reger·Straße 3 
Gloxhuber Ohristian, 1\1., Kriegsschule, 
Altötting, Mühldorfer Straße 17 b 
Gnauck Brigitte, Ph., Lochham, Luden-
dorffstraße 6 
Göbel Andreas. Ph., Elvirastr. 3/3, 
Lustenau a. R.h. (Vorarlb.), Rathaus· 
straße 2 
Göbel Otto, 1\1:., Kriegsschule, Mingols-
heim, Kr. Bruchsal, Marktplatz 248 
Goebel RoH Dr., M., HohenzoUel'nstr. 21, 
Lemgo (Lippe), Mittelstr. 112 . 
Göckel Claus Wolfgang; M., HerrenreIter· 
straße 2/3 
Gogos Demetritis, St., 8chleißheimer 
Straße 200/2 1'., Athen, Frynichustr. 9a 
Göhler Gertrud, 1\1., Possartstl'. 6/, Lud· 
wio·shafen·Oppau, Kirchenstl'. 77 Göhr~g" ElSlt, Ph., 801ln, Heinrich-Vogl· 
Straße 7 
Goilav Malte, N., Gauting, Unterbrullner-
straße 37 . 
Goilav SteUnl, M., Ga.uting, Ul1terbrunner-
straße 37 
Goldate Hannelore, M., Starl1borg, Kaiser-
Wilhelm·Straße 4 
Anmerkung: ae od,~r U. llaCha; re oder ö nadt 0; ue oder ü naCh u. 
G' 
Goldbach :M:anfred, M., Rriegsschule, 
Riesa a. d. EIbe, Straße der SA 6 
Goldschmidt Volker, M., Heßstr. 13/3 
Goldschmit Rudolf, Ph., Ainmillerstr. 7 
Golemjewski Gerd, St. 'R., 'lAgnesstr. 54/3, 
Kloetzen, Kr. Marienwerder (Westpr.) 
Gollmann Wilhelm, N., Schellingstr. 88/1, 
Speyer a. Rh., Hellergasse 1 
Gollwitzer Heinz, Ph., Maximilianeum 
Goltermann Hans, M., Kriegsschule, 
Weilheim 
Goppelt Dieter, N., Kriegsschule, 
Giengen/Br., Marktstr. 23 
Goercke Günther, M., Martiusstr. 7, 
Starnberg, Possenhofener Straße 41-
Goeser Hans-Wolfgang, R. St., Elisabeth· 
straße 28/0, Stuttgart, Hohenzollern· 
straße 18 
Gosewisch Emmy, Ph., Ohmstl'. 7, Harn· 
burg·Nienstedten, Elbchaussee 179 
Gotthold Marianne, N., Belfortstr.l/2 
Gottsauner Josef, M., Kriegsschule, Re-
gens burg, Karl·Anselm-Stra.ße 4 
Götz Adam, F., Tattenbachstr. 6/1, 
Reckendorf 39 b. Bamberg 
Goetz Otmar, M., Res.-Laz. II, Gräfelfing, 
Irmenfriedstr. 31 
Götz Petmar, M., Kriegsschule, Gräfel-
fing, Freihamerstr. 8a 
Götz Rudolf, M., Oberauerstr. 9, Wien, 
~leiselstr. 55/3 
Götz Waltraud, R., Dachau, l\Iartil1-
Huber-Straße 21 
Götzer Ludwig, M., Maistr. 8/2, Lands-
hut, Von-Epp·Straße 9 
Gräßner Karl-Erich, N., Söcking P. St'lrn-
-berg, Adolf-Hitler-Straße 18a 
Gradl Ema, Ph., Antwerpenerstr. 27/0, 
Rottenburg a. d. Laaber, Jahnstr. 154 
Gradl Gertraud, Ph., Waldfriedenstr. 1 
Graf Anna, M., Dachauerstr. 25/3, 
IH. Aufg. 
Graf Elisabeth, N., Schmellerstr. 22/1 
Graf Günther, N., Wilhelm-Tell-Str. 3/2 r. 
Graf Hans, R., Böcklinstr. 16 
Graf Herta, Ph., Nibelungenstr. 13/3 
Graf lrmingard, St., Gauting, Münchner 
Straße 5 
Graf Ottilie, St., Nymphenburger 
Straße 31/3 1. 
Grafenstein Gertraud von, M., Pasing, 
Trothastr. 31, Röthenbach b. Weiden 
Grahamer Hans, M., Kriegsschule, Eisen· 
hofen b. Dachau 
Graepel Riko, R., KÖlIiginstr. 47(1, Ham· 
burg-Harburg, Tannenstr. 5 . 
Graßl Michael, M., Rottmannstr. 14/1 r.~ 
- Berchtesgaden, Hofbräuhaus 
GraßI Hilmar, M., Reitmorstr.25/1 
GraßI Jngeborg Maria, Pha., Prinzregen-
tenplatz 17/0 
Gratzl Madon, M., Mariahilfstr. 9/1 1'.,_ 
Schwabmünchen, Fuggerstr_ 15 
Gratzl Traudl, M., Mariahilfstl'. 9/1 r.,_ 
Schwabmünchen, Fuggerstr.15 
Grau Beatrice, R., Akademiestr. 13/0, 
Reval, Fählmannstr. 5-8 
Grautmann Tony Reinholda, M., MathiIden'-
straße 3/1 Gh. 
Grecksch Joachim, M.~ Kriegsschule, 
Kleve, Nymweger Straße 11 
GreU Kurt, AL, Kriegsschule, Wülfl'ath,. 
Kamp 
Gregol' Dui:lan, N., HUl'laching, Authal'l. 
straße 46, Eutschowitz, Bahllhofstr.258-
(Mähren) 
Grein \Valter, M., SoHn, Tannenstl'; 1 
Greiner Susanne, M., Perusastr. 5 
Gl'einwald \Vilhelm, M., Kriegsschule, 
lsmaning 148 
Gremmel Helmut, M., Blutenburgstr.100/3,. 
Eiserfeld a. d. Sieg, Bühlstr. 1. 
Gl'esser Annelie. 11'1., Elisabethstr. 38 
Greven Liselotte, Ph., Kunigundenstr. 58,.. 
Niederbreisig a. Rh., Haus Rheinblick 
Gribl Isfried, M., Tattenbachstr. 6/3 1'. 
Griener lngeborg, Ph., Alpseestr. 1 
Griese Heinke, Ph., Ohmstr. 1, Reth·HuE'. 
b. Parchim (Mecklb.) 
Grieshaber Elisabeth, Ph., Boschetsriedel~ 
Straße 16/2 
Griesinger Peter, M., Franz-Joseph· 
Stra.ße 2/1 
Grimm Anl1emM'ie, Ph., Wilramstr.57/4, 
Grimm J 08e1', Pha", Destouchesstr. 55/2 Ai..,. 
Fl'eising, Adolf-Hitler-Stra:ße 17 
Gl'imminger Gerdu~ N., lsmaninger 
Straße 65/0 
Grittner Use, N., Augustenstr. 50/1 
EsselI, Hagelkl'euz 22 
Grobner Max, M., Kriegsschule, Kirch-
berg (Tirol) 
Groh Annemarie, St., Al'cisstr. 36/1, 
BUl'ghausen, lnd den Grüben 155 -
Groll Heinz, 11'1., Kriegsschule, Kirchseeon,. 
Münchenel' Straße 46 
Gronenbol'll J oser. Ph., Friedrichstl'.19/2r.,. 
Neuß a. Rh., Gnadenthaler Mühle 
Groos lnge, St., Gl'oßhadern, Birken-
hatn 2, Dortmund, Luisellstr. 12 
Gros Günter, M., Kriegsschule, Gießen ... 
HindenburgwaU 11 
21 
Groseff Weltscho, N., Schwanthaler-
straße 37/2, Warna, Mar.-Luise-Str. 28, 
Groß Gevd Günther von, N., Rückert-
straße 3/2, Presow!Darn, Waldstr.54 
Groß Hildegard, Pha., Schwere-Reiter-
Straße 26 
Groß Wilhelm, Pha., Augsburg, Hinden-
burgstraße 63 
Grube Hans, Ph., Kaiser-Ludwig-
Platz 5/0 r. . 
Grubeck Herta, Z., Schillerstr. 15/01., 
Kirchberg a_ Walde, Kreis Gmünd 
(Niederdonau) 
Gruber Agnes, Ph., PuHach, Sonnenstr. 8 
Gruber Alfons, 11'1., Merzstr. 18/0, MaUers-
dorf (Ndb.) 
Gruber Alfons, Ph., Röniginstr. 47/3, 
Röttingen, Kr. Aalen (Württ.) 
Gruber Franz Wilhelm, R., Stern-
straße 10/2 1. 
Gruber Gretl, 11'1., Mathildenstr. 13/4 1., 
Burghausen, Pierstorffstr. 6 
Gruber Helena, Ph., Augsbul'g, Ulmer 
Straße 17 
Gruber lvfarianne, M., Kaulbachstr. 49, 
Deggendorf, Graflingerstl'. 479 1;', 
Gruber Paula, M., Kreuzstr. 9/3, Passau, 
Löwengrube 22 . 
Grubmüller Hanskarl, M., Maxi.milian· 
straße 9/1 H. Aufg. 
Gruhle Elisabeth, St., Friedrichstr. 3/3, 
Berlin-R.u'lllmelsburg, Nowackstr. 28 
Grün Rosi von der, M:, Kaulbachstr. 49, 
Miesbuch (Obb.) 
Grund.el Adalbert, M., II=riegsschule, Sig-
maringen, Jungnauel'str. 2 
Grundlloff Karl-Heinz, 1\!., Kriegsschule, 
Meggen (Lenne) i. Westf., Hauptstr.43a 
Gruner Harald, M., Kriegsschule, Gar-
misch-Partenkirchen, Am Königreich 3 
Grünewald Ruth, M., Sophienstr. 1/2, 
Münster i. W., Villa. Rheingrafenstein 
Grünler Helmut, lvL, Kriegsschule, Ulm-
Söflingen, Harthauser Straße 16 
Grützmunn Werner, M., Abelestr. 18/3 1., 
Schneidemühl, Ringstr. 38 
Gubitz lv1ax. M., Dachauer· Straße 122/1 
Günder Karl, M., Kriegsschule, Würz-
burg, Scheffelstr. 5/2 
Günther Elfriede, Z., Schleißheimer 
Straße 85/3, Eschau i. Spessart 
Günther Herma;nn, M., Starnberg-, Garten-
straße 3, Niirnberg, Jakobstl'. 21/2 
Günther Hildegard, Ph., Luisenstr.58/31., 
Landshut, Annaberg 10 
Günther Luise, Pha., Richal'd-Wagner-
Straße 3/3 
GH 
GÜllzier Waltra~ute, M., Leopoldstr. 65, 
Augsburg, MOl'eIlstr. 16 
GUllzner ,Marlen,JI.f., Äuß. Prinzregenten-
straße 17b 
Guerdt.Marthtt, Pli., Biedersteiner Str.6, 
Bochum, Hattinger Straße 687 . 
Gürtler Emma, Ph., Unterer Anger 2, 
Amberg, Militärspitalgasse 9 
Guter Valentin, M., Kriegsschule, Erolz-
heim, Kr. Biberach (Württ.) . 
Guth Otto, M., Amalienstr.71/2, Frnbelia, 
Jud. Tinnis-Tor. (Rumänien) 
Gutherz Käthe, Ph., Scliönfeldstr. 34, 
Wien, Piaristengasse 13 
Gut jahr Ruth, Ph., Brienner Straße 35/4, 
Göppingen, Karlst!". 77 (Württ.) . 
Gutmann Ruth, M., Kaulbaehstr. 3/1, 
Burgau (Schw.), Kapuzinerstr. 61 
Gutöhrle Jost, M., Winzererstr. 58/11., 
Künzelsau, M.-Amrichshauser Str. 48 
Gutsch Alexander, M., Ph., Tattenbach-
straße 2/2 
Gycha Fmnz, 111., Ausbul'g-el'str. 7/1 
H 
Haack HUdegard, Ph., Dre,schstr. 5/0, Bill'-
Hn-Steglitz, Grillparzers<t!·. 12/2 
Haas Barbara, Ph., Belgl'adstr. 27/3, Erz-
häuser, Post.. Bodemyöhr (Opf.) 
Haas Mechtlilld, Ph., Königinstl'. 69, 
Eiserfeld-8ieg (Westf.), Bahnhofsh'.45/1 
Haase Illgeborg, M., Tl'ogel'str. 48/3 1., 
HiIde.sheJim, KarthäulSel'stl'. 28 
Haase Wiltrlld, M., Hindenburgstr. 39 
Haberl Irmgard, Ph., Pasillg, Hell'malm-
straße 20, Dillingzn/Do., Gabelsberger-
straße 1 
'Häberle Hedwig, M., Allgsburg, Iunstr. 8 
Haber~tumpr BUllnemarie, M., Dall'Armi-
s,traße 6 
Hachez Ilse, 8t., Bad Tö!z, Höhenbergsb'.9 
Hack Reillhard, 1L, Loristr. 6/1 
Hacker Allllcmarie, M., Schraudolphsk. 1, 
Oberammergau, Forstamt 
Hacker Günthßl', M., Nörd1. Auffahl'ts-
allee 64 . 
Hacker Josef, M., Kriegsschule, Wien XV, 
Zwölfergas'se 25 . 
Häfner Karl, M., Geol'g,enst.r. 71/1, 
Speyel' ~/Rh., Saliel'.Stl'. 7/1 
Bäckl Franz, M., Kri~gE,schule, Rosen-
heim, Ratllaussk. 4/3 
Hage Anneliese, M., Paul-Heyse-St.r.26/21'., Hr. AUfg., Hemmel'll, Kr. Lippstaclt 
(WeBtf.) 
Anmerkung: ae oder ü nam 11; oe oder ö na.m 0; ue oder U nam u. 
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H 
Hagedorn Theodor, R., B€etzstr. 3/1, Osna-
brück, Alte Poststl'. 17 
. Hagen Rudolf, M., Kriegsschule, Schleehing 
(Obt.), Mühlau 951/2 . 
Hager Christa, M., Starnhe;rg, Garten-
straße 3, Erla11geu, Saarstr. 14 
Hager Fr.j,e,drich Hermann, M., Kuni-
gundenstl'. 56/0, Duisburg,l SC11Weizel'-
straße 118/3 . 
Hahmann Helmut., M., Isartorplatz 4/2, 
Kempen (Ndrh.), Ludwig-Jahu-Str. 16 
Hahn Gertraud, Ph., Obermenzing. Be·I'-
chemstr. 8, Kaufbeuren-Oberbeuren 188 
Halm. Otto Frhr. von, Ph., TürkealS>tr.l06/2, 
Be,rl1n-T·egel, Schloß Tegel I 
Hahn U,rsula, Ph., Robel't-Koch-Str. 18/2, 
Stuttgart-W, Zeppelinstr. 141 
Hahn Werner, M., Augustensk 17/2 
Haider .J.ose,f, Iv!., Kriegsschule, Linz/D., 
Aubergst.r. 7/3 
Halatschewa Iwanka, M., Auguste:nstr. 5/1 l' .. 
Stara Zagora (Bulgari,en) 
Halbeck Erich, M., Karl-Theodor-
Straße 77/3 
HalbreHer Gabr~el, Pha., Martiussk. 7 
Ha1breibex Gisela, M ... Fr.-Herschel-Str.l/2, 
Rheydt (Rhld.), Hauptstl'. 250 
Halder Verene, M., Augshnrg, Li,tzs-tr. 16 
Haller Hans, Fl'hr .. von, M., Mauelrkil'cher-
s'traße 31/2 
Hammen Hedwig, Ph., Vikt.or-Scheffel-
Straße 11/3, Tr,ie,r (Mosel), Speesir. 4 
Hammer Di,e1trich, M., Kriegs'Schule, Karls-
ruhe (Badel1), Eng,esserstl'. 2 . 
Hammer Horst, M., Ge.oreiellls-tr. 30 Gh., 
Potsdam-Babelsberg, StoUbe'l1l'auchs,tc. 20 
Hammer Paul, M., LudwigS'tr. 1/2 ' 
Hammerschmi.d Joself, M., Reifenstual-
straße 12/1 . 
Hampp Hildegard, M., Fr,eis.j,n,g, Deu'tinger-
slt,raße 5 . 
Ham!' Vladimir, M., Pettelnko{,ers,hl'.10/2, 
Ritschan b. Frag, Smil'itzergassc 336 
(Protektorat) 
Hanwtschek Herbert, :M., Kl'iegsschule, 
Branilbz (Oberschl.) 
Ha:J.1,dl Hans, M., Kniegs'Schule, Neubau-, 
Krenks~,etten b. Mistelbach (JS'iedcl'd.) 
Hanemann Fritz, M., Akademiestr. 3/0 
Hanemann Maria, Ph., T.engstr. 2010 
Han&cke Ot.tmar, M., Krieg'5Ischule,' Leip-
zig, Unter.e Münsterstr. 13/2 
Hanisch RUdolf, M" D.ebmelstr,8, Zwickau, 
BahnhofSitr. 2 
Hanowski Elisabeth, J),L, Franz-Jöseph-
St,raße 4, Berlin-Madendol'f, Chaussee-
S'tl'aße 39 
22 
Hannover WeH-Heimich Prinz von, Her-
zog zu Braunschwe.i.g und Lüueburg, 
R., St.. Ottostr. 6, Schloß Blankenburg 
(Harz) 
Han:se.n Erich, Fh... St.-Anna-Platz 9/3, 
Kopenhaß'cn-O, Vejr6gade 4/1 
. Han;sen Herbert, M.,· Kriegsschule, Max-
hüt>te b. Ha&dhof (Opf.) 
Hans,en l(Mhe, M., Rottach-Egern 
,a/~ege.rn&ee, Seestl'. 55 
Hansen Feter, M., Graflng-Bhr., Erlbriiu, 
Oevers,ee, FLe1msbm'g-Land 
Hau1sknecht Ruth, St., Elisabethstr. 36, 
Essell-Stadtwald, Angersk 11 
Happach RUidolf, M., .Augsbul'g, Imhof-
sltraße 66 
Hal'bauer Hubel't, M., I\:irLegsschule. Unter-
ebe,!'sbach übel' Bad Neustadt/Saale 
Hal'ff Fl'i1tz, M., Starnhetl'g am ·See, 
Ji'er.dina.nd-Maria-Sh'aße 18 
Harlacher AlfI\ed, M., HiHenspel'gel' 
straße 28/0 r. 
Harlantdar Irmgal'd, N., Sbiglmaie,l'pl. 2/3, 
Garmisch-Pa.- Höhg,eweg 17 
'HaerIe, Annemal'ie, M., Obermemiing', 
Ol'tolfBtr. 17, Althe,im (Wiirttbg.) 
Har1eß ,VaUer, M., Kl'1egs\Sehule, :Ma,l'-
qual'tsteln (Obb.) 
Hal'll1s iug.e, S.t., R(}ttaeh a. Tegernsee, 
Hau's Greif, Osnabrück,Bohmtcl'str. 35 
HI1I'rer 'l.'heodolinde, N., Fl'eising, Post-
\..,traße 40/1 . 
Hadert Dietrich, M., Ohmstr. 13/3, Neu-
NeuiS'tl'elitz, T1el'gal'tenstr. 13 0 
Hunt,ert EHsabe·th, M., Olunstr. 13iO r., 
Neustrelitz, Tiel'gart,emsur. 13 
Hal'·bh Heinz, R., Richal'd-Wagner-Sbl,,3/1, 
Stl'auhing, Blumenstr. 5 
Hart! Maria, N., Pen,zberg,er Straße 10 
Huptl Paula, N., Waise~lhausstl' .. 24/2, 
Mitterteich (OpL), Adolf-Hitler·Pl. 16 
Härtl Wolfgang, M., S1egfTieds,tr. 13/3 
Hartmann Anneliese, N., Obermenzing, 
, Fasanens't.r. 9 
Hal'ltmannAnnelore, M., Obermenzillg, 
Frauel1!el:orflel's,tt'. 19, Muskau (Sehl.), 
Grüner W,e,g , . 
Hartmann Elisabeth, Pha.., Adelheid-
g,traße 38/0 r., Regensburg, Wasser-
gas;;e 15 
Hartma.\l11 Franz, :M., Kriccgsschule, Alt-
(itttin.g, Trostberger Straße 2 
Har.tmann Gel1di, M., Untermellzing, Theo-
dors'kaße 24/1 
Hartmanln Gisela, M., Kapuzine'rstr. 31/3, 
Halbel'shtclt, Gneisenaush" 53 
23 
Hal'tmann Hildegart, Pha., Schwanthal~'­
straße 123/3, ·Löbau (Sa.), Weißen-
bu-t'ß'er St.raße 29 
Hal'tmann Johanna, Ph., Äuße~'e. Prinz-
regein:tens'tr. 38/2, Murktbreit, Pfarr-
. gasse 150 
Hal'tmann Ludwig, M., Adelheidstl'. 38/01'., 
Regell1sburg, WUilsergasse 15 . 
HartmannRosmal'ie, N., Denninger Str.29 
Hartmalln Rotra:ut, :M., Frallz-Joseph-
Straße 4, Bi1'llbach (Ndby.) 
Hart:maol1 Wilhelm, M., Georgel1str.121/'!r. 
Hal't:maol1so:ru,ber Geoll'g' M Kr1eO'sschule 
S 
. ~. . ,., I:> , 
.. alchLll~' 61/2 bel S t.raubil1g 
Harttel' LlS'elotte, N., Elllel1spiegelstl·. 73 
Hartwagner Mal'ia, M., Mülleij'stl'. 9/0 
Hasch Rudolf, N., Baader·S't.r. 7./1 
Haslinde Horslt, M., Jakob-K!aI'-Slr.1O/4, 
Mar::tqnarts·tein (Oby.) 
HasIrette.r Erich, M., Freising, Hin den-
burgstr. 15 
Hauck EdeJt:raud, ll., Unertlstr. 4 
Haud:: Ursula, M., Hiltenspergerstl'. 55 
Hauel1schild Sigl'id, M., Elisabet.llstr, 20, 
Hötel1s1e.bel1, Bez. Magdebnrg' 
Hatfenst·ein KUlligunws, Ph., Karlstr. 49, 
TroS'tberg (Oby.), VOl'markt 11 
Hauf Rudolf, M.; Plal1egg, Franz-von-Epp-
Straße 2, Kal'lsI'uhe, Sofkmsbt·. 202 c 
Haun Gertrud, lVI., So11n, AIle,scherstraße 
Haun Luitpold:, M., BeethoY€llstr. 10/2 
Haury Heillz, Ph., N,)'mphenburger Stl'.43, 
Römersltr. 26 \. 
Rausch Lore, Ph., Neureuthcl'str. 36,'1 1., 
Pforzheim, Tunnelstr. 71 
Hausmann Geol'g', M., Amulfstr. 9/2 1., 
Mauerbe,l'g' 47 über lvIühldorf a. rnn 
Hau·sma.llu Kurt, M., Ri,gel'stl'. 18/1 
Hausser Hug'o, N., Biedersteiner Straße 39, 
Lalldall (Pf.), Ludenda1'ffstl'. 23 . 
Hau13el' Ernst, Pha., TÜl'ke~1s·bl'. 58, l\fel1g-
karen (Ndby.), Apotheke 
Hallßknecht. Hildegal'd, M., Trift.str. 6/2 1., 
Erfurt, MagdeblU·g·elt' Straße 50a 
Hedd HiIde'burg, N.,pühl h. WeUheim 
Heckmaiel' Marialll1e, Ph., Landshut., Ost-
ellldstraße 50 
, Heckmallu Ol'trun, M., West~rmühls'br. 7/21., 
Dal'tnmnd-Schönau, Helgoland 18 
Her'uer Gunther, :M., Paul-Heyse-Str.28/21" 
Hege Dorothea, Ph., TheresiJenstl'. 122/2 M., 
Rain/Lech, Schlaßst!'. 112 
Hegemalll1 Reillate, M., SUeves·tr. 9/2 
Hegewald Kom'ud, M., Starn1JE)l'g, Hel'bel·t-
Narkus-Straße 1, Bautzen, Oberweg 85b 
Hegnauel' Her1l1allll, 1L, Fl'ühJingsbr. 15/4 
·Heg'nauer lrmingard, N., l{,enedysul'. 1 
H 
Hehl. Kllyl, M., WaJt.herstl'. 31/3 1'., 
!l'lool'lchshafen a. B., Fl'iedl'ichstl'. 42 
He~d Eugelll, M., Karlslt'. 1/1, Tapfbeim 
'(Bayern), Schloß 
He!d Lis~lotte, M., Ungererstl'. 159/3 r. 
He~de:nhelm Lothar, M., Kriegsschule, 
Lippstadt (W-estf.), Weißellburger Str. 12 
Hetcleillre.ich Lore, Z., Goethestr. 53/0 1. 
He:,d2ioreich Mugda, Ph., Helmtrudenstr. 3/1, 
Darmstadt, Olbrichweg 10 
He1door·ed.ch Marial1ue, M., Augustenstr.33 
?-'ramlsteill,. Frühlings!r. 2 ' 
I-lelgl Frallz, lL, Adelgundenstr. 5/2 
Heigl Karl-Siegfl'ied, Z., Imhofst.r: 11, 
Strullbing, Innere! Passuller Str. 39/1 
He~ler Helmut, M., Sallatoriumsplatz 2 
Hellgzmeir Georg', JH., Kazmairsbr. 21/3 GIl., 
fi-üg,,,burg, Ludwig-Thoma-St.raße 4 
He~lma~m We.mer, M., Pickelstr.17/2 
Hellme:1~r Gertraud, 111., Obermzlll1zillg, 
Menzlllg'er stl'aß-a 26 
Heim Elisaheth, N., Nußbaumstr. 30/4, 
Pfulll b. Neu- Ulm/Do., Ec·kstr. 290 
Heim Franz, Ph., Wiche.r1lWeg 115 
Heim Franz, N., Elisabethstr.l/2, Mokrin 
Banat., (Serbten) , 
Heim Ils~., Ph., Nymphe'llburger Sk. 17(;/3, 
Schweinfurt, El'11st-Sachs-Straße 114 
Heim Rosi, N., DaU'Arlllistl'. 59 
Heim Snsanue., lVI., Clemensstr. 340/2, 
Riel, KirchhofallNI 63 
Heimhuber Alois, St., Feldmochinger 
Straße 37/2 r. 
Hein Anton,M., Nymphenburger Stl'.191/3a" 
He''I), Wolfgang-Hagell, Pha., Adalbel'tstr. 37, 
HaIle/SMle, Gr.-Stein-Straße 32 
Hei'11rich Helmllth, M., Kriegsschule, 
HugIHllg/MUl'uall 
Heinrich Walte,r, M., Kriegilschule, 'Vorlll-
ditt (Ostpr.), Markt 43 
Heintz Robert, :M., Landwehrstr. 6/1, 
Frankfurt a. M., Adolfstr. 2 . 
Heinz Arthur, :M., Prinzr,e,gentenstr. 18/3 
Hei'nz Hans-J oachim, Ph., Au,gu-st.enstl'.5/2, 
Trenton, 1111 "r.est Stute Sl;r., USA. 
He!n,z Paul, lvI., Ainmillerstr. 36/2 Gll. 
I-Ieynzel Johannes, Ph., Franz-.Toseph-
Straße 19/4, Delmenhorst 1. Altenbul'g 
Straße der SA 205 
Hej>nzelman-ll Gertrud, 111'., Von-Ebnen-
Straße 3, Friecll'ichshafeu a/B., Brunnen-
straße 15 
Hei'se Edeltraud, 1vI.. FÜl'stcnstr. 10/1. 
Augsburg, Sanderstl'. 41/2 . 
Heiß Erika, N., Karlstl'. 40/4 1. 
Hetss Erni, IvL, Pasing, Klarastr. 47 
Anmerkung: ne odel ii Dndl U; oe oder ö nndl 0; ue oder ü unell u. 
H 
H~iß Hans, M., Amalienst.r. 8/31'., R~g~ns­
bUl'g, Neuhausstr. 2 
H~1ss Paul, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Nibelungenstr. 21 
H~i!Ss Remigius, M., Kriegsschule, Unter-
,germaringen ' 
B:~iß Werncr, M., Krieg'sschul~, NÖl'd-
lingen, Zeitblomstr. 3 
Heitmeyr Hilde, M., Fürstenfeldbrllck, 
Schulweg 16 ' 
Heitz 'Nikolaus, M., Kölnerplatz 1, 
Hagenau i. Eis., Kreuzhäuselstr. 13 
Heitzer Christi, M., T~ngstr. 26/3 
HeIzer W,erner, M., I\:riegsschule, Dingol-
fing (Ndby.), Griesstr. 4151/2 
Helbig metier, M., Kriegsschule, Braun-
schweig, Sltfaunust.r. 50 
Held Erna, M., Pasing, Richard-Wagnei'-
Straße 28 \ . 
Held Gertrud, Ph., Reitmor"tl', 35/1 1. 
Held Maria, M:, Adelheidstr. 8/1, Woln-
zach 305 (Oby.) 
Heldwein Si.egfried, Ph., Feldkirchen, 
Franz-von-Epp-Straße 4, Leipheim/Do., 
Fli,egerhorst Bau 51 
Hellbrügge Theodor, M., Kriegsschule, 
Dortmund, Adlers-tr. 29 
Helldör.f.er Fridlinde, M., Freisiug, Dr.-
von-DaUer-Straße 5 
Heller Alfons, R, Poschingerst.r. 5, Berg-
holz b. <3ars/lnn (Oby.) 
Heller GUdrun, Ph., I:liltellJSperg~rstr. 34 
Hellrung Karl-Heinz, Ph., Stermwartstr.24, 
, Aalen (Württbg.), Milttelbachstr. 5a 
Helm Gerhard, M., Kr1egsschule, Augs-
burg, Springergäßchen 12a 
Helmer Auneliese, M. Hans-Sachs-Str.16, 
Kempten, Hindanbul'gring 37 
Helmreich Ernst, M., Wi(~enmayerstr. 49/2 
HelmHch' Hermanll Ernst, l\1L, Olemens-
straße 30/2 
Hempel,Gottfded, N., KriegssG!hule, Augs-
burg, Kai:serstr. 31/3 
Hengel Rudolf, M., Kriegsschule, Aalen 
(Wül'ttbg.), Erlau 10 
Hengge Afra, 111., Heßst.r. 7 
Hennek Mal'ianne, Ph., Adelheidi:itr. 4/2, 
Ratibor (Obersehl.), Adolf-Hitler-Sbr.24 
Hennig Kar!, M., Rumfordstr. 3/4 
Henschel H(Jinz, R, Theresienstr. 132/3 
Hensel Helmut, M., Gauting, Planegger 
Straße 69, Höxter/Weser, Moltk~stT. 9 
Hepp Hernlann, M., Cuvilliesstr. 10 . 
Herbarg Gernot, R, Reitmol.'str. 53/1, 
Düsseldorf, Lüdemannstr. 29 
Herbom Elisabeth, St., Adalbertstr. 41, 
Brualll h. Hamm (Wcst.f.) 
24 
Herbrand Elisabeth, M., Großhadertt, 
Wildngerstr. 33/1 
Herding Hildegard, Ph., Schönf'eldsk. S, 
Bocholt (\VestL). Südwall 18 
Hermann Jose'f, Ph., Türkenstr. 58/2, 
Hohenbachern 6, Post Freising 
Her<>ld Irmengard, Pha., Akademiestr. 13/3, 
. Ibbenbürell, Hermann·Göril1g-Sbraße 9 
Herold Lydia, M., Vildoriastr. 11/2, Krum-
bach (Schwaben), Burgauer Straße 26 
Herpst Karl, 1>1., Kriegsschule, Krurlsruhe, 
Urbeniu!Sstl'. 29 
Herr EIL!abeth, Pha., Gabelsbergerstr.51/2, 
Reirrfeld (Rolstein), Sperrsitzgasse 
Herrgott Friedrich, Ph., Obersalzbergstr.24 
Herrig Maria, Z., Wleißenbuu'ger Str. 9/4, 
Diessen·a. A., St. Georgen 1c 
Herl'igel Kurt .. M., K'riegsschule, LuJ.wigs-
hafen/Rh., Dürerstr. 30 
Hel1rlich Latte, M., Zambonninistr. 19 
Herrmann Erich, M., Kriegss<;hule, Würz-
bUTS', SteinMilsh'. 7 
Herrmann Maria, M., Lafore,esh'. 27, 
Bamberg, Fran'z-Ludwig-Straße 28/1 
Herrmann Max, SI.., P,ercha/Starnberg, 
Wien 3/40, Sa1es,ianergasse 8/3 r. 
Herrmann 'Valter, N., Tal 75/0 
Herrnbel'g,ecr: Julius" M., Kriegsschul~, 
, Martin-Nißen (Wartheld.), Emil-Pfmfer-
Straße 15 
Herl'llbredel Marga, M., Edlingerstr. 8/0, 
EttenbeIH1en über Günzburg 
Hertle Gertrud, Ph., Leopolds1tl'. 145, 
Passau, Wolf-Huher-Straße 1 
Hertlein Liselotte, N., Augsburg, Neidhart-
straße 2 
Hel·twig Herm::mn, N., Siegfriedstr. 21/0 
Hertz Günther, M., KrIegsschule, Stade 
a. d. Elbe, Thune'rstr. 38 
Hel'zAlbert, M., Kriegsschule, Sonthofen 
(Allgäu), Völkstr. 2 
Herzog Adelheid, 1L, Zentnerstr. 26/2 
Hesele MarLelui.se, M., Pasing', Hauptm.-
Berthold-Straße 2 
Heß Friedrich, M., Kurfürst,enpI. 4/3 l., 
Memmingen, Martin-Luther-Straße 17 
Hess Hans, M., Ridlerstr. 30/3 
Hettenkofer Ernst, M., Kriegsschule, 
:Oham (Opf.), JuUus-Streicher-Straße 18 
Hettmanu Roderich., M., Blumenstr. 7/11., 
!St, Ana (Rumänien) 
Heubl Franz, R, Obennenzing, Franken-
!Straße 6 
Heudorfer Margot, M., Leopoldsbr. 8/4, 
!Karlsruhe, Beinth-AUe 15 . 
Heukamp Anneliese,' M., Pfandhausstt'.3/4, 
Oloppenburg (Oldbg':), Mühlenstr. 33 
25 
Heukamp Heinz-Walter, M., ·Pfandhaus-
straße 3/4, Oloppenburg (Oldbg.), 
Miihlenst.r. 33 
Heydel Sabine, Ph., Schönerel'pl. 4/2 r., 
Fürsten~eldbruck, Bähnhofstr. 16/1 
Heydrich Paula, M., Frauenlobstr.22/3, 
Augsburg, Gesundbrunne.ustr. 23 
Heyer Waldtraut, M., SolIn, Heinrich-Yogi-
Strl1,ße 10, Darmstadt, Herdweg 56 
Reyn Gertrud, Ph., Yiktoriastr. 9 
lUck Liselotte, M., Donaustr. 35 
Hieber Mathilde, M., Königinstr. 5/3, 
Augsburg, Gellertstr. 2 
Rieber Tatjana, M., Untel'pft<ffenhofen, 
Belgr~d,. Nebojsina 47 
Rien Karl, Ph., Georgenstr. 132/3, Re-
. gens burg, Schuegraffstr. 8 
Hiendlmayer KaTl, M., Praterinsel 4/2 r., 
Mühldorf, ,Eichkapelleustr. 22 
Rierl Josef, M., Kriegsschule, Regens-
burg, Hemauer Straße 7/1 . 
Hihsen R.udolf, :M., Ravennastr.42, Pussau, 
Brunngusse 11/1 
Uild Loni, Ph., Thalkirchner Straße 278 
Hildebrand Gerhard, M., Baval'iaring 1<1, 
Dresden, Reichenbachst.r. 54 
Hildebrandt J oachim, St., Martiusstr. 8/1, 
Heidelberg, Hans-Thoma-Straße 11 
Hilgenberg UrsuIa, St., Franz-Joseph· 
Straße 4, Essen, Alfredstr. 282 
Rill Theo, M., Asamstr. 17/0, Gerstungen, 
Bahnhofstr. 1 
Hillenmeyer Elisaheth, M., Hohenzollern-
straße 43 
Hiller Hanns, M., Kriegsschule, Nürn-
berg, Wilheim-Spaeth-Straße 24 
Hilmer Ludwig, M., Plingansel'str. 57d/2 r., 
Wiesen zell b. 8traubing 
Hilmi Abbas, 8t., Tengstr. 30, Bagclad, 
Schawakastr.47 
Hilz Anneliese, N., Franz-.Joseph-Str. 4, 
Landau-QuBichheim (Pfalz) 
Hilz Traude, Ph., Römerstr. 15/1 
Hinding-er Alfons, R., Witteisbacher-
straße 19 
!Hinkow Iwan, Z., Goethestr. 54{0, Sofia, 
Tscherwena Stena 22 (BulgarIen) 
Hinrichs Käthe, Ph., GÖrresstr. 26/1, 
Uelzen (Hann.), Aclolf-Hitler-Str. 121 
Hinterwimmer Hedwig,M., Donnersberger-
. straße 63/0, Weilheim, .. },~ü.ncImer Str.6 
.Hlppe Liselotte, M., Komg·lllstr. 69, 
Frankfurt a. M .. Gutleutstr.87 
Hirche WilljT, St., Untere Weidenstr. 21/3, 
lngolstadt, Küpferstr. 28 
lIirmer Huns, M., Mittermltyrstr. 29/0, 
. Cha:m, Bayer. Vereinsbunk 
Hirsch Irmgard, M., Gocthcstr. 6/3 1'., 
Straubing, Burg 4 
H 
Hirsch Xaver, N., Amalienstr. 44/0, As-
bach 11, Amt '\Vertingen (Schw.) 
Hirschbeck Franz, N., Augsburg, Stefens-
gasse 8/3 . 
Hirschmann Johunn, M., Kriegsschule, 
Luhe/Mudlit (Obpf.) 
Hirschsteiner Josef, M., Birkerstr. 13 
Hirtl Hans, M., Wilderich-Lang-Straße 9 
Hitzier Rudol!, R., Preysingstr. 10/2 1. 
Hobe Alice von, N., Cuvilliesstr. 16, 
Gelting, Kr. Flensburg 
Hobe Josefa von, M., Lucile-Grahn-
Straße 45, Gelting, Kr. Flensburg 
Hobeck Hanns, M., Kriegsschule, Fulda, 
Kurfürstenstr. 2 
Hoeber Gudrun, M., Luisenstr. 47/0, 
Augsburg, Kurze Wertachstr. 11;', 
Hoche Hse, N., Obermenzing, Herzog-
.Christoph-Straße 5 
Hoecherl Fritz, R, Teugstr. 21/2 
Hochgürtel H,ans, M., Kriegsschule, 
Neuß a. Rh., Knerstr. 30 
Höchter Willy, M., Kriegsschule, Sexau-
Lörch b. Emmerdingeu (Baden) 
Hofbauer WolfgaRg, M., Vollmrtstr. 69/2, 
Hochenegg b. Cilli (Steiermark) 
Hofbeck Josef, M., Ulmenstl'. 8, Lay über 
Roth b. Nürnberg 
Hofer Josef, R, Ginhartstr.3/2 
HöffinO'hoff Gel'da, Ph., Kaulbachstr. 49, Güt~rsloh (Westf.), Königstl'. 10 
Hoffmann Bernhard, Ph., Türkenstr.58{2, 
Erfurt, :Marktstr. 21 
Hoffmann Clothilde, Ph., Comenius-
straße 3/2 . 
Hoffmann Erich, M., Lerchenfeldstr. 6/3 
Hoffmanll Günter, M., Kriegsschule, 
Augsburg, Alte Gasse 22 
Hoffmann Ingebol'g', Ph., Rosenbusch-
straße 1/0 1'. 
Hoffmann-'\Valbeck Hans Peter, N., 
Frauenstl'. 18/3, Aumühle b. Humburg, 
Bergstl'. 2 
Hoffmanns .Josef, Ph., Morawitzkystr. 9, 
Opladen, Gartenstr. 45 
Hoffstaedter Rolf, St., Maria-Theresb-
Straße 15, Wuppertal-E., Briller-
straße 106 
Höfler Hugo, R. St., Karlstr. 36/2, Schelle-
lingen (WÜl'tt.), Kirchstr. 2 
Hofmann Anton, M., Kriegsschule, 
Schweinfurt, Luitpoldstr. 36/3 
Hofmann Gerhild, N., Mariannenplatz 4/3 
.A.nmerkul\g: ae oder ii nuclt a; oe oder ö naclt 0; ue oder U naclt U. 
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Hofmann Hans Joachim, N.,'Hohenzollern-
stl'aße 21/1, Rodach b. Co burg, Garten-
straße 17 
Hofmann Ilse, M., Hohenzollernstl'. 77/2 r. 
Hofmann Irmgard, Ph., Alban1str. 2/2 
Hofmann Max, M., Kriegsschule, Greß-
thaI, Hindenburgstr. 3 
Hofmann Willibald, M., Pestalozzistr. 50/1, 
Herrischried über Säckingen 
Hofmeister Ernst, N., Claude-Lorrain-
Stl'aße 25/3 
Hofmeister Fritz, 1\1:., Kriegsscl~ule, 
Landshut, Regensburger Straße 25 
Hofmeistel' Leonhard, 1\:1:., Kriegsschule. 
Straubing, Ottogasse 4 
Hofmiller Hildegard, Ph., Rosenheil11, 
Dl'oste-Hülshoff-Straße 4 
Hofstadt Carl Ernst, N., Elisabethstr.l0/2 
Hofstetter Albert, 211., Böcklillstr. 14/2 
Hofstetter I!'ritz, N., Baumstr. 6/3 ' 
Hofstetter Otto, N., Schellingstr. 82/2, 
Stuttgart-Botnallg, Alte Stuttgarter· 
Straße 80 
Hoeg'en Klaus, 1\1., Adalbertstr. 84/0, So-
lingen, Moeller-v.-d.-Bruck-Straße 20 
Högner Christi, M., Augsburg, Auf dem 
Kreuz 50 . 
Höhberger Herma.nn, 1\I., Kriegsschule, 
Westendstr. 125 
Hohmann \Volfgang, 1\L, Kriegsschule, 
• Neuhauscn b. Stuttgart 
Höhmann Ruth, St., Leopoldstr. 8, Augs-
burg, Maxstr. 48 
Hohoff lIfa.rgarete, Ph., Heßstr. 90/2 1'. 
Hollermeier Hildegard, Pha.,· Gunthel'-
straße 21, Augsburg, Schießgrabenstr.14 
Hollinger Nikolaus, M., Uhlandstr. '1/0, 
Temeschburg, Julia. Gorgescu 8, (Ru-
mänien) 
Hollunder Anuemarie, Ph., Gewül'zmü111-
straße 7/3, Görlitz, Schmettowstr. 16 
Roistein Eisbeth, Ph., Gräfelfing, Irmil1-
friedstr. 21, Rothenburg ob der Tauber, 
Rerrnstr. 1 
Holstein Huns, M., Asamstr. 18/3, Han-
nover, Heinrich-Schulze-Straße 30 
Holzapfel Ilse, M., Augustenstr. 88/4 1'., 
Bietigheim (Württ.), Bahl1hofstr. 48 
Holzer Helmut, N., Adalbertstr. 44/3 r., 
Rotenbach-Wel'k b. Neuenbürg (Württ.) 
Holzhauser Elisabeth Barbara, Ph., Re-
natastr. 5/3 . 
Rolzmann Helmut, M., Authal'istr. 54 
Rolzner Alfl'ed, Ph., Türkenstl'. 101, 
Regensbul'g, Toritzerstr. 12 
Rolzncl' Margarete, St., .Jutastr. 3/1 
Rompel Franz ten, M., Blütel1str; 15/1,. 
Hinterzarten (Schwarzw ~), Schlageter· 
straße 179 
Roensbrocch Gretl von, 1\1:., Seestr. 2, 
Schloß Kellel1berg b. Jülich (Rhld.) 
Höntsch Heinz-J oachim, Pha.., Herzog-
straße 1/2, Bad Warmbrunn, Schloß-
platz 11 ' 
Hopfel1spirger Vil1zenz, M., Kriegsschule:. 
Straubing, Theresienplatz 9/2. 
Höpf! Gertraud, Ph., Augsburg,Reisingol'-
straße 10 
Ropfner Anni, N., N~urahl'n b. Freising, 
Schönsee (Obe1'l)f.) 
I-Ioppl Annemarie, M., Reitmorstr. 12/1, 
Bremen, Schwachh. Heerstr. 96 
Hoppe Eva, M., Montsalvn,tstr. 1, DuifF 
burg .. SOl1nenwall 33 
Hoppe Ruth, M., Erhn,rdtstr. 29/1, Burg-
weinting b. Regensburg 
HoppeSieg·fried. 1\1:., Kriegsschule, Duis-
burg, Adolf-Engler-Straße 22 
Hoeppel Rotmut, Ph., Lucile-Grahn-
stl'a:ße 39/1, Lyck (Ostpr.), Straße der' 
SA 132 . 
Hörath Gertrud, Ph.; Bothmerstl'. 6/0, 
Kaiserslautern, Gel1.-Lindemann-Stl·. l' 
Hörauf Werner. N., Kaulbachstr. 9-1, 
Homburg a. d. Saar, Makensenstl'. 6 
Horbelt Karola, 1\1:., Pasing, Münchner" 
S'tra:ße 12/4, Regensburg, Bahnhofstr. H; 
Horeld Ga:by, N., Römerstl" 29/2 .• Strau-
hing, ~'l'aiul1hoferstr. 19/1 
Horky Karei, M., Schellingstr. 5/1, Groß-
Meseritsch, Bezdekshof 2.18 (Protekt.)i 
Hörl Anton, 1\1:., Kriegsschule, 'l'riftel'n-
Rottal (Niedel'b.) 
Hoermann Irmn, st., Elisenstr. 7/1, Bad: 
Aibling. Alba,n-Lipp-Stl'aße 67 1/5 
Horn Christof, lvL, Bergmannstr. 62 
Hornemnnn Albrecht. 1\:1., Kriegsschule,. 
Dresden-Helleratj, Sand 18 
Hornung Ku.rl, lIf., Trista.nstr. 18a, Er-
bach (Württ.) 
Hörsch Elisabeth, Ph., Bavariaring 22/2: 
Hösch Rudol!, 1\1., Pasing. Luisenstr. 37 
Hoeß Georg, 1\1:., Egetterstr. 4, Augsbul'g,. 
M oreilstr. 2 
Hothum Rosl, N., Amisstr. 57/2, AUg'K--
burg, Neidhu.rtstr_ 13/0 
Hötte Ernst, 1\L, Rambergstr: 2/0, Sonn(>--
berg (Thür.), Allee 3 . 
Hötzl Franz, Ph.. \Vinzel'erstr. 26/1 1.,. 
Buchloe (SeIm.), Kellerberg 
Roycr Kurt, Ph., Ohmstr. 1/2, Buttel-
stedt übel: Weimar, Schmiedeberg C" 
27 
Hoym Gisela Gräfin von, 1.:1:., Konrad-
straße 12/2 r. 
Hrabowski Werner, Pha., Kriegsschule, 
Berlin, Friedrichstr. 237 
Hubbaner Eduard, M., Saint-Privat-
S~raße 16/2, RotthGlJlmünster (Ndb.), 
Apotheke 
Hube Brigitte, M., übermenzing, Fasanen-
straße 24, Stettin, Elckerbergstr. 1, 
Hans 47 
Hube Roswitha,M., übermenzing, Fasanen-
straße 24, Stettin, Eckerbergstl'. 1, 
Haus 47 
Hubel Helma, Pha., Plinganserstr. 57 a 
Huber Anni, M., Amalienstr. 54/2, 11::11'-
garetenberg, Post Racherting (übb.) 
Huber Ba.lthes, M., Kriegsschule, FeHn-
bach (übb.), Oafe Moosmühle 
Huber Egon, 1iJ:., Kriegsschule, PfaUen-
hausen (Schw.), Hauptstr. 3 
Huber Ema, Ph., Zechstr. 6/2, Rosen-
berg, Kr. Aalen (Württ.) 
Huber Franz, M., Pasing, Arnulfstr.22 
Huber Franz, M., Kriegsschule, Bad 
Peterstal, Hauptstl'. 52 
Hiu'ber Gunda, M., Mandlstr.1O/1, Deggen-
dorf, Siriushalde 258 1/ 7 
Huber Josef, R., Ohhnüllerstr. 3/1 Gll. 
Huber Karl, M., Brienner lStraße 55/3, 
Kempten, Immenstädter Straße 41 
Huber Karl, R., Leopoldstr. 49/1, Lands-
hut, Annaberg 10 
:S;uber Paul Peter, Ph., Berg b. Starn-
berg 24 
Huber Rudolf, R., Klenzestr. 27 
Huber Rudolf, .!v[., Goethestr. 33, 
Beringersdorf, Steigacllerstr. 8 
Huber Waltel', M., Emil-Riedel-Straße 8/4 
Hueber Ilse, Ph., Amalienstr. 79/1 
Hübl Paul, M., Müllerstl'. 1'1/1, Wien, 
Donaufeider Straße 216 
Hübsch Heinz, M., Möhlstr. 39 
Hudicek Liselotte, N., Schellingstr. 5/3, 
Linz a. d. Donau, Pergeinerstr.,17 
Hueck Ilse, Ph., Mauerkircherstl'. 78 
Hueck Otto, M., Mauerkircherstr. 78 
Hufnagel Maria Margarethe, M., Aberle-
straße 6/2 
Hugo Roswitha, M., Feldafing, Maffei-
straße 105, Büsingen, Kr. Konstalll'l 
Hühner Willy, M., Sophienstr. 4, Falken-
, berg a,. d. Elster, Bahnhofstr. 5 
Humbach Klaus, M., Adelheidstr. 35/,J.. 
Humbs Karl, R., Auenstl'. 44/1 
Hündgen Lieselotte, ,M., Geis,~lgasteig, 
Nördl. Münchener Straße 35 
'IIIJ 
Hundsdorfer Elvira. Elisabeth, Pha., 
Königinstr. 69, Aichach, Apotheke 
Hupe Ewald, M., Kriegsschule, Reckling-
hausen (Westf.), Werkstättenstl'. 47 
Hupfauer Max:, R., TÜrkenstr. 58, B,W' 
reuth, Sedanstr. 14 
Hürmer Richard, M.,' Hiltensperger-
straße 38/4 
Husmann Marga, St., Innsbruck, Inn· 
rain 16/1, Gelsenkirchen, Luitpoldstr.4 
Hüttenhain Gerlinde, Ph., Weißgerber. 
straße 2, Parchim i. Mcldb., Siedlung 
Pammerweg 1/7 
Hutter Max, M., Kriegsschule, Pfaffen· 
hofen a. d. Ilm, Kohnlestr. 12 
Hyszczak Iwan, M., Schleißheimer 
Straße 32/3 1., Stryj (Galizien), 
Lanystr. 5c ' . 
I 
1dler Luise, St., Amaliellstr. 38/2 r., Höhn/ 
übel'westerwald, Kraftwerk 1 
Iglauer Eduard, M., Kriegsschule, Znaim, 
.Straße d. 9. Okt. 22 
llconomowa Liliana, Pha., Ergießerei-
, straße 38/2, Sofia, Orlowo gnesdo "5 
Ilieff Ilia, Z., Waltherstr. 24/1, Pirgowo, 
'Russe (Bulgarien) 
Ilieff Kliment" Z., Krailling, Pentenrieder-
!Straße 39, Dupniza (Bulgarien) 
Iliew . Thoma, St.., Nymphenburgtlr 
:Straße 36/1, Sofia, Zariza Joana 59/5, 
(Bulgarien) 
1mdorf Werner, R., Oettingenstr. 54, Halle 
.a. d. Saale, Fr1edrichstr. 20 
1mholl'l Gert, M., von-der-Talln-Str.7/0r., 
Lübeck, Mühlenbrücke 11 
Indra Lili Juliane, M., Hans-Sachs-
Istraße 16, Ingolstadt. Kupf,erstr. 3 
1rthale1' Heinz, Ph., Markt Grafing, 
Brückenweg 1 Dresden, Heidestr. 1 
1sbasescu Traian, P., Heßstr. 10;3, Albesti, 
Muscel (Rumänien) 
!:'''Chebeck Roswitha, Ph., Franz-J oseph-
straße 34, Scheidt. (Saar), Kaiserstr.236 
1semann Komelie, M. Sulzbacher Str.15/0 
Nordllausen (Harz), üsterstr. 17 
Iwanoff EWlogi, M., Adalbertstr. 94/3 1., 
iDolni, Lom (Bulgarien) 
J 
Jachemich Hans-Joachim, N., Hörwarth-
:straße 27/1, Prien/Ohiemsee, Trauters-
,dorf 4 
Anmerkung: ne oder ü nndJ. n; oe oder ö nndJ. 0; ue oder ü nach u. 
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Jackh Heinrich, 11'1., Heidelbel'ger Str.5/0, 
Stuttgart Leibnizstr 94 
Jacob Dorothea, M., SoHn, Albrecht·Dürer· 
Straße 17 
Jacob Elisabetb, M., Locl1ha.m, Ahorn· 
straße 14, Berlin·Lichterfelde, Will· 
denaustr.8 
Jacob Hal'ald, M., Bavariaring 15/2 L 
Jacob Johannes, M., SoHn, Albreeht· 
. ;Dürer·Straße 17 
Jacob Marianne, M., Friedenstr. 10, Saal" 
brücken 2, Keffenbrinkstr. 15 
Jacob Wolfgang, M., Solln, AlbrecDlQ' 
Dürer·Straße 17 
Jaeltel Kurt, St.. Res.-Laz. III, Os·terh')!z-
Scharmbeck, Osterholzer Straße 4 
Jaeckle AmaHe, Ph., Versailler St1'. 15/2 r. 
Jaeger WoUgang, M., Kaulbachstr. 91, 
Traunnstein (Obb.), Oswaldstr. 29 
Jagusch Ilse-Dore, Pha., Hohenzollern-
:straße 148/0 1'., Schlawe i. P·om., Bleich· 
straße 10 
Jahn Annelie;se, Ph. Bauerstr.31/4 
Jahn Ohl'ista,. Pha., Isartorplatz 4/2, 
Hamburg·Bahrenfeld. Adickesstr. 28 
Jahn Rarald, M., Pienzenauerstr. 14/2 
Jahn Sieglinde, M., Grillparzers·tr. 28/2 
.JahrsdÖrfer Robert, M .. Kais.erplatz 91(2, 
Rain, Donauwörthel' Straße 210 
Jakob Fritz, N., Gerner straße 10, Augs· 
burg, Rolzbachstr. 43 
Jakob ütto, M., Schrottstr.17 
Janda·Eble He~'mann von, M., Kriegs-
schule, Znaim (Nd.), J.{;ernekerstr.47/6 
Jono~~ Elen)ra, M., Mathlldenstr. 13/1, 
Wldm, Joslffstr. 20 (Bulgarien) 
Jausen Dieter. N., Kobellstr.4/1, Wupper· 
taL Katernberger Straße 87 
Jansen Ingeborg, M., Dtessen a. Ammer-
see, St. Georgen 11, Bel'Iin·Pankow, 
Retzbacher Weg 20 
,Tansen Mal'ianne., Ph., Planettas1tr. 1/0 
Be.l'lin, Dietrich·Eckart·Straße. 55 ' 
Jaros<?h Irmengal'd, M., Sendlingell' Sk. 60/2 
Jaschlllsky Heim:l, M., Oosimastr. 60, 
UnteTau 22, Püst Neuötting II 
Jaufmann Fran,ziska, Ph., Vagen 191/ 3 
Post Bruckmühl (Obb.) 
Jaxtheimer Ruth, N., Schärino·erpl. 2/1 1. 
Jeikoff Matthäi Dr., M. UhlandS'tr 2/0 
Sofia, Zar·Boris.Straße 111 ., 
Jauß Lore, M., Pasing, Schloßpal'kstr 8 
Jenisch Sigrid von, Ph., Ge:ntzstr. 3/2,' 
Augsburg, Mulzerstr. 16 
Jendrysch~ck Ra.ns, M., Kriegsschule, 
Kattowltz (Obersch1.), Fl'i€drichsbr. 28 
28', 
JeßbelI'g·er Jose.f, M., Kriegsschule, Bati 
Neustadt/Saale, Hohnstr. 19 
Jesse\r Erich, M., Lutzstr. 121, Wien VIII,. 
Bennogasse 8 . 
Jobst Friedrich, N., Türkenstr. 58, Aschau; 
i. OMemgau (Obb.) 
Jühst Georg, M., Zweibrückenstr. 12/1 
Johannes He:rhert, M., Pestalozzistr. 20/3,. 
Bad Aibling, Harthausilr Straße 66th 
John Rose.Ulal'ie, Ph. Konradstr.12/2. 
Moithieuen b/Kobulten (Ostpr.) , 
Jonescu Elisabeta, M., Rosental3/2 a ..,. 
Poiana Mare, Dolj (Rumänien) 
Jong Rudolf de, N., Herzogstr.63/2, 
Herzog·emath, Glaswerke 
Joos Ohristel, Ph., Montenstr.5, Köln-
Lindenthal, GYl'hofstr. 19 
Jordan Fritz, M., Icking 23 im Isal'tal 
Jörgens Heinz, M., Kriegsschule, Gelsen-
kirchen, Wannerstr. 75 
Jörgense,n Elsebet, R., 8t., Kaulbachstr.49,.. 
Taarnbol'g, Korsos, (Dänema;rk) 
Judenmann Irene·Hilde, Ph., Am Priel 3$ 
Juhl Ingeborg', Pha., Isadorplatz 4/2, 
Ramburg·Bahrenfleld, Roonstr. 92 
Jung Annemal'ie, M., Riltenspergel'str.54/'Ji. 
Jung Edgar-Erwin, R., Herzogstr. 59/1, 
Ober-Modau, Kr~ Darrnstadt 
Jung Walter, M., Pasing, Prinzregenten-
straße 20 
Junkßl' Mathilde, Ph., Schleißheimer 
Straße 78/4 r., Wittlich. Bnrg3tl'. 40 
Junke:rmann Heinrich, M., KUl'Iürsben-
straße 41/0, Xanten, Rochbruch 58 
Jürgenson Konstantin, M., Lenzfri<!der-
straße 9/0 r. 
Jutz Renate, N., Gaiglstl'. 14/0 
Kais,er Rans Kurt, M., Schellingstr.89/ft," 
~ugs'burg, Frie.dberg.er Straße 9 
Kalß Karl, M., Kriegsschule, Erdling b. 
München, Parks,tr. 2 
Kajczyk Franz, N., Theresienstr. 40/2, 
Kempten i. Allgäu, Memminger Str. 36', 
Kalbskopf Rudiolf, M., Metzstr. 14/1 
Kalchschmid Ingeborg, M., Georgenst.r. 33/4< 
Kaletsch Wilhelm Dr., M."Herzog·Ru,Jo!f-
Straße 14, Kochel (Obb.), Hel'mann-
Göring·Straße 33 
Kalhamer Jose!, N., Burgweint:i.ng bei· 
Re~en:sburg 
Kallenherger Margal'ete, Pha., Äußere 
Wienel' Str.aße 151/2 M., Wasseralfing;11)3 
(Württbg.) 
• 29 
Kalteneger Heinrich, M., Trogel'str. 22/4 
Kamm Georg, N., Gaut:ing, Zugspitzs·tr.122 
Kamm Hedi, Z., Oberallmannshauselll, Post 
Leoni 
Kammenhuber AnlllelJies, Ph., Luisenstr.50, 
Hamburg 1, Rostocker Straße 70/1 
Kammerlohr Georg, N., Freising, Wörth 2 
Kampmeyel' Hans, M., Kr1eg·sschule, 
lMörs a: Rhein, Jahnstr. 1 
Kandelhart Ericl!, M., Kriegsschule, 
!W!ien 110, Nähring>ergÜl'tel 73 ' 
Kandler FrLedrich, Z., Goethestr. 41 
Kanewa Milka, Z., Kau1bachstr. 49, 
Schumen, Te1erig 7 (Bulgarien) 
KapfcJ)er Gisela, M., Elißabethstr. 14/0 
Kaeppel Erich, R., Georgenstl'. 104/1, 
Fürstenfe1dbruck, Dachauer Straße 51 
Kappesser Wilhelm, M., Kriegsschule, 
iHanau, v.-d.-Kinzig'bl'ücke 3 
Kapp1el' Freya, M., Herzog -Heinrich-
Straße 14/1 
Kappus Hildle, Ph., Kemnatenstr. 191/2, 
Stuttgart-Samenberg, Adolf-Hitler·Str. 
Kapsa Theo, M., Thalklrchn'er Str. lla/3, 
Wien 55, S~ebenbrunnefeldgass'a 13/1 
Karanastassis Panaiotis M., Adalbert-
straße 53/2, Athen, Hal'i,tosstr. 27/2 
(Griechenland) 
Karch Hannelore, Ph., Pasing, Bierbaum-
straße 6 
Karg Irmtraut, Ph., Platenstr. 2 
Karpf Alfons, M., Kriegsschule, Lands-
hut, Maistr. 8/1 
Karpr Alfons, M., Kriegsschule, LandlS-
hut Maistr. 8/1 . . 
Karpf Erna, N., Adalbertstr. 32/3 1., 
Landshut. Maistr. 8 
Käsbauer Hans, M., Kriegsschule, Hohen-
Ibrunner Straße 12 
Kaesbohl'er Wulfbert, M., Innere Wiener 
IStraße 6/2 
Kaeser Irmi, M., Possartstr. 12/3 
Kasper Gis'ela, Ph., Blumenstr. 45, Saal'-
lautem, Graf-W'errlier-Straße 20 
Kast Wemer. M., Kriegsschule, Thal-
ikircMorf (Allg.) 
Kastner Heinz J., Kriegsschule, Gaißach 
Ibei Tölz 
Kastner Hermann, R., Am Bergsteig 10 
Kaestner Ursula, M., Klementineustr. 14 
Kastner Walter, M., Kriegsschule, Gaißach 
b. Bad! Tölz 
Katschack Gisela, M., Pasing, Scharnhorst-
atraße 2, Berlin W 15, Pad!erborner 
Straße 1 
Katz Marianne. M., Adalbertstr. 43/2, 
Stuttgart-Feuerbach, Rüdigerstr. 12 
K 
Kau Rosemade, l\L, Fl'anz-Joseph-St.r. 4, 
Elberfeld, Gal'tenstr. 66 
Kausen Rudolf, M., Galeriest.r. 35a Gh. 
Kautter Edith, Pha., Nordendstr. 2/1, 
·Mainz/Rhein, Emmerieh·Josef-St.r.3 
Käufer Helmut, M., Hindenburgstl'.23/3 
Kayser Annegret, N., Hohenfelsstr. 56, 
, Weißach a. Tegernsee 
Kayser Fritz, :M., Bavariaring 30/2 1., 
·Tabarz (TMr. Wald) 
Kaysing Bilde, N., Theresiensh'. 30/11. Rg., 
Ludwigsha,fen a. Rh., Schulstr. 17 
Keh! Oskar, M., Agnesstr. 14/0 r., 
Siegen i/W., Fra.nkful'ter Straße 21 
Keidel Adelheid, N., Sehellingst.r. 2/3, 
Lendsiedel, Post Kirchberg-Jagst 
Keidel Ursula, M., Elisabethstr. 5, Berlin-
Marieni'elde, Kieperbstr. 25 
Keim Hubert, M., Ismaninger Straße 111 
Kelher HilcLegard, Ph., Kaiserplatz 3/0 
Keller Erieh, M., Ohmstl'. 15/3, Augsburg, 
Reisch1estr. 32 
R!eHer Heinz, M., Kriegsschule, Kunill 
i. Tirol 
Keller Heinz, Ph., Heßstr. 6/0, Augsburg, 
Hennckstr. 6 
Keller LOl',ellZ, N., Arcisst.r. 29/2, Augs-
Ibul'g, Hennckstr. 6/2 
Kellner Elisabeth, Ph., Gebsattelstl'. 34/2 
Kemmer Lisa, N., Steinsdorfs-tr. 5/11. 
Kemmer Mechthild, Ph., NiJbeiungen-
straße 14/1 . 
KemmeteI'! Il'mengard., R ..• Ungererstr.36/3, 
ICempten (Allg.), LiJ1dauelr Straße 21 
Kempen Martha, N., Mühlbaurstr. 4/3, 
Köln, TitUSS·tl·. 22 
Kemper Meinrad, R., Belgl'adsk.25/2, 
Lindau (B.), Bindergasse 6 
Kemter Walli, M., Augsburg, RUg\'!udas-
st.raße 4/1 . 
Kempf Hermaull, M., LinJel'hofstr. 23 
Kergl Anueliese, Ph., Peißenbergstr.18/1 
Kergl El'l1st, M., SchwanthaLerstl'. 71/2 1., 
Massing/Rott (Ndby.) 
Kern Robert M., Keuslinstr. 13/2, Gataia 
(Banat), Rumänien 
Kerst.ing Herta, Ph., Amalienstr. 17/21'., 
Hamm (Wes t.f.) , v.·d.-Mark-Straße 11 
Ke.sarballi Dharmanand, Ph., Blüten-
straße 11/2, Dhr:iduJl (Indien) . 
Kessel und Zeutsch HaJls Friedrich von, 
R., Weilheimer Straße 5 
Keßle\!' Herbel't, R., TÜl'kenstr. 58, Ma,nn-
!heim-Feul'hofen, Kalthorststr. 5a 
Keßler Zenta, PlI .• Bauerstr. 15/01., Ulm, 
Waeholdel'bühl 3 
Anmerkung. ae oder ii nadJ. U; oe oder Il nadJ. 0; ue oder fl nam u. 
5* 
K 
Kettering Maria, Ph., Fendstr. 6/2, Essen, 
Pettennkoferstr. 33 
Kettl Hildegard, St., Prie1mayrstr.20/2, 
Simbach b. Landau, Straubinger Str.124 
Keulers Lore, R., St., IngolstacLt, Harder-
straße 10 . 
Khatir Moezwddin, M., Planettastr. 8/2, 
Teheran 
Kick Max, R., Schluderstr. 25/1 1. . 
Kick Wilhelm, M., Kriegsschule, PalUng 
(Obby.) bei Traunstein 
Kicken Joseph, M., Kriegsschule, Aachel1, 
Kleinmarschie,rstr. 29 
Kiehl Magda, M., Maßmannstr. 6/1, Augs-
burg, Mussoliniplat.z 10 ' 
Kiermeier Katharina, M., Schellingstr. 5/0, 
Oberumelsdorf, Post Siegenburg (Ndby.) 
Kie,sselberg Dorothea, ph., Gröbenwll, 
Frühlingstr. 33, Solingen, Grüne-
walder Straße 30 
Kießling Liselotte, St., Elisabethstr. 15/1r., 
Mannheim-Freudenheim, Ziethenstr. 123 
Kilg Walt-cr, Ph., Feldafing (Obb.), Reic1lB-
schule der NSDAP . 
Killermann Otto, M., Tutzing 20 (übb.) 
Killetwann Walter, N., Äußere Prinz-
regentenstr. 23/2, EichsUittjBayern, 
.A:dolf-Hitler-Straße F 17d 
Killi Walter, M., Kriegsschule,. Kösching 
326 bei I;ngolstadt 
Kind Hans-Herbert, Pha., Krumbacher 
Straße 9/0 1., Remscheid, Burgerstr.159 
Kindt Gisela, Ph., Konradsh'. 7 ~ 
Kipri Mehmet, M., Gauting, Kreuzstl'. 377, 
Adana (Türkei) 
Kirch Jakob, St., S teins tl'. 40/2 ' 
Kirchbauer Sieglinde, Z., Mühlbaurstr. 8 
Kircher Gertrud, St., Elisabethstr. 5, 
Fulda, Rhabanusstr. 5 
!Grmair Isolde, Z., Ismaninger Straße 66, 
Triptis (ThUr.) 
Kir.sch Ruth, M., Kaulbachsh'. 49, Salz-
burg, El'llest-Thun-Straßi 7 ' 
Kiootein Gisela, M., Blumensk 35/2, 
VetschaujSpreewald , 
Kis,tenfeg,er Herbert, St., Biedersteinel' 
Straße 2, HeilbronnjNeckar, Wienel' 
Straße 47{ 
!Gs,tler Margarete, M., Hans-Mielich-
Straße 18/4 . 
Klahr Goetz von, M., Gräfelfing, Luden-
uürifstr. 94 
Klapfenbev~er Hans" Pha., Wörthstr. 33/0, 
Feldldrchen/Tros·therg , 
Klarner Wilhelm, Z., AmaU,enstr_ 71/2. 
SacMarjSackelhausen 609, Timis-Torol1.-
tal (Rumänien) 
Klatt Friedel, Ph., Blüte.nstr. 14/3 r. 
Kleeber,ger Eduard, M., Dreimühlen-
so 
straße 29/2 Rg. • 
Kleemann Peter, :M., Hübners,tr. 11/1 
Klein Johan'lles, M., Frall'z-Joseph-Str.6/0, 
Berlin-Karlshorst, Warmbaderstr. 29 
Klein Ruth Ellen, Pha., Augsburg, Schieß-
grabenstr. 26/2 
Klein Walter, M., Kriegsschule, Schwäb.-
Gmünd, Schillerst.!'. 3 
Klein Wolfgang, Ph., Landwehratr. 57/0, 
Angerburg (Ostpr.), Bahnhofstr. 12 
Kleine Brigit.te, Ph., Ritter -von - Epp -
. Platz 12/3 !Ir. Aufg., Wesel, Wilhelm-
straße 1 
Kleinschrod Eva von, M., Karlsh'. 32/1 
Kleiter HHdegard Ph .. Zieblandstr. 16j2 
Klems Sibylle, M., St..·Pauls-Platz 6/1, 
Dortmund, Ostralldweg 21 
Kh;ltt COll'stantin, N., Gräfelfing, ütilostr.23, 
Schwäb. Hall, Am Markt 2 
Kley Walter, N., Schillerstr. 14/2 1., 
Werthe;rbruch 'über Wesel 
Kling EUsabeth, M., Sol1n, Lommelstr. 7' 
Klingebeil Leni, St.., Elisabethsk 40/3 1., 
Mannheim, Friedrichsring 42 
Klingler Ulrich, R., Türkenstr. 58, Creg-
lingen (WUrttbg.) 
KlingmüUer Ursula M., Kaulbachstl'. 49, 
Reth-Hus (Mecklbg.) 
Klingshirn Maritheres, M., Hans-Sachs-
Straße 16, Lanc1shut (Ndby.), Berg ~5a 
Klober Karl, M., Kriegsschule, Gießen. 
HindenburgwaU 6 
Klokel' Norbert, R., "~dalbe:rts'tl'. 3/11., 
Ulm-Sö'fling.en, Wanne 24 
Klase Gerharde, M. Boschetsrieder Str. 121 
Klöß Marga, Ph., Lochhausen, Adolf-Hitler-
Straße 5, Erlang'en. Henkestr. 24 
Klotz Hildegund, M. Augus,tenstr.33, 
Aschaffenburg, IKelJerstr. 3/2 
Kluftinger Paula, M., Nymphenburger 
Straße 187, Kemptell .Jägers,traße 
Klug,e RUlc1olf. R.., SL, Giselastr. 5/0, 
Rochlitz (8a.), Bahnhofstr. 63 
Klupp Robert. M., Kriegsschule, Scb.ön-
ficht (Opf.), Post Be1dl 
Klüsene.r Erich, M., Erding, HOl'st-Wessel-
Straße 11/1 r. 
Knab Wilhelm, R., pötschnerstr. 14/1 
Knaps Hermann, M., Kriegsschule, Isny, 
Meiel'höf'ersk. 2 
Knauer Adolf, N., Türkenstl'. 58/2, 'Lands-
hut, Schlaget.el's.tr. 5 
Knauer Il'lUgar'd, Ph., Franz-JoBcph-Str.4, 
Haunstet,teIi b. Augsburg, Kolonie B 
Knebel }'ilul, "M., Zieblandstr. 30 
31 
Knoblach Georg, R., Türkenst.r. 58, Neu-
markt-St. Veit (Oberb.) 
Knoll Armin, Pha., Luisenstr.45/1, Augs-' 
burg 3, Ulmer Straße la/2 
Knoll HanlS. M., Kriegsschule, Ismaninger 
Straße 56 
Knop Eva. St., Hems.ching/Ammers.:le, 
Hotel 8eehof, Berlin-Grumewald, Kuno-
straße 53 . 
Knopf Herbert, N. Zieblandstr. 9/0 r., 
Bonn, Bonnei' Fulweg 17 
Knör Adolf. M., Streitfeldstr. 2/2 
Knör! HikLegard,. Ph., MottLsk 15, Ba,y-
rßuth, Günther-Roß-Straße 19 
Knorz Ernst-Günther. M. Herzogpark-
sl:raße 3/1 1. 
Knotte Anneliesel Ph .. Isabellastr. 44/1 
Koeberle Hehnut. M., Pet.tenkoferstr.22 Gh., 
Kempte.n (Allg.), Gel'berstr. 49 
Koerke Kurt. N. HerrschinglAmmersee 
Koch Ohristiane, N., Laim, Perhamerstü'.34, 
Quedlinbul'g, Hil1denburgsh'. 9 
Koch GertruO:. M., Zeppelins,tr. 75/4 
Koch HaII" von, R., Ainmillel'sh'. 4·1, 
Koch Ilse, :M., Lilldel1&tl'. 8 
Koch Joachim, St., Daimlerstr. 12/2 r. 
Koch WaUer M .. Zeppelinstr. 75/4 
Koch Wanda, M., Rauchstl'. 5, 'Varscha,u 
Piusa 8 
Koch Willi, :M., Kriegsschule, Rlttibol', 
Memelstr. 27 
Koch Wolfgallg, N., Luisenstr. 3/1, Augs-
burg, Ludwigstr. 22/1 
Köchl Gerh'ud, N., Kaulbacbstr. 610 r., 
Augsburg, Prallthochstl'. 8 
Köchl Pttul, M., Kriegsschule, St. Andrae 
im Ltw,tnt (Kärnten) 
Kochner Gustav, M., Kreittma,yrstr.33/2!. 
Kodlin Wiltrud, M., Stibener Straße 6, 
Berlin·Lichte,rfelde, Lotzestr. 7 
Koner Kad, M., Klenzestr. 85/3 1'., 
:Müflen b. Riens (Südtirol) 
Kögl Gertrud. :M., 1farsstr. 21/2 1'., 
Ingolstadt, Kreuzstr. 18/2 . 
Kögl Gisela. M., Mll,riellplatz 11/5, Köln 
Kögl 1.[nrgaliese, :M., Mn.rienpltttz 11, Köln 
Kohl Edith, St., Solln, .Josephinenstr. 23, 
:Magdeburg, GrÖperstr. 17 
Kohler Hans, M., Anglerstl'. 20/4 
Kohler Ilse, 11., Bruderstl'. 9, Ingolstadt, 
1fünzbergstr. 7 
Kohlhaas \Verner, M., Kriegssehule, 
Frankfurt-Höchst, Orosselweg 19 
Kohlhepp Edith, M., Königillstr. 27/1 
Kohlhepp Helmut. M., Isahellnstl'.22 
Kohlschmid Alfred, M., Kriegsschule, 
~:nil1chell, Thierschstr. 31/1 r. 
Kohllle Erwin, M., Augsburg, Königs-
berger Straße 31 
K 
Koehns Gisela, M., Weßling, Gautinger 
Stra.ße 63, Förderstedt b. Magdeburg 
Kohl' Else, St., Werdenfelsstr. 2·1: 
Kolbe Rerbert, R .. , Schwindstr. 32/3, 
Regensbnrg, M:wkellsenstr. ln. 
Kölbl Helga, M., Simmernstr. 4/3 
Kölbl Walter, 111:., R:riegsschule, Neuthai. 
Post Tusset (Böhmerw[tld) 
Köle Heinrich, M., Kriegsschule, Obdach, 
Obersteiermark 
Koleff Schiwko, Z., Ln,ndwehrstr. 68/1, 
Sofia, Rakowskystr. 189 (Bulgarien) 
Koller Alfred, M., Malldistl'. 11/3 
KoUm Eberha:rd, M.,;Altersheim München-
Schwabing, Prenzlaul, Grn,bowstr. 10 
Kollmann Gertraud, Ph., Sternstr. 3 
Kollmanllsberger Joseph, F., Iü.ulbach-
straße 38/0, Essenbach b. Lalldshut 
Kolmstetter Siegfried, M., Ob. Anger 33/3 
Ir. Aufg'., Riedenheim (Mainfr.) 
Kolowrat Franz, .N., Blutenburgstr. 6, 
.Jungbunzlau II/285 
Komhurd Eduard, Pha., Kriegsschule, 
Danzig/Schidlitz, Rektorweg 3 
Kommatel' l1artin, M., Kriegsschule, 
Rosenheim, Heilig-Geiststr. 2/3 
König Anni, N., Kellerstr. 10/1 
König Apollonia, M., KeUerstr. 10/1 
König Georg, 11., Kaulbachstr.35, Lands-
hut" Pa.piererstr. 15lt 
Koenig' Gisela, lief., Leopoldstr. J.i2, KÖlJigs-
berg, Wa.rtenburgstr. 4, 
König Günter, 11., Imhofstr. ,1 
König Hans, R., Lazn,rettstr. 7, Germc· 
ring, Adolf-Bitlel'-Straße 65 
König Paul, M., Fl'iedrich-Herschel-Str. 4, 
Königshausen Marianne, :M., Grimmstl'. 3/2, 
Köln-Mülheim, Genovevastr. 90 
KOl11'ad Bugo, M., Goethestr. 47/3, Augs-
burg, Dr.-Lagai-Straße 15 
KOl11'ad Margot, Ph., Keplerstl'. 8/0 
Konstantopulos Konstantin, ~I.. Bluten-
burgstl'. 82/1 Rg., Athen, Kemmi Kou-
straße 31 
Kopp Max, M., Agnes·Bernauer-Str.134 
Köpp Wolfgang, 1I., Kriegsschule, 
Schkopau, Kr. Merscburg, Lcunastr. 6 
Koppenhöfer Ernst, 111:., Maria-Theresh-
Straße 13, Wachellheim (Saarpfalz) 
Koppermanll Max, M., Pettenkoferstr. 42, 
Altstett (überseh!.), Rn,tiborer Str. 67 
Köppler Otto, M., Buttel'melcherstr. 10, 
Rödersheim (Westm.), Kirchstr. 140 
Koppold Alois, M., Kriegsschule, Königs-
lachen 43 b. Schl'obenhauscn 
Anmerkung: oe oder ä DAch a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Koerber Detlev, M., Mainzer Straße 22 
Körber Erich, M., Kriegsschule, Wien, 
H'erderplatz 1 . 
Koerber Liselotte, Ph., Franz-Joseph-Str.4, 
Amberg, Paulanerstr. 20 
Kornhas Heinrich, N., Parzivalstr. 9 
Kornmeier Pia, M., Feilitzschstr. 34/3, 
Pforzheim, Philippstr. 4 
Körver Hildegard, 111., Freising, Münchner 
Straße 69, Gratzen (Oberdonau) 
Kosanowski Hans, M., Franz·Joseph-
Straße 18, Hopfgarten 104 (Tirol) 
Koschella Felicitas, M., Turnerstr. 62 
Kosellek Mathilde, M., Oberländer-
straße 25/2 
Koß Maria. Ph., Jakob-Klar-Straße 12/3, 
Wels (Oberdonau), Rahlstr. 38 
Kostadinoff Georgi, Z., Schwanthaler-
straße 25/1, Kosarsko, Pestem (Bulg.) 
Kosteckyj 1hor, M., Kadspla,tz 16/4, 
Lublin, Lindenstr. 14 (Gen.-Gouv.) 
Kosster Helmut, M., Friedrichstr. 32/3, 
Leichlingen (Rhld.) 
Kostowa, Srebra, Z., Heßstr. 33/0, \Val'lla, 
Asparuchowostr. 2 (Bulgarien) 
Koulis Johannes, R., Erhardtstr. 8/4, 
Athen, Pytheoustr. 31 
Kowa'tschewa Anna, M., Bauerstr. 16/3 1., 
Sofia, Ul. Baba Du,g 28 (Bulgarien) 
Kraft Georg, St .• Maximiliansplatz, Salz-
burg. Gen.·Litzmann-Stra.ße 6 
Kraft Hans, Ph., Dietlindenstr. 7/2, 
Gersthofen b. Augsburg, Herbststr_ 2 
Krah Marianne, St., Zieblandstl'. 3/3, 
Trünzig b. Werdau (Sachs.) 
Krahe Bernhard,M., Cuvilliesstr. 15, 
Neusta'dt a. cl. W., Flosserstr. 481 
Krahn Herbert, M., Kriegsschule, Triel" 
Martinstr. 22 
Kramer Kreszenz Dr., Ph., Obermenzing, 
Betzenweg 48 
Kraemer Herbel't, M., Herzogstr. 64/4, . 
Köln·Lindenthal, Lichdorfer Stra·ße 29 
KraJmmer Franz, M., Kriegsschule, Nörd-
lingen, Oskar-Stenger-Straße 32 
Krammer Ingeborg, M., Türkenstr. 101, 
Marktheidenfeld (Mainfr.) 
Kranendick Wilhelma, Phit., Ellbuch 326 
bei Balcl Tölz 
Kranz Theo, M., Bavariaring 14, Mel'zig 
a. cl. Sanr, Ellerhof 
Kranzbühler Marianne, Ph., Oll.mstr.20/3, 
Aachen, FÖl'sterstr. 26 
Kränzle Gertraud, Pha., Aug'sburg, Hol-
beinstr. 2/0 
Kränzle Hans, M., Schönfeldstr. 8/0, 
A'ltg'sburg, Holbeinstr. 2/0 
Krapfenbauer Herta, Pha., Donners-
bergerstr. 7/4 
Krapp Annemarie, R., Pasing, Otilo-
straße 3 
32 
Krasny Fran:li, M., Jakob-Klar·Stl'. 11/3, 
Rokitzan 348/2 (Protektorat) 
Kru.tzer Anna-Elisabeth, M., Schwanthaler-
straße 58/2, Münster (Westf.), Sertümer-
straße 18 
Kratzer Moritz, M., Kriegsschule, Lands-
hut, Luitpoldstr. 3 . 
Kraus Georg, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Mittlerer Weg 10 
Kraus Hans, M., Kriegsschule, Eßlingen 
a. Neckar, Adlerstr. 2 
Krwus Leopold, M., Teillaz. Fürstenried, 
Seitingen b. Tuttlingen (Württ.) , 
Kralus Theo, Ph., Augsburg, Jakober-
straße 17 
Krause Helene, N., Maximili::mstr. 8/3, 
Posen, Am Rosenga,rten 12 
Krwuse Liselotte, M., Rosenheim, Kaiser-
straße 38 ' 
Krauß Gertrucl, N., Fürstenstl'. 15/3, 
Gingen a. d. Brenz, Bleiche 17 
KrwußJohanna, Ph., Prinzregentenstr.18/3, 
Cadolzburg, Schloßhof 6 
Krauß Therese, M., Römerstl'. 13/2 1., 
Kemnath-Stadt 26 (Op!.) 
Kraut Hans, 11., Kriegsschule, Ebel'sbach, 
Post Weichs (Obb.) 
Kl'ehbiel Hans, M., Pasing, Richal'cl· 
Wagner-Straße 32 
Kreiner Ingebol'g, N., Olemensstr.36/2, 
Würzbul'g. Lerchenweg 1 
Krell Wolfg,tng, N., Goetl1estr. 29/111., 
Stuttgal't, Robert-Bosch-Stl'aße 35/2 
Kremer Otto LaclislaiUs, M., Wittelsbacher-
platz 1/2, Presoy (Slowakei) 
Kremerskothen Josephine, N., Gisela-
straße 26, Egglfing b. Rogensburg 
Krempelhuber Irmengard von, Ph., Römer-
straße 30/1, La11CIshut, Gabolsbel'ger-
straße 7/2 
Kremsreiter J ohwnna, M., Griinw~tld, 
Lindenstr. 14 
Kl'enn Gabriele, Ph., Hiltensperger-
straße 19/3. r., Donauwörth, Förgstraße 
Krenn Norbert, 1'1., Kriegsschule, Lech-
Ascha'U 105 b. Reutte i. Til'ol 
Kretschma:lln Eleonore, M., Nibelungen-
straße 76, Bamberg, Ottostr. 27 
Kreuzer Rene, M., Landwehrstr. 45, 
Alwhen, K'Upferstr. 3 
Kreuzer Siglinde, N:., Gauting, Gal'~en~O' 
promena.de 18, Innsbruck, Innl'illll D a. 
Krick Walter, Ph., SChYl'Cllstr. 10 
:33 , 
Krieger Margarete, M., Kapuzinerstr.8/3, 
Landau a. d. Isar 
Kriegl Johann, M., Kriegsschule, -Gr:1z-
Wetzelsdorf, Rechbauerweg 10 
Krienes 1ngeborg, St., Jakob-Klar-
Straße 3/3 C_' 
lüienke Ernst-Günter, M., Häberlstr. 5/2 
Gh., Gera, Auf dem Galgenberg 69 
!üietemeyer Karl, M., Kriegsi'lchule, 
Nauenhagen b. Berlin; Schillerstr. 12 
Krimmel Walter, N., Schellingstr. 96/2 r., 
Ravensburg (Württ.), Kapuzinerstr. 11 
Kripp Anton von, M., Karlsplatz 23/4, 
Innsbruck, Maximilianstr, 15/2 
Kroher Annerose, M., Königinstr. 47/1 r., 
Markkleeberg b. Leipzig, Ring 20 
Kroiß Hubert, M., Ferd.-Schill-Straße 11 
Kroll Ursula, Pha., Theresienstr.104/1Rg., 
Aachen, Kaiserallee 112 
Krombacher Willy, M., Nymphenburger 
Straße 167/1, Litzldorf (Obb.) 
Krönel' Ruth, N., Augsburg, Brentano-
straße 18 
Kronthaler Otto, R, Dresdner Str:tße 1/1 
Kronwitter Ernst, l'vI., Kriegsschule, 
GÜllzburg a. d. D" 1nstitutstr_ 12 
Kropatschek Heribert Erwin, l'vI., Kriegs-
ßChule, Graz, Nibelungengasse 16 
-Kropf Hans, N., Schnorrstr. 10/3 
Krug Karl, M" Schornstr. 2/2 
Krüger Hella, Ph., Neuturll1str, 5/1, Berlln-
Wilmersdorf, Metzstr. 81 
Krühlel' Oswald, Ph., PossU!'tplatz 3, 
illJmsdetten (Westf.), Rheiherstr.22 
Krumm Anneliese, \N., Menzinger Str.13/2, 
überlingen a. Bo(lensee, Bahnstr. 4 
Krupp Hubert, M" Kriegsschule, Heim-
bach-Weis b. Neuwind 
Krüsmann Wilhelm, M., Planegg, Adolf-
Hitler-Straße 38, Bochull1, Ostermann-
stra.ße 37 
l(l'zywon Kad, M., Kriegsschule, Alle:r-
heiligen i. NÜl'gtal 
Kubitz Georg, M., Ruppertstr. 22/1 1., 
Demitz-Thumitz (Sa.), Adolf-Hitler-
Straße 52 
KUbler Helmut, R., Sternwal'tstl'. 24, 
Mannheim-Fl'eudenheim, Eberbacher-
platz 9 
Kucera Josef, M., Goethestr. 27, Taus, 
Machagasse 139 (Protektorat) 
Kuchenreuter Geo1'g, M., Hel'zog-RudoU-
Straße 24/3 r., Reg'ensburg, Schäffner-
straße 11a 
KüHner Gudrun, l'vI., Jagdstr. 11 
KüHner Irmgard, M., Jagdstr. 11/2 
Kufner Franz, M., Karl-Fl'eytug··Stl'. 27 
Ji.. 
Kugler Editll, Ph., Kaulbachstr. 49, 
Innsbruck, Pradlerstr. 51/2 
Kugler Johann, M., Krieg'sschule, Wien, 
Payergusse 2/18 
Kühl Ilse, M., Montsalvatstl'. 3 
Kühn Christa., R., Fl'öttmaninger Str.lOc. 
Tilsit, Schenkendorfplu,tz 1 
Kühn Eisa, Ph., Amalienstr. 69/3, Stutt-
gart, Weberstr. 21 
Kühne Gerhard, M., Reisingerstr. 17/31., 
Wien, Gußhausstr. 19/2 
Kukolja Stjepall', IVI., Buttermelcherstr.lO, 
Zagreb, Kaptol 31 (Kroatien) 
Kulenka;mpff-Pl1Uli 11'ene, :M., Jahn-
straße 22/1 1., Bremen, Loignystr. 32 
Kulessa Joachim, M., Theresienhöhe 10/2, 
Görlitz, Horst-Wessel-Platz 6 
Kumme Gertrud, Ph., Gräfelfing, Pasinger 
Straße 7 . 
Kummer Erika, M., Luisenstr. 51 
Kummer Pttul, M., Fra,nz-Joseph-
Straße 9/2 r. 
Kummer Sofie, Ph., Tengstr. 32/4, Wei-
den (OpL), Max-Reger-Straße 20 
Kumpfmüller Max. M., Krieg'sschule, 
P.ttssau, Muriahilfstr. 4 
Kundel Gertrud, ]'\'1., Farchantstr. 12, 
Karlsruhe, Südendstr. 1 
Kündinger Erika, Ph., Thierschstr. 28/1, 
Behringsdorf b. Nürnberg 
Kündingel' Sig'linde, Ph., Thierschstr. 28/1, 
Behring'ersdorf b. Nürnberg 
Künkele Liselotte, l'vL, Rambergstr. 4/3 
Künlen Hermunn, M., Pashlg, Bahnhof-
straße 1/3 
Kunstmann Gudrull, Pli., Lindenschmit-
straße 27/3, Hof, Poststr. 13 
Kunz Anneliese, Ph., Agnesstr. 14/2 Gh., 
Wattenscheid, Westenfelder Straße 57 
Künzel J ohanna. R. St" Schellingstr. 53/2 r., 
Bayreuth, Nibelungenstr. 41 
KUnzler Friedrich, 1\'1., Auenstr. 6/4 r. 
Künzler Marion, Pha., Ungererstr. 11/0 
Kupfer Senta, M., Hiltenspergerstr. 3/1 
,Kurkowski Lothar, M., Burgstr. 9/3, 
. BCl'lin, Schreinerstr. 36 
Kurmann Herta, Ph., Viktorius~r. 19 
Kurreck Bl'igitte. R._. Döllingerstr. 24 
Kurz Eva, Ph., Brudel'str. 9, Ulm-
Söflingen, Wüstenl'oter Weg 11 
Kurz Hermunn, l'vI., Pasinger Strttße 30 
Kurz Kurl, N., Schellingstr. 70/4, Ans-
bach, Taunitzstr. 15 
KUl'Z Marlis, Ph., Griechenplatz 6 
Kütt Johann, M., Sendlinger Sh .. 53/54/1 
Kutter Anna.-Luise, M" Don-Pedro· 
Platz 5/1 
Anmerkung: Uß oder ä nndl a; oe oder ö nacll 0; ue oder ü nndl u. 
KL 
Kutter Hans-Ulrich, :M., Arcisstr_ 46/0 1., I 
Kaufbeuren, Buchleuthenstr. 11 
Kutz Josef, N., Bad Tölz, Köln, Ubier-· 
ring 35 
Kwerch Helene, M., Blumenstr. 45/47, 
Bozen, Diuzstr. 13 
I .. 
Labes Herbert., M.. Kriegsschule, Mag'de-
'burg Eichenweg 32 I 
Lachenmeir I:t;mingard, Ph., FOl'stinnillg b. 
Ebersbez:g 
Lacher Maria, Ph., Geol'g,enstl'. 57/0, 
Nürnbel'g, Jeall-Paul-Plat.z 29/1 
J.Jucker Klothild!e .,1\'1., KurfÜl's,tel1stl'.29/3, 
Allgshurg, Jakoberstraße 22 
Laclmer Frie,del, St. Nikolaistr. 5 
Lafon Hans, M.. Kriegsschule, Kalkar 
(Niederrh.). Horst-Wessel-Straße 264 
Lambert Joself, M., Kdegsschule, Fron-' 
horen. Kr. Ravensburg 
Lamezan Waltra:ut von, N., Hoehleite 2 
Lammel W<!lfgang, M. Herz,ogparkstr. 3/2 
Lammers Karola, M.. Bauerstr. 17/2, 
Herten (West,f.), Schützenstr. 12 
Lammert Maria, M., VoiMl'. 9/2, Lütgen-
dortmund, Provinzialst.r. 28 
Lampe Elisabeth, N., Laim, Pel'hamer-
straße 34, 'ralle b. Lemgo (Lippe) 
Lampl LOl'-auz, M., Kriegs,schule, Hatten-
hofen (Obb.) über Fürs·l:eufeId,brpck 
Lan<lßcheid :Mal'ianne, St.., Forsl:enrieder 
straße 254/'.1" Oberhausen-Kerlcra.Je 
Kantstr.3 
LandthaJer Marianne. 11. Starnbe't'g', 
Söckinmer Straße 18 
Lang- Kar!, R., TÜl'kenstr. 76/2 
. Lang Rudolf, M., Stöhedsir. 44 , 
Lang Sieglinde Ph .. Pettenkofers·tr. 17/2 r. 
Lang.e EmU, M., Krtegsschule, Hagen 
i/Wo Am Hange 8 
Lange Gisela, SI;. Olching, Landhaus Neu-
Esting, DOl'tmund, KreuzoSItl'. 88 • 
La.nge Karlheinz, Ph., StemwarbiJ,tt'. 24, 
Dresden, Kronenstr.59/0 
Langener Franz, M., Schwanthalerst.r. 70, 
Meadi-Kairo (Ägypten) 
Langer Almeliese, 111.., MathildenstJ:. 15/2, 
Hellbronn, l!'riedenstr. 91 
Lal!:ger Edgal'-G-uido ;M:. ~Obermenzing, 
. A'tlßere Menzinger Straße 13/2 
Langorbeck Helga., M., SoHn, Kirchenstr.5 
Langkau Pelier, M., Krieg'sschule, Dangel'-
münde AdoJr-Hitlel'·Straße 39 
Langwagen Petra, St. Tutzing (Obb.), 
Schorn 9 
34 
Lanzin~r Maria Ph. Hmenspergel'· 
straße 17/3, Lanc1shut., Adolf -Hitler-
Platz 176/3 
Lanzinger Josef. M. Kr1egsschule, Lands-
hut . .&d.olf-Hit1el'-Platz 176/3 
Lanzing,er WilheJm, Pha., Kriegsschule, 
Altheim b. Landshut 
Lan7.1 Arthur R., Amalienstr. 71/0 
Larisch Ingeborg. M., kußere Prinz-
reg'cn teu'S'tra.ße 17/4 
!.:1uberJulius, R'St., 'Widenmayerstr. 23/2, 
VilshO'fen/Donau, Hans-Schemm-Str. 6 
La:uter . Edeltraud R., Tristanstr. 8, 
Oreußen-Bayreuth -
Lautner Maria, N., Rumfor.drsk 21 
Lacher Eva, M., Leopoldstr. 108/0 
Lechn>el' Al·thur, N., Augsbmg, Elisenstr.l0 
Lechner Fribz, M., Kriegsschule, W<tld-
münchen (Opf.) . 
Leclmer Marianne, Pha., Palmst.r. 5/31. 
Lechn~r Wilhelm, M., Krieg5sehule, Ober-
ammergau, Langst.l'. 3 
Le~se Rosemarie, Ph., Kaulbachstr. 61/3, 
Rottach a/Tegernsee, FÜffltenstr. 117 
Lef,erenz Mina, M .. Tengstr. 41/11., Höch-
städtjDonau, Spitalstr. 33 
Legrand Anneliese, M., Haldenbergerstl'. 26 
Lehmann Hermann, M., Tierechstr.3/3 
Lel1ma.lm Hil<1egal'd, Ph., Amalizn-
straße 71/3 I. 
Lehmaun ROS'Blllarie, M., FÜl'stcnifeld.bruc];:, 
Bahnhofstl'. 20. 
Lehner Heinrich, N., Herzog-WilheJm-
Straße 29 
LeIme!' Mariltes - N., Menzinger S1:I'. 13/2, 
Aschaffenburg. Gabelsbel'gerst;r. 13 
Lehnert Irmgard, Z., Schwanthalerstr. 29, 
Fulnek (Ostsud.),Mühlgasse, 13 
Lehnhoff Else., M.. Starnberg, Ried.ener 
Weg 46, Düsseldorf, Quirinstr.44 
Lehr FIOl',en,tin, M., Augllstensh'. 1.19/1, 
A'Ugsburg Auf dem !{:rIeuz 27/2 
Lehr Trude., Pha. Rabistr. 39/3 Le~bhal1d Franz St., Utzschneiders,tr. 11/1, 
LeLbig !sidor, M., Kl'Iegi5sohule, nerghof 
b. Fr,eIsing . . 
Leiblein Annemarie, Ph., Kaisel'sh'.52/0, 
Obergrainau b. Garmisch, Landh. Wesscly 
Letbrecht Dieter, R., Krailling, HanlOi-
Sachs-Straße 13 -
Leiß Albert. Pha., Krieg.sschule, Ruch-
hausen ·b. Heilbronn, Friedensh'. 20 
Leipo1c1 Wilhelmule, M., Arnulfsdtr. 42/3 
Lenz EUsabe.t,h Ohal'lot,te, M., .Gl'afrath 81 
(Obb.) 
35 
Lenze Walter, Ph., Kaulbachstl'. 29 
Lenzen Wilhelm, M., Bannwaldseestr. 45 
Lenzbauer Hi1c1egard, Ph., Löwengrube 16/3 
. Leonhard Theodor, M., !\:riegsschule, 
, Dillingen/Saar, Blücherstr. 67 
Lerch lrmgaJ:1d, N., A,g'nesstl'. 47/3,' Triel' 
a. d. Mosel, R:urfürstenstr. 4 , 
Lerchner Helmut, M., Kriegsschule, Gra.z. 
Josefigasse 5 
Lermer Hans, M., Hohenkammer 29 bei 
Petershausen, WikLthurn b. Landau/lsar 
Lettinger Elisabeth, N., Peißenbel'gstr.14 
Lettner Hans, M., Pranner.str. 11 
Leu Ralf, M., Kr1egsschule, Lan~shut. 
Pap1ererstr. 1 a 
Leydel Ilse, N., Boosstr. 12/1 r. 
Leyk Albrecht, M. Schwere·Rei,ter·Stl'. 18 
Liebau 'Walter, R., Äuße,re Prinz;reg.enten· 
straße 5 . 
Liebermaister Kurt. M.. Häberlstr. 9 
Liebich Karl, N., Großhesselohe, Wetter-
s,teinstraße 21 
Liebig Richard. M., Kaise,rstr. 15/1, Kel-
. heim 979/Donau 
Liebmann Germaine Ph., WasiSerburlg', 
a. lnn, Schmidzei1e 79 
Liebrich Otto, N., Richi1de.nstr. 20 
Liebrich :Regina, N., Richildens,k. 20 
Lie.bl Benno, M., Kriegsschule, Tittmoning 
Stadtplatz 1 
Liegl Otmar, M., Krieg'o'schule, BaYl'isch-
zeller Straße 9/0 
Likomanowa Elena, Z.. Goe,thestr. 54/0, 
Plovdiv mez Pafssti"3 (Bulg.) 
Limbaeher Ruth, Ph., l"labellask. 13/3 1'. 
Limmer Ilse Ph., Goethest1'. 24/1 
Lindauel' MartLu, N., Moerklplatz 5/0, 
Wi:i.J.dloe 135 POl>t Kohl,grll!b (Obb.) 
Unde Heinz, M., Obel'menzing, Jagdst.r,10 
Linde Lia, M. Obermenzing, Jagdstr.1O 
Lindemann Frank, M" Leopold~tr, 50 
Lindenbarg Horst Dr., M .. V(}hblll!'geTS~. 9 
Linder AHretl, M., Seeshaupt., St.-Hemrlch-
Straße 184 
Linder Alma, Ph., Sinlluerusoh'. 10/1, . 
Weißenho1'll/Neu-Ulm, Engelkellel' Str.5 
Lindel' Bel'nhal'dine, PlI., Simmernstr.l0/l, 
W.eißenhorn/Neu-Ulm, Engelkeller Str.5 
Linc1er Wilhehn, M., WOl'l11sel' Straße 1/2 
LiiDdig lngeborg, St .. Türkenstr. 27/1 r. Gh., 
Pfeffenhausen b. Landshut, 
Li.ndl Mal'ia, M., Jahnstr. 38 
Linldner Wiltl'aud, St., Georgenstr. 59/1 r. 
Ling Dorothea, N., Li:e,bigstl'. 39/2,Bochllm~ 
Blulll1enf:eldstr. 115 
LLnk Alfons, M. Gruftstr. 6/3, Allgsburg. 
Remboldstr. 1.9/2 
L 
L1nk Maria M., Markt Grafillg, Gran-
dauerstr. 8, Gars a/Inn (Obb.) 
Link Sophie, M., Wittelsbacherstr. 13/2 1'., 
Bee:skow (Mark), Brandstl'. 35 
Linke TIeTmann, R., Akeleistr.2 
Linke Horst. M., Paul-Heyse-Str. 12, 
Neustadt/Orla (TMr.), Orlastr. 32 
Lipp Hildegard, Ph. Le.opoldstr. 48/2 1., 
KolbeTmoor (Obb.). Apotheke 
Lippert I1'e,llie M. Kaiserplatz 8/0 
Lißmann Dieter, M., Kriegsschule, Pullach 
b. München. Grünwa1cl!er St.ra,ße 61 
Listl Edith, Ph., KYl'einstl'.8/1, lngolstadt, 
Nör.ctl. Rin,gstr. 22 
Liu l·hsien N., Menzing,er Straße 13/2, 
Peking, Kuan-Clüeh 10 (Ohina) 
Loebe; Mal'ia, Ph., Türkenstr. 90(1, 
Leipzig, Fl'a.J1k:f.llrter St.raßei 1/1 
Loebel' Fmnk M. Frauz-Joseph-Str.7/2 
Lochbrui!1llel' Ant.onie. N. Lindenschmit-
straße 47/4 
Laeffltz Renate, M.. GrMelfing, Spitzel-
bergerstl'aße 23 Nürnberg, Hasenhuf 3' 
Laginska Lidia, Iv!., Leopoldstr. 27/3, 
Sohl (Galizien), Schewtschenkastr. 88 
Lo:iJbl Ru.dolf, M., Gaußs'tr. 3 
Loidl Franz, M., Leopoldsh·. 7, Hie:flau, 
KraUlt.garten, Fors'thaus (Obell'steierm.) 
Lo1dl Hanna, Ph. Sternwart,str. 1/2 1., 
BrauiUau/lun, Haiden 1 
Loog Olar1ssa, M., Tengs'tr. 31, Pfol'~heim. 
Dr.-Frilt.z-Todt-Straße 46 
Looo'en Fr~lllz, 1.1., Kunigundens·h·.56, 
Baesweiler (Bez. Aacben), Breitestr. 47 
L6pez - Vicarte, Maximiliano, M., Oh.m· 
sltraße 8/11'., Apartado 260, Guadala,lD.ra 
(Mexilm) 
LOl'ck Hilde, M., FreisillS', Deutingerskaße, 
Köln-Zollstock, Brunnenstr. 5 
Lord:t Robe1't. Pha., Kopel'llikulSstl'. 3/1 
LOl'enz Albert N., Landsberger str. 61/2 r., 
Cobll!l'g. EckardtsMrg 34 
Larenz Margal'e,te, M.. Vilctor-Scheffel· 
Straße 21/3 M., Worhis (Eic11sofeld), 
Wilhelms-tr. 2011, 
Lorenz "r.ernel', St.., Ohmst!'. 20/0, Saar-
hrücl{ell I, Feldmanns>t.l·. 43 
Loseh 118e. Ph., Schellings't.r. 113/1 r., 
Hoverbeck über Sensbul'g (Os·tpl'.' 
T..oesch Gertraud M. Aretinst!'. 23 
Lö;sch Josef, M., Kriegsschule, Mies, 
Tuschkauersh'. 24 (Sudetenland) 
Los,en TI1l1ga The, lvI .. Kal'l-Theodol'·Stl'.32 
Löß! Ha.ns·.Joachim, M., Kaiser-Ludwigs-
Platz 6 
Loy Erika Pha., Nikolaiplat.z 1/2 
Anmerkung: ae oder ä nlldJ. a; oe oder ij nadJ. 0; ue oder ü nadJ. u. 
·L 1'1 
Lüoke Reinz, M., Tegelbergstr. 6, Reok-
linghaUiSen. Reitzensteinstr. 4 
Lüdooke Hermann, M., Kriegsschule, 
Ludwigslust (Mecklbg.), J.-Brinkmann-
Straße 14 
Lu,eCLecke Lilly, M., Pöcking über Starn-
berg, Berlin-Steglitz, Grunewalds,tr. 4 . 
Ludwig Marie, Pba., Schellingstr. 56(4, 
Tr1er, Charlottenstr. 11 
Ludwigs Christian Joset M., Kriegsschule, 
Düren (Rhld.), Bonner Stra.ße 39 
Lueger Albert, M., Kriegsschule, Augs-
bur,g, Fe1d:;;·tr. 24 
Lühl meter M., Kriegsschule, Wickrath 
(RhId.), Rheindahlener Straße 15 
Lühning Wilhelm, M., Schwanthaler-
straße 40/3 r., Rildesheim, Gartenstr.8 
Lukas Hans, M., Herzog-Spital-Straße 3/2, 
Mühldorf/lnn, Ludendorffstr. 12 
Lukas Helga, M., Elisabethstr. 16/2 
Lukas Rosemarie, R., Elisabethstr. 16/2 
LU11kenheimer Edmund, M., Kriegsschule, 
Ludwigshöhe über Oppenheim a/Rhein 
Luther Rerbert. St., Stamberg, Adolf-
Hitler-Straße 20/2, BaYl'eurth-Kolmdol'f 
Königsallee 33 
Luthner Maria Dr., Ph., Pasing, Schillstr.l 
Lutter Eug,en. M., Dehmelstr. 4 
Luttner Ludwig, R.,St., Ansbacher Str.1jO 
Lutz Artur, 1'1., Kriegsschule, AUenwald-
Saal', Jahnstr. 12 
Luilz Dorothea, Pb., AUg'slburg, Lessing-
st.raße 23 
Luxen'burge.r Otto, M., LuciIe-Grahll-
Straße 1/3 
Ifl 
Ma Tsie, Ph.,. Bergmannstl'. 62, Peking 
Ta-yüan-fu-Hu-tong 16 (China) , 
Maag Hedwig, Ph., Karl'Theodor-Strnße 2 
Maas Erich, N., Ludwig-Ferdinand-Str. 2/1 
Köln-Junkel'sdorf, Paul-Finger-Str. 20 ' 
Maus Hildegal'd, St., Isabellastl'. 13/1 1., 
. Dortmund-Schüren, Schürener Str. 101 
!faaß Otto, M., TÜl'kenstr. 58/3, Freising, 
Jahnstr.2 
Mack Hu,ns, R., Aschheimer Stl'. 21/3 1. 
Mack Theodor, Pha., Kriegsschule, 
Augsburg, Alpenstr. 9/2 
Madert Erika, M., Pasing, Postfach 80 
Berlin.Charlottenburg, Neue Kantstr. 28 
Mad~ener' Theo, Ph., Marsstl'. 15/2 
MagmRobm't, F., HOl'emansstr. 30/2 
Magnus Dietrich, M., Grünwalder Str. 254 
Mag'nus Peter, M., Grünwalder Str. 254 
Mahler Erika, Ph., Tengstr. 41/0 r. 
Mahler Wilma, Ph., .A.dalbertstr. 3/1 r. 
Mahr Marianne, M., Westheim (Schw.), 
Tannenbergstr. 1 
Mai Gerlinde, . Ph., Pasing, Heimstätten-
straße 1, Nürnberg, Holzgartenstr. 3 
Maier Adelheid, N., Ingolstadt, Ludwig-
strnße 26/2 . 
Maler Ma:t;ie·Luise, M., Landwehrstr.57/0, 
Ravensburg, Marktstl'. 22 
Maier Sophie, M., Magdalenenstr. 15 
Maier 'l'herese, N., Linprunstr,39 GG., 
Dingolfing, Isarzeitung 
Maier Willibald, M., Tengstr. 13/2 
Mair Anton, R.St., Donnersbergerstr.57/2, 
Ettlishofen über Günzburg 
Mak Friedrich, M., Kriegsschule, Wien, 
Lichtensteinstl'. 4/3 ' 
Make Hildegard, Ph., Tengstr. 34(1, 
Bochum, Castroper Straße 242 
Malcher Adolf, R., .A.gnes-Bernauer-
Straße 54/0 1., Augsburg, Herman-
straße 30 
Malchow Ruth, Ph., Arcisstr. 61j2, Ham- . 
burg, Dorotheenstl'. 178 
Maldonado Cesar, St., Isabellastr. 13b, 
Lima (Peru), Trinidad 300 
MaU Alexandra, Ph., Paul-Heyse-
Straße 3/3 r. 
Ma1linekrodt Marika von, N., Liebig-
straße 10e/3 1'., Brühl b. Köln, Kaiser-
straße 29a 
Ma.ltscbewa .A.tal1aska., Z., Goethestr. 7a/2, 
Schumel1, Maria-Luisa·Straße 60 (Bulg.) 
Mund Robert, N., Bavariaring 35/2 
Mandikoff A.sseu, R., ~Mauerkireherstr.3(3, 
Sofia, Partschewitschstr. 62/3 (Bulg.) 
Mang J osef, M., Tegernsee, Hotel 
Guggemos 
Mangel' Elisabeth, Ph., Eching b.Freising. 
Köln, Mastrichter Straße 24 
Mangold Theodolinde, M., St.-Martin-
Stra,ße 116/1 
Manke nse, Ph., Leopoldstl'. 58(3, Posen, 
Wasserstr. 5 
Manne Friedrich Ludwig, N., Schumann-
straße 1/3, Madrid, Av. deI Dr. 11ls-
querdo 51 
Mantel Josef, R., Hohenschwangau-
platz 26/1 1. 
Märker Helga, St., Leopoldstr. 52, Rar-
burg (Schwaben) 
Märkl Hildegard, Ph., Kaulbachstr. 49, 
Landshut, JÖrgstr. 53 . 
Marquardt Günther, Ph., Obermenzmg, 
GrÜnspeehtstr. 4, Landsberg/Warthe, 
WilheIm·Ebert-Straße 8 
37 
Marre Theodora, PlI., König'instr. 33/3, 
Bottrop (Westf.), Am Langerfeld 24 
Martin Anneliese, M., Monsalvatstr. 3 
Martin Gisela, N., Mandlstr. 1a/1, 
Sömmerda b. ErIurt, Salkatle A. G. 
Martin Ursula, M., Bavariaring 47 
Martius Sixtus von, R., Ohmstr. 13/3, 
Reichenhall, Stauffenhof 
Marx Elisabeth, M., Osterwalds~r. 16 
Marx Liselotte, M., Bavariaring 14 
--Zoppot, Neilienstr. 13 • 
Marx Marianne, N., Brienner Str. 33/0 1., 
Mainz, Sömmeringstr: 3 
Marxbauer Annemarie, Pha., Holzkirchen, 
Tegernseer Straße 4 
MaTz Ernst, 1'1., Blumenstr. 16, Pirm!),-
sens, Wagenstr. 12 
Masjoshusmann Werner, M., Löwen-
grube 8/1, Dortmund-Berghofen, 
Burenberg 28 
Masleff Stojan, Ph., Hiltensperger-
straße 38/3 1., Sofia, Zanko Djustaba-
:noffstI'aße 14 (Bulgarien) 
MassaI' Lothar, F., Wodanstr.8/0, Lud-
wigshafen-Oppau a. Rh., FI'iesenheimeI' 
Straße 9 
Massenbach Christa von, M., Kaulbach-
stra,ße 49, Massenbach über HeHbronn 
Matewa Warwal'a, Z., Markt Grafing, 
Griesstr. 28, Sofia, Paremoff 27 (Bulg.) 
Matzat Brigitte, Ph., Chunrad-voll-Perg-
Straße 18 
Mauch Ernst, M., Baaderstr. 22/1 
Mauch Werner, :M., Pasing, Richtho!en-
straße 2 
Mauderer lngeborg, Ph .. Augsbul'g, 
Friedberger Straße 11 
Mauerer Irene, M., pötschnerstr. 18/1, 
Weiden (Opf.), Pl'essuther Straße 42 
Mauel'mayer Wolfgang', M., Georgell-
stl'a~ße 5/0 
Maurer Annemarie, Ph., Flotowstr. 48 
Maurer Erika Dr., M., GrÜllwald, Adolf-
Hitlel'-Platz 11a 
Maurer Georg, M., Kriegsschule, Ober-
wolkersdorf, Post Aham (Ndb.) 
Ma:ul'uS Hans, R., Baadel'str. 3c/l 1. 
Weiden (Opf.), Moltkestr. 2 
Maus Horst, M., Krieg'sschule, Neushclt 
i. Schwurzw., Ha'1lptstr. 37 
Maxeiner Helmut, M., KrieS'sschule, 
Hadamar, Mainzer LandstI'. 1 
May Anna, N., SoUn, Heinrich'Vogl-
Straße 12 
Mayer Alois, Ph., Schraudolphstr. 13/0, 
Neunkirchen a. d. Suar, Ruhstock 33 
ltl 
Mayer Annelies, M., EschenstI'. 309 a 
Mayer August, 111., Johannisplatz 20/3 r. 
Mayer Else, Ph., Feldkirchen, Jiranz-von-
Epp·Straße 4, Kaiserslautern, Straße 
der SA.2 
Mayer Friedel, Ph., Amalienstr. 51/3 1., 
Rosenheim, Hindenburgstr. 72a/2 
Mayer Gabriel, M., Kriegsschule, Alt-
. ötting, Posthof 
Mayer Gerb'ud, Ph., Potsdamer Straße 5 
Mayer Hans, M., Kriegsschule, Clemens-
straße 42/1. 
Mayer Hans, N., Amalienstr. 28/1" niet-
mannsried b. Kempten, Vorort 43 
Mayer Maria, M., Altheimer Eck 20/3 r. 
Mayer Mathilde, Ph., Amalienstr. 51/2 
Rg., Straubing, Simonhöllerstr. 6 
Mayer Nikolaus, St., Weilheim, Johann-
Baur·Straße 13 
Mayer Painl, M., Kriegsschule, Schür-
ding a,. lnn, Neustift 136 
Mayer Roswitha" M., Potsdamer Straße 5 
Mayer Theodor, R., Auenstr. 40/2 r. 
Mayerhofer Thilde, Pha., Alfonsstr. 1 
Mayet Anton, M., Uhlandstr. 4/0, St. Hu-
bert, Banat (Serbien) 
Mayr Elisabeth, Ph., Roscnheim, Prinz-
regentenstr. 11/1 
Mayr EmU, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Hermanstr. 10/2 
Mayr Georg, Ph., Pöcking 68 Gh. über 
Starnberg 
Mayr Gertra:ucl, Ph., Solhlj, Johanncsstr. G, 
Allerting, Post Trostberg 
Mayr Hildegard, M., Dachauer Straße 16 
Mayregg Gel'wald, M., Lengefeldplatz 2, 
Salzburg, Bucklreuthstr. 8 
Meck Hans, M., Krumbacherstr. 9, Augs-
burK, Bismarckstr. 16 
Mederle Anton, M., Kriegsschule, 
Zirl 354 (Tirol) 
l\:[eggendorfer Hermine, M., Müller-
straße 51/3 r., Oberpframmern 
Mehl Edeltraut, Ph., Metzstr. 37/2 M. 
:Mehl Walter, M., Schwanthalerstr. 62/2 r., 
Emmelweiler b. Ravensburg 
Mehltretter Karl, 111., Kriegsschule, Nab-
burg, Adolf-Hitler-Platz 58 
Mehring Albert, M., Gabelsbergerstr. 3/0, 
Nürnberg, Guntherstr. 41/0 
Meier Franz, N., BajTrischzeller Straße 40 
Meierin Wolfgang, M., Parzivalstr. 3 . 
IvIeindl Antonie, M., Hans·Sachs·Stl'. 1G, 
Moosburg, Marktplatz 243 
Meinel Waltraut, M., Adalbertstr. 44/3, 
Augsburg, Bahnhofstr. 11/1 
Anmerkung: ae oder ii nach a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nnch u. 
M 
Meinholz Helmut, N., Gräfelfing, Adolf· 
Wagner· Straße ,6, Brühl·Kierberg bei 
Köln, Berrenrather Straße 26 
Meiser Herman, M., Freising, Saarstr.1/1 
Meiser Hildegard, Pha., Freising, Saal" 
straße 1/1 
:Meißner Marbod, M., Kriegsschule, Ulm, 
Zeppelinstl'. 4 . . 
Meister Ang'ela, M:., Kaulbachstr. '19 
Meitinger Anton,. M., ,Pasing, Apfel-
allee 28/1, Großaitingen b. Augsburg 
Meller Walter, M., Kriegsschule, Aachen, 
Lüttiche1' Straße 222 
Melzner Ursula. M., GÖrresstr. 27/3, 
Dortmund. VOll·der-Markstr. 9 
Mennig Rudolf. M:., Leopoldstr. 145, 
Eisfeld 1. Thür., Hofsteg 18 
Menny Annelise, St., Kaulbachstl'. 22/1, 
AUenstein, Roonstr. 19 
Mens Annemarie, Ph., Grünwalder 
Stra,ße 239 ' 
Mentz Barbara, M., Kaulbachstr. 63, 
Jena i. Thür., Weinbergstr. 18 
Menzel Robert, Ph., GÜmbelstr. 4/0 
Mergarten Heinrich, M:., Marienplatz 19 
Mergner Go~thokl, St., Geol'genstr.59/3 1., 
Veitsbronn über Fürth i. Bay. 
Merk Josef, M:., :Mathildenstr. 10, Det· 
tin gen a. d. Iller 
Merk Kurt. St., Bauel'str. 28/2 1., Krum-
bach, Schlageterstr. 1 
Merk Leopoldine, St., Arnulfstr. 138/2 
1\Ierkel Anneliese, Ph., Kobellstr. 5/2 
Merkel Gertrud, Ph.; Leopoldstr. 52, 
Berlin·Halensee, Auguste-Viktoria-
Straße 3 
Merkl Annemarie, Ph., Parzivalstr. 19, 
Bad Tölz, Marktstr. 51 
Merkle Rudolf, M., Fiiustlestr. 4/3 
1\1erkle Rudolf, St., Tiirkenstr. 58, Ulm, 
Hermann-Göring.Straße 10 
Merzbachel'Emilie, M., Maillingerstr.16/1, 
Landshut, 'rheaterstr. 59/2 
l\Iesserschmidt Hedwig Irene, M., Volkart-
straße 38/3 
!feßner Traudl, Z., Lämmerstr.3, Inns-
bruck, Gaswerkstr. 6/4 
!fetzenthin Peter, St., Prinzregenten-
stra:ße 18/3, Lindau. Brougierstr. 15 
Metzger Gertrud, N., Viktor-Scheffel-
Straße 1/2 
:Hetzger Kurt, :H., Rüthlingstr.2/3 
Metzler Paul Ernst, St., Germaniastr. 5/0, 
, Pressig 93 (Obfr.) 
Metzner Karl, M., Hohenburgstr. 5 
Plauen, Jößnitzer Straße 33 ' 
Meuffe1s K1ara·Marie, N., Römerstr. 29/2 
Meußdoerffer Franz. N., Wotanstr.57 
Meyer Alfred, N., 'l'riftstr. 10/4 
Meyer Anna, St., Neuhaus/Schliersee, 
Bayrischzeller Straße 5 
Meyer AntQn, R~, Hohenschwangau· 
platz 26/2 1. 
38 
Mayer August, Ph., Herdorf (1,. d. Sieg, 
Horst-Wesse1-Straße 5 
Meyer 0\\1'0111, R. St., Jakob·Klar·Str. 3/3, 
Koblenz, Prinzeß·Luisen·Weg 7 
Meyer Else. M., Grünwald, Martin· 
Haindl·Stru,ße 1 
Moyer Erich, M., Albanistl'. 6/3 r. 
Meyer Frledrich, M., Kriegsschule, Vils· 
hofen, Waitzenbachstr. 5 
Meyer Kurt, M., Tegernseer Landet!'. 212 
Mayer Liselotte, Ph., Ga,uting, Münchner 
Berg 187, Wilhelmshaven, Holtermann-
straße 81 
Mp.yer Meta, M., Kaulbachstr. 44, Nürn· 
berg', Leonlu:n'dstr. 14/3 
Meyer Otto, M., Kriegssohule, Bremen· , 
Blumenthai, Lüssumerstr. 53 
Meyer Rudolf, M., Schleißheimer 
Stru!ße 89/3 
Meyor Ursula, M., Agnes·Bernauer· 
Straße 84/3 1'., Verden a. d. Aller, 
Goethestr. 2 
Meyring Wilhelm, M., Kriegsschule, Köln-
Rodenkirchen, Mettfeldel'str. 9 
Me,)'r1 Mari/v, M.,. Georgenstr. 84/2 r. 
Meyrl Mtwianne, M .• Hans·Suchs·Str.1(1, 
I{'osenheim, Sandstr. 3/1 
Mezger Edith, M., Kaulbachstl'. 89 
Mica,s Alexander Ph .. Gauting, Fürsorge-
, heim, Wilna (Litauen), Kalval'iellstr. 11 
:Michaelis Kurt, M., Akademiestr. 13/3, 
.Her~an.nstadt, .Josefgasse 15/1 .. 
MlChaehs Hans. M. Kriegsschule, Mun-
ster (Wtestf.), Olemensstr. 16/17 
Michailowitsch Michailo, Ph., Leopold-
straße 80/2, Paul'evo. Hindonburgstr.30 
(Serbien) , 
Michel Margot, St., RJeplerstr. 10 
MicheIer Edgar, M., Kriegsschule, Bitten-
brualll über Neuburg/Donau 
Mick Walli, N., Augsbul'g, Bismu,rck-
straße 21/3 _ 
Mickisch Rudolf, R., KlugstI'. 38, Forst 
(Lall'sitz), Ziegelstl'. 22 
Miedl H,erbert, R., Blütenstr. 4/3, Pfatter 
über Re.gell'sburg 
!1iehle Hal1ß, Ph.,. Oorneliusstr. 1/1 
Miehling Otmar, 1I:L, Giesebrechtstl'. 6/~ 
Mihm Hel'mann, M., Kriegsschule, Zal-
nach, Post; Osterhofen 
39 
Mikaelian Micheie, M., Gräfelfing, era- Mönkemeyer B;ans, Ph., Theatinerstr.18/3, 
wolfstr. 13, Rom, via Milano 55 (Italien) Hildeshe.1m, Goebenstr. 2/3 
Mikschas Asta, Ph., Baldurs.tr. 3/2, Tilsit 'Montesantos Angelo, N., Ohmstr. 1, Athen, 
(Ostpr.), Dragonerstr. 9 William Ringstr. 8 
Milinkovic Ivo, St., Wiedenmayerstr.32, Montgelas Joseph Graf von, st., F., Klen2le-
Zagreb (Kroatien)' straße 105/1, Schloß Egglkofen (Obb.) 
Miller FritzGünther, M., Kriegsschule, Moosrainer Hans, Ph., Dacha1.l, Ludwig-
Neu-Ulm, Gabelsbergerstr. 17 Thoma-Straße 8 
Miller Johannes, N., Albrechtstr. 35/2 ir., Morath Sieglried, Z., Gerolts,tr. 6/1 
Augsburg, Firnhalersbr. 23/2 } Mordhorst lngeborg, Ph., Reitmorstr. 53/2, 
Miller Konrad, M., Pe.rcha, Adolf-Wagner- Regensburg, Pfauengasse 10 
Straße 37 I Morhard ln.ge, N., Ka.isersiJr. 38/4 r., 
Miller Leo, N., Schl'audolphsk.14, Reichen- Pirmas-eus, Hauptstr. 1 
hall, Turneratr. G Moritz Ruth, M., Augustenstr. 50 
Milz HaDis, Pha., Oberreute 61/ 2 (Allgäu) Mösoh Waltraud, Ph., Planegg·el' Sh'aße 23, 
Minko Georg, St., Metzstr. 38/2, Krynica- Diisseldorl, Merkurstr. 2 
Dorf b. Krakau Mooer Hedi, Ph., Kaulbachstr.49, Gmunden, 
Mintrop Walter, Ph., Heßstr. 25/2, Wies- Parkistr. 3 
baden-Btebrich, Burggasse 8/1 Mosel' Luitgard, N., Augsburg, Bitschlin-
Mirtschewa Dobrimca, Z., Kaulbachstr. 49, straße 14 
Osmar b. Schumen (Bulgarien) Mosel' Richard, R., Türkenstil'. 58/3, 
1<Iistler üttilie, M., Westermühlstt-.12/11., Zwiesel, Regenel' Straße 71 
Kaiserslau,tern, Eckelstr.4 Masler Mexander, M., Kaulbachstr. 9a/2 
Mitschek GottfriJed, M., Kl'iegssclmle, Mössinger Paul, M., Krlegsschule, Weins-
Metz-Montenich, Hans·Schemm-Slr. 34 berg (WÜl't.tbg·.), Bahnhofs·tr. 11 
Mittelstraß F,elicitas, M., Stadtlahn,er Mößmer Annelies, M., Richildenstr. 62, 
Straße 12, Mehl'illgeu über Aschersleben Landshut, Seligenthalerstr. 11 
M~tter Edeltl'aud, M., Dachau, Münchener Mößmel' Ernst, M., Böckli:nstr. 2a 
Straße 47 Muchloff Dimo, M., Laim, Rappstr. 2/1 
Möboo Gerdi, M., Hirtemstr. 15, Hildburg· Leskowetz (Bulgarien) 
hausen Mügerl Annemarie, N., Seeshaupt (Obb.), 
Mödel' Ge.l'kud, Ph., Possartstr.8 Haus Schilling 
Modesto Reiruz, N., Dachau, .Münchener Mugg.ent.haler Else, M., Giselast.r. 26, 
Straße 65 Kö.fel'ing .b. Reg.ensburg 
Mögele: Manfred, M., Kriegsschule, Ober~ Mühlbauer Gertraud, Ph .. Schambach, p.ost 
günzburg 70a (Allgäu) RiedelllJbtwg (Opf.) 
Mogl Rudolf, M., GörreBstr. 43/1 Mühlbal1>8r Hans, M., Landsbe.rger 
Mähler Klement, Pha., Ganghoferstr. 21/2 Straße 128/3 1., Vilsbibul'g, Hindenburg'-
Mohn:ke Warner, M., Schillerstr. 28/2, platz 22 
M~ru:len, Kaißerstr. 4 A t 33 Mohr Ham, M., Kriegsschule, Kitzeberg b. Muisus Katharina, M., ugus eustr. , 
Kiel, Schönkamp 8 Königsberg, DÜl'erstr. 33/37 
lIfoehrrel In.2'8, M., Schellingstr. 3, Duis- Müller Annelise, M., Kaulbachstr. 91, 
~ . t 71 StUlttgart, Königstr. 36 burg-Meiderich, Vazmel'iJ .1". 
Mohsen Helmy, M.{ Schellingst.l'. 8D/l, Müller B-~J.'ta, Ph., Waldfriedhofstr. 103 
Sherbin (Ägypten) Müller Carlhein,z, R., Zentners,ur. 26/0 1'. 
Möller Heinz, M., Schwanthalerstr.90/1, Müller E1eonare, M., Prinzregentenstr.11/2 
Wattenscheid, Bochumerstr. 71a Müller 'EIsbeth, M., Pienzenauerstr. 44, 
Möl1ering Kurt, M., Kriegsschule, Bersen- Dresdz!l1 A 20, General·Werder-Str. 25 
brück/Wese:r-Ems Müller Erwin, St., Laplace·str. 15, Markt-
Mollowa Maria, Pha., Franz-Joseph- - redwitz, Waldershofel' Straße 15 
Straße 33/2 1., Plovdiv, Eleol1orastl'. 1 Müller F·erdinand, M., Stighnaterplatz 1/2 
(Bulgarien) Müller Franz, Ph., Jesenwang b. l!'ürslel1-
Marot<schnikow Nina, N. Türkenstr. 98/3, ;feldbruck 
Bad Tölz, Jungmayerplatz 23 Müller< Fritz Günther, M., E:riegs~chule, 
lIoelter Mnrianne, N., Pbdsstr. 1/2 Ludwigsha.fenjRh., Wöhle'l'stl'. 6 
Anmerkung: llC oder ä nuru u; oe oder ö nuru 0; ue oder ii nuru u. 
lU N 
Müller Fritz W.olff, M., Stal'llbe<rg, Possen-
hOifenm' Straße 17 
Müller Hansj N., Ludwigstr. 9, Augsburg, 
St. Ursula 14 
Müller Hans, N., Gräfelfing, Otilostr. 15, 
Krefe:ld, Uebfrauenstr. 14 
Müller Hans, M., Pestalozzistl'. 8/2 r., 
Nemstadt b/Ooburg, Wallstr. 29 
Müller Hans Ge'Org, M., Adelheidstr. 15/4, 
Kolbermoor, Wieaenstr. 15 
Müller Horst, M., Bavaria,ring 27/2, Frank-
furt/Mo 
Müller lnge., Ph., Holbeinsk 6/2, . Essen, 
Sav1gnystr. 17 
Müller Ingeborg, M., Amalienstr. 16/3, 
Garmisch-Partenkirche'l1, Riedweg 10 
Müller Ingeborg, M., Ebersbel'g, Schweden-
weg 13 
Müller lrmgard, N., Schloßberg b. Rosen-
heim, Acl:ol:f-HHler-Straße 27 
Müller Manfr,ed, M., Kriegsschule, Frank-
furt/M., Gutleutstr. 157 
Müller Meta, N., Kaulbachstr. 49, Passa,u, 
Bahnhofs'tr. 34 
Müller Re:Lnhard, M., Kriegs;schule, Augs-
burg, Schießgrabenstr. 21/2 
Müller Rolf, Pha., Pickelstl'. 13/11., Stutt-
gart, Gutbrodstr. 49 
Müller Wilhehn, R., Ohamberlamstl'. 11, 
mnkelsbühl, Nördlinge;r Straße 3 
Müller-Brand Herman'l1, M., MeTzstr. 7 
Müller ~ Erlenwein Gisela .. M., Elisabetll-
straße 25, DUi!Sburg, Bausclwnstr. 6 
Müller-Erzbach Irmgard, M., Leopoldstr.145 
Müller-Krumw1ede WaUer, Ph., Laplace-
·straße 15, Isernhagen NB. 
Mttngässer Wolfgang, N., Schlörstr.5/2, 
Mannweiler, Hauptst!', 3 (Wiestmark) 
Munte Grete, Ph., SoHn, Wiesenstr. 3 
Münter Giselu., Ph., Ainmillerstr. 39/1, 
Hannover-Alenfeld, Vallmodenstr.22 
Murayer Pe'tel', St., Tüxkenstr. 71/3, Bel-
grad (Serbien) 
< Murmann WaHer, Jl.L, Baval'iastr. 91/2 
Murr Josef, M., Wemdin.ger Straße 5/1 
1fursch Elisabeth, M., Augustenstr. 68/0 
Müschnrer Gel'd, M., Königirwtr. 41/3 1., 
Oottbus, Sendower-Haupt-Straße 11 
Mustafow Ismail, St., Kaulbachstl'. 22/2, 
Momtschilgrad (Bulgarien) , 
Muther Gel'hard, Pha.; Kriegsschule, 
Fried:berg (übb.), Mal'ienplatz 4 
Mützel . Fritz, M., Krie-gsschule, Bad 
Wöri'shofen, Ull'ichstl'. 5 
40 
N 
Na,ager Erika, Ph., Ritter-von-Epp-Pl.13/3 
Nabel' Hans, M., Ludw1gstr.4, Ambergi, 
Mariahllfber.gwe,g 30 . 
Nadorf Egal', R., Schellingstr. 3, Dahzig-
Langfl1hr 
Nagel Han'S-mete.r, M., Uhlandstr. 7/0 
Nag,el H;tll's, M., Ge1'llli:nden b. München, 
Graf-l'örring-Straße 17 
Nager Jakob, M., Gisclastr. 24 
Nagler Richal'd, M., Bdenne;r Straße 25/0, 
Dilling,en/Donau, Stadtberg 30 
Nahm Amanda, M., Eupenstr. 2 
Nalms-en Ing,ebo1'g, St., Luisenstr. 45/1, 
Ebers.walde, 'Stettinel' Straße 26a 
Naidenoff Ansei, M., Müllerstl'. 44/2, 
Kirdjali (Bulgarien) 
Naidenowa Raina, N., Nußbaumstr. 2/3, 
Sofia 
Naltsche.ff Dimitr, Z., Stephansplatz 6/1, 
Sliwen (Bulgarien) 
Nartschiik Olemens, M., Kriegsschule, 
Bautzen, Sedanst.r. 5 
Natterer Mathilde, Pha., Auenstr. 33/2 1'., 
lmmenstadt, Riempter Straße 20 
Naumoff Eugeni .• R., Ma,rkt Gmfing, 
Müncnenel' 'Straße 3, Sofia 
Necmermann Anton Franz, M., Kriegs-
schule, Neulliburg V. Wald 
Nedelff DimHer, R., Mal'tiuss.tr. 7/0, Sofia. 
Nedeff Kidl, R., Sophienstr. 4, Sofia 
Nedewa Nibschka, Ph., Martiusstr. 7/01., 
Sofia 
Nee:ff. Gerhar,d, M., Kriegsschule, 
Friedrichshafen, OJgastr. 2/1 
Neidl Franz Xav1e.r, R., Adalbertstl'. 16/1, 
Salzbul'g, Haunspel'gstl'. 14/1 
Ne1dlingißl' Fr1edrich, R. Hedwigstr. 2/0 
Nekola Grete, M., Leopolodstr. 143, Mittel'-
sHl bei Salzburg 
Nennin~er Ruth, M., Destouchesstl'. 25}1, 
Meiningen (Thür.), Nachiigallenstr: 4a 
Nooz Karl-Hei!nz, M., Daimle~str. 10/3, 
Leipzig 01, Maiul'jer Straße 13 
Nere.sheimer Brigitte, M., Lindwurm-
straße 199/1 
Ne11di'ng Edith, R., Holzhofostr. 8/3 
Neschewa Elga, M., Pettenkoferstr.17/3, 
Sweti-Georgi (Bulgarien) 
Netscheff Dimiter, M., St.-Pauls-Platz 6/0, 
Sofia 
Netzer Olemens, M., Schwanthalerstr. 44/1 
Netl'jsch Herbert, M., Prinzregentenpl. 21/1 
41 
Neubarth Fritz, Pha., Kr1egsschule, Augs-
burg, 13eethov,enstr. 2 
Neubarth Manfred, M., Kriegsschule, 
Augsburg, 13eethovenstr. '2 
Neubeiser Dieter, M., Kriegsschule, Lieg-
nitz (Sehl.), Raupachstr. 22/1 
Neuburger Hugo, M., Kriegsschule, 
Deggen<Iorf, Hindenburgstr. 4901/ 14 
Neudecker Ludwig, M., Krieg~iSchule, 
Neuil'aunhofen b. Landshut J 
Neudorfer Karl, M., Tutzing, Kustelr-
mannstr. 163 
Neuerburg Klaus, R., Ismaninger 
straße 113/1 1. 
Neugebausl' Heinz, M., N., Kriegsschule, 
Augsburg, Am Pfannelnstiel 8 . 
Neumaier :10se!, M., Kriegsschule, Erding, 
Am Riitschenbach 18 
Neumann Charlotte, M., Westermühl-
straße 26/3 1., Zschopau (Sa.), Adolf-
Hitler·Straße 20 
Neumann Gisela, Ph., Auflegerstl'. 42/1, 
Remscheid-Lennep, Sauerbrü.nnstr. 19 
Neumann Günter, M., Nibelungenstr. 72, 
Ibzehoe., Dorf:str. 18a 
Neumann Hans, l\.'L, Kr1e.gsschule, 
Konnersreuth, Adolf-HitIel'·Platz 12 
Neumann Hildegard, N., Gräfelfing, 
Ritter -V.Qll- Epp -Straße 7, Regensburg, 
von-Stauß-Straße 18 
Neumann Karl, N., Belgradst.r. 73/2, 
Weißkirche'll (Banat), Bahnhofstl'. 36b' 
Neumeiel' Anton, M., Meichelbeckstr. 10, 
Mühldorf a. Iun, 13eethovenstr. 15 
Neumeier Ludwig, M., Lessingsk. 3/2 l., 
Rosenhejm, Ludwigsplatz 19 . 
Neume.ter Otto, M., Orleal1sstl'. 24/1 
NeuratJl HHdegard, N., Zieblandstr. 15, 
Kassel, Johannesstr. 3 
Neyman Inge'borg, St., Schumannsk 4/1, 
Berlin W 30, Schwäbische Straße 28 
N~blink 'l'atiana Karoline, Pha., Franz-
JQseph-Straße 6/0, Groß Kikinda (Ser-
bien), Adolf-Hitler-Straße 62 
Nicola Maria, St., Franz-Jos,epl1-Stl'. 15/4, 
Saal'wellingen, 13. Jauual'str. 50 
Nicolaus Dagmar, Ph., Mitterndorf b. 
DachllJu . 
Niculescu Joan, F., Türkeustr. 30/3, 
Bukarest, Duzilol'str. 17 
Wrederhaus Kurt, M., Kriegsschule, Ober-
ammer.gau Postamt 
NiederhllJuser Alois, M., Kriegsschule, 
Tra/Unstein, Leonrodstr. 9 
Niederkorn Franz, M., Paul-Heyse·Str. 29/1, 
. Luxemburg, Adolf-Hitler-Straße 22 
N 
Niedermaier Ingeborg, M., IDrschstr. 7 
Niedermayer Ludwig, M., Hoyerweg 30 
NiJedermeier Siegfried, M., Hohenzollern-
straße 29/3, MiltelIlbel'g a. Main, I-Iinden-
burgstr.19 
medersbeiner Jos-e!, M., Fl'auenlobstr.22/3, 
Untergarching über Mühldorf 
Nieland Erika, M., Rottach/Tegernsee, 
Sonnenmoosstr. 16, Plauen i. Vgtl., 
Hühe Straße· 6 
Niemeyer Rudolf, M., Kriegsschule, 
Hameln, Felsenkellerweg 4 
, Niesseu' Herta, N., Pasing, Luisenstr. 3 
Nikolaeva Anna, Z., Isabellastr. 26/0, 
Sofia, Boul. Victor Emanuel 10 
Nikolowa Eftimia, Z., Kaulbachstr. 49, 
Sofia, Apriloff 15 (Bulgarien) 
Nikolowa Todorka, Z., AmalieThStr. 19/1,. 
Plovdiv, Pawlikenskask. 18 (Bulgarien) 
Nitschewa Wioleta, M., Goe.thestr. 54/0, 
Sofia, Nischstr. 2/1 
Nibschkoff Stefan, M., Ph., St, - Anna -
Platz 9/3 1'., Sofia Nurias Simeoll Tir-
nowski 6 
Noack Käthe, M., Maistr. 25,. Dresden, 
Kaitz€rst.r. 6 
Nocbel Helga, Ph., St .. , Sehelliugstr. 76, 
Danzig, ·Fahrenheitstr. 4 
Nobiling Helga, M. Neuhaus a. Schlier-
see, Josefsta.Jel'str. 6 
Noeff Georgi, Ph., Wilhelmstr. 4/0 1., 
Sofia, Stara-Plan!ina 50 
Nölke Raymund, M., Brienner Straße 51/3 
Nolte Maria, St., Ne'Ufahmer Straße 22, 
Erf.urt, Gartenstr. 40 
NorkuiS Ruth, Ph., Giselastr. 15, Bram-
·bauer b. Dortmund, Stellenbachstl'. 1 
Notholt Liselotte, M., Georgenstr. 17, 
. Augsburg, Klinkentol'str. 9 
Novak Sophie, M., Pas'img, Badenweiler 
Straße 7 . 
Nuber Karl, R., Zeppelinstr. 2/0 
Nrumber.ger Herma, M., Agnes-Bernauer-
Straße 105 
NümbeJ;'gerFritz, M., I\;euslinstr. 9/0 r., 
Gleißenberg(Opf·) 
N'lli~s'er Elisabeth, M., Augsburg, Alpen-
straße 33 
l\]iUlsser Klar!lJ, M., Z., Augsburg, 'Alpen-
straße 33 
Nüßler The;o, M., Kriegsschule, Eichstätt, 
Reside'llzstr. A 4 
Nützel Annemarie, R., pündterpl. 9/0 r" 
Bamberg', Dorotheenstl'. 3 
AnmerkuD/l': ne oder ii Dnch n: oe oder ö nnch 0; ue oder iI nnch u. 
o 
Dberhummer Hanslois, M., Kriegsschule, 
Badgastein, Kirchplatz 
Oberlechner Alois, M., Kriegsschule, 
Innsbruck, FischerstI'. 41/3 
Obermaier Hermal1JDj, M., Adalbertstr.l02/2, . 
Wasserburg a.Inn, Adolf-Hitler-Platz 16 
Obermayl' Hilde, M., Klugstr. 162 . 
Oberreuter Renate, Ph., Jakob-Klar-
Straße 3/1, Gelsenkirchen-HQrst, 
Essener Straße 38 
Oberst Maria, Ph., Freising, Ganzen-
müllerstraße 2/2 
Oberück Otto, M., Kriegsschule, Duls-
burg:Hamborn, Wilhelmstr. 12 
Ochmann Albert, 1\1:., Kriegsschule, Dres- ' 
den, OstbahnstI'. 26 
Ochsner Robert, M., Hat1r b. München . 
Ockel Helmut, M., Kriegsschule, Frank-
furt a. M., Joseph-Ht1ydn-Straße 43 
Defele Hildegard von, Ph., Herzogspital-
straße 7, Landshut, Hans-Schemm-
Platz 10/1 
üfenstein Thilde, Ph., Zamboninistr. 29 
Offensperger Dionys, M-., Kriegsschule, 
Oberha.arbach b. Geisenhausen 
{)hnwcker Giselab Ph.,. MaximiliansVr. 28/3, 
Magde burg, Zietenstr. 5 
Ohrt Annemarie, M., Martiusstr. 5/4, 
Hamburg-Sülldorf, Fruchtweg 31 . 
Olberg Renate, F., Schnorrstr. 4/4 r., 
Chorin (Mark) 
Oelkers Ma;rlene, N., Bauerstr. 31/0 r., 
Wittingen (Hann.), Bromestr. 5 
Oelschlegel Karl, St., Ottobrunn, Burg-
meierstr.2 . 
Orentschuk Boris, R. St., Lucile·Grahn-
Straße 46/0 T. . ' 
Oertel Ilsebill, 11'1., Nymphellburger . 
Straße 95/0 
Osehmann Ingeborg, N., Luisenstr. 58/2 r. 
Oßberger Josef, Dr., M., SoHn, Hirschen· 
. straße 42 
Oßwald LudmiUa, N., Menzinger Str. 13, 
Stuttgart, Planckstr. 43 
Oster Hanns, 11'1., Kriegsschule, Pappen-
heim, Deisinger Straße 42 . 
Osterhuber Luitgard, Ph., Pasing, PilOSO-
straße 16 
Osterloh Gisela,' M., Römerstr. 17/1, 
Bremen, Kreftingstr. 12 . 
Ostermruier Hans, F., Amalienstr. 61/3, 
Pettenbrunn 1 b. Freising 
Ostermltnn Hanneliese, St., Kaulbach-
straße 49, Essen-Bredeney, Tirpitz-
straße 69 . 
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, 
Ostermann Heinrich, ,M., Toheresienstr .46/3, 
Bettinghausen 1. Westt 
Osterta,g Rolf, :Pha., Burgstr. 9/1, Stutt-
gart, Villastr. 4a/l 
Oswald Alois, M., Brahmsstr. 7/1 
Oswald Wilhelm, M., Kriegsschule, Nörd· 
lingen, Oskar-Mayer-Straße 51 
Othlingha:us Irene, M., Theresienstr. 64, 
Essen, Michaelstr. 26 
Ott Hildegard, Ph.,' Hiltenspergerstr.51/2, 
SChwäb. Hall-Steinbach, Neustetter 
straße 167 
Ott Ludwig, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Sehießgrabenstr. 32/1 
Ott Walter, M., Kriegsschule, Schussen-
ried (Württ.) 
Ott Walter, M., Westendstr.125 GG., 
Erlangen, Rathsberger Straße 111/2 
Oettekind Eberhard, M., Kriegsschule, 
Aussig a. d. EIbe, Dr.-Ohnsorg·Str.41 
Ottis LU!dwig, M., Kriegsschule, Engel'au 
a.d. Donau, Rosengasse 13 
Oettle Max, M., Kriegsschule Lindau, 
Schachener Straße 153 
OettU Ernst, 1\L, Flemingstr. 20 
Otto Almut, St., Kaulbachstr. 49, Grün· 
berg (Sehl.), Marschfeld 45 
Otto Ernst, M., Goethestr. 40/2, Gal'misch, 
Hindenburgstr. 23 
Oxenius Kurt, Pha., Konradstr. 9/4 
Oexle Helmut, M., Schillerstr. 11/2 1., 
l\:Iemmingen, Karpfengarten 4 , 
p 
Paasch Irmgard, Ph., Lublinitzerstr. 6/1 
Pabst Irene, M., St .. Paul-Straße 10/2 r., 
. Mannheim, Leiblstr. 25 
Pabst Roswitha, 1\L, Ganghoferstr.48/21'., 
Dortmund, Arnold·Böcklin-Straße 61 
Paech Rarl Ernst, R., Tengstr.27/4 
Pähler I\:arl-Heinz, Kaulbachstr. 71, 
Landsweiler.Reden, Hindenbm'gstr. 54 
Pa'hnte Elisabeth, R., ÄU!ß. Prinzregenten-
strttße 22, DalJlzig-Oliva, Jagowst1'.90/2 
Palos 11:arce11, M., Unterföhring 217, 
BUldapest . 
Palseur Anneliese, N., Elisa,beth-
stra.ße 13/2 1., Düsseldorf, Brehmsl;l'. 78 
Panajotowa Kitza, Z., Enhuberstr. 7/3, 
Warna (Bulgarien) 
Pang Wen Bing, St., lütiserplutz 12, 
'l'ientsin (China) 
Pankoff l?avel, Z., Schwanthalerstr.25/1, 
Butu,ll-Orechowo (Bulga.rien) 
43 
Panoff Emil, Z., Sonnens't.!'.9/3, Belogra:lt-
schik (Bulgarien) 
Pauoff Peter, Z., Oefelestr. 9/1, Sofia, 
Weslezstr. 50 (Bulgarien) 
Panny Jutta, N., Starnberg, Haus Ba{klll-
hof, Hamburg, Mühlendamm 47a 
Pantlen Heinz, M., Kriegsschule, Eß-
lingen, Hindenburgstr. 128 
Papazolescu Marius, M., Ama~ienstr. 30j2, 
Craiova (Rumänien) 
Pape Annetl'aut, N., Schumannstr. 3/3, 
Mönekeberg-Kiel, An den Eichen 48 
Parchatka Elisabeth, M., Bavarial'ing44j2, 
Ratibor, Neustadtstr. 34 
Pal'datscher Richard, :M., Kriegsschule, 
Eppau b. Bozen, Romst.r. 31 
Pal'ker-Williams John, R. St., Gauting, 
Pippinstr.17/1 
Paschke Il'mtraut, M., Grilfelfing, Ritter-
von-Epp-Stra.ße 42, Glogau, Rüsterstr. 1 
Passkalewa Milka, Ph., Thierschstr. 25/0, 
Ja:mbol, Zar-Boris-Str. 28 (Bulgarien) 
Patrzek Carola, M., Landwehrstl'. 56/2 L, 
Ba:mberg, Obere Sandstr.17 
Pätze DOl'othea, N., Jil"ckhummerstl'. 4, 
Gladbeck i. Westf., Heinl'ichstr. 5 
Paul Ernst-Günther, N., Kolbergerstr. 22 
Pauler Liselotte, Ph., H1lberlstr. 11/3 
Pauli Heinz, M., Kriegsschule, Laufen 
(Obb.) 
Peitz Ma,l'ieluise, M., Widenmayrstr. 41/0 
Pelka Walter, Pha., Kriegsschule, Königs-
hütte, Hinclenburgstr. 86 
Pempeit Liselotte, Ph., Simmernstr. 8, 
Danzigl Wallg'asse 20a Pentscheff Pentscho, M., Obermenzing, 
Lustheimstl'. 12, MakowO' (Bulgarien) 
Perchenmejer Alfons, M., Briennel' 
Straße 25/0, Weilheim, Schmieclstr. 4 
Perko Pauline, M., Wien-Liesing, 
Breitellfurter Straße 28 
Permanetter Bernhal'cl, M., Kriegsschule, 
Pietenfeld 31 übel' Eichst1ltt 
Perl' Annemarie, M., l\Iiesbach, Harz-
berg 1 
Perreiter Georg, M., Gl'Üllstadter Platz 10 
Pertzemidis Konstantin, M., Thalkirchnel' 
Straße 48, Kawalla (Bulgarien) 
Pertzsch Richard, M., Ah'amstl'. 18 
Pesl Joseph, 111., Kriegsschule, 'Weil-
heim 
Pester Heillz, R., Laplacestr:'15, Dessan, 
Mauerstr. 53 . 
l'eschl Gerdi, Ph., l\fax"Webel'-Plat,z 4/3, 
Coburg, Iümonenweg 2/1 
Peters !lse, Pha., Elisabethstr. 40/3 1., 
Neuenahr, Wo]fgang-Müllel'·Straße 8 
p. 
Peterssen Sigrid, M., Seefelder Straße 8 
Petiki6 Martin, St., Leopoldstl'. 52 a/l, 
Nustar (Kroatie.n) 
Petkowa Ru:ska, N., Schillerstl'. 18/1, 
Widin, Gradska 69 (Bulgarien) 
Petlan Ludwig, M., Kriegsschule, Wien,. 
Nußberggasse 12/5 
Pctranofr Alexander, R., Hohenzollern-
straße 61/1 2. Gh., Burgas, Aspul'uch-
straße 68 (Bulgarien) 
Petrenz Werner,. M., Kriegsschule, 
Malschwitz (Sa.) 
Petri Fl'itz, M., Kriegsschule, Kötllen 
(Anh.), Elisabethstr. 5 
Pet!'ik Vinceuz, M., Ungerf(rstr. 4 
Petrischele Ewald. Pha., Skellstl'. 12/3 
Petritschewitsch Hildega.rd, N., Georgen-
straße 59/3, Belgra.:l, Gladstonova 40' 
(Serbien) 
Petroff Tndor, M .• Goethestr. 51/2 1., 
Tsrhirpan, I'. K. Ja\Yoroffst.r. 560/2 
(Bulgarien) 
Pctrowa RaUm, 111., Luisellstr. 21/1, 
Hal'manly (Bulgarien) 
Petschownik Karl, M., Klenzestl'. 73/1, 
Packens tein (Untersteiel'mark) 
PettillgCl' Olicilie·, Ph., Kl'umbachersü'. 5/4,. 
Altomünster 50 
Petz Else, Z .. Aug'sburg, Balmhofst.r. 4 
Peyn Ute, 1'ha., Ohmstr. 20, Hamburg-
Blankenese, Frenssenstr. 40 
Pfaff Antoll, M., Kriegsschule, Offenbacll 
a. Main, Fdedrichstr. 22 
Pfarr~l Judith, Ph.,. Bruderst.r. 9, Bay-
. reuth .• Meistersingerstr. 1 
praller Georg', M., Schwallthalerstr. 13/2 l'.y 
Hienheim übel' Abensberg 
Plannenstiel Almelies, 1L, Herrsching 
u. Ammersee, Pl'illZenhöhe 4, :Müllchen, 
·Konraclstr. 12 
Pfa,u Hans, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Frohsinnstr. 7 
Pfau !lse, Ph., Harlaching, Krieg·erstr. 1, 
Königsberg i. Pr., Dinterstr. 2/2 
Pfau Philomen<1, Hedwig., Ph., Goethe-
straße 49/1 
l'feffer Rosmarie, Ph., Ringseisstr. 2/1,. 
Achenkirch (Tirol), Achenseehof 
Pfefferkorn Ewnld, M., Kreittmayrstr.33/0 
Pfeifen berger Brunhilde, Ph., Angler-
l"trnße 14/3 1., Erlangen, Fichtestr. 28 
Pfeifer Bernharcl, M., Kriegsschule, 
Großsteinhausen über Zweibrücken 
I'feiffer Ernst, M., Kriegsschule, Frank-
furt 0... M., Olbrichstr. 26 
Pfeiffer Heim'ich, M., Schwere-Reitel'-
Straße 35, Zankcnhausen 
Anmerkung: ne oder ä nacll a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
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Pfeiffer Ingeborg, N., Hiltensperger-
straße 30/3, Plattenberg-Ohle i. Westf. 
Preiffer J ost, M., Viktoriastr. 11/2, 
Aachen, Rütscherstr. 35a 
Pfeiffer Lenore, Ph., Freising, Veitsmüller-
weg 13, AaoMn, Rütscherstr.35a 
Pfeiffer Ruth, N., Theresienstr. 63, Stutt-
gart·Möhringen, Plieningerstr. 44 
Pfeilstücker lnge, M., Gabelsberger-
straße 58/2, Völklil1gen a. d. Saar, 
Danziger Straße 38 
Pfeuffer Martin Rudolf, R., Ismaninger 
Straße 124/2 
Pfit~ner Laz., M., Moltkestr. 11, Haslach 
b. Wertaoh 
Philipowa Olga, }'-I., Theresienstr. 81/4, 
Lom (Bulgarien) 
Philipp Otto, St., Schellingstr. 22/2, Sulz-
bach a. d. Murr, Bahl1hofstr. 1 
Philippi Marino, M., Schlotthauer-
straße 5/2 
Pichl Helene, M., Aldringenstr. 7/3 1., 
Innsbruck, Gutenbergstr. 8/0 
Pichottka n8e, Ph., Klementinenstl'. 16/1, 
OhaTlottenburg, Insterburgallee 18/2 
Pick Gerhard, N., Leopoldstr. 16/3, 
Magdeburg, Sternstl'. 22 
Pickel :Werner, R., 'rürkenstr. 58, Fürth 
1. Bay., Schwedenstl'. 3 
Pickl Hermal1n, M., Kriegsschule, 
Mallersdorf (Ndb.) 
PiehIer Erika, St., Geibelstl'. 8 
PiehIer Josef, M., Kriegsschule, Neu-
stadt a. d. Waldnaab 39 (Obpf.) 
Pieper Emmy, St., Franz·Joscph-Straße 4, 
Essen, Sohornstr. 2 
Pieper Heinz, M., Grünwald, Hotel Wein. 
bauer, Liegnitz, Schubertstr. 2 
Pieroth .Joo,chim, 1\1:., Herrsching, Riedcl" 
straße 34 
Piller Siegmund, M., Augsburgerstr. 10, 
Maramarossziget, Areny-Janos.Str. Gi! (Ungarn) 
Pilsil1ger Hans, M., Kriegsschule, 
München, Loristr. 13 
Pilz Rudolf, M., Blücherstr. 8/3, Eiben . 
. stock 1. Erzgeb., Weg z. Handlung 2 
Pmto-Bazurco Ernesto, M., Freising 1\Htt· 
Ierer Graben 47/1, Limo, (Peru)' 
Pirker Theodor, Ph., Agnes-Bernauer. 
Straße 46/2 
Plach Walter, N., Baumgo,rtne1\str. 7/2 
Plate Margareta von, Ph., Kaulbach-
straße 260" Altenwisch, Post Itzwörden 
Plo,tzer Franz., M., Kriegsschule, Dillingen 
a. d. D., Adolf·Hitler-Struße 7 
Plaul Raimund, 1\1., Blumenstr. 16, 
Guntersblum, Hauptstl'. 41 
Plersch Charlotte, Ph., Augsburg, Sonnen-
straße 4, Wielenbach 60 b. Weilheim 
PIetschacher Georg, R., Schro,udolph-
straße 14/2 1., Will,ertshausen, Post 
Attenkirchen (Obb.) 
Ploderer Herbert, 1\1., Kriegsschule, 
Graz, Karrachgasse 22/2 r. 
Ploetz Ursula, Ph., Herrsching a. A., 
Riederstr. 30 
Poggemann Just. H.einz, M., Kriegsschule, 
,'l'ri-er, SchlagelterstJ'. 2 a 
Pohlmann Ilse, 1\1., Klugstr.58/0, Hameln, 
Waberstr. 24 , , 
Poehlma,nn Erika, Ph., MOlltgelasstr. 2, 
Leipzig, Pölitzstr. 14 
Pöhlmann Heinz, M., Druchau, Grenz-
straße 4/1 
Poirier Kurt, 1\1:., Elisabethstr. 34/3, 
Berlill, Meinekestr. 27, ' 
Polo,czek Gertmud. Ph., Voitstr. 6/2 
Polanski Miroslaw, M., Luisenstr. 3/2 r., 
Przemysl, Ungarische Stmße 5/2 (Ge-
neralgouvernement) 
PoUerbeck Annema.rie, Ph., Fendstr. 6/2, 
Honnef a. Rh., Pension Hoffstadt 
Pöllmann HeUo" Ph., Schnorrstr. 10/3 
Polly Ferdina,nd, M., Kriegsschule, Alt· 
Ho,rt b. Zlabings (Niederdonnu) 
Pölnitz Wolfgang Frhr. von, M., Sand-
straße 24/2 
Pommer Herlllo,nn, M., Agnesstl'. 40/1 r. 
Poncet Gero von, M., Kriegsschule, 
Bergen 98 b. 'l'rn.unstein 
Pongrab~ Hanns, M., Ungererstr. 186/2, 
Passau, Nibelungenstr. 17 c . 
Pongrutz Liselotte, M., Obermenzmg, 
Keltenstr. 2 
Popp Alois, M., Kriegsschule, Nürnberg, 
Zweigstr. 10 
J{opp Andreas, R., Lothstr. 22/2, 
Schmiechen über Medng 
Popp Hildegard, Phl1., Schönfeldstl'. 26/1, 
Gh., WÜl'zburg, Petriln-ist.r.171/ 2 
Popp Wilhelm, M., Neureutherstr. 31{1 
Porri Evelina, M., KhidJerstr. 12/2 
Poseh Sebas-t.ian, M., HGrmo,nnsdorf 3 
p.o~t Ebersbel'g 
Poschacher Ehrentrud, St., Fmnz·J oseph-
Straße 4, Tittmoning 
Poeschel Gerda, Ph., SoHn, Frohsinn-
straße 19, M.-Gla,db!1Jch, Mozartstr. 18 
Posset Annema.rie" Ph., Agnes·Bernauel"-
Straße 130, Miltenberg a. M., Garten-
straße 12 
45 
Pössinger Gertrucl, N., Boschetsrieder 
Straße 16/1 1. 
Pössinger Hedwig, N., Boschetsrieder 
straße 16/1 1. 
'Pößl Gerda, M., Herrenreiterstr. 1/3, 
Knittelfeld, Parkstr. 9 
Post Erna, M., Stuberstr. 8, Düsseldorf 
Poth. Hell,mut, R., Schönfeldstr. 12/2, 
TrIer, Christophstr. 11 . 
Prantl Elisabeth, M., Bauerstr. 25/1, 
Ursbach (Ndb.) , 
Prasch Gertrud, Ph., Planeg'go, Zeppelin-
straße 5 
Prechtel Günther, R., Gollierstr. 52/2 
Prehn Thomas, M., Kriegsschule, Sonne-
berg, Bernharclstr.21a 
Preisinger Luise, Ph., Kaulbachstr. 49, 
Passau, Roßtränke 12 
Prell Helga, Ph., Neureutherstr. 31/1, 
Passau, Ritter-von-Epp-Straße 15 b 
Presch Hans-Rudolf, M., Kriegsschule, 
Halle a. cl. S., Lindenstl'. 80/1 
Presser Si,egfried, M., Kriegsschule, 
Straßburg', Langestl'. 142 
Prestele Hans, M., Goetheplatz2/2 
Pretl Gertraud, Ph,,' Am Glocken-
bach 4/4 r. 
Preuß Barbara, Iv1., Agnesstr. 10/2 Rg., 
Dresden, Rosenbergstr. 19 
Preuß Ursula, Ph., Nikolaistr. 10/2, 
Dresden, Rosenbergstr. 19 1 
Preyß Carl Robert, N., Prinzenstr. 28 
Preyß Dorette, Ph., Regensburger Platz 6 
Prinz Gertl'ud, Pha.,. Albanistr. 8/0, Duis-
dorf-Bonn, Medinghoven 
Probst Joseph. R., Karlstr. 47/2 1'., 
NördlinB'Bn, Oskal'~Maye~'-St,raßa 54 
Probst Winfried Kari,. M., Kriegsschule, 
Graz, Strassoldogasse 3 
Proebst Wolfgang, Pha., Kriegsschule, 
Ingolstadt, Am Münzbergtor 16/2 
l'rociuk Wolodymyr, Z., Stürzel'str. 22, 
Wolodymyr, lhody 5 (Ukraine). 
Proegel' Hans, Ph., Am BergsteIg 3 
Pl'ohaska Leu, R. St., B.1thmcrstr. 13/2, 
Betschkel'ek, Banat (Serbien) 
Prokoptschuk Jaroslau, St., Authari-
platz 2, Ka.ssow über Brody (General. 
Gouvernement) 
Pronnet Alfred, M., Ruffinistr. 6/3 ~f. 
Prosch Robert, 11., Ohmstr. 20/2 1., 
Dillingen, Adolf ·Hitler·Straße 44 
Pl'osingel' Alois, Iv1., Kriegsschule, Fell· 
heim b. Memmingen 
Prosingcl' Felix:, Goethestr, 29/1 1'., 
Markt Grafing, Kirchweg 2 
PQn 
Prosinger Walter, Pha., Blutenburgstl'. 3, 
Reichenhall, 'l'ivolistr. 2 . 
Prunner Walter, Pha.., Kriegsschule, 
Landshut, Altstadt 74/1 
Pruy Matthias, 1'1., Kriegsschule, Berg 
.b. Neumarkt (Obpf.) 
Pl'onberger Maria, Ph., BÜl'kleinstr. 11/2 
Pronold Lore, M., Fürstenfeldbruck, 
Dachauol' Straße 23 
Prößl Auguste, N., Kreittmayrstr. 35/2 
Puchta Elisabeth, R., Georgenstr. 35/3 r., 
Regensburg, Theodor·Körnerstr. 1 
Puller Hans, IvI., Kobellstr. 6/3 
Purucker Karl, M., Dachauer Straße 29/2 
Putz Hildegard, Pha., Mandls!r. 10 
Rosenheim, Sirlinstr. 1 
Quack Ilse, M., Richard·Wagner·Stl', 3/1, 
Rheydt, Hauptstr. 178 
Quadt Peter Graf von, M" Kriegsschule, 
Isny i. Allgäu 
Quasthoff lnge, M., Lochham, Ahorn· 
straße 14 
R 
Raab Martha M., pöt<lclmerstl'. 3 
Rabe Otto, M., Giselastl'. 15, Bel'lin; 
Xan1:ener Straße 2 
Rabel Elisabeth, M., Renahtstr. 71 
Rabung Andreas, M., Solln, Hofbrunll' 
straße 10, Altheim a. d. Saar, Horn· 
bacher Straße 76 
Rachau Else, Pha., Voitstr. 9/2 1., 
, Sauskau (Westpr.) 
Rädovanoric Radmila, Z" Kölblstr. 11/2 r., 
Sabac (Serbien) 
Rager Herbert, N., TÜl'kenstl'. 58, Salz· 
burg, Hauthalerstr. 2 , 
Rahmel Edeltrud, Iv1., Arcisstl'. 61/2, 
Braunschweig, Kaiser· Wilhelm·Str. 35b 
Ra:misch lngeborg, .l\f., Heßstr, 40/2, 
St. Tönis b. Krefeld, Schlageterstraße 
Ramler Franz, 1\1., SoHn, Allescherstr, 57, 
Struubing 32 b. Kelheim a. d. D. 
RWlU1l11er Ludwig Dr., N., Hiltensperger. 
~ straße 51/0 1. 
Randers Thorolf, 1'1., Herkomerstr. 2, 
Sör·Audnedal (Norwegen) 
Ranke Gel'tl'ud, :M., Solln, Buchhierlstl', 4 
Rapp Gertrud, 1'1., Farchantcl' Strn.ße 12, 
Karlsruhe, Saherstr. 1 
Rapp Helmut, M., Goethestr. 29/3, WÖl'th 
(Pfalz), Schlageterstr. 5 
Anmerkung: ae oder ä nach a; oe oder ö nadl 0; lle oder ü nach ll •. 
IR 
Rappa.rd Gerhard von, N., Fl'iedrichstr.6, 
Eutin i. Holst., Bismarckstr. 1 
Rasche Karl, 111., Infanteriestr. 21, Goh-
feld (Westf.), Jahnstr. 319 
Rasel lI1arianlle, St., Krailling, Rosen-
straße 9, Schnaittenbach b. Amberg 
Rassem Mohummed, Ph., Mainzer Str. 3, 
Eggel1felden, Adolf-Hitler-Platz 7 
Rassy Heil1ke, lIL, üsterwaldstr. 75, 
Tutzillg, Ullterzeismering 20 
Rattenhuber Hedwig, St.., Schnorr-yon-
Oal'olsfeld-Straße 2 
Rattinger Fred, N., Kriegsschule, 
Asehaffenbul'g, Nils·eestl'. 10 
Rauch Leni, Ph., Starl1berg, Von-der-
Tann· Straße 3 
Rauch PauUl1e, M., Hoßst!'. 42/2, Berg 
b. Friedl'ichshafen ' 
Rauh Helmut, 111., Kriegsschule, l\lom· 
mingen, lHaiel'hofstr. 6 
Rauh Karl, 111., Kriegss,chulo, Schleiz 
(Thül'.) 
Rausther Anna von, N., Widenma,yer-
straße 34/1 
Raven Hanns Eduard, R., Horll1ann-
Schmid·Straßo 10/2, Gelsenkirchen, 
Parkst! .. 39 
Rebay Gabriele von, ]1,1., Weßling 
Rebel Ernes" M., Oberl11cnzing, Adolf-
Hitler-Stra:ße 85 
Reber Erich Kurt, St., Goethestl'. 51/1 1., 
Interlaken, Jungfraustr. 87 (Schweiz) 
Rebmal1l1 Else, 1.1., Hirtenstr. 15/1, Heil-
bronn, Kel'l1cl'str. 50 
Rebul Rad, Pha., Kuulbachstr.32/0, 
Windischgruz (Untersteierl11ark) 
Rech Marianne, M., Steinstr. 42/2 r., 
Andernach, Koblenzer Straße 8 
Reche Ren.ee von der, M., HOl'ZOg-
straße 95/3 1. 
Redenbudler Erna, M., Freising, Lands-
huter Straße 5 ' 
.Redslob Rosemarie, Ph., Untermenzlng, 
, Ma.rienhof 
Reeb Maria, l\1:., Isabellastr. 4'1/2, Zwei-
brücken, Roefingerstr. 10 
Reese Gertrud, M:, Tengstr. 37/2 
Regel' Gerhard, R., \ Posching·erst!'. 5, 
Hamburg, Heilwigstr.125 . 
Regner Gertraud, M., Grünwald, Wl}rn. 
brunner Stra.ße 5 '. 
Regul Mal'ia, Pha., Landwehl'stl'. 81 
Essen, Gemarkenstr. 109 
Rehklau Helmut, M., Kriegsschule, Neu-
saeß, Augsburg 2 
Rehm "\Volfgang, Plr:, Widenl11ayerstr. 23 
Reible Il'mingard., Ph., Klugs1.r. 38 
46 
Reich Edzai'd, 1,,1., Tutzing', Res.-Teilhz. 
Kloster, Altheide Bad/Glatz 
Reichel Fr-itz, M., Kriegsschule, Selb, 
. Hohenberger Stra.ße 8 
Reichel Marieluise, Ph., Konradstr. 16/2, 
Dresden, Zesnmustr. 4 
Reichel Rupert, 111., Kriegsschule, 
Heining b. Pussau 
Reichenbach nIartin, M., Kriegsschule, 
Zwickau i. 8:1., Dürerstr. 13 
Reichenbergel' Lisclotte, M., Adelheicl-
stmße 22/2, Gut Berghul11, Post Blll'g-
hamen (übb.) 
Reichel't Ernestille, N., Holzkirchell, 
Marienstr. 1 
Reichm't Kurt, M., Ringeisstr. 1/3, 
La.ndau i. d. Pfalz, Prießnitzweg 4-
Reichl Georg, R., Laplacestr. 15, Uuter-
ottenbach b. RottenbUl'g a. d. Lauber 
Reichl Hermann, M., \Vinthil'str.13n. 
Rem Hcrbert, Pha., Kriegsschule, Plul-
lingcn (Württ.), Elisenweg 48 
Reiger Gertrud, N., Gabelsbergerstr.62/2, 
Augsburg, Bismarckstr. 91/2/2 
Reiland Hella, Ph., Farinellistr. 4{0 !. 
Reimann Werner, R., Autharistr. 38, 
Bochum, Prinzregentstr. 49 
Reinbald Walter, ]1,1., Kriegsschule, 
BercMesgaden 
Reillcke Vivyan, N., Kaulbuchstr.49, 
Strußenhuus über NetlWied (Rhein!.) 
Reindei Kurt, Ph., Olemensstr. 90 
Reindl Erika, Ph., Lucile·Grahn·Str.4'1/2, 
Regensburg, Ulmcnstr. 2/2 . 
Reil1eek Hu.ns, Ph., Karlsphttz, Berlm-
Spundau, Weverstr. 8 
Reillecke Claus, M., LUl110ntstr. 21, 
Hamburg, Heilwigstr. 107 
Reil1eke Walter, 1'1., Häberlstr. 12/0, 
Daun (Eifel), Burgfriedstr. 12 . 
Reiner Gisela, M., Luisenstr. 5, 'filSlt 
(üstpl'.), Hohestr. 49/50 
Reinertshofer Josef, N., Gabelsberger-
straße 67, Augsburg, Prinzregenten-
straße 8/2 
Reinhurdt Joucllim, M., IUngseisstr.12/11'., 
Stettin, Drewshof 3/2 
Rcinhardt Marianne, Ph., Großhesselo}le, 
Kurwendelstr. 15, Melsungen, Roten-
bUl'ger Straße 18 . 
Reinillghaus Elisabeth von, M., Wllhelm-
HaIe-Straße 5, Mauern b. FürstenfeW-
bruck (übb.) . 
Reinstl'om Walburga, 111., Kaiserstr. 54/2, 
Berchtesgadon, Kgl. Vill::t 
Reisberger Hans, 11'1., Maximilianstr. 0/1, 
Heretshuusen (Obb.) 
47 R 
Reischle EUsabeth, M., Montsalvatstr. 19 Riedner Luise, Ph., Gabelsbergerstr.4;5/2 
IieisingerAnton, M., Bayerstl'. 57/1 GG. 
Re!s~nger Hans, R., Eggernstl'. 7/2 Rief Hermann, N., Franz-Joseph-Str.19/3, 
Relßmg,er Eduard, M., Hheinstr. 18/1 1. Rosenheim, Hohenzollernstr. 19 
Reiter Alfred, M., Pelkovenstr.71 Rieffert Annemarie, M.,Widenmayer-
Reiter Hans Jowchim, M., Georgen- straße 48/1 1., Koblenz, Kaiser-Fried-
straße 104/0 rich-Straße 6 
Reitel' Max, M .. , Waltherstr.' 27/3 1., Rieffert Rolf, 1!., Wi~enll;La,yerstr. 48/1 L, 
Weiften (Obpf.), Turlgasse 23 Koblenz, Kalser-Fnedrwh-Straße 6 
Reiter Rudolf, 1\:[., Kriegsschule, Kempten Riegel' Ernst, Ph., Leopoldstr. 21, Mühl-
(Allgäu), Bahnhofstl'. 2 dorf, Adolf-Hitler-Platz 7 
Reiter Rudolf, M., Grünwald, Waldeck- R' k 
straße 12, ,Vien, Bürgergasse 21-23, :Llie er EUsabelth, M., Rumfol'dstr. 48/3, 
3 Stiege/29 Stuttga,rt, Neue ViTeinsteige 8 
Reither Werner, 1\1:., Dehmelstl'. 8, Johann- Riesehel Günther, M., Rabenkopfstr. 26, 
georgenstadt,. Esenlautel'stl'. 19 Stuttgart, Obere Weiil1steige 52 
Reithmayer Au.,"'uste, M., Wilramstr.57/1 Riese Günter, M., Kriegsschule, BerUn Thomasiusstr. 10/0 ~ Reitmair Ernst, M., Holzkirchen, Haid-
straße 28 Riesener Oharlotte, M., Hirschstr. 7, 
Rejlek Jaroslav, M., Bismarckstr. 3/1, Bayr.isch-Gmain, Hwus Erichsruh 
Beraun, Radeckystl'. 514 Riester Albert, 8t., Schulstl'. 43/2, Ulm, 
Remmel H.einz, M. Kriegsschule, 'Wasser- Bockgasse 27 
alfingen (Württ.), Bismarckstr. 111 R~etzschel Hans-Heinz, M., Arnulf~tr. 224 
. Relloldi Gabrlele, N., Oopel'niüuss'tr. 12/1 [" Rlffert Wolfgang, M., Agnes-Bernauer-
Rell'sink Everarda Hermina, M., Biltens- Straße 101 
pergerstr. 29/3, Apeldoorn, Schutters- R~ggauer Konrad, Ph., Drächslstr. 8/4 M. 
weg 42 (Niederlande) Rmgenberger Ernst, M., Kriegsschule 
Resch Elisabeth, 1\1:., Reichenbuchstl'. 45/2, Schweillspoint über Rain a. Lech ' 
Kattowitz, Oharlottenstr. 10 . Ringenberger Toni, N., Sachsenkwm- / 
Reschop Fritz, M., Kriegsschule, Witten- sltraße 35/1 Neuiburg a. d. D., Obere 
Annen, Hamburgstr.13 Brandl B 8 l~eslar Gjuro, St., Leopolclstr. 52 a/l r., Rintelen Enno von, M., Ferdinand·Mlria-
Zagre b, Mecluliceva 10 (Kroatien) Straße 17 
Ressei Heinz, St., Oopernicusstr. 5/2 r., Rintelen Harald von, N., Kaulbachstl'. 91, 
Bodenbach, Blumenstl'. 62 Potsdam, Markgrafenstr. 3 
Reusch Mathilde, M., Mnistr. 8/2, 'l'l'icr, Ritter Helmut, 1'1., Kriegsschule, Ma.r-
Hommerstr. 19 burg a. d. Lahn, Ritterstr. 15 
Rauschel Herbert, M., Dreschstr. 6 Ritz Heinz, M., Kriegsschule, Düsseldorf, 
Reuter Friedel, M., Hofenfelsstr. 63 Merowil1gerstr. 106 ' . 
Routher Stephan, M., Georgenstr. 34/0 Riz Ida, M., Leopoldstr. 42/2, Bozen 
Richartz Erika, Pha., Tengstr.24/0, Domeni-Pauer-Platz 3 ' 
Berlin-Wilmersdorf, Südwestlcorso 26 Roeck JÜl'gen, M., Augsburg, Maxstr. 51 
Richter Gisela, St., Roma:nstr. 21 Röckl Siegfried, M., Gräfelfing, Wandl-
Richter Maximilian, Pha., Kriegsschule, hamerstraße 24a, St.raubing, Von-
Kauthen 202, Kr. Ratibor Leistner-Straße 15/2 
Richter Rotra,ud, M., Hiltonsporger-' Röckl Wolf, M., Kriegsschule, Füssen 
[straße 32/2 1. a. Lech, Straße der SA 9 
Rickert Hedwig, Ph., Siegfriedstr. 3<1, Rodatus Waldemar, St., Hochstl'. 28a/2 
Borken i. Westf. Rödel Helga, 1\:1:., Fuchsstr. 5/0 
Rickmann Martha, Ph., Friedrichstr.4/1 r., Roedel Jos. Wilh., M., Bavaria,ring 41/1 
Osnabrück, Oollegie.mmll 22a Rodel' Elisabeth, M., Guclrunstr. 15 
Riedel Beatricc von, M., Heßstr. 3/1 Röder· Elisabeth, M., Gabelsberger-
R.iedele Franz, R., Westheim b. Augs- },~'aJ~e 9/? r., Speyer: Domplatz 10 
burg, Mozartstl'. 15 - -<Roum DamJan, M., Kaiserplatz 1, Prori-
Riedl Walter, R.St., Von-del'·Tann-Str.7/0, I Lulm b. Sibenik (Kroatien) 
Nürnberg, Obere Pirkheimerstr. 14 Roegele Hertha, Z., Beethovenstr. 6/2 
lUeclmeyr Edeltraud, Z., Reutterstr. 45 Roegele Luise, M., Beethovenstr. 6/2 
Anmerkung: ae oder ä nuch n; oe oder ö nndl 0; ue oder ü nudl u. 
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Ro,[ge Christa, Pha., Thierschstr. 28/2, 
J:Sad Segeberg, Am Kurpark 6 
Roggendorf Therese, M., Pasing, Obm.-
Neunder·Str. 21, Triel', Garmerstr. 19 
Rohbogner El'hard, M., Leutstettenel' 
Straße 47 
Rohde Renate, M., Solln, Josefinenstr.15 
Rohde Ruth·Irmgard, N., Sophienstr. 4, 
I:tamburg·Wandsbek, Lübecker'Str.107 
Röhl Ursula, M., Heßstr. 76/3 r., Berlin, 
Fasanenstl'. 29 \ 
Röhm Josef, M., Kriegsschule, Appiano· 
Bolzano, Schloß Reinsperg 
Rohner Armin, R., Bregenz, Huterstr. 20 
Rohrer Edith, M., Waltherstr. 20/2 1. 
Rohrmüller Sophie, M., Amalienstr. 42/2, 
Mühldorf, Kaiscr·Dudwig·Straße 14 
Rohte Hanna, M., Fr;mz·Joseph·Str. 43/0, 
Essen, Otmarst.r. 10 
Roloff Ka:te, M., OetingeJlS'tl'.16, ,Wolfen-
ibüttel (BraunscJlw.), Kannusstl'. 3 
Roman Margot Fretin von, Ph., Agnes-
sbraße 16/1 Gh., RHtergut Schernau über 
K1't.zingen (Mainfr.) 
Römer Walter Fl'itz, M., Kriegsschule, 
Weiler /Rems 
Rommel We.rner, M., Kriegsschule, Schwäb. 
Gmünd, OberbeUinger Straße 45 
Ronde Annemarie, Ph., Donaust.r. 5 
Ronde Gisela, M., Don!\IUSk 5 
Röper Bilde, M., Pasing, Luisens'br. 17/1, 
Elspe, Kr. Olpe (Wes'tf.) . 
Roschit-z Reinhold, M., Kriegsschule, 
Ferlach (Käl'nte.n) 
Rosee Maria Gräfin de la, M., Raueh· 
straße 4/3 
Roseeu Ilae, St., Schliersee, Mellbachstr.1, 
Wies.bade'll, Kleine Frankf.urter Straße 1 
Rosenbe;rger Edgar, M., Gahelsbe:rger 
straße 22/3 
Rosenfeld :Marianne, Ph., Pündterplatz 1, ' 
'rUsit., Wassersb. .. 1. ' 
Roeser WoIfgang, N.; Neuibiberg, Cramer· 
Klett·Straße 38, Berlin . Wilmersdorf 
NassaU!ische Straße 47 
Roßkopf Rudolf, M., Mauerkirchel" 
st.l'af~e 18/3 l., Immenstadt i. Allgä.u 
Roßlenbroich Hanns, Ph., Freis1ng, 
Kammergasse 20 . 
Rost Gangolf, Ph., EooTsberger Straß~ 28, 
Westheim b. Augsburg, GÖringstl'. 7 
Rost Irmga.rd M., Dachauer Straße'94/1, 
Westheim über Augsbul'g \', 
Roth Hedn~, M., Kriegsschule, Bad \Vl;i'is~ 
hofen, Viktorias!;r. 4 
Roth Max, M., Wasserburge~' Straße 14 
Roth Ingrid, N;, Prinzregentenplatz 23 
48 
Roth Jolanthe, M., Max·imiliaus'hr. 18/3 r., 
Salzhurg·Parsch, Gaishergstr. 4 ' 
Rothammer Hermann, M., Paul·Heyse-
Straße 25/3, Straubing, Rennbahn-
straße 17 
Rothaug Hugo, 11.1., Holzstr. 1/0, Bad Kis· 
singen, Adolf-HUIer-Straße 25 
Rothdalll,cher Gisela M., He.rzog·WilheIm· 
Straße 31/3 l., DudsbU'rg, Am Burg· 
acker 8 , 
Rothkath Barbara, IvI., Biedersteiner 
Straße 73/1, Sbettin, BiTkel1allee 9 
Rothkath Gel'da, St., l~engstr. 11, Stetlin, 
Eirkenallee 9 
ROItt Gel'trud, Ph., FaIlmeJ:ayerstr. 23/2 
Rott :Magdalena, M., Georgens;tr.15, 
Berchtesgaden, Sall~bull'ger Straße 15 
Rot.tenhöfer ,Helmuth,·M. Blumens-tr.1/31. 
Rottenl"oIbe!r Agnes, Ph., K1\-ulbachstr.10/2, 
Wei<doo (Ohpf.), Hanns·Schemm-St.r. 19 
Rottenkolher Annemarie, 11.1., Kaulbach· 
straße 10/2 r., We5.tde~ (Obpf.), Hanns· 
. Schemm-St.raße 19 
Röttge,!' Gell'da, N., Keferstr. la, Düssel-
dorf, FriedrichSitcr'. 19a, 
Röttinger Liselotte, M., Äußere Prinz-
regentenstr. 10/3 r., Mannheim, Moll- ' 
straße 10 
Rot,tmann Johannes, M., Kriegssc.bJule, 
Herten i. WesH., In der Feige 11 
RottneT Charlottel, Z., Königinstr. 57/1 
Rovatti :B~rnhard Dr., Ph., Unge'rel" 
straße 104/1, Pavia, Piazza GhisIie,\'i 3 
(Italien) 
R:übel Anneliese, Ph., Franz·J oseph·Stl·. 43, 
Zweibrück€n, Hindenburgstaden 14 
Ruck FrierlTich, M., Isartalstlr.l0/3 
Ruck He:i!nrich, M., Isartalsb.'. 10/3., 
Ruckle Gi<Sela, M., Simmel'ns'k, 11/1, 
Stuttgart, Rebenbergs·tr. 68 
RucJdeschel Ruth von, M., Dachau, 
Münchnel' Straße 84 
Rüdi'n Edith M., Besselstr. 1 
Ri1ding-er He:rbert., M., Düsseldorfer Str.l/3, 
MichelbachjBilz (Württ.) 
RüdilSsel' Ant\on, Ph., Agnesstl'.45/2, I!Jhen-
(luns, Frallz·Josß'Ph·Straße 20 (Vorarlb.) 
Ruf Anni, M., Dachauer Straße. 10/4 1., 
kug.shurg, SchießgrabelOs'tr. 14 
Ruff Franz, Kaufingersk 34/1 
Rueff Frit-z, M., Ohmstr. 20/1 
RühI Kad, R., W'i:nzererstr. 9 
. Rühl Marianne Dr., M., Mandl.Btr. 9 
Ruhland Jooef, M., Kriegsschule, Alders-
bach (Ndb.) 
Ruhland TraU't., M., Isabellastr. 35/1, 
Schwl1Hlegg (Obb.) 
49 
Rüb:s18'l1 Hil<Legard, Ph., Stal'llberg, Lindau 
(Anhalt), Leopoldstr. 16 
RllIider Hans, Iv!., Geoil'genstr. 110/2 
Ruland Hans, M., Donausk 39 
Rummel Alfoos, M., Kriegsschule, Statt-
gart., Falkertstr. 56 
RÜlllmele Ursula N., Pasing, Klarastr. 47 
Oberstdorf (Allgäu), Rechbergst.r. 58 
Rumpf Hermanil1, M., IArebigstr. 3/0, 
Regerusbmg, Orleansstr. 2/2 
Runkel Wolfgang, R., ReditmJrstr. 26/11'. 
RuperH HreIga M., Maxi:miliansplatz 13/1, 
Hamb'llll'g, Leimpfad 59 
Ruppert Alfre1d, M., Paul-Heyse·Str. 35/2, 
Würzburr'g, Sande>rrdng 16/1 
Ruppert Rudolf, M., KriegBschule, Rons-
perg 51 (Böhmernvald) 
Ruschenburg Hans, R., Baue\l'Sit.r. 24/4, 
!serIohn (West.f.), Viktoriastr. 14 . 
RußIer Fri>edrich, M., Leomods,tr. 43/1, 
Nürnbel'g, Leiipziger Sbraße 9 
Rüstow Hanna, M., Königinstr. 22/0, 
Feldafinlg, Wielinger Straße 145 
RU!th Willi M., KOrlllblumenweg 12 
Rüther Gis'ela, St., Franz-Joseph-Straße 4, 
Dortmund, Heiligenweg 11 
Rzehulka Franz, M., KriJe,g.oschule, Fried-
richshütte, Tarnowitzer Straße 79 
s 
Saalfrank Rolf, M., Sc,hwan>thaleJl'str. 88/0 
Saathoff Dieter M., Kriegsschule, Oberst-
dorf i. Allgäu, Stmachh~us 
Sabo Elena, M .. Amaliell:S'tr.73/2, Bukares·t., 
Sos. Bonaparte 38 (RumiiniJen) 
Sahm lIiselotte, Ph., Friedl'ichs-tr. 1/3, 
Frankfurt a. M. ·He<ldcruheim, August.ns-
straße 36/2 
Saller Ma.da Thell'esia, M., Fraul,z.Joseph-
Straße 4 Thannhausen (Sehw.) 
Sajnovi6 Janko, St., Starnhe'l'g, Jos'ef-Fisch-
haber-Skaße 7, Zagreb, VIatika 70E/3 
(KroaNelJ) 
Sackel Wllhelm, Ph., HoremansS'tr. 25/0 
Salas Oarlo;; N., Pilvt.ystr. lla/3 r., Aleoy 
(Alicante), Baneo de Espana (Spanien) 
Salisko HilcLegal·d. Ph., IrnfriedS'br. 12 
Saller Kal'l-He1nz, St., Tra'utweil1,Str. 38, 
Landshut. Theaterstr. 62/3 
Salzl Silegfried,. R., Ste,l'l1warts·tr. 24, 
Weiden (Opf.), KU'l'fürs·tenstr. 4/3 r. 
Sambale Sieglinde, M., Großhadel'll, Heigl- ~ I 
straße 21 
Sam:lel RUdolf, SI.., Kurfürste'llstr. 28/0, 
Heilbronn, Eigenheims'Pr. 4 
R S· 
Sa.ndler Ohristian, ~L, Freising, Ecker-
straße 11 
Sandner Jooe.f, M. Kriegsschule, Bamberg, 
Domstr.l 
Sandreczki Albrecht, N., Pullach, Seitner-
s.t~aße 12 , 
Sanne Annemal1ie, St., Königinstr. 69, 
Unterschondor! a. Ammersee 
Sanne Margarethe, M., Königinstr. 69, 
Schondorf a. Ammersee, Wielandhütte 
Sall/tlus Hans M., KriegsRchule, Hochheim 
. a. Main, Adolf-Hitler-Skaße 18 
Sarclc·tti Bruno, ·M., Schwanthalel'-
straße 143/2 
Sartorius Lina, Ph., Asamstr. 17 
Sassen Ge'l'hard, M., Georgensh-. 30 Gh., 
Mainz-Kas·tel, Eleonorenst,r. 62 
Sattler Gisela, Ph., Amalienstr. l1a r., 
He~te'l'sheim (Baden) 
Sauer Heinz, M., Kriegsschule, Inning 
a. Ammersee 
Sauer Marga, M., August.e.nstr. 33, 
, AschaffellJbl1lJ.'g, Lednwandel's'tr. 5 
SaUier Urs'llla, M .. Grünwald, Tölze~' Sk. 20 
W.-Barmen Ue.llendahlersk 69/1 
Sallermann Philomena, Ph., Mottlstr. 23, 
Ingolstadt, Mühlweg 17 
Sauu'ler Helmut, M., Lessingsh'. 3/21. 
Sausgruber Alto, ]'., Türke;nstr. 58, Frei-
sIng, Ziegelgasse 5 
Sa.wter Bruno, M., Kriegsschule .• Hussen-
hofen b. Schwäb. Gmünd 
SaU/tel' Erika M., Agnesstr. 10/2 ~'., Worb-
lingen b. Singen, BUl'gsltall 
Sa:U'ter Siegfried, R., Laplacestr. 15, 
Ravensburg. Rauenegg&tr. 36 
Sau·t.iel' Pete'!', M., Stuberstr. 22 
Sall'Her Urs'llla, M., StUbeTS'tJt. 22 
Saxinger Fmnz, N., Enlmbers,t,r. 5/3 1., 
Meßnerschlag 24, Wegscheid b. Passau 
Schaaf Franz, M., Kriegsschule, M~tten­
wald, Albert·Sehott-SiTa,ße 13 
'Schad Werne;r, :M., Akademiesb.'. 17/3, 
Groß·Gera.u, FrankfUl'ter Straße 46 
Schade UJ's'llla Ph., SchelUngs·k. 3, Harn-
burg, St.-Benedict-Straße 3 
Schade Wolf,gang, M., Kriegsschmle, GIo-
gau, Goe'theweg 49 
Schädlich Karlhein.z, R., Planitz (Sa.), 
l~arks't.r. 29 
Schaat Otto, N., Ambacher· Straße 13 
Schaclltner Jasef, M., Bl'aystr. 13 
SeMf JEl"1la, N., Menzinger Straße 13, 
....:H.arLsruhe, LudelIldorffstr. 94 
Schaefer OhTistoph, M., Maximilianstr-.11/3 
Schä.fer Helene, Ph., Pasing, Seinsheim-
st.raße 5· 
Anmerkung: ae oder ii naCh a; oe oder ö naCh 0; ue oder ü naCh u. 
s 
:Schaefel' Hermann, M., Pickelstr. 13/1 
.Scha'efea' Lau:ra, M., Griifelfing, WakL-
straße 5, Lobberich (Rhld.) 
Schaeffer Ella, N., Ebenhausen, Lachncr-
straße 30 
Schäffer ute M., Burgau (Schw.) 
Schäffel' Waltel', M., Be:s<selstr. 1, BUll'gau 
(Schw.) 
SchäffUng. Rosa Fri:ec1erika, st., Luisen-
straße 64 Rg., Füzesgyarmat, Bekes m. 
(Ungarn) 
• Schaffner Isolde, M., Olching,.Neu Esting74 
Schafnizl Margarete, N., A:sgardstr.15 
Schaible Mal'greth, M., Antontenstr. 3/0 
SchaUel1n Ernst-Eberhard, Ph., lÜtTl-
. Theodor-Srraße 33/2, Neustettin, Franz-
Seldte·Straße 3 
Schallemacher HaltS-Ulrich, R St.., Leopol(l-
st.raße 9, Hamburg-Blan.ke'uese, Witts 
Allee 29 
SchalLer Mathilc1e M., Pasing, Mussinan· 
st.raße 21 
Scha!ll1Je'l'ger Karl, Z., Pri'l1zregentenpl.11/3, 
NJ.ederg·ottsall, Pos't Marktl a. Inn 
Schapkal'eff Ivan, Ph., Ros,enhetmer 
St.raße 151/3, Sofia, Zar Asparuch 34 
(Bulgarien) 
Schattenhofer Georg, R, 'Eck, PostlWasser· 
bUil'g 
Scha.tteIiho.fe1' Gisela, Ph., Alfonsstr. 7/0 
Schätzl Alois, M. Wilderich-Lang·Str.1O/0 
Schaub Ricl1ard, M., Kriegsschule, 
Gaggenau (Baden), Körnerstr. 9 
Scha'lunann Gel'trud, N., Kait'Ole:rplatz 12/0 1., 
Kempten, Fürnr,euther Weg 11' 
Schaumberg.el' Ik;le, N .. Fl'aillz-Joseph·Str.4, 
l\1ühldorf a·. Inn, Weißgerbers.tr. 25/1 
Schaunhorst 'Eva, Ph., Augustenstr.48, 
Bremen, Parkallee 197 
Schan·pp Hubern, Pha., LandsbeiI'gel' 
Straße 1/3 
Scheb Irmgard, N., Gabelsbergel'S't.r. 43/2, 
WargoIshausen übe~' Mellricl1S'tadt . 
Scheel' Wemer, M., Kindel'mannstr.l1 
Sche,erba.rth Adele, Ph., Walc1l:Sltadt 45 
Schefbecl~ Siegfl'ied, Pha., Herzog·Heinrich-
Straße 10/1 Stra;ubing, Lewtnerstr. 5 
Schefflzl' Ernst, Ph., Horemanssk. 23, 
HaUe a. d. Saale, Könäg,,;t:r. 15 , 
Schefthalel' Maria, M., Dom-Pedro-Scp.1/2 
Scheib Ernst, M., Hheiinbe'l1gerstr. 11,ft \ 
Scheuchet' Max, M., ROlli1-c.ll Neu:%bttels-\ 
bach 5 \ 
Scheid G'el'hard Dr. med., N., Pasi,ng;' 
Al"11ulfs'tr. 30 
Scheid Herbe:!'t, M., Kriegsschule, Th~l­
fröschen b. Pkmasens 
50 
Scheid IJott.e, N., Luxemburger Straße 1/2 
Schej~ele Alfred, M., Schleißheimer 
Straße 200/3. Augi5olU'g -Hoch zoll. 
Friedberg<el' straße 116 ' 
Schetngl'abel' Edgar, M., Kdegsschule. 
WÜl'zburg, Fried,e,ns,tr. 22 
Schei'ngraber Günther, R St., Pündter-
pla~z 1/3 . 
Schelcoff Jordan, Z., Augusteil1str. 85a/11., 
PresJaw (BulgarIen) 
Schemm Rudolf, M., Prinze.nstr. 7 
Schemmricl1 Johunna, Ph., Waxe,nsltein-
·st.raßi!2t1 . 
. Schel1dl Stegfried, 11'l., Kriegsschule, 
\ Rot.teumann, Talhof (Steiermark) 
Schenk A.nnette Ph., Vohburger Str. 12, 
Bl'eitJml1U1 a. Chiell1Jl'ee 
Schenk Ludwig, M., KrLegsschule, 
Gundeisdorf (Ohb.) 
Sch~nk WaJ.cLemar, M., Nibelu-ngel1S1t.r. 24/1 
Scherer Helmult, N .. 'Gahelsberg,erstl'. 74/1 r., 
La,ndan (Pfalz), BismarckSitr. 7 
Sclwrel' Lotte, St., Äußere Pl'irnzregenten-
straße 17/0 BoHrop, An Lu:ggesmühle 16 
Scher.er Wilhelm, M., Glookenbach 2/11. 
Rg., St. An'lla (Rumä.nien) 
Scherzer Annemarie, Ph., Nic(1erviehhacft 
b. Landshut, Weiden (Opf.) , Söllner-
st·raße 15/2 
Scherzl Hilde, St.., NimroclSJt.r. 1/0 
Sche'ner 'J'rll,ue, M.,' Augsburgerstr. 10/1. 
8't.. lngbert a. d. Saar, Josefstal 53 
Scheule'r,ecker Riehard, R, Schwalllthaler-
straße 17, Passau, Ne1uburger Straße 15a 
Scheufeie Max, M., Kl'iegsschul<3, Allgs-
burg, Jakobel'SItr. 15 
Scheurer Ha:ima, M., Gräfelfing, Wand!-
ihamerstr. 37 
Schoo1riuIg Karl Ludwig', R., Cuvillics-
straße 1 
Schiavoule LUCÜt, Ph., HohenzoUernpl. 8/4, 
Schicketanz HallB-Werner, M., Kriegs-
schule, Döhem übe,r Torgau . 
Schrede Manfred, M., Hörwarthstr. 36/2 
Schilef,e!' Herbert, M., Kriegsschul~, Alders-
hach b. Vilshofeon 
Schieß! Hermann, M., Kobells;tQ" 8/0 
Schüfer Ma,gda, Ph., Kaulbacl1str. 49, 
Crltby-Solivar (Slowak<3i) 
ScMffma:rm Elisabe'tl1, M., He~'zogstr. 56/1 r. 
Schillinge!' Anneli.es, N., Asclilieim, 
Birkenhof 
Schillinger Oharlotte, 11'I., Agnesst!'. 61/2 
[
' Schilli'J}~er WaHer, R, Kolbel'lllOOr, 
Aibling,er Au 12 1/ 2 • Sch:illy Herbel't., M., Erzgießereistr. 11/0, 
Merzig- a. d. Saar, Stefanilbel'g- 18 
51 
Schilte'llwolf Kurt, M., Landwehrstl'.75/3 J'.,' 
Kempte'n (Allgäu), Eschenweg 9 
Schimann August., :M., Wendel-Dietrich-
Straße 18/1 r., Au'schoritz-Marienbad 191 
Schinner Elmal', M., Valpichlel's,tr.121 
SchindelhalU'e:rWernel', M., Briennel'St.r.25/0, 
Essen, Richal'd-Wagne,I'-Straße 72 
SclTInner Ilse N., Hiltenspcl'gerstl'. 51/2, 
Bonn, Rottellbwrgstr. 5 . 
Schläfer Rudolf N., Axd,ssk. 25/3, Essen-
Bredeney, Hel'mann-Göring-Sbraße 344 
Schlager JDR'ef, M., Kriegsschule, Lilien-
straße 84/3 M.' .. 
Schlaghltweit Stefan, M., Kdegs3chule, 
Georgenstr. 4/3 
Schlecht Leo, M., Besselstl'. 1 
SChlegBarbara., Sr" Bar,el' straße 73/2 1., 
Detmold (Lippe), Hel'malllls!l'. 43 
Schleicher Al111e-:Meclrtild, N., Ickillg 
Schleicher Hans, M., Isabellnsl~'. 1,.1 
Schleif'er Irono, Ph., Leopolcbtr. 135/1, 
Saargemünld, Obs'tgart,emstr. 11 
SchleHe:!' ,Josefine, Ph.. Obel'mellzing, 
]i'rauemlorf,ersk 19, Münster (Westf.), 
Altnmstr. 9 
Schlenkert Franz-Jos'eph .. M., Max-.Jeseph-. 
Straße 2/2 
SchIiaek Hans M., Kriegsschule, Cotthus 
SiO:J!ow€l' La.nd..s't.r.27 
Schlicht Alfl'ed Ph., A.ugiJburg, Hinden-
bUl'gstl'. 3·1 
Schlicht IsahelJa, 1\1., Am Glockenhach 13 
Schlieket' Hans Rudelf, R., Ba.rer :::lt.l'. 65/1, 
Dülmen ä. 'Voe'skf., Gal'tellstr. 1 
SchUepe!' LiscloUc, M., Gl'oßhadern, 
BlumenßJtl'. 1,2 
Schlirerf M.aria, Ph., Imple'l,.,'k. 34/2 M. 
Schloßer OUo, M., Ki.in~gil1s-tl'. 35u, Rüssels-
1121m, Hin'C1enbm'gs·t.r. 86 
Sc111upketen Isahell, R., OS&Cl'SCl'. 0, Dl1is-
burg, Him:1cnburgslt.r. SB 
Schlü1,er Rolf, I.' .. , NOl1Cle.lldstl'. 52/2 1.., 
Koblenz, Goe,the:s'tr. 22/1 
Schmädel Franz-Laka VOll, Ph., Ada1bert-
straße 31, Ingolst.u,dt, Münchne;},' Str. 25 
Sclunälz There~e, 1\f., Aucg"burg, Saa.rbu1.'g-
straße 31 
Schmalzl Josef, R., Herzogst!'. 8/4 
ScJuna:uk Bernh::wd, M., Kri'egs'ilehule, 
St.uttgUl't Bms'cusl:l'. 66 
Sclunaus,,·el' Franz, M., Kl'i,egsschulc, 
Augsbul'g, Arg'cn:st.r. 2/2 
Schmedding Anuelise, Phu .. , Schlinfeld-
straße 30/0 1., Ba.vrlJSchzelJ -Ost~rhofen 
Schmee;r El1llS't, M., Jenscnstr. 8 
Schmelz Wilhelm, M., Leibnizst.r. 25 
Scbmelz'el' 11lß1e, 1\1., Tenggtr. 42;'1 1. 
s 
Schmerold Wilfl'ied, M., Josephsplatz 3/3 
Schmid F1'anz, R., Pling·allsers.[';r. 21/0 
Schmid Franz Karl, M., Denninger St1'. 30 
Schmid Gerda., Pha., Dachau, Frei"inge1' 
Straße 1'4, Kempten, Webergassd 12 
Schmid Gertrud, Pha., Thi-erschstr. 28/2, 
Augsburg, F1'ickingors·tl'.7 
Schmid Gel'trud, St., Kaulbachstl'. 49, 
Traunstein, Kernst! .. 12 
Sdmud Hildegard, M., Oberölkofen, Post 
GruJi'J1g' 
SClulUd Irmga:rd, Ph., Konru.i.st'r. 7/3, 
Rosenhelim, SaUne 1 
Schnud Jossf, M., Kriegsschule, Pöllil1g 15 
b. NCllmarkt (Opf.) 
Schmid Kad, M., Kriegsschule, Kcmptell, 
Lindallcr Straße 31; , 
Schmid Katha,l'i.l1u., M., Krailling, Ludwig-
vOll-Nagel-Straße 3 
Schmid I,iselott€, Ph., Bel'gmanus'tr. 23/2, 
BercMegguden, Mitterbach 43 
SCllmid Magllus, M., Krailling, Llldwig-
von-Nagel-Straße 3 . 
Schmid Martha, Ph., Haeke.nstr. 5/2, 
Regell'sbul'g, Stei~lbergstr. 21 
Schmiel Max Alexand:;.l', M., Btu'ghauseller 
Straße 1/0 
Sehmid Otto 1L. Kriegsschule, Ostel'hofell, 
Von-Epp-St.raße 183 
Schmllid Rudolf, M., RafeulS·teinstr. 1 
SchmLd Rupprecht. 1\1., Veterinii1's,tr. 10/1, 
Neu-Ulm, BahnhofsI,r. 65 
Schmlid Walter M., Mülle.l'str. 51(2 1., 
R.o..;enheim, Saline 1 
Schllüdbaner Gabriele, N., Pusing, Herzog-
,Johanu-Straße 16 
SclunidbaucrRobe'1't, :M., Lilonrodsk. 7/2 
Schmirclkonz Auncmarie, 1\'1., Larnontstr.3/3 
Schmi,dt Anlleliese, Pha., Luisenstr. 52/3, 
Kempcn (Niedel'rh.), Von-Loe-Straße 12 
Schmidt AnneUese N., NeureuthersÜ'.18/3" 
Bamberg, l\1u1l1et.zsi1'. 7 
Schmidt Annelie,se, Ph., Lämmers!r. 3, 
Hag;cl1i. We;st.f., Fle.ve1'stt .. 158 
Schmildt Elfriede, N., Ulmenstr. 6 
Sclunidt Gel'trlld Hcdwig, Ph., Kaulbach-
straße 49 Campeni (Rumtinien) 
SchnüdtGÜllthel' :M., TÜl'kenstr.58, Castrep-
,.Rauxel 4, Adolf-Ritler-Straße 187 
Schw)ic1t Hans-,J oachill1. M., Kriegsschule 
Sellmirlt Helcne, Ph., Theresienstl'. 42/3, 
Oobwro• Skaße-der-SA 2ß/3 
SchmieL!' Ifelmut, F., SchelIillgstr.3jl, Stadt-
, bf':':gßJll b. Augsburg, Hindenbul'g·str. 24 
I 
Schillidt Helluy, N., Galil:eiplatz 1 
Sclunidt. Hugo-Eel>t, M., Kl'kgssc1mle, Solln, 
J ohal1uesstr. 3 
Anmerkung: ue oder ä nndl a; oe oder ö nnclJ. 0: ue oder ü ~uch u. 
S 
Schmidt Ingeborg Ph., Altersheimer-
straße 12/11'. 
SchmiJcLt Joseph, M_, Occamstr.4 
Schmidt Kurt, M., Kais'erplatz 5/1 
Schmidt Lisanna M., Liimmer8tr. 3, 
Bischofsgrün (Ofr.), Bahnh<>fstr. 129 
Schmidt Lo;re, Ph., Specklinplatz 5 I 
Schmidit Marga, Pha., L:Lebigstr. 39/2 -
11. Aufg., Kiel, Lornsenstr. 40 
SchnrieLt Maria, Pha., Tal 18/3, Nördlin.gen 
BürgeTlllei:ster-Reiger-Straße 29 
SchmkLt Sigrun, N., Thierschstr. 19/11. 
Schmic1t Wilhelm, R., Tal 18/3, NÖl'dlingeu 
BÜl'ge:rmeitster-Reiger-Straße 29 
Schmidt Wolf, M., Ludwigshöher Straße 39 
Schmi!Cl:tmann Liselotte, St., Mandlstr. 1/0, 
W:iJesbaoo.n. Parkstr. 59f1 
Schmildltmül1er Walter, Pha., Kde,g"siSchule, 
Frontenhausen (Ndb.) 
SchmidJts Maria, Ph., Brienner Straße 8/2 
11. A1l!fg., Bukaresit, Str. AkacIJemia 15/1 
(Rumä'll!iJen) 
SchmiJedt Egbert, M., Kriegsschule, Plamm. 
M<>ltkestr. 8 
Schmitt Eugen, M., Simmernst.r. 9/2 
Schmttt Ge;rtmd, Pha., Augs:burg', NeId-
hartstraße 7 
SchntiJtt Hormann M., Milc1l:str. 5/3, Angs-
bm,g, Ne'1dhal'tstr. 7 
Schmi,tt Martha, M., Herzogstr. 82/2 r., 
Neu'llkirchen a. d. Saal' 
Schmitt Otto, M., Kaulbachstr. 31/2, Traun-
stein, Haidfelds,tr. 8 . 
Sch.n1dtthennel" Hansjörg, M., Türkenstr.13 
Schmitt-Schiffel He;ill'z, M., Reisingerstr. 1, 
FrcibuQ'g i. Br., Kunzstl'. 65 
Schmiltz Elsbeth, Pha .. , Theresienstr.104/3 r., 
Aachen, Viktoria-Allee 2 
Scb.mdtz Gisela, M., Adalb::lr('s'tr. 42, KöLn-
8ülz, SülzlYuTgstr. 78 
Schmiotz-Hertzbeit'g nieter, M., Ohmstr.10/3, 
Kass'e), Am me:drichshorn 30 
Schmiz Eugenie, Pha., bdalbel"'tstr. 31/2 r., 
Köln-Sülz, Sülzburgsltr.78 
Schmölz Franz, M., Kr:iegsschule, Augs-
burg, Saal'burgsta'. 31 
Schnabel Pa;ula, M., BVedersteiner Str. 6/2, 
Schnall Hermann, M., Kriegsschule, Pfarr-
kirchen (Nd!b.), Dr.-Bayer-Straße 
Schnappinger SUßi, Z., Lucile-Gl'ahn- .. 
St,raße 47/4, BaumaniJlShof, Pos}! 
Ernsgaden (Obb.) ... 
SChnee'berger 10000, M., Grabbeplaitz 39 
Schneeberger Sigrid, Ph., Schleißhe'iw,er 
Straße 260/3, Weiden, Schlöl'platz 1/t 
Schnmruer Ada1he,rt, M., Nymphenburger 
Straße 196 
52 
Schneider Auguste-Victol'ia, N., Mussinan-
straße 12 . 
Schoo1de.r Dor,othea, M., Perlacner 
Straße 35/3 
Scbne1dJe.r Ernst, Ph., Lindwurmstr. 17/2 
<JS~l;tne;~de'l' Eva, Ph., Viktorias'tr. 9/1 r. 
Sch!n.eider Eva Luise, M., Lämmerstr. 3, 
Bayreuth, Ludwdorffs.tr. 18 
Schneider Gertrud, M., potsdamer 8tr. I, 
Althe.iJdle, Hubertushof (Schlesien) 
SchneidJe:r Hans R.., Türkemstr. 58/3, Nauen-
markt (Ofr.), Adolf-Hit1er-Allee 95 
SclJ!neider Hans, M.,Kriegsschule, Nörd-
Hng\en, SchrannenslL1'. 11 
Schneider Hedwig, Ph., Waldfriedh<>f· 
straße 103 
Sclmeider Iso1do, Ph., Leopoldstr. 21 
Schneider Katharina, Ph., Deisenhofen, 
Waldstr.112, Ernsthausen, Banat. (8erb.) 
Schneider Kurt,' M., Oettingenstr.23/2, 
W1en, Gablenzgasse 17/15 
Schneidrer Maria, M., Deisen:hof.an, Wald-
skaße 112, Ernsthaus'e;n, Banat (Serbien) 
Schneider Marianne, M., Ismaninger 
Straße 84/3, Kirchen a. d. Sieg tRhld.) 
Brühlhof 
Schne1d1er Rudolf, M., Kriegsschule, Rom, 
Via Po 12 (Italten) 
Schneid'er Werner, M., Kriegsschule, 
Fürth, Simonstr. 32 
SchOOpff Paula, N., Türkellsk.l01, Passau. 
Bischof-Heil1'rich-Straße 5 
Schnevoigt Ulnke; M., Reitmorstr. 12/1, 
Plettenberg, Bismarckstr. 10 
Schn;i<dltmann Ediuard, lvI:, Thalki.rchner 
Straße 11/2 1. 
Sch:rui:tzer Adolf, M., Auenstr. 70/3 1., 
Mannersdorf a. d. L., Hauptstr. 33 
Schobel Bruno, M., Nymphenbnrg>c.r . 
Straße 213/3, M€ldd.asch, Waff,e!l1sc1uni.ed-
,gasse 2 (Rumänien) 
Schoberel' Hild~ga,rd, M., Landshwt, 
Pi:flaser Weg 42 
Schobert Engen M., Stemwartstr. 22 
Schoch Erha11d Otto Dr., N., Romanstr_ 7g 
Schooh Karl, M., Kriegoschule" Schw.-
Gmürul, Buchst!'. 11 
Schlichi Walter, M., Kde.gsschule, Kircl1-
!berg a. d. Pielach 2 (Niederdonaw) 
Schöck Helmu.t, M., Pasrn,g, Re:mbraud!t-
straße 13, LUdwtgsburg, Richard-Wagner-
Straße 8 
\ SchMel Maria M., Landshu,t, Lui.tpold-
straße 6 
'\' 8eMfer Wolfgang VOll, Ph., Pasing, Ludw:yr-
Dürr-Straße 6, Aachelll., Mal'i:tl-Theresla.-
Allee 221 
53 
Scholl Kar!, M., Kriegsschule, MLnfeld 
(Pfalz) über Landau 
Schöll Karl, N., Freising'er Landstl'. 21 
Schöllhorn Cäcilie, M., Klugstr. 106, 
Re@eJOOburg, Fri€<denstr. 21 
Scholz J Os.ef, M., Kriegsschule, Schomherg, 
Kr. Beuthen (Obsch!.) 
Scholze HaDls, R., Kölner Plwt.z 1, Reichenan 
(Sa.), Görirngstr. 579 
Schoen Hedwig, Ph., Gellel'tsk 10 
Schönborn Eva, M., Georgenstr. 116/1 1. 
Mim1en i. Westf., Besselstr. 2/1 ' 
Schöne Lydda Pha., Copernicuss,j;J:. 12/1, 
Salzburg-SöllheJim, BI:!l'g 21 
Schönebe,rg Rolf, M., Kriegsschule, 
Witten a. d. Ruhr, BahnhofsDr. 49 
Schönhammel' Malbel't, M., Ringseisstr.2/2, 
Klein-Wissing, Pos,t Geiselhöring (Ndb.) 
Schönhärl Mara, M., Cleme.nsstr. 94 
Schönhuber Gabriele, Ph., Wa1t1hersta'.11/3 r. 
Schönmann Hans Günther, R. 8t., 'l1edllaz. 
Maxgymnasium, Zaubzers,tr. 36 
Schöpflin Karl, M., Lessingstl'. 9/2 r., 
Kandern (Baden) . 
Schopka Erika, Ph., St.·PwuLs·Platz 2/2 r. 
Schopowa Milka, Z., Haar, Waldlusrtstr. 5 
Kü,'lltendil (Bulgarien) 
Schopp Rainer. M., Grünwald, Otto·Bader· 
Straße 2 
Schopp Wolfram,' M., Gl'ünwald, Otto· 
Bader·Straße 2 
Schoppenhauer Hans Jür/:,llCn, M., Biltens· 
pe:rge~str. 36/3, Be,rldtIl- Charlotten)Jtlrg, 
Kö'llligin·I,1l.1ise-8traße 2/3 
Schörry LiSe.lotte, M., Gräfelfing, 
Schlageterstl'. 5 
Sche,tt Stella, M., Oettingenstr. 30/1 
Schrader Hans-Joachim, M., Kdegsschule, 
Nordhausell i. Harz, Barfüße>rstr. 5 
Schrader Hans, N., Martiusstr. 3, Pader-
born, Sparkstr. 12 
Schraml Michael M., Kriegsschule, ZinsJ!: 5, 
l>os,t Immenre:uth (Opf.) 
Schraml WaUer, M. Ph., Neureutherstr. 31/1 
Schramm Alfred, Ph., Augsburg, 
Im Angel' 3/2 
Schramm Erika, M., Ansbucher Straße' 1/3, 
Bad Liebenstein (Thür.) 
Schrank Rosl, M., Loristr. 6/1 
Schl'auoth Hans R., WaItherstr. 24/2 r. 
SchreibeJl' Georg, M., Kriegsschule, 
MünJSibe'r i. Weste., Sentmal1ngerweg 120b 
Schreiber Helmut M., Kapuzinerplatz 1/2 
Schreiber Juliana, Ph., Ohmstr. 20, Ober-
haJilllen (Rhld.), Sedanstr. 59 
Schreiber Rudolf, Ph., Dänkhelstr. 13/1 
S 
Schreieck Garh'u,d, Ph., Baldham, Halllbach 
(Pfalz), Weinstr. 157 
SclJreiner Adolf, 8t., Fürstenstr. 18/1, 
Ppttmes (Obb.), Augsburg,e,r Straße 17 
Schreiner Irmgard, St., Klenzestr. 39/1 r., 
Merzig a. d. Saal', AdJlf-Hitle'I'-8kaße 8 
Schrams Hans M., Holzstr. 8/2 1'., Graz 
Körblergasse 20 ' 
SchrettenlSeg'er Ulrich R., StrobLstr. 41 
Schretzenmayr Martin, N., LUdwigSotd'. 15, 
Lenggries, Hohenburg 
Schre't,zmayr Hilde, Ph., Von-Goebel-Platz 8 
Schreyer Christa St., Ainmille1'sk 79/4, 
Landsberg a. d. Warthe, Am Wall 15 
SchreyvoOgl Elisabeth, M., Königinstr.l03/0, 
Pasing, Hel'zog-Johann-Straße 16 
Schreyvogl Ernst, M., Königinst.r. 103/0, 
Mistelbach ' 
Sclu>jckel KlaulS, 11.., Schellingstr. 72/3, 
Gera, We.rderstl'.51 
Schricker Ge,l'ha~'d, N., Amalienstr. 71/4 1., 
Schwabach, Adolf-Hitler-Ring 22 
Schricker Ludwig, R., Heßsk. 94/2, Stl'au-
bing, Bahnhofplatz 4/2 
Schliefer Alfred R., Aruulfst.r. 20/1, Neu-
haus b. Schliersee, Raubeckstr. 3 
Schröder B81>tie, Ph .. , Vik~orias'tr. 1/2 1., 
Schroeder Elisa,beth, M., Großhadern, 
8termsk 5 
Schroeder Gerd, SL, AugslJul'g-Gög'gingeu, 
Teillazaret.t Hessing 
Sclu'oeder Gart.. M., Pettenkoferiltr. 10/0, 
Braunlage (Harz), Sanat. Dr. Vogel~l' 
Schroeder Hedwig N., Haimhaul.lerstr. 18/3 1., 
Nürnberg, Bi1renschanzs-tr. 48 
Schl'öder 'WeJ'ue.r, R., Schellingst,r. 3/1, 
Gotha i. Thür, Ifflandstr. 9 
Schl'öd! Reinhold, M., Schrottstr. 31 
Schrott Adolf, M., Aubing, Adolf-Hitler-
Straße 2 
Schroetter Roland V'Oll, R., Heimel'ansbl'.2/2 
Schubart Ilse, M., Seybothstr. 34, Augsburg', 
Kaisersh .. 57 
Schubart Illgeborg', M., Kaulbachstr. 49 
Schubert Ernst N. St., BlutenbtU'gsk.46/4 
Schulhert Rudolf, M., Lucile-Grahll-Str.44 
Schuch Heinrich M., Kaiserplatz 2, 
Weickal'tshain (Oberh~ssen) 
Scbüchner Aurelie, Ph., Kunigundell-
'Straß.e 23/2, Ansbach, Ludwig·Kellel'-
Stl'~ße 26 
Schuc]{all Erika, M., Karlsitr. 80/2 
Sch~1K:1:all Sie,gfried, R., Äuß. Rosenheimer 
:::;traße 83 
Schuh AnHa, M., Pette·nk,)ferstr. 24/2 GG., 
Dortmtllld, Straße der SA 29 1/ 2 
Anmerkung: ne oder ü nam a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nam u. 
'S 
Schuh Willi, M. Kriegsschule, Rege!llSburg', 
Eklbucklstr. 16 
Schuhbauer Hans M., Kriegsschule, Wald-
kirchen (Ndb.) ~ 
Sl;\huhmann Arthur Andr<!as, 111.., St.-Marti~­
St,raße 22/2 
Schulwayer Rudolf, M., Kriegsschule, 
Mauthausen, Adolf-HHler-Platz 90 
Schuier Franz, M., Sedans(.r. 18/1 1. Salz-
. berg bei BerchtesgadilU, Halls Adler-
horst -
Schule1' metrieh, ·M., Ä.ußere Maximilian-
straße 3/1, Ebenhausen, Villa Quisisanes 
Schuler Lilli. st., Heßstr. 48/2, Merzenich, 
Horst-Wessel-Straße 7 
Schuller Adelheid, St., Arnulfstr. 224/3, 
Bl1karest. Stl'. Vasile Zascr~r 114 
Sehlllte Gel;trud, 1\1., Herzog-Heiurich-
Straße 4/2 
SchuHes Hilde, Ph., Kapuzinel'str. 48/4, 
NÜl'nberg, Denisstr. 23 
SchuHheW H<ll'll1ann, Ph., Kalmitstr. 1 
Schult·z Marianne, Ph., Giselastr. 15, 
Hamm (West,!.), Bl'Ückenstl'. 23 
Schultze Anne-Mal'ie, 1\1., Ismaninger 
Straße 156/1, KÖl1igsberg i. Pr., Straße 
der SA 101 . 
Schulz Ohristel, N., Agricolast.r. 32, 
Müns1el' (WestL), GÖrresstr. 44 
Schulz Ema, Iv!., Mainzer S!:raße '1, Kid, 
Prinz-Heinrich-Sb'aße 77 
Schulz Il'lllgl1rd, :M., Mathildensh'. 13/2, 
Oberham'en·Sterkrade, Hollkamps·jlr. 24 
Schulze Max, R., Pos.ching-erstl'. 5, DüsE'el-
dorf, Eulestr. 29 
Schulze Peter, :M., OuvJIliesiltr .. 1 a 
Schumacher Ernst, Ph., Tlil'kellst.r. 58 
Ursprhlg -b: Steingaden (Obb.) , 
Schür'lllann Kurt, :M., Kriegsschule, ES8illl-
Al.be.nessen, B1~l!hoffstl'. 33A , 
Schnurr Karl·Helmut" ]!'., Teng.str. 35/1 
SchUßler Fl'Hz, M., Daimler;;tr. 10/3, 
Kassel, Kölnstr. 168 
Sehüßler Maria-Anna, 1\1., lmpIers-t.r. 28/0, 
Leuna b. Mel'sebul'g, Gl'ushoffsk 3 . 
Schuster Alfre'd, M., Hans-Suchs-Str. 11/1, 
Obers!t.dorf, Sonnenstl'. 193 
Schus,tel' Elfriede, M., Hans-Sachs·Sti'. 16 
"'-' Sand1zell b. Schrobenhausen ' 
Schuster ElfDk~.de, Ph., Fran·z-.T oseph-.\ 
St,raße 4, Weiden, Wosthsir. 12 t , 
SchuB.tel' Etüsabeth N., 'l'engslr. 33f!8 \ 
SchmIer Erika, Z., Waise.l1hansst.;i.;. 2 \ 
Schuster El'min, 1\L, Augsbmg, Kilrt\'.;o).~ . 
s1·ruße 4a . 
Schuster Helga, St., Klugstr. 40 
Schuate1' Wilhelmine, Ph., Geol'geru;tr.128/0 
Sehuesrter Belene, N., Landwe1mstr. 4/3, 
Dollni'tcin 
SchüHeRegine, Ph., Dreschstr. 5, Münstl3l' 
i. Wc·s·tf., Am Krug 31 
Schüt.z Rohert, 1\'1., KrLe.g~schul-c, Würgau, 
Bamberg' 
SchUtz~ Irene, M., Gräfelfing, Am Vogd-
herd 14 
Schützenhoflel' Fr1edl'ich, M., Kriegsschule, 
Hopfgul'tcn (Tirol) 
Schwaah Eduurd, Ph.. FdedridlS!k. 4/0. 
Augl:11lUl'g. Frohsinn;;tr. 24/2 
Schwaab Wilma., St., Kaulbachstr. 49, 
Münster'l1laifeJ:d, StiftBst,r. 21 
Schwall Li'~eJot.te, M., Kaulbachstr. 4\), 
Hof a. d. Saale, ZepPl'llill'.s't.r. 17 
Schwager Ottmar, 1\1., Ismaningcl' 
St.raße 140/2 
Schwaiger Felicitas, Pha., Göggingen, 
. Spießleweg 4 
Schwalb Eleonor,e, N., Gcwürzmühl-
",t.raße 17/1 1. 
. Schwalbe Vera, Pha., Hohenzollemstr.14/1. 
Rudolstadt (Thür.), LUll1bacher Stl', 4a 
Schwankl Mal'tha, N., Schönererplatz 2/4, 
RegcllshUJrg, Zi,egetsdorf 20 
Schwarz AllllU, Ph .. Hel'Z)gs,k. 83/0 
Schwarz Arut,on, M., Krj.eg~sßchuJe, Gei~-
ling,cl1, I<'dedl'ichs't.r. 15 
Schwarz Fl'iedel'ike, Ph" Sehillel'~t.r. 2/3, 
Schwarz Ell~m, Ph., Adelheidst,r. (1 
Schwarz Hans, M., AgaJhal'i,ed 4, POilt 
Hau.,ham (Obb.) 
Schwarz Ingrid. St.., Prey:>ingplu.t.z 12/4 1"'-
Slettin, Kaisel'-Vi'i1helm-St.raße 17/2 
Schwarz Maren, M., Ohermenr.i11g', Rat-
hochstraße 30 a/l 
Schwarz RHa, Ph., Zomedillg', Münchner 
St.ral~e, Wolfe!l'sberg, Post. Egmating 
Schwarz Wilhelll1, R.. Paul-H".yse-St.r.28/S, 
Kil'chhe1m über Mindelh'3im 
Seh w31'z,bac11 Bal:baru..; 1-1., Hi."l'zo~,\tr. 67/-1 r., 
St.uttgal't, Adalbef't-StiItel'-Stra!~e!) 
Schwarzbach He;rbel't. M., He'rzog'str. 67/4, 
Salzhl1ll'g', SA.·St.raße 27 
Schwurzibau:el' He't,ty, N., Un't,wer ;Angel' 17, 
J<'e'J"nhag 39, PO.s-t. Scheyern 
Sch,brzkopf Hilc1egaTd, Z., SoHn, Albr.cch~­
DÜl'ea'-Sh'aße 17, Polch/Kobknz .• Ad,ol!-
Hitl<n'-St~'aße 16 
Schwarzkopf Willibald, !\L, SoHn, Albl'eeht-
Dürer-Sb'aße 17, Polch/Kohlenz, Ad'Jlf-
RHler-Straße 16 
Schwa.rzmeie.l' Alexander, Nf., Ducha.ulJll' 
St.raße 111. 1'. 
Schweg,e'rle :Johall'nu, M., Leillthaler5tr. 8 
55 
Schweickbarcrt Hildegard, .Ph., Stolzing-
st.raße 40, We.lzheim (Württ.) 
Schwe[.,Dlßl' Hermann, M., Kriegsschule, 
Pas:i:ng, Rembrand:tstr. 28 
Schwewger Ingeborg, Ph., Arnu1fstr. 196/2 
Schweinbel'get· Josef, M., Häb";l'l'lsbr. 13/1 
Schweisgut Hans, M., Mainzer Ska,ße 7 a 
Schwedlt·ze,l' Alrfons, M., Kriegsschule, Neu-
bu'I)g' a. d. D., Münchner St~'aße D 282 
Schwend Marielies, Pha., Fors,tenried 12 
Schwen~enbecher Hellnmt" lVL, Kr:iegssehule, 
Marbul'g a. ,d. Lahn, ReUithof 12 
Schwerdt.fle'ger Hans, M., Kriegssc1mliJ, 
Würzml'rg, Hinrdenburgsk 27 
Schwe.r.hschlag'ST Anru, N., A1'llulfsk. 202/2, 
Waidhofen b. Schrobe'llhaus!en, Schule 
Schw:i'nld J'ohanna, Ph., Arminirusstr. 1/3 
Schwöbel Lis-elotte, M" Schelli<ngl$tr. 5/2, 
Traisa-Darmstadt., Waldstr. 45 
Schwöl1er Ger,da, N., Kalllbachslbl'. 49, 
ELtorf a. ,d. Sieg, AsbaDher straße 99 
Sm1tasll Dllmitl'l1. ]") Aclalbertstl'. 9/1, 
Br.lDiils'tea (Rumäni'en) 
Seck Dor.i~, Ph., Klenzestr. 27/1, Sam'-
brücken, R8iUltel'str. 21 
Sedlal' Antun, Ph., Teg1el'nsee, HtluS am 
Berg, Zagreib, Jurjev-ska 45 (Kl'oa!t.ien) 
SedlInai,er Bel'ta, Ph., Deide"heimel' 
Sü'aße 4/2 
Sedlmai/8l' Hermann, N., Aug'Sburg-, 
Langenman1telstr. 28 
Sedlmailel' Richard, M., i\:Iühlbaurst,l'. 32(1, 
Pfaffenhof.e.ll a. d. Ilm, i\Iünchnal' Sir. 54 
Sedlmeüer Han~, i\J., Untet'föhl'ing 20n 
Sedlmeyt' Edith, M., Walthersb'. 24/2" 
Hausstein b. De:ggendorI (Ndb.) 
Seefelder Franz Xavel', F., Fürs·teufeld-
bruck, Augsburg'Cl' Straßa Gl/1 
Se:el Lore, M., ElisabC'thsh'. 26/2, Lever-
kusen, Karl-Duisbe'l'g-Stl'aße 329 
Seelell't<lg Waltet', M., Kl'ieg\":5c1:J.ule, Allgs-
bUl'g-Deuringen. 
SereJin'g' Helga, M., Hiltenspergerstl'. 5iJ/3, 
FÜl'th, Hornschuchpl'omeuacla 7 
Seemeiel' Gabl"iele, Ph., VersaHlel' Stt'. 13/4 
Segmültet' Eli5ubeth, N., Pm;ing. Luiscn-
iSt,ruße 3, NÜI'1l!berg, A<lamslr. 67 
Se1n'bl'uch Helmut., J\L, I{ri~g"scllUle, 
Essen, Sybelstr. 45 
Seibe! Traudl, Ph., Tellgstl'. 41/2 1. 
Seibold Hans, M., Kriegsschule, Stadl, PJst 
Waldkirchen (Ndb.) 
Seibold Mal'tin. i\f., Flil'.5tenfeldbl'uck, 
Marlhabl'üustl'. 2l' 
Seidl Eugen, M., Iühlg3schule, Sc:.llöllsee 
(Obpf.) 
Sehl! Norbel't, St., Mnl'ianllenplntz 2 
s 
Sei:d:l Peter.. M., Kriegsschule, Vilshofen, 
Schemmstr.5 
SaidIerer Ingebol'g, M., Pasing, Karl-Beck-
Straße 68, Rostock, Beginellberg 30 
Seift-i!ed Gratian, R., Plinganserstr. 138 
Se,iler Wolfgang, R., Lnplneesh'. 15, 
Weünal', Rosenweg 3 
SeJ:tz Eleonore, M., Türkenstr. 101, Auer-
bach i. Vogtl, RiLter.st.r. 22 
Seft·z Hans, M., Kde,gsschule, Tauf-
kirchen 13 
&i:tz Heinz, M., Pa.l'zi'lalstr. 19 
Se:i:tz Johann, Ph., Jiig,ersk. 5/1 
Sekyra He!inlo, M., Theresielllltr. 38/4, 
Markt Pongau, Adolf-Hitler·Platz 61 
Selmayl' G.erh'aud, Ph., Möhlstr. 31, 
El'chi'l1g b. l!"l'eising " 
Sel:~el' Anneliese, Ph., Ald,rlllg,em;,w:. 9/3 
Senfft von Pilsach E1eonore, M., Kaulbaeh-
IStraße 89, Ba.t,zwitz, Bez. Stettin 
Seng;er Anueliese, N., Brienner /::lt.l'. 28a(3 
Senge!!' Hans, M., Kriegsschule, Bambel'g', 
Kmugundel1damm 41 •. 
Se'ngel' Lore. Ph., Hans·Sachs-Sh'uße 11/1 
Senger Mal'ianne, M., Brienller Sh'. 28a!rJ 
Senninger Annemarie, 1\'I., FürSltensk. 12/3, 
Passau, Hacklb<lt'g 22 1/0 
Sennillgel' Gertmd, N., SChraudoll)bst.r.1. 
Hameln a. d. We"el', Hastenbrellierweg13 
Seum Richal'd, M., St.-Allna-Platz 8/1 r., 
Dortmund-Asseln. Am Timmerhad 7 
Seus Helene, N., Sachsenkamstl'. 35 
Seus Remhold, M., Sachsßllkams·tr. 35/1 
Seveling Sies'liude, Ph., Ammerlalld am 
Slar:n:bet'gersee, Ried 1 
Seybold Heli'l1z, R., GiEelas't.r. 12, Erlaug'€ll, 
Theaterplatz 15 
Seybold Joha'll'll, N., Augsburg, Anna.s!l'. C; 
Seybold JÖl'g, Kriegsschule, Göggingen, 
Oe'tui'Jlger Straße 28 
Sic.kenbel:2,'eJ' Gerkud, N., Neuaubing, 
RudolJ·,tr. 5 
Sieg-.n>t A:ndl'e;lil, M., Mü!lel'sf;r. 27/2 r., 
Atznlannsl'kht 16. Post Gebznbach 
Siegex't. Georg. M." Kriegsschule, Neisse 
(ObEChl.), JuweJrel' um Ring 
Siell1pelkamp 1\!arion, 1'h., :B'eldafil1g, Leub-
haus, Kl'efeld, BilSmarcksh'. 114 
Skw~rs Wilhelm, 1\1., lüie;p;;;chule, Hall-
steclt I. Kreis Ül»ell 
Sigl Halls, M., Laim, Fröbclplat.;~ 20/0, 
Klin;:<!ll b. AicklCh (Obb.) 
Simon .I:rlllls Geol'g, St., l\laml'kil'chel'-
, ,.;t~'ä1J:3 35/0 
Simoll Klau:~, l\1., GalJriel-::\Iax·Stl'aße 72 
Silllon Rudolf, 11., Heß,t.r. 78/3 1., Ang,,-
burg, Lu tz41'. 5H 
Anmerkung: :;10 oder ü n~~h u; oe odor ö nuch 0; uc oder iI nuch u. 
s 
Singel' Anton, M., Garmiooh, Am Gips-
bruch 2, Rieooll a. d. Donau 
S:im;ger Otto, N., Karl-Freytag-Straße 29/1, 
Mühlh81USen i. Vogt!. 480 
Siln<>gowitz Bornhard, Ph., Olemens-
straße 38/4 
Sixch .J osef, M., Mühlhauser Straße 7/3, 
Augsburg, Ste.fansgasse 3 
Sill-tl RudJolf, M., Äuß. MaximiliaJ1S,tr.G/l, 
Passau, Sechzehnerstr. 13 
Silry LmelO'tte, Ph., Ohmstr. 15/2, BerliH-
Oharlottenburg, Oldlenburgalle,e 61 
Sixt Rosa, M., Riehelstr. 34 
Skibbe Ilsema,rie, M., Olemensstr. 30/2, 
Berlin-Wilmell'sdorf, LandhaulSstr. 40 
Skokan Rudolf, M., Jakob-Klar-Straße 11, 
Prag, Gesell€lugasse 8 
Slatarewa Penka, Z., KaJulbachsk. 49, 
PlovdJiv, Iw. Wa'sov 30 (Bulgarien) 
Slawinski Georg, M., Landwehrsh'. 58/1 x., 
Sofia, Bou!. Küste~l!ClJl 75 (Bulgarielll) 
Slawowa Siika ;Nikolowa, )2;., Unterpfaffen-
hofen, Krliege.rßtr. 52, Sofia, Wiktor-
Grigol'off-Straße 3 
Sliwka Erika, Z., Schwanthalerstr. 29 
SmiclJt Jürgen, N., Ouvmi<~ss'tJr. la, Düssel-
dorf, Alte Garde.ufer 81 
Soeder Michael, M., Kriegsschule, Darm-
stadt, Wilhelminelliltr. 40 
Söhn Gertrude, Ph., Elisabetl1S'L-r. 26/2 
Rehringhawsen über Olpe, Jagdhaus 
SÖ!m Ursula, Ph., Elisabethstr. 26/2, 
Rehri!nghausen übe'r Olpe, Jagdhaus 
Sohr Waltraud, Ph., Keuslilwtr. 16/4 1'. 
Sohre Willy, M., Kriegsschul<d, 01lemllQrtz, 
Frankenbea'gersltr. 76 . 
Sola.ri Em'ique, Ph., Z'e'Il!tnerstr. 52/2, 
Malear BaHa 762, Miraflores (Peru) 
Solcher Maxga, rha., Weilersttl·. 2/2 
Soldan Lothar, Ph., Pasmg, Windischs'h'. 2, 
Pöcking übel' Starnberg 
Söllner Rudolf, Ph., Parks,tr. 13 
Sommer A>n:tO'll, M., Fal'chant b. Garrniscb-
Partenki:rchen, Alpspitzstr. 17 
Sommer Erich, R. S't., SÜ&1. Auifiahrhs-
allee 26, Mehlem a. Rh., Riohthafen-
straße '10 
Sommer l!'rieddch, M., mtter.von-Epp-
Pla:t,z 2, Zürich, Bolleystr. 61 
Sommer Ul's'1l1a, M., AugustelllstJ. .. 8, Ma;~de­
hU'l'g, Haiberstllidter Straße 111 / '. 
Sommers Gottfri€Jd, M., FriedenstrJ~9/1,' 
Essen, Friedrich-List-Straße 9 :, 
S<mner Erika, Pha., TelIlgsltr. 4/3'1'Ir,~' '. 
Tros:tberg, Apotheke 
Sonntag Benno, M., Schillel'str. 46, Iller-
tis:sen, A<l!olf-Hitler-Straße 1621/ 12 
66 
Sonntag Elisaooth, Pha., Nordendstr. 19/2 
, Bonn, OObUl'ger Straße 6 
Sosnowski Georg, N., Lilienst,!'. 69/1 
Spann Wolfg'ang, M., Rambergsltr. 7/2 
Spfuth LeO'nhard, M., Kriegsschule, Mais-
acher St.raße 3 -
Späth Ludwig, M., Mathildenstr. 3/0, K,)rh 
Kr. Waiblingen, TUll'mstr. 4 
Späthling Richar,d, R., Gentzs.tr. 1/3, Nürn-
'berg, Tetzelgasse 15 
Spatz An'llemarie, M., Trautenwolfstl'. 2/1 
Spechts Ruth, M., Theresienstr. 85/3, 
Düsseldoxf, BreJunsk 45 
Speckoor Johann, R., Viktoriaplatz 2/11'. 
Speg>ellJuJk.<:e, N., Gerhardin,g, P,ost Pliening 
Spe.gg Elisahe'th, Ph., Türkenstr. 101, 
Schönbeng (Ndb.) 
Spelberg Günther, Pha., KarLstr.29, 
Aacl!e;n, Nizza-Allee 57 
Sperling Günther, M., Lin&enstr. 37 
Sperr RJuc1olf, R., St,emstr. 24/2, Augs-
~urg, Eberle.s'tJ. .. 43 
Sperr Werner, M., P.ollinger Straße 15, 
Salzburg, Gabelsbergerstr. 19/0 
Speue,siber,gei' Hermrunn, M., Zeppelin-
straße 67/4, Ravensburg, Kuppelnaur-
straße 1 
Spieg·el Erich,· Pha., Schumannsk 1/2 1. 
Spieker'Erika, M., iWilhelms:tr.12/2, LaJU'ds~ 
bers' a. d. Warthe" Fechowerstr.57/3 
Spier Mal'tha., Ph., Leopoldstr. 65/2 r., 
Herne i. Westf., Ilsec1erstr. 9 
Spierling Fri'tz, M., Grünwald, Horst-
Wess·el-Straße 13 
Spie<; Helma, M., Obermenzing, Wesso-
'bru'llnel' Straße 18, Neviges (Rhld.) 
Spieß Erik, Ph., Görresstl'. 34/1, WieS-
baden, Rüdesheime.l' Straße 10/3 
Spitzauer Magdale'Ila, M., Nymphenburger 
Straf~ 95/1 
Spitzl Hermann, 1!'., Prielmayerstr. 10/2, 
Bambeq'g, Trimhel'gstl'. 17 
Spl:itgel'ber Wolf gang, F., Gabel:sberg'er-
straße 22/0, Pappenheim, Bu,rgweg 12 
Sramota Wenrel, N., Blutenburgs1tr. 6 
", Prag, GelliSgarten 1333/8 
Städicke E&abeltll, Pha., Großhadern, 
Kattenpla;tz 15, Wittstock a. d. Dosse,. 
Banesstr. 3· 
Stadie Bernhard, M., Kriegsschule, Hildes-
heim, Neuesk 28/1 
Stadler Beatrix Dr. phil., M., Walhalla-
straße 7 
Stadler Ohrista Gerda, St., Theresien-
straße 27/2 I., Rogglfing b. Eggenfelden 
Stailier Edith, N., Ma,xinlilianstr. 7/2 
57 
St.ad1el' .rohann,M., Kriegssch~le, Fürth 
Marktplatz 4 ' 
Stadtfeld lI~arianne, Ph., Theatinerstr. 33/3, 
GelsemInrehen, Roonstr. 36 
Staehle Elisabeth, N., Agnesstr. 60/2 
Stahlmann Fritz, M., Großhadiern, Stern-
straße 41, HaldJensleben, Alsteinstr. 30 
Stamm Hartmut, M., Kriegsschule, Biele-
!feld, Detlmolder Straße 189/2 
Stampa Ingeborg, M., MandLs.tr. le, Mal'-
quartstein (Obb.), Albe Dorfstr. 14 
Stampa Meinha!1cl, M., MandlsUr. le, Mal'-
qual'tsteill (Obb.), Alte Dorfstr. 14 
Ständer Kurt, M., Kr~e;gsschule, Augslburg, 
:Bahnhofs·tl'. 24/3 
Ständer Lisa, Ph., ObeTInenzing, Betzen-
weg 21 
Stang Luitgard, Ph., Maximiliansk 19 a 
Staengle .r'ulius, M., Kriegsschule, Stutt-
gart-Cannstadt, Nauheimer Straße 41 
StanUroheff Alexander, M., Königinstr. 19,'0, 
Sofia, Bou!. Ew. Georgiew 70 (Bulg.) 
Stapp Hermann, M., Si:egfriedstr. 16/2 
Stapp Irmgar.d, N., Si'ßgfriedstr. 16/2 
Stark Barbara, M., Agricolastr. 57 
Stark Brunlilld, M., .:ScJlelIingstr. 8/1, KarIs-
'ruhe, Konradin-Kreutzer-Straße 4 
Stark Konrad, M., Kriegsschule, Ka1'!s-
ruhe, Konradin-Kl'ewtzer-Straße 4 
Staudinger Eva, M., Dachau, L.-DiII-
Straße 60 
Staudin~r Heda, Ph., NördI. Auffahrts-
allee 65/1, Nürnbe:rg, Kleiststr. 39 
Staudingel' Inge, M., Brudersotr. 9, Tegel'll-
heim b. Rege,nsburg' 
Staudingel' Margr.et, 'M., G.eol'genstr. 21/0 
Steher LuiLse, N., Menzinger Straße 13, 
13urgwetnting 'b. Regensburg 
Breche Aenne,· Ph., Elisabetllijtr. 23/1 111'. 
Naumbul'g a. d. Saale, Domplatz 1 
StecheIe Max, Moed., Kriegsschule, Augs-
bUlrg, Zollermstr. 64 
Stechl Helmuth, Ph., Rosenheim, Seda.n-
straße 6/1 
Stede Winfrioed, M., Pasing', Luisenstr. 31/1 
Stregel' R1l'dolf, M., .rahnstr. 20/1 
Stefanoff Benü, M., Uhlancl:str. 2/0, Lo-
weiEcl1, Targowskastr. 87 (Bulgarien) 
Swfanowa Elka, Z., Ohmsk 7/0 r., Plov-
div, Dragwu Zankoff 36 (Bulgarien) 
Stefl Maria, N., Häbe,rlstl'. 26 
Ste~r Lude, 11'1., Lä.ndstl'. 3/1, Degg~n­
dorf, IJUitpoldplatz 71 
Stegmann Konrad, M., Kriegsschulö, Bad 
Wörishofen, HalUpts-tr. 21 
Stehr Elisabeth, M., Franz-Joseph-Str. 34/2, 
Hamburg, Am Weiher 15a 
Ste~el'er Fritz, R., Clemensstr. 49/2 
Stelger Irmgal'd, M., FürstenfeldJJl'uck 
FürSotenifelder Straße 7 ' 
Steigleclmer Kaspar, R., Romanstr. 6 
. Wiesmüh! a. d. Alz ' 
s· 
Stein Erich, N., Lerchenfeldstr. 6, Elbing 
Königsberger Straße 49 • 
Stein Gabriele, St., Äußere Prinzregenten-
straße 19 
Stein Hans Walther, N., Franz-.roseph-
Straße 15/3 r., Düsseloorf, Amold-
s,tl'aße 16 
Stein Hedwig, N., Hohenzollernstr.124/21., 
Kassel, Lessingstr. 14 
Ste~nbac1jel' Erika, Ph., Reitmorstr. 23/4 
Stembacher Erwin, M., Kriegsschule, 
Amberg, Schemmstl'. 1 
Stein.berg Erwin, M., Kriegsschule, Tilsit 
Ringstl'. 121 ' 
Steinbergel' Franz, M., Renatastr. 69/2 
Steiner Dorothea, Ph., Georgens'tr. 116 
Rabishau 11, !sergeb. (SchI.) , 
Steiner Ingebol'g, M., UnertIs·ur.3/0, Berlin-
~ilmersdoTf, Delmolder Straße 5/3 
Ste~ner Renata, Ph., Georgenstr. 116/0 
Ste111er Ruth, M., Goothestr. 18/2 1'., Rei-
mantl1Swa1de, Kr. Tl'euburg (Os.tpr.) 
Steingoetter Ferdinand, Ph., Wendl-Diet-
rich-Straße 74/2, Sbuttgart-Sonnenoorg, 
A.-Peters-Straße 26 
Steinhart WaN:er, M., Kriegsschule, Stutt-
gart, AdloU-H:itler-Straße 11 
Steinhilber Rolf,. M., Kriegsschule, Augs-
'burg, Schubel'tstr. 22 
Steinhoff Hilod:traut, N., Ainmillel'str. 22/3, 
Lötzen (Ostpr.), Schloßsk 3 
Steinmetz Hansjörg, M., Ungerers.i'r. 86/Z 
Stelzenmüller Kal'Olina, Ph., AUg'sburg 
Dambörsitr. 7 ' 
Stelzer EmiI, M., Kriegsschule, LOl'enz-
l'euth 106, Püst Mal'ktredwitz 
Stelzle Ernst, Pha., Kriegsschule, Aubing, 
LllJdwigstl'. 5 
Stelzner Friedrich, M., Kriegsschule, 
Fl'anzensbad, Frel'ichsstQ'. 59 
Stemmer lrene, N., Unterer Anger 2 
Aichach, AdoOIf-HHler-Platz 38/2 ' 
Ste~pl Oskar, M., Pognerstr. 26/2 
Stendenbacll Heim'icll, Ph., MartiUiS's·tr. B/O, 
Offh~im-Limburg (Lahn), Wiesenstraße 
Sten.ger 4(atharina, M., Vete11nä'rstr. 4/1 
Quiens,::hied (Saar), Grubenwe.g 16 ' 
ßteDha'tC Annemarie, Z., Lautensackstr.l9jO, 
Amberg, Arehivs.t.r. 1/2 
Stephaooff Wesselin, Pha., OhmstJ. .. 7/0 r., 
Plovdiv, Dragan Zankoff B6 (Bulgarien) 
Anmerkung: ae oder li nluh a: oe oder ö nam 0: ue oder ii nnd!. u. 
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steppes Ernst, M., Adalbert.str. 10/3 1'., 
Burghausen (Obb.), Burg 11 . 
stermose Rainer, M., Königinstr. 35a/1, 
Weißenburg i. Bay., Gllnzenhansener 
Straße 1 
stel'mschek Ang,ela, M., Lulsenstr. 47/21. 
Marburg a. d. Drau, Mozartstr. 38a 
ster:n Michael, M., Landwehrsb:. 20/2 . 
Deggendorf, NÖl'dl. Graben 270 . 
stern Peter, M., Maudlstr. 1/2, Berlill-
ZehleIl!CLorf, Thüi'StJ.'. 2 
sterr Hans, M., Sauerlach, Forstamt 
Stetter Erika, M., Taugstr. 39/2 l. 
stetter Helga, Pha., Äuß. Wienel' Str.151/31., 
Hof a . .(1. Saale, lJuitpoldstr. 33/2 
Steuer Il'lll,gard, N., lJudwigstr. 17, Neuen-
dOrI über Königswust,erhausen (Mark) 
Sticht Hanns-Ullrich, M., Grünwald, Gl'ün-
walderWeinbauel', Hamburg, AlsJerkrug-
chaurssee 310 
SUck Alfred, N., Mannhardt,str.8j4 
Stiegeier Wilhelmine, Ph., Knobelstr.9/41. 
Stiegler Irmingard, Ph., Kreittmayrstr.1/31. 
Stieß Hildegard, Ph., Königinstr. 47/1!'., 
IngoJstadt, Dl'eizehnerstr. 17/2' , 
stock Ottmal', M., Baumgartnel'stl'. 1/2 
Stockinger Otto, M., Pasing, Riemer-
schmidstr. 63/1 
StDeckle Ernst, M., Ung,el'ers'tr. 42/11'. 
Stöckle Rudolf, M., Kriegsschule, Frei-
burg i. Br., Erwinsbr. 93 
Stöhr Werner, M., Tivoülistr. 3/1 
.f:>toiber Hans, M., Kriegsschule,ßt. Thoma 24 
über Haslach (Oherd.onal1) 
StojanQw Stojan, St. R., Karlstr. 3/2, Sofia, 
Mirfistr. 32 (Bulgarien) 
Stoll Al01s, N., Prielmayerstr. 20/2, Neu-
Ulm, Maximilianstr. 14 
8toll HermaulJl, M., Itriegsschule, Speyer 
a. Rh., Kämmererstl'. 32 
Stoll Margret, St., Schö.nfeldstr. 8/3, 
. Bocholt i. West!., Mordstr. 62 
Stollreither Alf<Olis, M., G.oethestr. 51/3, 
Bad Tölz, Georg-Parcher-Weg 1 
Stolnikoff Dimitri ,on, IvI., Oettingeu-
straße 23/4, Berlin, Meranel' Straße 42 
Stolle Brunhild, Pb., Prannerstr. 24/4, 
Düsseldorf-Oberkassel, IJuegaUee 116 
Stolze HeHa, N., Wilh:elmstl'. 23/1 \ 
Stork GUIdL'1lll, Pha., Pasing', Fritz~.I'oouter-
Straße 19 \. . .. 
Sböver Hennann, R., Laplacestr. }.:); Esell~\ 
hammer-Groden über Nordenharu (Didh:,· 
Strambach Friedrich, l\f., TÜl'kenstr. 71/2 r. 
St::rallsky Liselotte von, M., Glocl"enbach 2/2 
Skatigos Helene, M., Neul'cutherstr. 26/3 
58 
Strecker Heinrich, N.,· TÜrkenstr. 95, 
Coburg, Rosenauerstr. 22. . 
Strehl Josef, N., Pasino\l', RIemerschmld-
st.raße 63/1, Amberg, Bienerstr. 7 
St.rehl Radolf, M., KriegsschuIe, Augs-
burg, Schöpplerstr. 111/ 3 
Streib Hugo, R, Maria-Theresia-StJraße 15, 
Niederneilingen i. Tau'llus 
Streiber Herbel't, R., Grafrath, Bahnhof-
st,raße 77 
Streifeneder, Marianne, M., Haimhauser-
straße 19, Aichach, Münchner Sk. 274(1 
St·reit Ludwig, M., Kleuzestr. 38/2 
St.reHel Wilhelm, M., Trogerstr. 36 
Strieder Georg, M., Sulzbacher Straß~ 5/0 
Strobel Gerda, N., Lämmel'st.r. 3, Weiden, 
Sedansk _ 12 . 
Strobl Anton, .M., Krieg.ssühule, Bel'llaU 
(Obb.), Bergham 57 . r' 
Strohal Eberhard, M., KriegsschuLe, I'Iwn, 
Boschstl'. 18/11 
Strohhofer Anton, M., Kriegsschule, St,rau-
hing, Donaugas8e 3 
Stl'omeyer Irminga:rd, M., T,engstl'. 39/3, 
K01l!i>tanz, Adolf-Hitler-Ufer 17 . 
Strulle1' Theodor, M., K1'iegsß~dlUle, Well~u­
bmg i. Bay., RÖ111erbrunnenweg: ~7 . 
Stuke Bernward, N., Pullach, MartmshJf-
straße, Bremen-Rom, Vosstr. 30 . . 
Sinke Eleonore,· N., Pullach, Marhnshor-
straße 10, Jh'an.ldurt a. Ivr., Beethoven-
'sltraße 2,1 
Sbulken Günther, R., Cimhern&tr. 5~/2 
Stülken Ilse, M., Gwelastl'. 26, Bel'lm-
Friedena:u, BÜs1ingsk. 13 
Sbummodl Irmgm'd, Pha., SchöJJgeising b_ 
Fürs,te.nlfeIdb1'llClc I 
Sllumpf Annelo.l'c, M., Elisahethstl'. 29,1 
Stumpf Gottfried, M., Elisabethstr. 29/1 
Stumpf Günther, M., Dillisl>t.r. 1/0, Dres-
den, Nostitz-Wallwitz-Platz 7/3 
Stümpfig Ulonhard, M., Kriegsschule, 
Gräfelfing, Tassilosk. 11 
Strum Erutha, Ph., Eichenst.r.227 
SlJUrm Liselotte, St., Höllriegelskreuth, 
Hochleite 24, Fl'ankenthal (P:falz), 
Mahlas-tr. 19 
Stürmer Waldemar, M. Schlörstr. 27/0 Hg. L 
Sudermann Jakob, M.,'Pasing, Schurnhor.'lt; 
sltraße 4 Königsbru'nn 219 b. Augsburo 
Sünder Alfred., R., Adalbertsk. 86/11'., 
Regenshmg, Von-Stauß-Sh'aße 34/3 Sül~ Eu.gen, M., Kriegs,schul-a, Hofstetten-
EHensheim (Mfr.) . 7/1 
Swoboda Fran,!.: Dr., M., HildebrandstJr. . 
S,yffel't Thuth, 1\1., Matl1ildenstl'. 13/2, Helt· 
broml, FriedenEstr. 91 
Szarko Alexander, :[.'h., Stürzerstr. 22, 
Lemberg, Porotyrg~hiwstr. 7/1 
Szczesny Anna, Ph., Ohmstr. 3/3 Gh., 
Oderbel'g (Ob.·Seht) 
T 
Tanoff Iwan, M., Amaliellstr. 54/2, 
Ma10cad (Bulgarien) 
Taubner Hel'bert, M., Kriegsschule, Königs· 
berg i. Pr., Jägerhof 6 
Tegtmeyer Hans·Heinrich, R., Laplace· 
straße 9 
Telset' Lila, St., HäberIst.r. 12/2 
TeIser Hermann, M., Tengstr. 27/21. 
"l'empfer Herbert, M., Augustens.tr. 81/4. 
Salzburg, Nikolaus·Lenau·Stl'aße 3/1 
Teod'OI'i OarIo, M., Steinstr. 15/0 1., Jorli, 
Viale Mellini 22 (Italien) . 
Tel'schüren IIse. Ph., Oettingenstr. 2/3, 
Mülheim (Ruhr), Annabergstr. 15' 
Teyschl Otakar, M., l\1ozart~t.r. 23/1, Brünn, 
Pellicogasse 1 
Thaler Anton, M., Schillerstr. 34/1, Tech· 
dorf 21 (Käml,ten) 
Thaler EmU, M., Kriegsschule, ThaI-
massing über Regensburg 
Thaler Regine, M., Planegg, Hörwarth-
straße 9, Nürlliberg, Ziegelgasse 33/1 
Thalma.ir Hans Jakob, :M., Kriegsschule, 
Freising, Kammerst.r. 2 
Thannheimel' Rudolf, M., Ohms,tI'. 13/0 r., 
Münsing a. Starnberger See 
Theiß Helmut,' Ph., Steinheilstl'. 21/2, 
Regensburg, Obermünstel'stl'. 15/2 
Then Karolina, lvI., Implerstr. 28/1 1., 
Eichendorf (Ndb.),Hans-Sc.hemm·Str.163 
Thesi'ng Friederike, Ph., Franz-Joseph· 
Straße 37, Digge 
Thiel Geol'g Bernhard, R., Königinstr. 43/1 
Thiele :Gruno, Pha., Schopenhauers,(:l'. 101 
Thiele Margret, M., Goethestr. 24/4 r., 
Bottrop, Paßstr. 13 
Tlliele Richard, M., Hal'laching, Geisel· 
gasteigstraße 12, Bad Oeynhausen, 
Schützemstr. 5 
Thielemann Lena, Ph., Königins,tl'. 81/3. 
Gra.hlau b. Garmisch, Eibseestr. 46 1/ a 
'Tllieme Anneliese, 111'., Lindwurmstl'. 17/1, 
Dresden·Blas'awitz, Wägnerstr. 23 
Thieme Ilse, Ph., Fra.nz·Joseph·Str. 115/2, 
Celle (Hann.), Berggartenstr. 14 
Thiemer Ul'sula, Ph., Königinsh'. 69, 
Dresden-Blasewit.z, Residenzstl'. 2/1 
Thierfelder Hannelore, Ph., Gräfelfing, 
Ä.dolf·Hitlel'·Stmße 91 
S T' 
ThierIllann Luise, M., Pasill"'er Straße 30 
Thiet:ry Jehan, M., Agnesstr."'12 
Thoma Geol'g, Z., Pasing, Irminfried· 
straße 6E 
Thoma Mal'tin, 111'., Kriegsschule Pfalz-
point b. Eichsüitt ' 
Thomae Friedrich, Goethestr. 66/2 
Thomet Peter, Pha., Türkenstr. 87/2 r., 
Ken 209, Kr. Triel' 
Thora Josef, R., Georgenst.r. 128/0 . OIpe 
i. Westf., Winterberg 10 ' 
Thorak Klaus, M., Baldham 
Thol'manll Gisela, Pha., Seidls!.r. 36/4, 
Halbenstadt, Roonstr. 58/1 
Thl'Onel' Lioba, Ph., Buttermelchers'tr. 10, 
Oham (Obpf.), Adolf·HUler·Straße 5 
TllUmann Kurt, 111'., Steinmetzstr. 36/0 
Thyssell Bodo, M., Mauerkircherstr. 87 
Tils Ernst, M., Kriegsschule, Ston11neln b. 
Köln, Gertrutdienhof 
Timpe. H~ldegard, M., Schraudolphstr. 5/0, 
TWlstrmgell b. Bremen, Lin<1enstr. 19 
Tippelskireh Ha·lls·J·oachim von, Ph., 
Schraudolphst.r. 11/3 r. 
Tisch~l' Johan,ua Mal'ia, Ph., Stal'llbel'g. 
Prll1l00nweg 3 
Tittiger Heinrich, R., Schellingsh'. 11/1, 
Weißkirchen, Werschet.zer Gasse 25 
Tochtermann Pet<lr, M., Mauerkil'cher· 
s~raße 16/3, Bad Schmiedebel'g, Dübencr 
He/~de 
'l'odoroff Lübomir, St., Agnessk. 56::1,/1, 
Plovdi .... , Ul. Zill' Iw. Alexanderstr. 23 
(B ulgarien) 
Torol'Off TocLor, Z., 'Gräfelfing, Irmenfl'ied-
straße 34, Debeletz b. Tirnowo (Bulg.) 
Töllel' Ruth Johanne Helene, Pha., Pickel-
straße 3/1, Papenburg a. d. Ems, Split-
'tingkanal 0 11 
Tormann Elisabeth, Ph., Reitmol'str. 53/3, 
Halle a. d. Saale, Mozarbstr. 22 
TOl'llau Carl Hinrich, M., Kriegsschule, 
Detmold, Bülowstr. 3 
Tragenreif GerhaTd, Ivr., Kriegsschule, 
HainbUl'g a. d. D., Krücke1st~'. 10 
rrraimer Liselotte, M., Adaloortstr. 110/2 
Tramarini Vel'bena, M., Pasing, Arnulf-
'st.raße 15 
Trappentreu Hanns, R., BeethovellSh\ 6/1 
Tra:tzmiiller Hermann, N., Lauingen, Ried-
hau:;er Straße 7 
Treber Hans, M., Rückertstr. 2/1 
Trest.! . .l:"Liehael, St., Adalbertstl'. 33/2 1., 
Gfafenau, Hindenburgplatz 3 
Treiber Wolfgang, M., Kriegsschule, 
Berlin, Eberswalool' Straße 10 
Anmerkung; ae odel' ä Ilnch. a; oe oder ij nach. 0; ue oder ü nn<h u, 
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Treptor Hanns-Fdedtrich, N., Mwthild13n-
straße 10, Krefeld, Weeserweg 7b 
'l'rif.onowa Tinka, Z., Goet.hestr. 7/1, 
Raianowt.zi (Bulg'arien) . 
Tript.ow Kun.igund1e, M., Lindwurmstr. 66/2, 
Remscheid-Lennep, Bermesgasse 1 
Tröger Wilhelm,F., Zeppelilltstr. 8/3 r., 
Weiden, Hermann-Löns-Sh'aße 4 
Troidl Irmgard, St., Königinl'lk.27, 
AschafIenburg, Schloßgasse 19 
'~'l'oll Hildtebrand, Ph., Pnssart.platz 3, 
Augsburg. Uhlandstr. $3 
'l'roll Max, R. Res.-Lazarett F,eldafing, 
Würz burg.. Arndts't.r. 21 
Tl'öIß Franz, R., Großhadern, 1Vicken-
straße 17 
'Trommeter Willi, M., Kriegssch'llle, Unter-
wösseu (Obb.) 
Trotha Renate, Ph., Tengstr. 32/4, Erf'U!l't, 
\Vilhelmstr. 39/2 
Trottmanu Eduard. M., Schleißheimer 
straße 64/3 1., Neustadt a. d. Waldnaab, 
Nabsh'.165 
~'J'übe~bacher Otto, N., Freising, Amts-
gel'lCht'sgass~ 3 
Trübswettel' Eleonore, Pha., J!'r13ising, 
Eckerstr.l 
~'ruckenmli1ler Erwin, N., Mutschelle-
straße 1711 
Tscholakowa Krastanka, Pha .. , K::mlbach-
straße 49, Sofia, Sw. Iwan Piritzki 17 
(Bulgarien) . 
Tüffel's Rosemarie, Ph.. Kaulhaehstl'. 26/2, 
Leiner,elde, Eichsfeld 
'l'ullius Anton Peter, 11:[., Kl'iegs-schule, 
Bad Wöri~hofen, Lindenallile 2 
Turban Kal'! Ludwig.. M., SchlaginJ.wcit-
st.raße 2 
TUl'h.lr Friec1rich. lH., Feldkil'chen, Franz-
yon-Epp-St.raße 4 
Turtul' Ruth, Pll., Feldkil'cllen, Pranz-
von-Epp-Straße 4. . 
'l'wrdy Eclwin, M.; Goethesk. 27/0, Witm, 
Mal'gal'etemstr. lUlle 
. TYl'ollel' Mariullne, lU., Kölner Plwt,z 8/2 r. 
u 
UeblJi-ng' Hedwig, N., Kaulbachstr ... :lJJ, 
Tangel'hüt.te ,. , 
Uelielein Ingcborg, 1[" Goathepleotz 210, 
Olching b. München ' . 
Ufer Werner, 11., Schillel'st.r. 19/0 1., \. 
Tutzing', Oskm'-SchuIer-Straße 2fr2 
V ffelmann Horst, N., Oberll1~n:.li11g, Prinz·en-
weg 67, Seefelcl (Til'O!) , Hotel Sec·spit.za 
60 
Uhrma.nn Georg.. M./ Wilramst.r. 63/4 
UlriJCh AIlitonin, N., .smaninger Straße 84 
Prag, Sukplatz 7 . 
Ulrich MUl'ie-Luise, Ph., H~l'rscning, Claus-
von-Pape-Straße 82, Berlin-Lichterfelde 
Fl'iXuenstr. :t 
Umbuch Ll11&e, M., Gröbenzell, Frühling-
straße 17 
Umenhof Elisabeth, Ph., AugsbUl'g, 
Jmhofstl'. 61/2 
Unger Karlhans, M., Ulmensk 8. Cammin 
i. P{)lllmern 
Unt,erham.sc.heidt Rudolf, Pha., Kl'ie~­
schule, Wiesbaden, Llmzst.r. 33 
Unterholzner Hedwig. N., Herzogstr. 62 
Untel'llU1Jßl' Hans, St., Von-der-Pfordten-
Stl'!;tße 23, Ampfing, Mal't.in-Gl'eif-Sbr_ 62 
Uri Katrin, M., Heßstr. 15/1 il'. 
Usellold Eg,l'll, M., Frühlings!>)'. 27 
Ustr1ch An;nemarie, R., NYlllphenburger 
Straße 53 
Ut.llIoeb HanneIore, Z., Luisenstr. 69/3 1., 
Bet'lin, lVIarkgl'afendamm 2 
Uttenthaler Liselotte, M., Obel'menzing, 
Franlcenst.l'. 5 
v 
Va.ea.no Hans-Karl., St., Leopoldstr. 16, 
Bonn, Meckenheimer Allee 90 
Vait.l Rkhard, M., Klu:g;str. 88 
ValekenJ..el'-Kips, Ph., Adalbertlst.r. 34/1, 
Zutphen (Nieder!.), Uoehvorncingel 54 
Valet Similc1e. Pha., Mah5enstl'. 72, Ulm, 
Heimst·I'; 43 
Vat.h Allll<eliese. M.. Luisenstl'. 24, Kob-
lenz, Fischelsk. 24 . 
Vatte)' Bel'ta, M., Sa;ndgrubsnweg 47 ' 
Veidü Simon, M., ObernlCnzing, Hel'zvg-
Christof -straße 1.. El'ding 
Yeit Huhel'ta, M .• R-eJlatast.l'. 5!3a, Aschwffen-
hurg, Goldbacher Straße 4 
VeId Blahoslav, M., Liliellsk. 2Ci/3, Raa})';), 
Sudetengau 
Velez EHas, M., Fl'eising. Bieberstr.26, 
ManizaIes, Oalle 23 (OoIumbhm) 
Vesemnayer Gabriele. Z., Un('·el'haching, 
Biberg'€l' St.1'.731/ 2• Skaßdorf-Schwäb.-
Gmünd, Linclenst.r. 20 
Veth Gabdele, N., Willroiclel'str. 4 . 
Vever Karl Fl'hl'. von, R., Kanalstr.37 
V1erling Iuge, Pb., Pullac,h, Im Bogen 14 
Viern,stein Kad, M .. Erhal,dtstl'. 6/3 
Villinlgel' Helga •. M .. Simms1'1lstl·. 11/1, 
Freibul'g i. Br., SchwHl'zwaldstl'. 4 
61 
Virnich Jose!, M., Poschingerstr.5, Me-
ehernich (Eifel), Fri.edr.-Wilhelm-Str. 8 
Vitalowitz Hildegard,Pha., Frundsbel'g-' 
straße 20/1 
Vitting Marga, M., Goethestr. 21, Hagen 
i. Westf., F1eyerstr. 86a 
Vocke Wilhelm, R., Aug'slburg, WUl'ndt-
straße 17 
Vogel Erich, R. St., Seeshaupt 100 
Vogel Eugeu; M., GeorgenSlk. 91 
Vogel 118e, Ph., Neureuthero'lt.r. 35/2 
Vog'el Karl, M., Krieg~schllltl, K·empten, 
Residenzplatz 4/3 
Vogel Irmgard, M., Goethestr. 48/3 1'., 
AlIel'sberg b. Nürnberg' 
Vogel Rosmarie, N., Ka.rlstr. 80/3 
Vogesel' Hik1egal'd; R. St., Hildegard,stl'.1/31., 
Augsbul'g, Von-del'-Tann-Straße 46 
Vogeser Konrad, M., Kriegsschule, A.ugs-
burg, Von-dler-Tann-Straße 46/2 
Voggenreiter Eugen, M., Kriegsschule, 
PaslSau, Roßtl'änke 8 
Voggelketter Hugo, IvI., Schwanthaler-
straße 49/4, Vilshoren, Stad,tplatz 11 
Vogl Amalie, Ph., TürkelliS'IT. 101, Passau, 
Hochs't.r. 25 
Voo'ler Hildegard, Sb., Schleißheimel' 
St.raße 77/1 I., Thalheim i. Erzgeb., 
Adoolf-Hitler-Straße Ha 
Vogt Heindch, M., Giselastl'. 2/1, Ilremell. 
Kl'onellsk. 16 
V·ogt Ludwig, J!'., Süd!. SchloßI'ondeU 15, 
Klo5tel'bl'ück übel' Oppelll (Obe,l'seh!.) 
Voigt Willi, M., Von-Erkert-Slraße 38 
Voigtlä1liC1el'.Hans-Waltel', PlIu., Hes.-Laz. V, 
Zel'bst (Al1h.), Gartenstl'. 8 
Volk Alois, R., Maximiliall'str. 9/2, 
Metten 29 1/ 11 b. Deggendorf 
Voelkel Kurl, M., TÜl'k~Il'Str. 58 
Volkenborn Marianne, Ph., Amalien-
straße 11/0 1. 
Volkert Ruc1oli', M., Schellin,g·sk. 100/41. 
Bwc:henau übel' Hel'sfeld (Hesscn) 
Volla:th Ludwig, M., Kl'iegsschule, Bubach 
n. d. Naab, Post Klnrclorf (Opf.) 
VOl'mair Allueliese, M., Adelheidstr. 8/~, . 
Komon, I{olozs\'hri tl. 7 (Szombathely) 
(Ungal·il) ! 
Vos Erwin de, :M., Heidelbel'gel' Platz 5/1 
Vos Ilse de, M" l!'l'8yhammers.t.l'. 14 
Voß Georg, R., Schellings<t'l'. 69/1, Magde-
burg, r':rnmej'manUlslt.I'. 30 
Voß J.utta, M., Adalbel'tstr'. 57, Belgt'ad, 
Kuez Mihlljlovlt 33 
Vukanovitsch R.adoslav, lt., Blüten-
straße 2/3 1., Beekerck, :Fischergasse 1 
(Serbien) 
vw 
lV 
Wachtel' Anton, Ph., Türkenstl'. 58/2, 
Hindelang (Allg.), Recl{Jenberg 14 
Wachtel' Isolde, M., SchellingsIT. 3/l, 
Karlsrhhe, KOl1l'aclin-Kreutzer-Straße 4 
Wachtel' Km·t, M., Schellingstl'. 91/1, 
Land:.shut, Papierersk. 1/2 
Wachtel' Lisbeth, N., Kadstr. 25a/'11., 
Innsbruck, Speckbacherstr. 12/1 
Wachtel' Luuwig, R., AUg'ustellsh'. 90/1, 
Landshut, Papiererst.r. 1/2 
Wacl1:ter Rudolf, M., Kriegssehule, Augs-
burg, Hauns'tet.tel' Straße 8/3 
Wächter Gahl'iele, M., EIL~abethstr. 25 
·Wächter Klaus, M., Elisabelhstr. 25/0 
Wack Erika, M., Karlstr. 97/1, Boehmn, 
Fi.irstell'str. 56 , 
Wa.genel' Maja, Ph., Leopolc1s
'
k 11G, BerUn-
ZehlendOl'f, Lopckesk 12 
Wäge!' Gusli, Ph., Türkcnstr. 43/2, Nürll-
berg, Schoppershofs,tJ'. 41 
Wag;erel' Maximiliall, M., Viktor-Scheffel-
Straße 9/2 
Wa,gner Bel'ta Wilhelmine, Ph., Frauen-
straße 28/3 1. 
Wagner Brigit-te, N., Kottgeisering 108. Post 
Fürstenfeldbruck, Berlill-Chnrlotte.nbg·., 
Frec1el'iciuS'IT. 30/4 
Wa.g1t1er I~l'ul1z, M., Kriegsschule, St. lug-
belt, Feldgasse \) . 
Wagner FrHz, Ph., Riemerschmidstr. ü3, 
Augsburg, Dußmannstr. 5 
WaA'ller Hans-Diet,er, N., Gl'ünwald, 
Dietrich-Eckal't-Stl'aße 2 
Wagner Heinrich, M., Kriegsschülc, 
Lilltfort, Adolf-Hitler-Straße 267 
Wagner Heinrich, JH., Kriegsschule, Aug"-
bl1l'g, Ulmer Straße 202b 
Wagner Ilse, M., Heinlcl'anplatz 1/1, Müll-
heim (Baden), Goethestr. 14 
Wag'ner Irmgard, l\L, Kadsplatz 23/4, 
Königsberg i. PI'., Slügemannstl'. 76a 
Wagllel' Jutta, I'ha., Hiltel15pel'gerstl'. 43/-1 
Wagller Lothar, M., Kriegsschule, 
Jj'aumclau b. GÖpping·en, Friedhofstr. 3 
Wag'ner RudoüU, Ph., Türkenst.l'. 13/2 
Wagner Siegfried, M., Kl'iegsschuh~, 
.Z,ugsburg, Lcchhauser Straße 4/1 
Wahl :lng~ebol'g, M., Osterwaldstr. 78 
Wa·ehlert Gerhart, M., lüiegsschu13, Oher-
lU'Hel ~Taul1us), Liebfrau.:mstr. 36 
.11!i"tlmlll.cJr Hel'bert, M., Kri.egssr:hule, 
:Hndesheim, Karl-Peters-Stl'uße 4 
Waitz Dietel', M., Kriegsschule, SchIlIch-
tern, Bez. Kassel, Bahnhofstr. 42 
Anmerkung: Re oder ä nach a; 0(' oder ö nach 0; ue oder ü nllch u. 
w 
Walbrunn Martin. M., ClemenSlltL'. 45/1 1. 
Gh., Amberg, Löffelgasse 10/0 
Walch Ludwig, N., Landsberger Str.130/0, 
Passau, Frit.z-Obermüller-Straße 11/1 
Waldenfels Wolf Frlu'. von, M., Pasing, . 
Elisabetheustr. 1 
Waldmauu Ema, Pha., Trogers,br. 48/3 1., 
Panschwitz, Kr. Kamenz (Sa.) 
Wa.Idmaul1 Margal'ete, M., Agnes-Bernauer-
Straße 82a 
Wallmüller Franz, M., Goethestl'. 45/3 
Wallner Peter Paul. M., Leopoldstl'. 40 
Wallenberger Alfred, M., Zieblands'tl'.16/1 
KellmÜThz 541/ 2 a. d. Illel' . 
'Walter Aunema:rie, Ph., Heckscherst.r. 16 
Walter Ohiam, N., Nördliche Auffallrts-
allee 9/0 . 
Walter Hermann, PIL, GabeJsbel'ger-
straße 78/0 
Waltershausen Hil<13 von, M., Mainzer 
Straße 3/0 
WaHl Lu.dwig, St., Ingolstadt, 'rriva-
kaserne, Bregenz, Mehr!llu'e~·str. 17 
Wandschneider Gundllla, M., Baumgal'ten-
straße 13/2 r., Perleberg, Bergstr. 12 
Wa,nkerl Annemarie, M., lngolstadt, Adolf-
Hitler-Platz 9 
Wanner Siegfried, M., KriegS'schule, 
Hergensweiler b. Linda'U 
Warnmth J.osef, M., Kriegsschule, Hainert 
b. Haßfl\lrt a. Mah1 
Warucke 0111'i8-1a, N., lIfol1tgelasstr. 20/0 
Waschnig Michael, M., Kriegsschule, Reis-
berg 9, Püst St. Stefan L Sav. (Kä.rnool1) 
Waßner Li~elotte, M., Kyreillstr. 8/3 
Webei' AlbrecM:, R., Clemellilst.r. 56 
Weber AUI!l1t, R., Neuaubing, Ritlel'-VJll-
Epp-Straße 25 .. 
Weber ClIT.isrta, .M., Agnesstl'. 47, Nord-
ha.'usen i. Harz, Bäckel'str. 21 
Weber EdmUll1d, M., Biedersrteinel' str. 69, 
Roseuheim, Rathausstr. 37 
Weber Hans. M., Kriegsschule, Bingen 
a. Rh., Adolf-Hi:tler-Stl'aße 11 
Weber Hans, Pha., Seb.-Bauer-Straße 10/1 
Weber Hel'mallu. M., Kriegss~h'L1Je, 
Kempten i. Allgü,u 
Weber K1ara Elisah:eth, N., Herzog-
Willielm-Straße 7/1 1. 
Weher Pbili.pp, Pb., Scl1ll:eckenburger'~ 
st·raße 25/4 / '\ 
Weber Rudolf, ·Pha., KriegsschUle,il'tlSj.u, 
Klaftergasse 2 ! 
Wechsler J,.)hanna, M., Pruul-Hey§t',-Str. ß. 
IIl. Arufg·., Würzburg, Betpfad 8 '- ..... 
Wec.kbaeh Leo, M.) Anzlgurt>str. 34, Augs-
burg', Lange Gasse 12 . 
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Weckerle R<>bert.. 1\1., Kriegssclmle, 
Weißen horn, Kammerlandersh-.16 
Weckert Max, St.; Uffing 87 a. StaffelS<3e 
Wegele Georg, M., Kr~agsschule, DOllau· 
münster 3D 
Weg.ner Illgeborg, M., Romausrt.l-. 12, 
Oasekow (Pommern) 
Wegert Gerb'ud, Ph;, Braysh·.16/11. 
Wegmalln Rudolf Dr., M., Alpenstr. 1& 
Wehage Hedwig, Pha., Arcisstl'. 46, 
Ihorst/Oldenburg 
Weichenriedel' JOEef. N., Freising, Lände-
straße 7 
Weicht Helmut, 11., Maukestr. 12 
Weicl"en Gel'ul'ud, N., BirkkUirspit.zstl'. 2/Z 
Unna 1. Wes,tf., Moltkes'tr. 33 . 
Weiden bach Wolfram, M., Geiselg-asteig--
straße 101 
Weidenbach Wolfgallg von, M., Lenbach-
platz 3, Augsbul'g, Ludwigs'b'. 7 
Wei<linger Rainer, M., JQhanlli:splatz 20/2 r. 
Weidmüller Hildegtmd, Ph., Ag116S-
s,traße 4,1/4 1. 
Weidner Kurt, M., Kriegsschule, Wehlau 
(Ostpr.), Klosterstr. 8 
'\Yeidne.r Therese, M., Freisinger Land· 
straße 29/2 
Weig Josef, M .• Schwunthalerstr.15. 
Nördlillgell, Salvatorstr. 22 
Weigel Annalies, M., Herzog-Heinrich-
Straße 19/3, Hof (Saale), HaHstr. 11 
Weigele Günter, M., Goethestr. 72/3, 
Reutlillgen,' Adolf,Hitler-Stmße 19 
Weigl Alto, R, Augustenstr. 75/2, Halms' 
ried 1, Post Altomünster 
Weih Ludwig, M., Reisillgerstr. 9/0, 
Pressath, Gau BaYl'euth 
Weihrauch Gertrud Hedwig, ~I., Schiller-
straße 29/3, Ludwigshafell a. Hh., 
J{önigsbacher Straße 45 
Weihshappel Kurt, M., Bayerstl'. 59, 
Ernstbmnn (Niederdollau) 
Weiland Wemer, R. St., Türkenstr. 58, 
Dudwciler a. d. Saal', Sclleidterstr. 122 
Weilbach Ernst, Ph::t., Reichenuach-
struße 55/0 1'. 
Weilenmann Hermaun, N., Giselastr. 28, 
Bukarest, Str. G·ral Poetas 8;'\. 
Weillberger Edeltraud, N., YsenlJUrg- 1 
straße 2/0, Passau, Residenzplatz 111,/ 
Weinberg er Renate, M., Holzkirchen, 
Adolf-Hitler-Pl::üz 15 _ 
Weinert Irmingart, M., Akademiestr.o/2 
ViTeinert Rudolf, R, Hohellscllwanguu-
platz 26/1 
Weinful'tnel' Elfriede, M., Kobellstr.5/3, 
Rosenheim, Salinstl'. 1/2 
63 
WeinIig Anneliese, ,M.;'. Gabelsberger-
straße 58/2 1., Völklingen a. cl. Saar, 
Saarstr.15 
Weinmayr Josef, M., Sendlinger Str.75/3 
Weinmayr Luise, Z., Sendlinger Str.75/3 
Weinzedl Herta, Z., Rottmannstl'. 18/2, 
- Wien, Dreihufeisengasse ~ 
Weinzierl Werner, M., Kriegsschule, 
Berchtesgaden, Toni-Kurz-Straße 1 
Weise Wolfgang, M., Linprunstr. 65/1 
Weisel Elisabeth, Pha., Ungererstr.30/31. 
Weiser Elisabeth., M., Leopoldstr. 59/2 
Weis kopf Irmtraut, M., Landwehrstr. 81, 
Kulmbach, Schleßgraben 23/0 
Weiß Alban, N., Hohenzollernstr. 93/2 
Weiß Erich, M., Kriegsschule, Tondor! 44 
b. Graz (Steiermark) 
Weiß Gerta, Ph., Agricolastr. 33, Moosen 
a. d. V:ils, Kr. Erding 
Weiß Hans, M., Kriegsschule, Ried, 
Kriinzlstr. 2 (Innkreis) 
"\Veiß Hanswolf, M., Maximilianspl.12a/l, 
Hausham, Tegernseer Straße 17 (Obb.) 
Weiß Helga, N., Kaulbachstr.49, Kron-
stadt, Ringgasse 34 (Rumänien) 
Weiß Herbert, N., Georgenstr. 53/2,. 
Nürnberg, Pilotystr. 9 
Weiß Magda, Ph., Schumannstr. 5/4, 
Augsburg, Rottenbaumerstr. 12 
Weiß Marin, M., Gcbsattelstr. 11/3 
Weiß RudoU, M., Bavariaring 22/0 
Weiß Rudolf, N., Belg'l'adstr. 24/4 
Weißauer Walther, R, Freising, Vimy-
straße 6 
Weitz Jörn, M .. Starnbel'g, Hanfeldel'-
straße 22, Dusseldorf, Gollsteinstr. 22 
. Weller Else, Pha., Pettenkoferstr. 44/1, 
Wuppertal-Barmen, Sanderstr. 22 
Weller RudoU, M., St.-Anna-Platz 10, 
Freising, Haydnstr. 16/2 
WeIter Albert, M., Kriegsschule, Pirma-
sens, Waldstr. 6 . 
Weltz Hildegard, N., Icking 42 (ümrtal) 
Weltz Ruth, N., Icking 42 (lsartal) 
Wenderoth Evamarie, IV1., Tengstr. 18/2, 
Bochum·Herne, Hellweg 
Wenderoth ROflemarie, Nl., Landwehr-
straße 81, Brakel, Kr. Höxter, Adolf-
Hitlel'-Straße 26 
Wendland Gerhard, R. St., Romanstr.70 
"\Vengelnik. Rerbert, M., Pasing, Dr.-
Wunder-Straße 16, Gelsenkirchen, 
Schalk er Straße 21 
Wenig Richard, M., Kriegsschule, 
Regenstauf, Hauptstr. 62 
Wenig Ruth Marin von, M., Hohenzollern-
Straße 711/4 
w 
Wentzel Felicitas, M., Schackstr. 6/01., 
Ammerland a. Starnberger See 
Wenzel Gertrud, M., Tengstr. 26/11. Gh., 
Essen, Rembrandtstr. 14 
Wenzel Käthe, Pha., Theresiellstr. 90/0 r., 
Werschetz, Banat, \Veißkirchnel' Stl'.16 (Serbien) 
Werhahn Anneliese, M., Prinzregenten-
stra~e 18/3, Neuß, Jülicher Straße 44 
Wede Eugen Dr., IVL, Gutenbergstr. 15 
Wermke rnge, N., Pasing, Weinberger-
straße 33, Berlin, Werdersche Rosen-
stra,ße 1 . 
Werner Karl, Ph., Fleischerstr.16/2, 
Heinrichskirchen b. Rötz (Opf.) 
Werner Maria, Ph., Deisenhofen, Pullache~' 
Straße 63, Hof a. cl. Saale, Poststr. 15 
Werner Max, M., Kriegsschule, Poppen-
hausen b. Schweinfurt 
Werner Rita, M., Mathildenstr.lO, Wies-
baden, Humbc;>ldtstr. 11 
Wernthaler Else, N., Oettingenstr.,,14/1 
Werth Güntel', St., Elisabethstr.28/1r. Gh. 
Werthmann Hubert, M., Kriegsschule,. 
FUssen, Schließfach 
Wesenburg Hans, M., Kriegsschule, 
Hannover, Rustplatz 13/1 
Wesner Maria, Ph., Olemensstr. 22/3 IV!., 
Pirmasens, Straße des 12. Februar 19 
Westermaier Gertl'aud, M., Fürstenfelrl-
bruck, Emmeringer Straße 6 
\Vestner Erna, Ph., Neufahrner Straße 19 
Westpfahl Karl-Heinz, M., Kriegsschule., 
Stettin, Grillparzerweg 4 
Westpfal Ruth, h., Weißenburger 
Straße 23/2 
Westrich Paul Siegfried, M., Engl-
schalkinger Straße 29 
Wetzel Peter, R., Kaulbachstr.22a, 
Neuruppin, Friedrichstr.22 
Wetzel Reinhard, M., Schwanth:11er-
straße 37/2, 1I-lünstermaifeld (Rhld.) 
Wetzel Sieglinde, Ph., Heideckstr. 4/1 L 
"\Veyand 'Erich, M., Kriegsschule, Augs-
burg-Göggingen, Spießleweg 8 
Weyers Hildegunde, M., Hans-Sachs-
Straße 16, Camberg (Nassau) 
Wichmal1n AmeH, Ph .. , Perathonerstr. 5, 
Herne i. Westf., Forellstr. 16 
Wickel' Maria, N., Bruderstl'. 9, Dlm, 
E1)iI'''1ger Straße 7 
Wid:)Ü.al1\l Fritz, M., Kraelerstr. 2 
Wi'i)dema)~n Herbert, M., Obermenzing, 
, .. H.D.c.hnekerstr. 19 
"\Viedemann Leu, M., Franz·Joseph-
straße 46/1 r., Krumbnch, Marl\.tpl. 19 
(Sellw.) 
Anmorkung: ac oder ä nt\u, t\; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Wiedemann Edua"tl. ;\.Li GciJJf'h;U. 4/2 
Wiedemann Ewald, e\L,. OJ.tE'l';Uf.'lj~il1~;, 
Hochackerstr. "1'1 
Wiedemann IrmgU.HI.:lr" )\iir!i:.·;hhtl.8'ljO, 
Augsburg, HoHJI,'""ir. 1311 
Wiedemann Max, ]I) , .GUOthOYlJ111'htz BJO, 
Lindenberg i. Allg., :erinz-Ludwig-
Straße 1 
Wiedmeier Lude, Ph., Wiltrudenstr. 6, 
Hamb!tch (Pfalz), Weinstr.71 
Wieland Beatrice, Ph., Freystr. 1/2, DIm, 
Eythstr.12 
'Wieland Ottö,M., Sqphienstr. 9 
Wielgoß Horst, M., Kriegsschule, Stutt-
gart-Bad Cannstatt, Dortmunder StJr. 7 
Wiemers Kurt, M., Kriegsschule, Köln, 
Gereonshof 4a 
Wiendl Margarete, Ph., Ruppanerstr. 10/0, 
Waldsassen, Marktplatz 15 
Wiese Hans-Heinrich, M., Kriegsschule, 
Berlin, Baumschulenstr. 82 
Wieseier Herta, N.,' Goethestr. 51/3 1., 
Nürnberg, Kneippst!'. 4 
Wiesel' Hermine, M., Olgastr. 1/3 1. 
Wiesheu Josef, M., Augustenstr. 8/4, 
Golzhausen 3, Post Freising 
Wiesheu Rosina, N., Sandstr. 6/0 
Wiesmaier Paul, M., Kriegsschule, 
Hecken 8 b. Erding (Obb.) 
Wiesnagrotzki Ernst, M., Bavariaring 14, 
.l\femmingen, Hermannsbau 
Wiesner Irene, Ph., Schäftlal'll a. d. Isar, 
Post Ebenhausen 
Wiest Elisabeth, :M:., Ruffinistr. 15/0 r. 
Wietel' Ruth, Ph., Tengstr. 37/2, Riesa 
a .. d. Eibe, Landhammel'str. 30 
Wilberg Leonol'e, Ph., Giselastr. 12, 
Salzwedel (Altm.), Eichwall 3 
Wild Cal'men, M., AmaHenstr. 16/3, 
Mainz-Kostheim, Gl'azer Straße 1 
Wildha.gen Klaus, 1.1., Kriegsschule, 
Berlin-Schlachtensee, Schopenhauer-
straße 26 
Wildhagen Ursula, M., Königinstr. 63, 
Bel'lin-Schlachtensee, Schopenhauer. 
straße 26 . 
WiIfert Max Dr., Kunigundenstr. 51/0 
Wilkens Ruth,Ph., Antonienstr. 1/3, 
Lübeck, Koberg 3 
Willwohl Hans, M., Maistl'. 31/2, Mainz, 
Vord. Schußgasse 6 ,I. 
Wimmer Anna, M., Flirstenstr. 12/3, 
Altötting, Wöhrstr. 4 ' 
Wimmer Antonie, M., Franz-Jo.sep:h- " 
Straße 4, Aichach (Obb.) 
Wimmer Hans, N., Blumenstr. 16, Bad 
Reichenhall, Tl'a'l1nfeldstl'. 14 
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Yi'J'Ulilnr .Jm,wr,''.L, EhlllI0M'IL ,\0/3, 
}JJ!lt~,:k. POflt l\V1t"-iJl!j h. 'I'Lll1llstein 
,\YimlJ1Pl' :fo~:efil e, 1\1., tHsolrtH(.l'. 14/0 Gh., 
ehnm (OpL}, ,J[lllll~tl'. 15/1 
Wh))) .. c!' l\laria, 1'11., Cisola:otl'. 14/0 Gh., 
Ohum (01)1'.), .JalmsiT G/l 
Wimmer Paul, lU., , Rufrinistl'. 6, Gotts-
dorf b. Passau 
Windisch Irmingard, Z., Feldafing 114 
Windisch Josef, M., Kriegsschule, 
St. Peter i. Sulmta.l (Steiermark) 
Windschiegl Eugenie, Ph., La,placestr.l/1, 
Rottenburg a. d. Laaber 
Winhold Otto, M., Elisabethstr.23/0 
Winkelmann Willi, M., Fraunhoferstr.8/1 
Winkler Rolf, N., Bandst! .. 4/2, Abens-
berg (Ndb.), Münchner Straße 37 
Winter Alfred, Ph., Liebigstr. 28/1 r., 
Frankfurt a. M., Im Trutz 23 
Winz Adele, M., Schledel'loh 7, Post 
Wolfratshausen 
Wipp Benno, M., Geipelstr. 4/3, Neu-
ötting, Bahnhofstr. 42/0 
Wirtz Maria., Pha., Sophienstr.4, 'M.-Glad-
bach (Rhld.), Weststr. 35 
Wissel Heinz, M., Herzog-Rudolf-Str.26/'1 
Wißmath Gel'trud, Ph., Herzogstr. 42/1, 
Vilseck (Opf.) 
Witt Peter, M., Uhlandstr. 4/0, Skt. Hu-
bert, Banat (Serbien) 
Wittje Rudolf, St., Adalbel'tstr. 40/2, 
Kikinda, Hindenbul1gstl'. 43, Banat 
(Serbien) 
Wittmann Irmgard, M., Starnberg, Leut-
stettner Straße 7 a, BUl'ghausell, Obe-
liskenplatz 162 , 
Wittmer Helmut Rud., M., Kriegsschule,. 
Deggendorf ,(Ndb.), Bahnhofstr. 449 1/& 
Witzel HiIde, M., Liebigstr. 28/1 1'., 
Lud,vigsburg, Favoritenga.rten 28 
Wohlers Olaf, R., Maximilianstr. 9/2, 
Stettin-Scheune, Ha.ns·Schemm-Allee89-
Wohlfahrt- Franz, Ph., Wem dinger 
Straße 16/0 
Wohlfa,hrt MarieIe, M., Kaulbachstr. 49, 
Garmiseh-Partenkirchen, Ludwigstr.39 
Wohlgena.nnt Adolf, Ph., Pienzenauer-
stra,ße 44, Dornbirn, Bantling3 (Vor-
arlberg) 
Wohlleb Josef, M., Belgradstr. 24/3, 
Heimel'tillgell- b. Memmingen 
Wolandt Ursei, Ph., Simmernst1'. 8, 
Karthaus (Westpr.) 
Woldernig Il'mgard, Ph., Leopoldstl'. 50/21' .. -
Osnabrück, Mäsß1'stl'. 7 
Wolf Annemarie, N., Bil'klml'spitzstl'.2/3, 
Unna (Westf.), Hel'derst1'. 1 
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') 
Wolf Anton, M., Markt Schwaben, Fin-
singer Straße 298, Altötting, AdoU-
Ritler-Straße 3 a 
Wolf Bernd, M., Kriegsschule, Braun-
sChweig, Inselwall 3 
Wolf Erich, N., Freising, Dr.-von-Daller-
Straße 37 
Wolf Gotthard, R.St., Hohenzollernschule, 
Berlin, Bülowstr. 12 
Wolf Richard, M., Kriegsschule, Parten-
kirchen, Ludwigstr. 31 
Wölfel Walter, Ph., Theresienstr. 25/1, 
Augsburg, Klinkertorstr. 7 
Wolff Edith, M., Starnberg, Rermann-
Göril1g-Struße 4 
Wolff Helene, Ph., Augsburg, Alpen-
straße 31 
Wolff 11se, Ph., Leopoldstr. 64/2 r., 
Großpriesen 9 a. d. EIbe 
Wolff 11se-Lore, Ph., Karlstr. 1/1, Enger 
(Westf.), Hindenburgstr. 473 
Wolff Mechtild, Ph., Kaulbachstr.49, 
Frankfurt a. M., Mörfelder Landsti'.110 
Wolff Peter, M., Kriegsschule, Hamburg, 
Fontenay 7 
Wolfhard Ingeborg, N., Könlginstr.47/1, 
Ingolstadt, Drelzehnel'platz 4 
Wolfrum Gottfried, M., Schwanthaler-
straße 45/2, Hof a. d. Saale, Roonstr.17 
Wolfsperger Gis 0, lVL, Kriegsschule, 
Gundelfingen b. Freiburg 
Wolter Hertha, M., Blutenburgstl'. 40 
WoIters 1na, M., Franz-Joseph-Straße 4, 
Eschweiler/Aachen, El1glerthstr. 36 
Wollny '\Yalter, M., Stcinsdorfstr. 21/1 
Wopfner Marie, M., Bauerstr. 21/3 
Wörner Heinz. M., Allach, Ja,gdstl'. 8/1, 
Karlsruhe, Hirschstl'. 85 
Wrieth .Jül'gell, M., Kriegsschule, Ha,Jll-
burg, Bornstr. H/1 
Wunderer Herbert, Z.,. Kriegsschule, 
Niederneukirchen (Oberdonau) 
Wunderlich Georg, M., KriegBschule, 
Nürnberg, Paulstr. 9 
Wurm Friedrich, N., Neureutherstr.19/31., 
Bieswang über Treuchtpngen 
Würzinger Hans, M., KriegJ:lschule, 
Schnaderböckstr. 2/1 
Wüsten dörfer Maria Theresia, St., Sieg-
friedstr. 20/4, Ambel'g, Paradeplatz 27 
Zacher Rutil, M., Josephsplatz 6/2 1., 
Mannheilll E 7, 22 
Zacherl Hans, M., Moosrain, Post Gmund 
am Tegernsee 
wz 
Zacherl Rosemarie, M., Amalienstr.17/4' 
Zähe Olgl1, Ph., Ohmstr.12/1 
Zahn Eisbeth, Ph., Kaulbachstl'. 49, 
Hamburg. Sedanstr. 2 
Zahn Ursula, M., Ursulastr. 10/2, Kassel" 
Helmholtzstr. 9 
Zander M;;tria, M., Jägel'str. 19/3 1., 
Meiningen, Dongestr. 1 
Zangemeister Gudrun, M., Pienzenauer-
straße 52, Arnstedt 
Za.wadzky Waldtraut von, M., Perlacher-
Straße 55/3, Bad Steben b. Hof, Bad-
straße < 
Zech Max, Ph., Pasing, Trothastr. 15 
ZeH Werner, N., Pasing, Eckenerstr. 1, 
Dal'mstadt, HaUerwiesenstr. 44 
Zeile Theodor, M., Kriegsschule, Mühl-
acker (Württ.), Hauptmannstr. 12 
Zeillinger Ulrike, Pli., Bandelstr. 15 
Zeitler Erich, R., Portenstl'. 19/0, Am-
berg (Opf.), Baustadlgasse 1/2 
Zeitler Ulrich, Ph., Bayerstr. 55/2, Ulm, 
Basteistr. 14 
Zeiträgel' Leo, M., Anzinger Straße 18, 
Eddersheim a. Main, Zanggasse 1 
Zenoff Zwetan, Z., Goethestr. 45/2, 
Widin, Straschenbreg 82 (Bulgarien) 
ZeUner Franz, M., Kriegsschule, Haid-
mühle 30 (Bayer. Wald) 
Zettl Maria, Pha., Tengstr. 41/2, Neu-
Ulm, Bahnhofstr. 2 
Zezschwitz Gisela von, M., Goetlie-
straße 53/0 1., Dresden, Schnorr-
straße 65 
Zick Wolfgang, :M:, Hohenzollern-
straße 27/2 1. 
Zicldel' Felicltas, M., Karlstr.31/3, Eisen-
stein Ir, Adolf -Hitler-Straße 17 (Gau 
Bayreuth) 
Ziegler Franz, M., Bavariaring 32/1 
ZiegeleI' Ingeborg, M., Landsberger Str.12, 
Saarbrücken, lVfainzer Straße 145 
Ziegler Ernst, M., Kriegsschule, Weiher-
hammer b. Weiden (Opf.) 
Ziegler Hans, M., Ridlerstr. 36/2 
Ziegler Karl-Heinz; M., Ringseisstr.12/1 r. 
Hannover, Blumenhegenstr. 13 
Ziegler Rita, R., Unterhaching, Adoif-
Hitler-Platz 4, Regensburg, Goethe· 
stra:J)e 14 
Zier! J<".flef, M., KriegsscllUle, ArnstorC 
(Ndb.) \ 
Zillikcns f;'aul, N., Schillerstr. 35/3 1., 
,< Trl,:,ver 'l'iergarten 22 
Zifz Thora, lvL, Augustenstl'. 88/1 
Zimmermann Alois, 8t., Türkenstr. 58, 
Eurasburg (Isartal) 
AnmerkunS': Re oder ii nndl a; oe oder ij nnm 0; ue oder ü nnm u. 
z 
Zimm~rman~ Erkt,; ;~., 1;cI02,SfJ~hU10, 
Freiburg 1. Br.,., ,ün~:'d~"ti'. 11 
Zimmermann Frkd,'\l'h" 11., bimIlUlel;'· 
straße 13/01., :K'i\iolJerl:r, He1ru2,'[\.'tCll-
weg 45 
Zimmermann Haus, ;),L, Fmnz-Joseph-
Straße 41/3 
,Zimmermann Ilse, Ph., Luisenstr. 67 
Zimmermann :M:argot, M., Giselastr. 12, 
Darmstadt, Bismarokstr. 41 
Zimmermann Otto, M., Kriegsschule. 
Boppard a. Rh., Herb.-Nierhus·Str. 50 
Zimmermann Renate, M., Hans-Sachs-
. Straße 9/4 1., Greiz (Thür.), Ulster-
steig 8 ' . 
Zimmermann Wolfgang, M., Perusa-
straße 1/3 
Zindler Martin, M., Kriegsschule, Straut!-
berg, Friedriohstr. 4 
Zippelius Hanna-Maria, N., Grieohenstr.4, 
Detmold, Palaisstr 46 
Zischank Karl, M., Nymphenburger 
Straße 156 a/3 r. 
Zisohg Heinz, M., Herzog-Spital-Str.39/2, 
Brenner, Hotel Brennerbad . 
.Ziß Rosl, N., Ingolstadt, Kanalstr. 8/1 
66 , 
Zißlor ,Jose1', M:" ,~On)1, Tei'laH(:~ Straße 6 
Zobel Cr:fJl',g', )\r., ~\dfl!bn'tst, .. ,17/4 r., 
Oher;:;tdorf, tiTeststl', 228 
ZtilJe}'3in H:Ii),l, 1\1, EI I J.'OIli;(utl'ltr. 16fl, 
Fo,:e.bllelw (OfL), :l]:.l'J"'eut!wl' Str. 55 
Zülhw)' Neponmk, jvI., i\1axJlIlj!ümeum 
ZoUner Willi, M., Kriegsschule, Pastetten 
b. Markt Schwaben 
Zormaier Laura, M., Versailler Straße 13, 
Schloß Train über Saegenburg 
Zorn Wolfgang, Ph., Jakob-Klnr .. Str. 6/0, 
Augsburg, Oblatterwallstr.22 
Zunhammer Annemai'ie, Ph., Heimeran-
straße 6/1, Pfeffenhausen, Kirchpl. 120 
(Ndb.) 
Zunn Renate, Pha., Oberll1enzing, Baju-
warenstraße 8 
Zunn Walter, M., Obermenzing, Baju-
warenstraße 8 
Zu Rhein Marie-Gabriele, M., Bauer-
straße 26/2 
Zwerger Franziska, N., Adelheidstr. 9 
Zwich Brigitte, M., Herzog-Heinrich-
Straße 13/3, Essen, Stiller Winkel 58 
Zwick Alfons, M., Schönohenstr. 4, 
Kulmain 105 (OpL) 
Nachtrag. 
,Oleve Geol~g, N., Glöbel1zall, Westelldstl'.14 Pfaffelmoser Leopold, N., Unterhaching, 
Adolf-Wagner-St.raße 12 
Eitel Kurt, N., Franz-Joseph-Straße 19/1, 
Augsburg, Hermannstr. 31/0 . Sohneidt Werner, M., Dall'Armistr. 24/0 
Kirchbal1er Wilhelm, Z., Mühlbal1l'sto:. 8/4 Wymer Ingrid, :M., Theresienhöhe 11 
